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N É M E L L Y
NEVEZETES EMBEREKRŐL.
X H l-d ik  B E  T Ü
A.
A B A C H U M  Szent Persa.  A’ TeUvéré* 
vei ’s a ’ Szülöjivel Romába utazott imádság 
k e d v éé r t ;  Claudius Tsáfzár idejekor;  a* 
Corneliai utón a ’ Krifius Vallásáért  feje 
vétetése által ny erte-el a ’ Már tírok Koroná­
ját. R. M art. 19. Januar.
A B D É C H A L A S  és A N A N I A S  
Szent Simeonnak Seleucia és Ctefiphon vá* 
rasi Püspökének Papja i ,  Sápornak Perfia. 
Kirá liyának üldözésekor Izenvedtek kínt 
és halált az Ur Krifius hitéért. A ’ Püs- 
pökjök Simeon azért  hogy a ’ napot magát 
imádni nem a k a r t a ,  ’s a’ Jéíus Krifiust ál- 
Jiatatosan va l lá ,  elöfzör fzáz egyéb Püs­
pökökkel,  Papokkal,  és külőmbféle rendu 
Clerikusokkal tömlötzbe vettetett; ott fokáig 
zakia tta to tt ,  azután minekutánna a’ Király
A
nevelője Uzthazanes ,  ki meg-esett,  de Ó7- 
jnon ösztönözése által penitentziára té r t ,  
a ’ Kriítus’ kedvéért  máriiromságot fzenve- 
de t t ,  látván elöb’ rab tá rsainak,  kiknek 
egyenként varló öfztönözésétöl meg-nem 
fz ü n t , a ’ pallos alatt hullásokat;  végtére 
roaga-is le-vágatott : Abdecháláson, és Ana- 
niasori’kívül Simeon Püspökkel fzenvedett 
PUSIClUS-is a ’ Király mesterembereipek 
Prefek tus-T ifz tyek ; azért  mert  a ’ tántür- 
gáskor Ananiást meg-erősítette a’ hitberi, 
n y a k á n  húzatott ki a ’ nye lve ,  és úgy öle- 
tet t-meg kegyetlenül; utánna pedig a’ Szü- 
zek-közé fzenteltetett édes leánya-is. Egy 
efztendö-miilva (fzinte mint tavaly Urunk 
Jtinfzenvedésének emlékeztető napján) fok 
Jrerefztényt öletett-meg Sápor Király Per- 
f iának minden Tartományiban.  Ekkor  
fzenvedett  Azades, Sápornak kedves udva­
r i  embere ; Millea a’ Szentségnek és tsuda- 
tételeknek ditsöfségével fényesedéit Püs­
p ö k  : Acepfimas Püspök az ö Jakab Papjá­
v a l ,  A lt halával, és Jóseffel, P apokka l ,  
A z ad an és Abediesus D i a c o mi so k k a 1: Maré s 
és Bicor Pü^pökök-is akkor vitettek ha­
lá l ra  más huíz Püspökökkel,  és majd 2 
fzáz ötven Clerikusokkal , fok Barátokkal,  
és Apátzákkal egyetemben; a* kik közt 
va la  Simeon Püspöknek Tarbula nevű húga, 
AZ ö fzoba leányával;  a ’ kik törsökökre 
kötte tvén , és el-féréfzeltetvén , kegyetle­
nül meg-ölettek. Lásd Sápor Üldözéséről 
Mkh. XIV, Szakafz. 305. Lap.
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A B R A H A M  a’ Szent Clara Augus- 
tiniánus rendu 1. Leopold Tsáfzárkori  ud­
vari  Prédikálló.Coloniában l^oaban nyom ­
tattatott egyéb könyvein kévül ezen titu- 
luíi viselő könyvét í'orgatám. Aller ley M a­
terien , Predigen. &C.  durch Pr. Fr .  Abra­
ham a S. Clara Augultiner Baar-Füfler Ord.  
Kayferl. Prediger zu Cöilen 1702. Forgott  
ember volt a' Sz. írásban, a ’ régi és új Egy- 
házi ’s világi írókban ,  német ékefsen fzól- 
Jása, játékos conceptufsai fokfzor nevetfég- 
re indítták halgatóit ;  a’ moítaniaknak nem 
fzájok izént-valók. Xav. Sz. Ferentzet ma- 
gafztalván , így fzól a ’ Befzéde végén. Üd- 
vözlégy Jéfus Társasaga ,  — áldott v agy  
te a* Szerzetek között ,  és áldott a ’ te mé- 
bednek gyümöltse : Mafirillus Ferentz.  - - 
Ribera Fe ren tz - -  Borgias fz. Ferentz  -- 
(mindeniknek meg-adja a’ d' tséretet) ’s ne­
vezet fzerént áldott az Indiák Apofiola Xa­
ver. Sz. Ferentz, kit az egéfz Prédikatzió- 
ban mint Kriítus udvari emberét  le rajzolt.— 
Aquinumi Sz. Tamaß az Ég 12 állató ka­
rikáján járó naphoz haíonlitván , és min- 
deniken különös fzép erköltsét le - í rván , 
"’s felséges tudománnyát egyebekéhez mé­
regetvén, igy fzo l l : Aquin. Sz. Tan  ás 
böltsefségéhez képeit Platones , Balatro­
nes:  Marones,  Moriones,  Solones, Stolo­
nes. ’s a’ t. Knittel Jesuitát-is egy porázra fű­
zik Abrahámmal a’mostanyiak.  Egyik  sem 
Flefsier,  Bourdaioue ’s a’ t.
A 2
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ABUTALIB. Errol  Denis M ih á l j  (Co-. 
dices MSS. Theologici  Pars, i . )  pag. 860. 
így  em lékez ik :  Codicem - Mathiae Corvi­
ni - - claudit Difputatio Abutalib Saraceni, et 
Samuelis Iudaei. (de eo) quae fides praecel­
lit an Chriiiianorum ,. vel Saracenorum , 
ve l  Judeorum trans lata per fratrem alfon- 
fum de arabico in latinum. Concertatio 
haec epistolis VII. definitur,  quarum IV. 
Saracenus feptae exarat , III. Judaeus T o ­
leto reddit. Ultima Abutalibus victas dat  
veritati  Chrifiianae manus Interpres Alphon- 
Jus Bonihominis O. P.  Sec. XIV. Scriptor,  
de  quo adi Quetifum , & Bchardum Tom .
i .  et aliud Samuelis opusculum infcriptum. 
E p i  fiola Rabbi Samuelis Izraelit ce ad Rab­
i i  Ijaac. Latine  verti t ,  quod et manu- 
fcriptum in Bibliotecis pafsim obverfatur,  
et abipfisTypographiae cunabulis prela fre­
quenter fa tigavit , sed nofirum nonnifi in Ca- 
tal. MSptor. Angi. &  Hib, T. I Í .  citari video.
A M E R I K A I  Á N G L U S O K ,  kik 
az  egyesült éjfzaki Tar tom ányokban  e- 
gyesü lve ,  függetlenek nagy Britanniától. 
Levé lm ódra  elé-adta e z e k -k ö z t  u tazváa 
1795. 1796. 1797-dikben , a ’ miket tapafz- 
tal t  JVeld Isák,  Angliai nye lvén ,  németül 
a ’ Berliniek ’s Hamburgiak 1801-ben ki­
nyomta tták .  Utazott JVeld a’ nagy Britán- 
niától-függö amazok’ Canádai fzomfzédjaik 
k ö z ö t t - i s ,  Szent Lőrintz temérdek vize- 
táján pag. 5. Otven kilentz nap múlva azu­
tán,hogy I r !ánd iábó l=H y hermából,a’n3gy
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Oceánusra  költöz tünk,  látni kezdettük a* 
Ne uj or ki partokon zöldellö magas fák  te- 
te jeket ,  ott a ’ hol Del iavare folyó vize 
hat  mértföldnyi fzélefségü a* tengernél ,  
onnét bellyebb Filadelfia v á r o s a - m e l l e t t , 
melly  fzáz húfz mértföldnyire efik-el a* 
tenger tő l ,  t sak  egy  mértföldnyi fzélefsé­
gü , (Az utazó jóbbára Angliai mértföldek­
ről fzóll. Öt Anglus mértföld egy olly N é­
met mértfölddel egyez ,  melly-féle 15 va­
gyon egy közép rendű grádusban.) Az e- 
gyesül t  Amerikai Státusokról hofzfzas tu- 
dósittáít adtam-elé Schöpf Dávid  utazásai­
ból az S. betű a la tt ;  a’ M kház’ hatod ik  
fzakafzában a1 151-dik Levéllaptól-fogva ; 
de légyen itt-is Weld-bői azokról egy kis 
emlékezet, pag. 20. Filádelfia városában 
az  emberek  fzáma 1795-ben mintegy öt­
ven ezerre ment. A* Lakosok Ánglusok 1 
Hybernusok , Skótiai ,  N é m e t ,  F r a n tz i a  
Orfzági Jövevények ,  *s főkép a ’ kik utób* 
ezekből fzármoztak ; a’ kiknek fzáma leg- 
nagyob’ Filadelfiában a* Q vak k erek  egy­
negyed  réfzét tefzik az egéfz népségnek *. 
öt a’ Templomjok:  A’ Presb i te r iánusoké , 
és Difsidenseké hat ; az Ánglus Püspök ie ­
ké  három; A* Német Lutránusoké kettő:  
a’ Romai Katholikusoké négy. A* Svecus 
Lu theránusok ,  Herrenhut te rek , A n a b a p ­
t i s ták ,  más Babt is ták , Methodis ták Zfi- 
d ó k ,  egy-egy Tem plom m al  bírnak külö-  
nöFsen. p. 28. Az egyesült Státusokban .
’e főképpenFíladelf iában az alatson népnek
A $1
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temérdek feregébena’jó erköltsrenézve nagy 
a ’ fogyatkozás ,  a’ mi az udvariás ember- 
féget illeti, morgók,  fértegetö fzavuak az 
idegenhez,  pag. 38. Baltimore városában 
t izenhat ezer ember lakik,  ’s noha Mary• 
lándnak nem ez a’ leg-főbb vérosa; de még 
abban a* leg-nagy ó bb ik , ’s Amerikának 
leg-kereskedöbb városa Fiiadéiba és Neu- 
jork után. A ’ temploma tiz, kettő a’ Me- 
thodis táké ,  egyik a ’Katholikusoké, a’ töb­
bit  különösen bírják a’ Püspökiek, Presby- 
teriánusok , német Lutheránusok , német 
Kálvimlták,  református Németek, Nicoli- 
t á k ,  avagy az új Q u a k k e re k , Baptisták 
(It t- is  másutt-is le-irja válogatott fzókkal 
a’ h á z i , m e z e i , mesterséges do lgoka t , 
jövedelmeket,  mulatságokat,  ’s a* hegyek; 
v ö lg y e k ,  fák ,  füvek, vad ak ,  marhák ál- 
lapo t tyá t )  pag. 80. Az emberséget Ame­
r ikában pénzen se lehet  meg-venni, akár- 
minagy summából állyon. A’ borrava ló t  
örömest  el-vefzi a’ nép,  de meg nem kö- 
fzöni Az világon nintoenek olly tsupa mago­
k a t  kereső interefsátus fö svények , mint 
a ’ minémüek az Amerikánusok. — Lanca- 
/ ler a ’ leg-nagyobbik a’ Partoktól  bel lyeb’ 
első városok között,  kilentzfzáz a ’ h áza ,  
jobbára  köböl és téglából. Hat a’ Tem­
p l o m a ,  egy a’ Romai Kátholikusoké , a* 
többi a’ Német Lutránusoké, német Refor­
mátusoké,  Morvái atyafiaké, Anglus Püs­
pökieké.  A* Német  mefteremberek sok jó­
ra való fzerfzámat kéfzit tenek; a ’ melly
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puskákat tsinálnak, noha nem olly fzépek, 
mint a* mellyek Angliából horda tnak-bé , 
de a ’ Jágerek amazokat jobban fzere t ik ,  
’s el-hordatnak minden-felé. p. 84«
2. Jork városa Lancajiertól 20 mért- 
földnyire esik. Annak és Lancajier tájá­
nak Lakosai  jobbára Holland, és Német  
Emigránsok.avagy hazájokbói ki-költözött  
emberek. Közönségesen a* Hansefiádi és 
Roterdámi ki-kötö helyekről gyüjtetnek- 
bé. Ezen révekhez Amérikából sok ott  
termett jófzágokkal meg-rakott nagy hajók 
gyakran  érkeznek. A’ hajó K ap i tánnyá  
a ’ látogatóinak tudtára  adja ,  hogy ingyen 
el-vifzi Őket A m e r ik á b a , a’ kik oda fzán- 
nyák  m a g o k a t : A* hajójába tömi őket fe- 
regefsen. Mihent e’ féle hajó vifzfza ér­
kezik  Amerikába,  a’ Kapitány ki-hirdet- 
teti a* ki nyomtatott  újságos Levelek á l t a l :  
hogy külömbféle rendű Európai  emberek,  
kovátsok, fzabók, építtők, parafztok ’s a ’ t. 
ennyen meg ennyen érkeztek vele. A* 
kiknek i l lyen emberekre fzükségek va­
gyon egybe-gyülnek a* hajóhoz,  ’s ezen. 
fzegény jövevény Németek mintegy kó- 
tya  - vetyén el-vásároltatnak. A’ hajó tu­
lajdonosa , vagy a’ Kapitánn y a  az így meg­
vett emberek árá t  a' zsebjébe tefzi. Az 
a 5 vásár a’ Fejér rabok árú ita tásának ne­
veztetik. Az illyenek azomban nem vefz- 
tik-el örökre az ő fzabadságjokat. A* jó 
mester ember ham ar  fel-fzabadulbat. De 
addig mind e l-adatha tnak,  mind olly for-
A 4
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m án tarta tnak mint a’ Neger Sclávok,  rab­
szolgák, ’s ha  el-találnak illantam', töm- 
lötzbe ve tte tnek, mint a*tolvajok, A’ Né­
metek  tsendes, dolgos emberek, egyetem­
ben fzállanak-meg, előbbi hazájok móres- 
fét  és nyelvét meg-tartyák , Lanca,Herben 
és annak környékében a ’ Német nyelv az 
uralkodó, fokán ott nem-is értenek más 
nye lve t :  a’ höl meg-te lepednek, T em plo ­
m ot  épít te t lek, és a* Religio tulajdonira 
n a g y  fzárnat tartanak,  — p. too. A’ Vir­
giniai a la tsonyáb’ ta r tományokban a’ jö­
vevényekhez  udvariásfabbak ’s vendég-fo* 
gadósabbak mint a’ hegyen-túliak.
3. Pag. 101. Virginiának azon réfzében 
melly  a’ P a to w m a c k , és Rappahanock  
vizei-közt nyúlik fok olly nevezetes em­
berek fzületésének h a zá ja ; kik az Ameri­
kai  háborúban je leskedtek,  kik közt leg- 
föb’ rendű Generális  JVafhington.
Virginia az a ’ T a r to m án y ,  mellyben, 
a* mikor még az fiatal ú ja k  volt ,  fö 
rendű Angliai fzeméllyek hazájából ki-köl- 
tözvén m e g te lep e d te k ,  ’s az Angliai fzép 
házokhoz hafonlókat építe ttek,  mellyek- 
nek egynehányi  még mofi-is rneg-vannak, 
A* Virginiai tehetőb’ Lakosok új lakjaiban 
meg-vagyon othon minden a’ mi az o fzük- 
fégekre való. A* Sclávok =  rabfzolgájók 
fzámában vannak fzabók, v a rg á k ,  épít- 
t ö k ,  kovátsok , efztergálosok, kerékjár- 
tók ,  taká'tsok , bőrtsáválók ’s a ’ t. Láttam 
•g y  pamuk fzönyeget,  melly a’ féle rat*
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fzolgának tulajdon munkája volt. A’ Pa- 
m uk  itt igen derekas nevekedésü. A’ me* 
zei munkát a ’ fekete rabfzolgák űzik ,  a* 
lakóhelyek faluhoz hafonió , ott vagyon 
mindeniknek tulajdon k e r t y e , és major- 
fágra való udvara-is. Ezek mind az övék , 
’s elegendő idő engedtetik nékik a ’ tulaj­
don házaikat  illető dologra.  Egyéb ele­
delre valón-kivöl , a* mit magok fzerzenek- 
bé m agoknak ,  adat ik  nékik kukoritza ,  és 
fóos difznóhus,  némel lyek közölök az Ó 
házaikat fzép edényekkel fel-tzifrázzák, ’s 
közönségesen jó ruháfsak.  De ezt tsak a’ 
nagyobb határu Virginiai Tanyákró l  keli 
érteni;  a ’ városokban nyomorul t  a* Torsok 
Carolinában , Georgiában rofzfzabb álla­
potban vannak ,  mint Virginiának leg-Pzo- 
rossab’ tartása helyén. Northern-neck fzép 
termésű azon helyeit kbvévén ,  a ’ hol fok 
dohány-nevelés a’ földet már  el-pufztítot* 
f a ,  ’s merő homokká  változtatta.  V annak  
Virginiának deák és görög ’s más tudo­
mányokra  oktató i sk o lá i ; de a’ mellyet  
Weld látott nyomorult  volt. Norfolk Vir" 
giniának kereskedő leg-nagyobb városa. 
A* ház benne mintegy öt fzáz. pagin. 124. 
Alsó Virginiában alig vagyon egy  kis 
nyomdoka  a* Religiónak. A* T em plom ok  
jobbára mind romlott állapotban vannak.  
Richmond a’ fő városa Virginiának: hé t  
fzáz a’ háza .  Igen telhetetlenek a’ játék­
ban. Mihént le-Pállottam a ’ lóról,  az volt 
a* vendég fogadósnak az első kérdése: mi
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mi féle játékot fzeretek fö képpen?  eme* 
fzobában úgymond : Fa ró ,  amabban ha­
zá rd ,  a* harmadikban bii lárd-tábla vagyon: 
a ’ jádzók afztalai tömve vannak ízünte» 
len j á d z ó k k a l , kik ha nem efznek, égett 
bort  if znak ,  és kár tyást  jádzanak: illy 
já tékhely  minden kortsma; de nem a’ kü­
lönös házak.  Sokfzor fzándékom - ellen 
mefzfzebb kellett utaznom, hogy az illyen 
l á rm á z ó ,  vefzekedő kortsmákat el kerül- 
lyem.  Sokan ott egymás  izéméit kbáíTák 
körmökkel,  vagy leg-alább artzájokat meg- 
kar tzollyák. Virginiának fegyverháza Co­
lumbiában , más neve-fzerént, Pointfork- 
ban vagyon. Vagyon ottan 12 ezer em­
ber ízám ára  elegendő fegyver. Columbiá­
ból a’ zöld kúthoz,  utazván az erdok-kö- 
zött a ’ fénlő bogarak világa-miatt el-vé- 
tet tem az u ta t ,  *s éjféltájba érkeztem a ’ 
rá t  vendég fogadóba,  (E lé  fzámlállya a* 
lá to t t fa  vány u víz for rásokat,  békáka t ,  kí­
g y ó k a t ,  m a d arak a t  ’s a ’ t. A’ Fluviána 
táji kő h i d , a’ valaha ketté fzakadt nagy 
hegyek felí<ő falait egybe kaptsollya.  A ’ 
hid alatt  a ’ fzakadék közt lévő fzörnyu 
mélység háromfzáz Iábni magafságu hogy 
az  a’ nyílás néhai hafadáfsal efett-meg, a ’ 
ké t  felöl álló egyenlő vakartsok mutattyák; 
a ’ kö-hid a’ ketté válásakor a’ földnek hul­
lásakor úgy közbe fzorúlt,  mintha mester- 
féggel építtetett vólna , az allya öblös ,  a’ 
hidről a ’ mélyfégre alig lehet le -nézniá l-  
mélkodás-nélkül: a’ környék alúl.fellül er-
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dos; a’hid öblétől fogva le-egyenesen 213 
lábnyi a’ hofzfzaság, egy kis Cédrus patak 
nevű viz tsorog, a ’ hid alatt.
4. Júliusban el-érvén hajón az E g y e ­
sült Ánglusok és nagy Brittánia Tar tom á­
n y i - k ö z t  lévő Határt  Sz- Johnsnál,  a’ fö. 
f trázsánál fzámot adtunk utazásunk tzél- 
l y á r ó l , egy könnyű kotsit fogadtunk ; és 
Sz. Lőrintz vize pártyán La Praire felé 
u taztunk, azon ta r tom ányban ,  melly a* 
Frantz ia  kéz-alól esett Canadában a’ nagy 
Británniai korona hatalma-alá.  Mindenütt  
a* merre jártam, új világot fzemléltem , a® 
Britti záfzlókat,  ki-állott őr-álló ftrázsá- 
k á t ,  ki-mefzelt házokat ,  t sézákat,  Fefzü- 
le teket ,  Katholikus T e m p lo m o k a t , kápol­
nákat,  ka la í t rom oka t , Papokat á z ó  E g y ­
házi ruhájokban, Apátzáka t ,  Frantzia la ­
kosoka t ,  á’ gyermekeket ,  kik a’ kapuhoz 
gyűltek köszöntésünkre : mind ezek olly 
tá rgyak , a’ minémüeket az Egyesült  T a r ­
tományokban az ember  elő nem talál. La 
Prai re  de la Madeleinében tsak egy pá r  
napig óráig múlatván Montrealban Lőrintz 
vizénél álló városban meg-fzállánk. Ott  a* 
viz igen fzéles fzörnyü febes köfziklás, de a* 
Cánádiak a’ nagy terhű vitorlás hajóknak 
a’ vizen-való kormányozásában nagy mes­
terek.  Montreali egy Frantz ia Király é- 
pit tet te,  niár 1zoo benne a ’ ház. A* ke­
reskedők butyoros ládás házaik a” viz par- 
tyán  állanak; a ’ kitől ki-telhetik, tzin lán- 
■ákkal fedezi a’ házát zsendelyek - he-
lyett, A’ városnak hat a’ Temploma, négy 
a ’ Katholikusoké, mellyeknek egyike Püs- 
pök-fzékü=Cathedra li s .  Nap estig egy­
mást éri a’ sok harangözás. A* temetések 
a ’ Papoknak  és a’ népnek pompás gyüle­
kezetéről  vitetik-végbe ének fzó-alatt, vi- 
afz gyer tya  hordozásával.  Az előtt min­
den halott  a ’ fő Templom Kriptájába temet- 
tetett; m ár  most minden temető hely a’ vá­
ros külsejét fog la l lyae l .  Négy a’kalafirom 
Montrealban; az egyiket  a* Fránciskánusok 
bírják ; de tsak ketten hárman lakják: mert 
holott  újtársokat m ár  nem fzabad bé-ven- 
niek, aTzám ak  meg-r i tkú l t ’s ma holnap ki­
fogynak, egyéb három kalafirom az Apátzá- 
k é ; azoknak fzabad új bé-vett tá rsokkal  
fzaporít tani a* fzámat ;  a’ betegekre visel­
nek gondot. Midőn Montreál  ép í t te te t t , 
a* körül-belol-fekvö ta r tomány  rakva volt 
Indusokkal , ’^s a lkalmatlankodtak a ’ vá ­
rosnak 1736-ban a’ Lakosok ellen be-be- 
IVtvén: hogy bátorságos legyen a’ l a k á s ,  
fallal bé-keríttetett az egéfz város. Fran- 
izia fzármazású emberek többen lakják a ’ 
v á ro s t ,  de a* fő kereskedők és egyéb’ te- 
kéntetesb fzeméllyek, Ánglusok, Scótusok, 
Ir landusok =  Hybernusok ; de ezeket a ’ 
Fran tz iák  mind Ánglusoknak nevezik kü- 
lömböztetés né lkül,  a* lakosok közönsé­
gesen értik a* Fran tz ia  nyelvet ,  de nem 
birha t tyák  a* Fran tz iák  magokat a r r a ,  
hogy az Anglus nyelvet m eg- tanú l lyák .  
Az egéfz város a* jöveve'nyeket tellyes be-
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tsületö vendégfogadáfsal v igafz ta l lya , ’s 
úgy tetfzik télen , mintha tsak egy azon 
famíliához tartozandó fzeméllyek lakná« 
nak benne* Nyáron egybe gyűlnek a’ köj 
zel lévő ernyös helyen a’ vendégségre né­
ha  fzázan-is, és egy azon eledelből élnek, 
a ’ mel lyet  a" városból oda fejenként ki­
vittek magokkal.  A’ fzörös bőrökkel ezen 
városból Anglia felé nagy a’ kereskedés ,  
és a ’ füstölő fzerekkel. (R auch-W aaren . )  
Hajókon hordják a ’ Kanádiai Indusok a ’ 
fzépen ki-kéfzíttetett bőrt  Montreálba ,  ’s 
helyibe házi fzükségekre valókat bé-tse- 
rélnek.
5. Montreálból első Augustusban kez­
dőnk Quebek-felé hajózni. Montreal  és 
Quebek-között  tsak az Sorelle nevű város­
ban uralkodó az Anglus nyelv.  A’ Lako­
sok jobbára Logálisták, az az, a ’ Királlyal  
tartók =  Königlichgefinnte, ’s akkor ered­
tek ,  mikor az Amerikai (Anglus revoiu- 
tzio ki-ütött) ezek az ő folyamat helyek­
ért Canadába  hordozóskodtak.  Sorellét &* 
hajók tsinálása tefzi nevszeteífé , noha az 
a ’ munka még nem tefz eleget a* közönsé­
ges kívánságnak. A’ mi a ’ hajózáson-ki- 
vül Sz. Lorintz temérdek folyóját ékesít- 
t i , az abból á ll ,  hogy fok fzép város, ül 
a ’ par tyán ,  alsó Canadai minden helysé­
gek  jobbára annak táját fogta Ily *ík - el. 
Montreál- alatt egynéhány mértföidnyi- 
re annyira egymást érik a’ házok,  hogy 
mefzlziről egyetlen egy hofzfzú falu-
Xß
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ból állónak láttafsék lenni az egéfz út: 
mefzfziről a’ házak ízépeknek tet fzenek,  
’s mindenik faluban, ha annál kifseb’- i s ; 
vagyon egy Tem plom :  egy egy i llyen 
Tem plom os  falu mindenik mértfőid után 
fzemlél te tik , ’s mindenik derék állapotban 
tartatik , tornyos mindenik,  ’s tzin táblák, 
kai  fedeztetett mindenik torony: a ’ házok 
a ’ partokat köze l -é r ik .  Ki-fzálván Batis- 
konná l ,  be mentünk egy parafzt h á z b a ; 
az  emberek fzeretettel fogadtak bennün­
k e t ,  ’s mindent a ’ mit tehettek tettek ked­
vünkért  r f z é p  fehér abrofzfzal m e g té r í t ­
tetett egy a fz ta lka , arra elő hozatott a ’ 
k e n y é r ,  téj, vaj,  tojás és kedveskedő 
fzókkal élőnkbe tétetett, mást mindent bő­
ven talál az ember a’ falu helyeken, tsak 
halat nem; azért valamit  azt  magával vifz 
útközben az e m b e r ; alsó Canadában az 
Ágyök-is alhalmatosok tellyefséggel Fran- 
tzia módra. A’ Kanadiai alsó rendű Fran- 
tz iákban meg-vagyon egyéb Frantziáknak 
elevenségek, énekelnek, tántzolnak, ’s 
úgy é lnek ,  mintha fziveiket semmi gond 
fe nyomná.  — Quebeknek Sz. Lőrintz vi­
z e - m e l l e t t  a1 felső városa méfz köves he­
gyen áll ;  és igen meg-vagyon erősítve fok 
ka tona  őrzi , tellyes védelmezésére 5 e- 
zer ember kívántatik. Vannak Franciska* 
nusok, de már kevesen, és a5 néhai Jesui- 
ta Collegiomban még egy ditséretes Lai­
kus. — p. 229. INagy Británnia Canadát 
felső és alsó Canadára ofztá. (Azután a
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vezérlése módjáról)  A’ Canadai  katholi- 
kus Püspök-a la t t , a ’ Coádjutoron, három 
Generális Vicáriufokon-kévül i ió .  Plebá- 
nus és Mifsionárius foltattya az Egyházi 
dolgot ,  ezek ,  öt fzemélyt ki-vévé« , mind 
az alsó Canadában laknak. A’ mi Cana- 
dából nagy Británniába bé-hordatik ,  az 
ru h áza t r a -v a ló  bo r ,  búza ,  l if z t , lenmag, 
hamuzsir ,  épületre való fzá raz fa , olaj ,  
pa tikába  való fzerek. — p. 237. A’ Cana­
dai tzukorról. Ahórnzucker.  p. 242. Hogy 
legyen mit enni egéfz tavafzig, fok m ar­
há t ,  és majorságát le-vágnak a’ fagy érke­
zésekor,  be-áfsák a ’ földbe,  hóval a* tete­
jét be-tsinállyák : igy a’ tartására nem kí­
vántatik eleség : mikor kell, elé-vefzik. — 
(Q  uebekből 2'rois Rivierbe utazott .)  Trois 
Rivierben két Templom á l l ; az egyik 
az Ánglus Püspökieké; a* máíik a ’ Katho- 
likusoké. A’ Jefuiták és Franciskánusok 
házát már a’ Szerzetesek nem lak ják ,  a- 
maz  tellyefséggel üres; emez pedig töm- 
Jöttzé változtatott. La Chine falva a ’ Sz. 
Lörintz vizéből eredő nagy tó-mellett fő­
képpen a’ Brittanniai Királyi magazinna l,  
=  kints-tárral ékes ,  mellyben azok az a- 
jándékok ta r ta tnak ,  mellyek minden efz- 
tendöben Británniából a’ faluhelyekről öfz- 
fze-gyüjtetett Cánádiai Indusok fzámára 
küldetik. Ellenben által fekfzik a’ Cache- 
nonagai Indufok faluja egy Katholikus Tem- 
plommal-egyii t t , melly lámpásokkal,  ké ­
pekkel  ’s a’ kátholikus fzokáshoz tartó-
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zandó más jeles ábrozóláíokkal fel van e*- 
kesítve. Az Indusok a’ katholikus Egy­
háznak  tzeremoniáit  kedvelik különös 
ha j landóságga l ; ’s mivel a' kátholikus 
Mifsionariuíök Kriítus igáját könnyűvé,  ’s 
gyönyörködte tövé  tefzik e lö t tö k , többen 
lé rnek a1 Cátholikus v a l lá s ra , mints más  
akár  mellyikre.  (Ezt  az örvendetes meg­
térést  tsipdezó fzókkal adja-elé az utazó 
IVeíd. Isák. (Tifztelik a’ Szűz M ár iá t ,  és 
a ’ felőle-való Li tániát  énekelik. Sok né­
hai Frantz iák  Indus afzfzonyokat vettek 
feleségül,  ’s idővel a ’ Frantzia modu, fzinö, 
mesterségü Indusok el-ízaporodtak egyéb 
otbon m eg-rögzö t t  indusok közt;  ’s ezen 
régi Indusok moft-is igen hajlanak a’ Fran- 
tz iákhoz,’s noha fok ajándékokat’vefznek az 
A»íglusoktól, még is amazokat  emezeknél 
jobban fzeretik. Mennél bellyeb’ megy az 
utazó a’ néhai Indusokhoz, annál betsüie- 
tefseb tulajdonfágú Indusokra t a l á l : mert  
még azok égett borral, ’s más Európai tse- 
megékkel meg-nem vefztegettettek, mint 
a ’ városok felé kóborló kolduló ringy^ ron­
gyok. (A’ Nagariai  víznek a ’ fzéles m a­
gas tetőről a’ fzörnyü mélységbe-való !e- 
erefzkedését tsudálatofsan le-irja, ’s kép ál- 
tal-is fzemlélteti) p. 304. 315. 3.30. Erie  
tava és vára  táján a’ kukoritza ízára job­
bára  8* lábni magafságu: közibe tököt,  
és dinnyét fzokás v e tn i ; láttam az erdei­
ben sok fzáz e v e te t , avagy mókusokat,  
mellyek nagy gyorsasággal egyik ágtól a ’
másikra
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máfíkra ugrálnak; ha  a’ fa meg-rázattatik 
's az ugrást el vitték, le-hullván a’ földre,  
az ebektől fel-kapatnak. — A’ Stneka In­
dulok azon hat nemzetségek-közül-valók, 
mellyek az Jrokesiek’ nevek alatt ismertet­
nek. E zek - i s  máfok-is nagy meíterek a* 
meg-nyúzott  medve zsírnak hafzonra for- 
dít táfában, a ’ bőrének fzorivel-együtt,  el- 
kéfzít téfében; a ’ fzarvas és más állót bő­
rének tsaválláfában. — Boisblanc fzigeté- 
ben mintegy 5 fzáz Indus Familiák lak­
nak azok-közül fokán meg-látagattak min­
ket mindennap, bé-mentünk mi-is hozzá- 
jok a’ fz igetbe, hogy erköltsöket és fzo- 
káfokat megismérjük. Mondánk a’ nagy 
tónak ,  avagy a’ tengernek túlsó fzéléröl 
egéfz eddig jöttünk ; tsak hogy őket lát- 
haífuk. Azok ezt a’ fzándékot meg-ditsér- 
vén bennünk, azt felelték, hogy igen hafz- 
nos dologban töltöttük időnket. Az egéfz 
föld kerekfégén nints az a’ nemzetség , 
melly ezen Indus népnél magát nagyobra  
tartsa;  valóban magokat fellyeb valóknak 
ta r tyák  minden egyéb embereknél, jDe­
troit kereskedő várofa az úgy nevezet Hu- 
ronok Templomán-kévül egy nagy Katho- 
likus Templommal ékefedik. Malden vá- 
ro fában áll az a ’ nagy T á r h á z ,  mellyből 
az Indufoknak minden efztendőben aján­
dékok ofztogattatnak a’ nagy Británniai 
Udvar  Commifzrzáriufsaitól.
6. Maldenben jelen voltam egy illy 
ajándék ofztáikot, Az ide-való Indus Var-
B
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megyének Indus Fö  emberei ’s a’ famíliák 
Fejei a’ ki-ízaboit napon elé-jöttek, ’s kö­
zülök mindenik bé-enutatta azt az apró ce» 
drusfa; páltzákból álló kévé t ,  vagy k ö ­
tél!, mellyben a ’ leg-bofzfzabbik veízfzök 
vagy  páltzák (eg y ik  fe volt vafiagab’ egy* 
iró toll valtaglagánál)  a ’ Katonák ízámá- 
r a  mutattak mindenik famíliában ; a ’ kö­
zép hofzfzafágnak az afzfzonyokat, a ’ leg­
rövidebbek a’ kisdedeket jelentették. Ezek 
mind réfzesülni kívántak az ő nagy at- 
tyoknak  ( íg y  nevezek az Angliai K irá ly t)  
kegyelmében. A’Comifzfzarius az ö Tifzt- 
táríá-által f’el-jegj'eztette a ’ vefzökröl vett 
jelek-fzerént a ’ f z á m a t , és a’ fzeméllyek 
tulajdonit.  Egy nagy térfégen, a magas 
ka rókra  külömb’ helyeken ki-tétettek a’ 
Famíl iák  nevei,  és azokban a’ különös 
fzeméllyeknek fzáma. Eié-hozatott a ’ ma­
gazinból a ’ fok fzép ajándék; a’ fok vég 
pofztó ,  ki veres,  ki pedig ké k ,  és más 
Ízínü,  a ’ fok nya láb  paplany, váfzon, do- 
hány-tekertsek , Flinták,  puskaporos edé­
nyek , golyóbis,  ferét,  kéfek elefánt,  és 
fzarv tsontból kéfzült füfük, tükrök, fej- 
fzék,  ollók, tü ,  veres félték teli zságok- 
k a l ,  vas és réz ,  fazekak, ültök, az egéfz 
holmi ajándék ára  mintegy öt fzáz funt 
íterlingre fzámláltatott.  A’ váfzon, a ’ pofz- 
tó fel - dara bolt a to l t , palái t ,  ing ,  gatya 
módra  ; az egyik egyik familia fzárnára 
rendeltetett ajándék rakásra hordatott  a5 
famíliák neveikkel meg-jegyezte te tt  k á ­
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rokhoz :  a’ dolog egynéhány óráig tartott,  
m er t  négy ízáz Indult kellett ajándékkal 
meg-eligítteni. Pálinka és ezüítös tsetsebe- 
tse foha fém ajándékoztatik (hanem  ha  
titkon némei lyeknek).  Meg-vagyon fanya- 
rú büntetés-alatt tiliva a’ kereskedőknek 
az  Indufokhoz a ’ Liqueurnek áruláfa,  és 
az  Udvartól  nekik ajándékozott jólzágnak 
meg-vevéfe.  Midőn már az ofztásra min­
denek el-kéfzültek, a’ Famíliák Fejét meg­
intettek, hogy a ’ katona-réfzt, melly a’ lá- 
gosközép helyen kívül,  itt ott fanyalgott ,  
hív ják-e lé : azok egy két óra pettzenés- 
alat t  elé-jövén, a’ piatzon körben állottak. 
Az Anglus Ti fzt  befzédet mondott  hozzá- 
jok ( a ’ nélkül femmi dologhoz fém fzokás 
fogni az Indufoknál ) ’s mondá nékik : 
„ h o g y  az ő nagy és jó Attyok,  a' ki a’ 
nagy tón ( tengeren)  túl lakik ,  igen nagy 
gondot vifel az ö hív népének bóldogíágá- 
r a , és hogy az az ö Indiai jó fiainak, eze­
ke t  az elöltök fekvő ajándékokat küldöt­
te. A’ Flintákat,  az azokhoz ta rtozandó 
Ízereket, a’ fejfzéket a’ fiataloknak küldé;  
a ’ pofztót,  és ruhára valót az öregeknek,  
afz fzonyoknak, ’s kisdedeknek rendelte :  
r e m é n ly i , hogy az ifjak az Ő fegyvereket 
tsak a’ vadáfzatra fogják fordít tani, ’s al- 
kalmatofságok nem léfzen az ellenfégre ,  
?s háborura-való velek élésre. Tifztellyé- 
tek az öregeket,  ’s a ’ mit a ’ vadáfzatban 
k ap to k ,  abból velek barátságofan ofztoz- 
zatok. Reményit a '  nagy és jó A tyá tok ,
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hogy a’ nagy Lélek ( ez a’ neve az Ifterc- 
iiek a ’ Canadai Indulóknál)  néktek vilá­
gos napot, fényes eget,  és kedvező üdöt 
ád a5 vadáfza t ra , és ha íi a ’ jövő efzten- 
dőben-is illyen jó fiai maradtok,  bizonyo- 
fan meg-újjíttya az ö jó té teménnyeit , és 
még töb’ ajándékokat fog küldeni a’ nagy 
tó hátán.  Ez a’ kis befzéd Angliai nyelven 
mondatott-fel; a ’ Toimátsok pedig minde- 
nik Famíliának különös nyelvére által tet­
ték ’s fel-mondottak fzórúl-fzóra; az Indu- 
fok pedig ki-nyilatkoztatták az örömöket 
a ’ hangos Hoahy Hoah kiáltáfsal. A’ be­
fzéd fel-mondáfa-után a’ Kalauzoknak az 
ajándékok meg-mutatta ttak, és által-adat- 
tak.  Azok azt meg köfzön ték , jelt adtak 
az ö Indus katona tárfainak , hogy az 
ajándékokat fogják-fel: három óra-pertze- 
nés el nem folyt azon dologban, ki-üre- 
sült a’ pia tz,  hajókra rakodtak az Indufok, 
’s el-vitték a’ fzigetekre, ’s a’ falukra az 
ajándékokat.  Ezen alkalmatofsággal fzép 
rendet tartottak az Indufok, femmi vefze- 
kedés fém támadot t ,  egyik familia nem 
irigy lé a ’ máfiknak a’ többetskét,  ki ki 
halgatva és tsendefen vette-el a ’ hozzá tar- 
tozandót.  Az ajándék ofztásk«r jelen voL 
tak a’ Bois-blanc táján tanyázó Indufok 
kalauzi-is , kiknek faluikat, vetéfeket éle­
lemre valójokat Generális Mayne a ’ há­
borúkor el-pufztitotta. Ezek a* béke fség- 
után az Anglufokhoz , mint jó bá ránya ik ­
hoz folyamodván,  e’ képpen fzóllottak
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A* mi ellenfeleink faluinka t,  enni valón­
ka t  e l-pufztí tották: afzfzonyainknak, gyer­
mekeinknek nintsen mit enniek. T i  maga­
tokat jó barát inknak nevez i tek ; mutafsá- 
tok-meg tehát ,  hogy azok vagy tok :  tar- 
tsatok-el addig bennünket,  míg a ’ gabo­
nánk meg nem érik,  ’s az idő a ’ vadáízat- 
r a  alkalmatos nem lefz. Meg-halgattattak 
azonnal;  a ’ kormányfzék a ’ fzigetre egy 
éietes házat  épített ; abból kétfzer egy  
Létben három tonna-füítös hús,  fzint an­
nyi  tonna-li fz t ,  b a b ,  vagy borsó,  kuko- 
r i t za ,  két  vágott ökör ofztatott-ki fzámok- 
ra. Illy kegyelmet meg nem fzoktak kö- 
fzönni az Indufok: mert  hogy a' fzükfég- 
ben fegíttefsenek , azt kötelefségünknek 
ta r tyák  lenni. Minden efztendőbe» fzáz 
ezer funt fterlingjébe kerül az Angliai ko­
ronának ezen Canadai Departementnek 
( T a r to m á n y n a k )  el-tartáfa. Mikor Cana­
d a ’ birtoka hozzánk került, töb’ ajándékot 
adtunk lakofsainak, mert mind többen vol­
tak a ’ Lakofok,  mind le-kellett nyomnunk 
azt az előző Ítéletet, mellyel mi felőlünk 
a* Frantziák a’ Canadaiakba oltottak; Az­
után azt javafollya Veid I sák ,  hogy még 
töb’ ajándékokkal hozzák-helyre a’ nékik 
tett Károkat ; tsak azért-is, mert a’ háború és 
az Európaiakkal-való tárfolkodás igen meg­
rontotta és ki-fogyafztotta ezt az egyéb­
ként  jó fzivü Indus nemzetet p. 363. Igen 
emlegetik mofi-is a ’ Frantziákat,  mond­
ván : hogy foha fém volt job’ dolgok, mint
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azoknak rajtok való orfzágláfokkor (o i ly  
idő volt tudni'illik a’ tsuna Fr. Revolutio 
előtt, a ’ Frantz iáknak Kátholikufságokkor) 
p. 377. C anadában ,  noha emberféges vé­
lek a ’ b á n ás , az Indulok fzáma igen meg­
r i t k u l , 50. efzteridő múlva, Qvebek és De- 
tro it-között talán egy Indus lem fog ízem- 
léltetni. p. 380. Az Indufok jobbára re'z- 
fzinüek. Sokan ,  és nevezet - fzerént a’ 
F r a n t z i a , kints gyanánt tifztelendő Mis- 
íionáriufok , kiket  az Indufok-közt-való 
hofz.fzas Lakáfok illendő Birákká tett ,  ki­
végzették,  hogy azoknak terméfzeti fzi- 
nek nem kiilörnbözö a ’ mienktő l,  hanem 
tsak aze'rt fetétes , mert az Ö bőrökét kü- 
külömbféle zsíros fzerekkel be - fzokták 
mázolni,  ’s a ’ forró napon e's tűznél örö- 
meíi fúttöznek; jobbára fehér bőrrel jön­
nek a ’ világra. — Kis fekete fzemüek, 
hofzfzu fekete hajnak: bőr ruhát,  ki-vévén 
a ’ lábbeli t,  nem vifelnek: mert drágán el- 
tserélik a ’ le ejtett vadnak bore't. Az afz- 
izonyok fzeretik az ezüít kar  peretzet ,  és 
fül-függőt. Némelly férfiak az orrokon 
gyűrűt vifelnek. Sok időt vefztegetnek az 
Indufok a ’ teltek ékesgetéfére ; de éppen 
iernmit fe gondolnak a ’ házaikkal,  mel- 
lyek  igen rondák. Sokan máshová hordo- 
zóskodnak a ’ vadáfzat k e d v éé r t , melly 
öfzfzel kezdődik.  Carver befzélli, ’s én-is 
tapafztaltam , hogy a ’ Nádovefziek örök­
ké bőr fátorok-alatt laknak. L á tó ,  halió 
érzékenyfégek felette é les ;  a’ mint P.
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Charlevoix-is írja. ( E z t ,  de tsak íz. D o ­
minic.  Szigetéről, a ’ Mk. első könyvében 
emleget tem;  Carvert pedig a ’ 3-dik Sza- 
kafz ’ 147-dikében). Erős tartós Emléke- 
zetüek,  a ’ melly helyen egyfzer vo l tak ,  
a ’ melly jeles mondátokat egyfzer hallot­
tak el nem felejtik*, iráfsal hieroglyph ne­
vű jelöléfekkel nem élnek, hanem az em­
lékezet intéfére,  némelly a’ féle páltzák- 
k a l ,  a’ minémüek az ajándék ofztáskor 
emlegette ttek,  és sinórokkal é lnek,  ( t a ­
lán néhai Peruviai mód-fzerént ? lásd Gar- 
cilafsót Mkh. 4. k. p. 33 .)  A’ kézi munká- 
jok ,  házi fa-efzközök, fúvó, és egyéb nyí­
lo k ,  sipjokra,  portartó (fzavaikra metfzett 
íigurkájok fzép mefierfégü; valamint az In­
dus alzfzonyok ízövéfe, és tűzött varráfa- 
is , feftékjek, orvofságjaik fok neme még 
eddíg-is titok. — Szeretik b a rá t i j a ik a t ,  
de ha tsak egy fzóval m eg-bán ta tnak- i s , 
addig nem nyugfzanak ,  míg bofzfzút nem 
á l lanak ,  ’s pedig vér-ontáfsal, titkolt fzi- 
vüek az idegenek-elött ,  magok-közt min­
den tarts-néíkiil vidámok. Gyermekeiket 
majd foha fém ver ik -m eg ; hanem ha őket 
feddö fzóval nem győz ik ,  egy kis vizet 
fetskendenek az ortzájokra, a’ mitől igen 
fé lnek,  ’s az a’ jobbuláfokra bizonyos 
hafznu. Egy Frantzia  Mifsionárius befzél- 
l i , hogy az ő jelenlétében egy Anya az ö 
m ár  fel-nött leányának ortzájára,  mint a ’ 
féle kisdedére vizet hintet; a’ leány fzé- 
gyenletiben k i -m e n e ;  ’s maga gyilkofa
E M B E R E K R Ő L .
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Jett. Mikor jó z an o k , betsületefen vifelik 
magokat ,  de ha ,  a’ mi gyakran meg-esik, * 
réfzegek , ördögökhöz hafonlók : kajdáfz- 
r»ak , verekednek,  vákják , és tsonkittyák 
egyináfí;  tudván ezen gyarlófágokat, a* 
fok ivás-elött egy fogadott embernek , ki 
józanfágat igér, ál tal-adják kéfeiket, hogy 
ne legyen mivel gyilkoskodni. Az Indult 
nem lehet nagyobban meg-bántani , mint,  
lm az Afrikai Nigerhez,  fekete emberhez 
hafonlí t tat ik , mert ezen nyomorékokat 
annyiba ta r ty á k ,  mint akár  mi párás ál­
la to t ;  ölik-is mint kutyát vagy matskát.
A ’ Frantzia ÍVÍ ifzfz ionári ufók fok InduR a* 
Romai Kalholikus vallásra térítettek pag.
.318- Jmás va!lásnak-is a1 magokéra máfo- 
kat. A’ Canadai Mirzfzionáriufokról , és 
kerefztényfégről lásd az Afz. Egyh. T ö r ­
tén. 29-dik könyvet §. 7. pag. 84. 1640-dik 
efztend. — A1 fel vett kerefztényfég-elött- 
js vallották az lndufok az Iítent, egy nagy 
Lélek nevezete-alatt ; vallották,  hogy ha­
talmától függenek más jó és rofz lelkek, 
emezektől igen-félnek, engefzte!ik-is őket, 
hogy ne ár tsanak: holtok-után boldog éle­
tet reménylenek ; némelly belyeb’ lakó In­
dus famíliáknak mondják, Papjaik-is vágy­
nak ; de valami láttfzatos rend-tartásu Is­
teni tiíztelet nem ve'tetik-éfzre nálak. Az 
Éjfzaki Amerikai Indus akármi különös 
nemzetek tellyefséggel majd mind egyez­




legekben,  an ny i ra ;  hogy egy azon ere- 
dettyekrol nem marad kétség; de a’ nyel­
vek igen külömbféle. Azomban az Indus 
nyelvben forgott emberek azt  bizonyít- 
t y á k ,  hogy jobbára a’ dialectus, a’ fzóej- 
tés külömbözö minnyájok-között , ’s hogy 
a ’ ki a’ Huron,  és Algonquin nyelvet tud­
ja ,  a’ többit mind értheti könnyű tanulás- 
után mind Canadában, mind az egygye- 
fiilt Tar tományokban.  — W eld  az ö éj- 
fzaki Amer ikában ,  és Canadában végzett 
utazáfáról irt utolsó Levelét 1797-ben irta 
J^euyorkban; ’s azt p. 475. így fejezi-bé. 
Mihelyt ki - telhetik toleyn , e l -hagyom  
Amerikát,  zufrieden, fo viel davon gefe- 
hen zu haben als ich konnte ,  aber ohne 
einen Seufzer,  und ohne den mindefien 
Wunfch es wieder zu fehen. Következik 
két fzép tábla, mellyeknek egyikén az An­
gliis egyesült Amerika ; Canada réfzévei 
fzemléltetik ; a’ másikon alsó Canada , 
mel ly már új Británnia nevű. Azon látni 
va ló ,  hogy a’ fok nagy tók a ’ Huron- tó , 
felső tó ,  Erie-tó , egymásba folyó vizek­
kel,  ’s ezek által fz. Lörintz vizével mind 
közöfülnek.
AVA Orfzágiak. Ezekről lásd hofz- 
fzasan ezen Mkh. 17-dik fzakafzában a* 
Hangúi és Umerapuri titulufokat.
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B r O W N E  Londonból maga költségen 
el indulván 1792-ben, 10-dik Januáriusban 
Alexandria hoz érkezet t ,  meg-járta Epyi- 
ptuít, Darfur t ,  S ir iá t ,  kis A siá t , Konftan- 
tzinápoly t. Onnét Oláh Orfzágon , Bétsen, 
P rágán ,  Dresdán, Lipsián, Berlinen, Ham­
burgon kerefztül , Lo n d o n b a ,  vifzfza-ha- 
józott ,  és oda 1798-ban iö-dik September- 
ben jutott. Utazása Angliai nyelvből Né­
metre fordíttatott, ’s 1801-ben Berlinben 
’s Hamburgban ki-nyomtattatott . pag. 5. 6. 
Alexandriában  kevés maradvány vagyon 
a ’ Régifégből: a’ mofiani kőfa la ;  némelly 
h e g e k e n  negyven íábni magafságuak, tor- 
nyofok ; a’ Szeretsenyektöl építtettek. A ’ 
régi Város nagyob’ helyet foglalt a ’ mos- 
fanyiná).  Sok régi düledék herez benne ,  
m eíiyekböl  a ’zápor régi pénzeket,  ’s épü­
letbéli töredékeket elé-hajt, a’ meíiyekböl 
a ’ néhai képfaragók mefierfége ki-tettfzik: 
a’ nap keleti ki kötő parfya nem igen de- 
rekas. Pompéjus ofzlopának ’s egy  obelis- 
kusnak az idők fanyarufágai nem ártottak 
felette. A’ Mahomet fzerüeken kévül, lak­
nak ott Görögök, Örmények ’s vagyon 
Temploma mindenik Nemzetnek; vagyon 
a ’ Palefztínai Frantziskánufokhoz tartozan* 
dó Kalaítrom és Templom. Az Európai 
Confuloknak és Kereskedőknek házaik egy
EMB E R E KR ŐL , 2?
rakáfon vannak a1 várofon-kivül közel a* 
tenger partyához. p. 10. 16. Jupiter Amoa 
Temploma maradványinak  nézegetőiére 
indultam AlexandriabóJ 2-dik F e b r u á r i é ­
ban 1792-ben ( é n  B ro w n e )  e’ végre Tol- 
mátsot fogadtam, meg egyeztem némelly 
a ’ féle Arabfokkal,  kik Török fzilvát ’s 
más partékat hordozgatnak Alexandria ,  
és Siva várofa-közt,  melly Napnyugat-fe­
lé esik,  hogy butyoromat,  és az élelemre 
valót magokra válla llyák; magamnak pe­
dig bátorfágos utazáft fzerezzenek egyéb 
Arabs nemzetség között.  Utunkat ’s ru­
hánkat  az efö mindennap áfztotta. Egy-  
nehán37’ Beduin nép-tsoportyát  találtuk-elé 
az út fél hofzfzán, kik a’ már ki-fzaradt 
M areótis  tava táján legelég az ö fzamára- 
j ika t ,  ke tskeje iket , juhaikat. A’ kalauzim 
jó baráti meg vendégeltek bennünket T ö ­
rök fzilvával , tejjel, puha kenyérre l :  ha- 
ret-am-el Sogh a ir- fa Iván a’ Scheck egy kis 
ajándékért  egy juhot mettfzet-le fzámunk- 
ra. További  utunkban merő pufztát,  ko- 
pafz köfziklákat és homokból álló hegye­
ket öt óráig j á rv án ,  tapafz ta l tunk ; né- 
rnelly helyeken a’ merre mentünk , az út 
egéfzfzen bé-volt Tóval borítva, El-értiik 
az egyik Oasisban fekvő A/W-falvát. ( Az 
Oasis oily tanya, melly egy jóra-való falu 
élelmére gyümöltse l , marhával  bővelke­
dik ugyan; de a’ köröskörü környéke  me­
rő kietlen pufzta.) Siva  törökfzilvát-termö 
fákkal =  Dattelbaumen bővelkedik): Meg-
vendégeltetett Browne,  de holott Maho- 
metánusnak tettette magát , ’s még lem 
ment-el az imádfág órájára , mellyet a’ 
ly ly fég  fzorofsan meg-tart ,  tsak nem rofz- 
ízúí já r t ,  ki-utazott oda a ’ hol m ondák ,  
hogy régi maradványt fog látni. Látott 
egy  kis hegy torony módú épületet és ab­
ban belől némelly hieroglyphicus módú 
vonáfokat ’s t. a ’ felit, egykor  kövekkel-is 
dobá l ták ,  vévén Anion-felé tsekéiy utasí­
tóit,  továb’ vándorlott)  p. 27. A’ Toltná- 
tsom és én ló hátokon ültünk; két kalau- 
zink előttünk gyalogoltak,  két egyéb’ em­
bereink,  kiket Sivában fogadtunk-fel tár­
sul, fzamarakra rakodtak ,  két nap múlva 
el-értük Gegobik pufztáját , és ott azt fóos 
tó t ,  mellynek közepén fziget feküdt:  ab­
ban fok köfzikla egyenetlen darabok mu­
togatták magokat ;  de azokat bizonyofsan 
valami régi épület maradványinak lenni 
nem tarthattam. Szemfülefségem még-is ar­
ra  őfz tönözött , hogy meg-látagafsam azt 
az  A rafzhie  nevű fzigetet. Bé-mentem ló­
háton a ’ fóos tóba ; de a’ ló vagy erőtlen 
volt ,  vagy úszni nem tudott ,  alig léptem­
b e ,  vele együtt le-füppedtem; a ’ mint ofz- 
tán ki-gyázoltam pedig,  nem volt módom 
abban , hogy a’ fzigetet vagy a ’ tót meg- 
visgállyam. (Még-is az elöl járó Befzéd 
azt v íta t tya ,  hogy ezen helyen találta.fel 
Browne Jupiter Am on  templomát, ’s ugyan 
ezen Amon név Dévával együt a ’ Browné* 
Jiez fügefztett föld-iró táblán mutogattatik
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Í g y :  Oasis A m on . )  Sivva és Arafchie kö­
zött egy D óri rendű kis épületet lá t tam, 
melly  valaha Templom volt , ’s a ’ régi 
építtés gyönyörű  formáját mutogatta.  I s is  
és Anubis moít-is meg-láttatik rajta. A’ Si- 
vaiak az alatt a’ templom-alatt kintset mon­
dának lenni,  és hogy azt a ’ gonofz lelkek 
meg-látagattyák. Haliam , hogy Sivva  a’ 
Ptoloméuftól említtetett Siropum  h e ly ,  és 
hogy az Isist és Anubist mutogató templom 
egy azon idejű épület Amon templomával,  
sőt hogy annak valami réfze volt. Még új 
dolgot adhat a’ visgáláfa valamelly vak­
merő Utazónak. Vifzfza,  de betegen 2. 
April. 1792-ben értem Alexandriába.
2. Első Májusban, lóháton Alexán- 
driából indulván, 4. óra-alatt el-értem Abu- 
kirty onnét R o fe tte -felé mentem. Ennek tá ­
ja nem kedveskedik ugyan Rajna és Duna 
táji külömj)félefégekkei; de a’ jó ízlésnek 
fzegényfégét árulná az el , a ’ ki a ’ termé- 
fzetben tsak egy azon féle fzépféget kí­
vánna mindenütt. Azomban R o fe tte  tája 
termefzt mindent a ’ mi az emberi élet meg- 
elégéttéfére fzolgál. Láthatni  annak kör­
nyékén Rizzfel kedveskedő földeket,  sű­
rű naravts-erdőket, török fzilva-fáktól ál­
ló Erdőket ,  Moícheákat,  Tem etőke t ;  de 
a ’ mi töb’, ezen városnál omlik a ’ méltó-, 
fágofan folyó Nilus a’ tengerbe. R ofette  
tollyás módú hofzfzafágu város, elég nagy 
és népes:  a’ nép tsendefseb’ és betsületes- 
feb’, mind Alexandriában és Cahirában.
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Mutat rége fég eket - is. (L ásd  ezekről a’ 
Mkház 2-dik fzakafzában 76. Könyv. 364- 
drk Levél lap.)
Két fő torka van Nílusnak, az egyik 
Rofetténél a’ másik Dámiátnál ; a’ többi 
az áradatakor  más más helyeket omlik- 
bé. Rofettében M urad  B ey  parantsol:  van­
nak a ’ koránban forgott fok tanúit embe­
rei. 6-dik Májusban Tcranéíe lé hajóztam. 
Rotatte és D am ia t ta -közö t t  27 mértföld- 
nyi út vagyon, pag. 35. Kahira-felé útazá- 
fát irja-le Browne. Míg ide érkezendő va­
lók a ’ Natron-Xónál két kalaítromot láta- 
gattam-meg, V iz ,  kenyér ,  vetemény az 
e ledelek,  hnfsal borral ,  kávéval igen rit­
kán élnek. p. 42. Mindenik barátnak va­
gyon kertetskéje , mellyben konyhára  va­
ló gyimgyom nő. Egyik barátot  meg-lá- 
tagatván , botskora foltozáfában találám ; 
a’ másik Eutyches tanítvánnyavá akar t  
változtatni ; mindenik vendégelni akar t  
halait romi módra. Egyik kalaítromban ta­
láltam Ko'ptus, Syrus , és Arab nyelvű 
Írott kőhyéeket.  Az elöl járó mondá, hogy 
vagyon nálak goo. könyv, de egyet fern 
mutatott meg. — Ezek után Browne E^yi- 
ptuít,  ’s annak fö várofát,  a* Mameluk- 
nevü katonákat irja-le. p. 53. Egyiptuft 24. 
B ey  vezérli. Ezeknek katonáji JVTamelukok. 
A z  az Georgiából , Cirkáfsiából, Mingre- 
Jiából és másunnan Egyiptusba hordatott 
r ab o k ,  de a’ kik ofztán hadi minden féle 
tudományra  alkalmaztattak. A’ nevek a’
3ö
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Malek fzóból vezettetett-ki Browhe'töl; ’s 
annyit  te fz , ú g y m o n d , mint bírni valami­
vel. Mamaluk =  más birtokában lévő fze- 
mélly* Jól fel-vannak ruházva , fegyver­
kezve,  gyakorolva.  A’ Beyek-is a’ Mame- 
lukok-köziil ízoktak az ö poltzokra emel­
tetni. A’ Mamelukok derék vitéz katonák, 
jó lovaglók, a ’ fablyát  helyefen tudják for­
gatni;  de az Arabsok azt  ítélik felölök,  
hogy Mahomet törvényével  nem igen tő ­
rödnek. A’ Mameluk katona Bey fö Tifzt- 
fégre-is fel emeltetik, ha különös érdemei 
vannak. A ’ Beyek magok válafztanak m a ­
goknak hely-tartókat Casef a ’ nevek* A’ 
Kahirúi Fö  Bírót minden efztendőben a 1 
Sultán tefzi, ennek Mulla a’ neve,  a’ Ca­
di nevű al-Birák Kahirónak mindenik más- 
meg más réfziben két fzáznál többen van­
nak. Mahomet’ mind a’ négy vallafása 
fzámára vagyon más más Imam, a ’ p. 5Ő» 
A ’ Sultánnak Egyíptusból-való Jövedelmi­
ről befzéll. p. 71. Kahirban hárómfzáz Ma- 
fcheánál töb’ áll. Az egéfz Kafiirói lakofck 
fzáma f e l - m e g y  három fzáz ezerre ;  az 
egéfz Egyiptus  népének fzáma harmadfél - 
millió. Laknak  ebben az Arab Görög , 
Szirus famíliákon kévűl jó nagy Számmal 
Koptus kerefztények (kiről  lásd a’ JVlkház 
13-dik Szak. p. 136. ) A’ 30-dik Levél lap- 
tól-fo gva Káhirnak fok féle tulajdoni fzám- 
lá lta tnak-e lé ; kereskedése,  tengeri hajói, 
kézi  müvei ’s a’ t. Gabonával a’ hajdani 
R o m á t  Egyiptus ta r to t ta -e l ,  moit-is fok
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Rizs hordatik-ki belőle; ’s a’ felső Egyí- 
ptusból búza. Zabot egéfz Egyiptusban 
nem látni;  az árpát a’ lovak efzík - meg. 
Kávét,  gyöngyöt ,  patika fzereket Jemen­
ből hordanak-bé* ’s a’ t. Az egéfz E g y i ­
ptusban tsak Káhiróban veretik a’ pénz.  
M Isr el Á t t ik e , F o ß a t, B u la k , Kahirónak 
réfzei Sz. G yörgy  Kaiaítroma azon düle- 
dekeknél á l l , mellyeket a ’ Perfáktól haj­
dan ott építtetett Babilonnak tartanak ne'- 
mellyek. p. 100. Le-rajzoltatnak az Egyi- 
ptusi Beyek tulajdonfági. M u ra d  Bey a’ 
Portánál gyülölségbe esett a’ JVIamellukjai 
eleinten mintegy ezer hatfzáz fzeméliyből 
állottak,  egéfz tehetöb’ élete nyughatat- 
lanfág volt. Azután Ibrahim  B e y , M oha- 
m ed  Bey Elfi, Ibrahim Uali B ey ,  Ajub  el 
Zogheit Bey feftetnek-le.
3. September 10-dik napján Káhirból 
indúlván, 8* nap -a la t t  el-értem A jfiu to t, 
fogadott tárfom egy, fok nyelvet tudó Gö­
rög,  és egy Mahometánus ember volt, ha­
jó ra  ültünk. Affiutban 14 napig tartózkod­
v á n , más hajót fogadván, továb’ utaztam. 
Nílusnak egynéhány Szigettyei-mellett,  a’ 
partyain  majd fzáz hatvan várofokat,  és 
falukat fzemléltem. Affiut táján temérdek 
fok len terem; az élelem oltsób’, mint Ká- 
hirban. Felső Egyiptusban nem igen talál­
kozik /tas-r-étel; de lentsével mefzire ke­
reskednek. Az Egyiptusi veres hagyma 
még a’ Spanyol hagymánál - is job’ izü. 
a^-dik Octoberben Denderat ,  az az,  a’ ré­
gi
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gi Tentyrá t értük-el. (L e - i r j a  '$ képpel-is 
elé-mutattya méltófágos régi m aradványig  
Mind ezt,  mind Egyiptusnak más felséges 
Regiíégeit elé-adtam bőven a ’ Mkháznak 
3-dik Szakafzában a ’ 86-dik Könyvben a* 
pagina 116. POCOCKES Richárd után.) 
19-dik Octob. Coptis, moß Kepht nevű V á­
ros tájára érkeztünk, mellynek régi pom­
pás  düledéki , ru iná ji, mintegy két An­
gliai mértföld-környéküek. 1792-dik, 21- 
dik Octob. Nakadén  háltunk, a ’ hol a’ Ká- 
tholikufokhoz tartozandó egy Kalafirom 
á l ! ; másnap A sko rt a1 néhai Thébcr értük­
éi. (L á s d  erröl-is Pocockest a’ Mkház em­
lített Könyvében) .  A’ Felső Egyiptusnak 
ezen várofa , a’ többivel-egyiitt mind Ní­
lus pa r tya i t ,  ’s fő kép1 a ’ Napkeleti t  fog- 
lallyák-el. Bellyeb hegyek ,  és fzörnyü 
nagy  puízták fekfzenek. A ’ Nilus Nyuga­
ti ’s keleti partyai tól  mefzfzire eső Oasis 
nevű, helyei közel népes,  de róna termő- 
kentelen földekkel környékezett  tanyák.  
A z  éjfzaki Oasis S eva y vagy Siva  , a* mint 
már  említtetett; a’ nagyobbik Oasis Den- 
dera ellenében. A ’ Nyugati  hegy-fántzok- 
után fekvő Homok-pufztákon a ’ Maggrebia 
nevű nép, melly leg-aláb 30 ezer fzemélyt 
Ri-állíthat a’ h ad ra ,  Pzokott vándor lan i ; 
főkép* A’ kifsebbik Oasis a’ fő lakáfok, E U  
vah el-Ghurbiban; de el-terjednek a ' Fezzan 
(F ez tő l  külömböző)  Tartományig  és Tr i -
Í>olisig; jó puskáfok mindenkor flintáfsan ovaglanak; fok lovakkal kereskednek-isT
; C
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Dolm ánnyok pamuk pofztóból, vagy leit 
váízonyból , paláítyok flanelből áll. A* 
felső Egyiptusban egéfz falu helyek merő 
Koptus népekből állanak , a’ Töröknek 
femmit fe fizetnek. Seregefsen lakják a’ 
Koptufok a’ vá ro foka t ; de ezek vagy P a ­
pi fzeméllyek, vagy a ’ Bejeknél fzolgál- 
nak ; ezek fém portzióznak. A’ Coplus 
nyelv még a ’Papok-közül is ki-vefzett; de 
nem a’ Liturgiás, vagy Evangeliomos köny­
vekből,  noha azokat a’ Papok nem értik ,  
ugymond Browne, p. 78. — p- 122. Fallal  
kerített város kevés vagyon Egyiptusban. 
Jsna nagy város. Itt-is áll a ’ Thebaihoz 
haíonló Tem plom ; kifseb’ ugyan, de még 
elég jó állapotban vagyon. Novemb. végén 
Browne vifzíza hajózott Kahiróba.
4. Pag. 132. December’ 28-dik napján 
1792-ben el-hagytam ismét Káhirot ,  hogy 
Feium várofát meg-látogafsam, melly hely- 
lég mintegy 60 Angliai mértföldnyire élik 
Káhirótól a ’ déli napnyugat-felé. Oda 1. 
Januáriusban érkeztem 1793-ban. Azután 
ismét meg nézegettem Memfist. (Itt-is má- 
sutt-is le irja a ’ Régifég maradványit )  p. 
160. Ujjonnan Kahirba költözött,  onnét 
pedig 1793-dik’ első Martziufsában Suezbc 
a ’ Sinai hegy felé. A’ miket ezekről be- 
fzéll meg-vannak a’ Mkház’ 3-dik Szaka- 
fzában Pocockesből. p. 126. pag. 166. Az 
a ’ Sinai leg-magafsab’ hegy-te tő , melly  
moft fz. Katalin hegye tetejének nevezte­
t ik ,  az emberek közönféges hitek-fzerént,
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JSIójfes Siríai hegye  volt. Kahiróba Sinairói 
vifzfza jővén, fel kéfzült Sudan avagy Dár- 
jfar-felé. 1793 ben,  Junius elején Brown« 
a ’ Karavanákkal  járván már Charjébeu 
fzállott-meg. Sweinibe 23-dik Júliusban ér* 
keze t t ,  fok Tevéknek meg-dögléfe után. 
p. 178. Sweiniben M e le k , avagy Helytar­
tó lakik (m á sk ép ’ M elek  =  K i rá ly )  a* 
kit  a’ D Á R F U R I  Sultán helyheztet  oda , 
és attól függ. Itt kell mint othonyos , 
mind külföldi Karavánoknak meg-áilopod- 
n i , míg a ’ D ÁRFURI Sullán =  Monai cha, 
rólok-való fzándékát,  és végezéfét ki nem 
nyilatkoztatja.  Sweiniben fok baja esett 
az ott lakó Tifztekkel ,  a1 Sultánnal úgy 
árúltatott-be, mint rofz ember ,  hitetlen, 
meg-is lop ták ,  ’s jó falka veres korall == 
kláris gyöngyeit  el-vitték fel-tört ládájá­
b ó l , mellyek az ö jófzáginak Ieg-drágáb* 
réfzei voltak. Végtére a’ SultáníóL vifzfza 
jö t t ,  Agenfe azt a ’ parantsolatot  hoz ta ,  
hogy fenki fe bántson , míg én Cobbében 
lefzek,  ’s a’ Sultan audientziára nem bo­
tsait. Az-alatt a ’ Lakofok minden tárfal- 
kodáfokat meg-vonták tő lem, úgy néztek 
r e á m , mint Kerefztényre, az az ,  pogány- 
r a ,  ’s ábrazatomra nézve, mint nyavaíás  
és Iften ofiora-alatt sinlődő, igen all-ren- 
dü emberre,  Érkezéfem-után 14 dik nap 
nagy fő fájáfsal járó hideg leles annyira  
le-nyomorí tott , hogy már alig bírt a' Iá- 
b e m ,  rám esett a’ diarhéa is. Végtére chi- 
nát  és vizet ve ttem-bé, ’s ezt ugyan min-
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dennap mértékletlenül, täglich in auíser- 
ordentlich Barker Quantität. EI-nem folyt 
egy  holnap 's nyavalyám annyira  meg- 
fzünt,  hogy már a Sultan! Residentziás 
vároía-felé fel-kéfzültem , de a ’ meg-enge- 
dett  oda járulás-után fe mehettem továb* 
E U F ashernél, ott a ’ fájdalmaim meg-ujjúl- 
t a k ; noha fanyaru diaetát  ta r to t tam : a ’ 
levegő-is egéfségtelen volt. (E l -b e fz é l l i  
hofzfzafan , mint harátsolták-ki a’ Tifztek 
pifztollyait , ’s jófzágának drágáb’ réfzeit, 
’s mind azokért  egypár  tevével meg-aján- 
dékozták. Ezekre rakta  maradék jófzá- 
g á t ,  és Cobbéba vifzfza utazott. Ott ma­
gának a ’ tartomány tsinnyaról tudományt 
Jzerzett. Cobbébdl, újjonnan Fl-Fasherre 
utazott ,  hogy közeleb’ legyen a’ D a rfú ri 
Sultánhoz. Az a’ vifzfza menetel 1794-ben 
cfett.) Innet újjonnan Cobbéba, ’s megint 
vifzfza El-Faferbe utazott a’ Sultán párán- 
tsolattyából. Le-irja, a ’ Dárfuri Sultánnak 
töbfzöri látáfakori öltözetét,  hol ló háton, 
hol ülve a’ vánkofon, hol alva,  ’s ezüfíös 
bothoz támaskodva találta. Mikor az egyik 
Fő Tifzt Ibrahim Melek az én nevemben, 
úgymond B r o w n e : a ’ Sultánnak nyújtot­
ta azt a ’ darab vagy vég Selymet,  és pa- 
muk pofztót,  melly Damaskusban kéfzít- 
te te tt ,  ezen közönfégefen fzokott kofzö- 
nettel fogadta-el azt:  Barak ulla fi. Az Is­
ten áldása nyugodjon rajta pag. 207. A’ 
Sultán fekete fzinii, de igen külömbözo 
a ’ Nigerek fzinétol, k isded , fzáraz elevea
§6
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fzemü. Más látagatáfomkor ,  noha akkor  
fe végzettem vele fe panafzim fe fzandé- 
k im -erán t ,  Cursi nevű trónufon baldachin» 
alatt ülve ta láltam , körülette a ’ Melekek 
avagy  a ’ fob’ Tifztek ültek ,  de távul-  ^  
valahányfzor  a ’ trónushoz közelittének , 
hozzá  négy kéz-láb keíse elejbe máfzniok,
’s az utfzán a ’ kik a’ jobbágyi-közül elé-ta- 
l á l j á k , előtte le-térdepelnek. Láttam a’ 
Melek-után rendben állott test örízöjit , 
dá rda  volt mindenik kezében. A* ház bel­
ső eleje a’ nézőknek és kegyelmekért  re­
ménykedőknek ,  Sollicitánfoknak min tegy 
öt fzázból álló féregével dugva volt. Ál­
lott a’ Sultán ballya táján egy fogadott 
Panegyris tá - is , ki teli torokkal,  mig az 
Audientzia ta r to t t ,  ezeket kiáltá:  lát tyá- 
tok itt imé a' bialt, ki egy bialnak a ’ faj- 
t y a  , a* bikák bikája ,  a ’ leg-föb’ erejű ele­
fántot ,  a’ hatalmas Abd-el-rachman-el-ra- 
Jchid Sultánt. Hofzfzabíttsa-meg az Isten 
a z  életét! ó Úr! fegítsen az ifién, és ad­
jon győzödelmet.  Mikor ez a’ Sultán fel­
emelteti a’ trónusra ,  Konftántzinápolyba 
ajándékokat  küldött: hogy Mahomet tör­
vénnyé vallójának lenni igy mutaísa ma­
gát : az ajándék három válogatott heréit 
férfiakból,  ’s három rabfzolgálóból állott.
Midőn a* T ö r ö k  Tsáfzárnak bé-mntatód- 
t a k ,  tsudálta a zé r t ,  mert  még eddig foha 
fe ha l lá ,  hogy Dárfurnak Sultánnya va­
gyon ;  de küldött ő-is vifzontag drága Sa- 
b ly á t ,  és pompás mentét ajande'kúl. Mi-
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jiekutánna hofzfzaTan elé-rakta Browne a’ 
jófzáginak árra-eránt,  ’s egyébre-nézve- 
fzenvedett alkalmatlanfágait egy úti tárfá- 
r.ak élete-ellen való mefterféges törekedé- 
ieit a ’ betegek gyógyíttáfára gyakor  elé- 
hivattáfát,  Senár-telé való utazásának aka- 
dékit,  Darfurt ra jzollya-le ; ’s Cobbe várofát 
fokképpen mellye tDárfur ta rtománnyának 
fö várofá tefzi. p. 239. Cobbét jobbára othon 
fzületett,  és jövevény kereskedők lakják. 
Laknak  abban némelly Saidi Egyiptusiak; 
de kereskedésre ki-járnak, valamint fere- 
gefen Dárfurba ki-’s be hordozoskodnak 
Sennáriak , Kordofániak,  Tunisi ,  T'ripo- 
Jisi, ’s más kereskedők ; bellyeb’ olly fo- 
dorított  hajú emberek-is lak n ak ,  a’ miné- 
niüek a’ Perfepólisi maradványokon fzem- 
léltetnek ; ’s hihető, hogy még a ’ Romaiak­
tó l ,  Vandalufoktól, ’s Bellifáriustól ki-ker- 
gettetett Kártágóiakhoz tartozandók. Va­
gyon héti váfár Cobbcban kétfzer: vannak 
Alecteb nevtiek, kik a ’ gyermekeket olva- 
fásra ,  írásra tan i t tyák , vannak Fukkarak, 
kik a’ Koránt fel-olvafsák, és az Elm  ne- 
vii Könyvet,  mellyben a’ Theológiájok he­
ver. Könyvének 17-dik réfzében Darfur 
Orfzágának Állati t,  Növőtényei t ,  értzeit 
adja-elé:  a ’ ig-dikban az oda-való vezér­
lé sm ód já ró l ,  fzántás-vetésröl, népefségé- 
rő l ,  e'píttéfe módjáról,  jövedelmiről, e l ­
adandó partékáiról befzéll. p. 295. A ' tsa- 
lás , hazugfág, tolvajság,  az ezekkel egy- 
be-kötött gonofságokkal - egy iitt majd az
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egéfz D arfurban  közönféges. p. 295. A’ 
Lakofok jobbára fekete fzinüek. A1 Tifz- 
tek jobbára Faqui—a k , az a z :  Tüdófok, 
avagy Pap-fzerüek. Ezen Faqui rendnek 
némelly fzeméllyei  Kahirban  neveltettek; 
de némellyek a" Koránon-kévül kevefe t , 
vagy femmit fém értenek, p. 307. D arfur  
fzomfzéd népeiről.  19-dik Réfz. Bizonyos, 
hogy a ’ Sultán Haremjében az afzfzonyok, 
még moít-is pogány képeke t  imádnak, p. 
313. A ’ Gnumiak Bergoo táján , a ’ hadban 
fogottakat meg-ölik,  ’s meg-efzik. p. 314. 
D A R F U R I  SZÓK. V iz  =  Ta. Jö fz td  egyél 
=  Gagra.  R uha =  L e mba. Map =  Agning. 
H o ld  =  Medding. L ó  == Filah. K u tya  =  
Ming. H á z= -  Tong. Orfzág — Kufsé. Fa =  
Unjum. A fzfzony  =  Mmi. F é r fi—  Kameré.  
Gabona — Afsé. Kukoritza  =  Dimbiti. D ár­
da —  Subbuck* K és  =  Dangala.  Láb =  
Itar. Szem  =  Khafso. Aűrr=Aburr.  R éz  == 
Simméri.  =  Kadenda. Kett'ö — Em- 
birr. H árom  =  Attik. AVgy == Mendi k. H a t
=  Subotikeda.  //<# =  Ovr. / r / e « __Kinga.
A/éz === Tuggi. H as =  Miísich, /fő==Difsi ,  
Tsillag  =  Beité. Hegy — Deta. iSzé/ == Wi. 
p. 316. Dárfur nyavalyáiról  , a ’ 20-dik 
ivéfzben befzéll Browne. ~-
5. Vifzfza-jővén Dárfurból Káhirba 
1796-nak 2-dik Decemberében Damiatt.a- 
felé utaztam hajón. 5-dikben oda érkez­
tem pag. 345. Félhold módra fekfzik Ni­
lus p a r ty á n , igen termékeny környékü. 
Láttam ott leg-előfzör papyrus növötényt,
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a* fzárából páltzát  lehet tsinálnyi. Víg- 
kereskedő Város.  1797-dik; Januar.  19-dik 
napján Siria-felé hajóztam, ’s öt nap-muí- 
va el értem Jaffát. Három kis Kalafiromá- 
nak  egyike a’ G örögökhöz , a ’ 2-dik az 
Örményekhez ,  a ’ 3-dik a ’ Katholikufokhoz 
tartozandó. A ’ hogy Jezzár Damaskusi 
Bafa 1790 dikben a’ Frantz iákat  az ö t a r ­
tományiból ki-üzte, azok-közül némel lyek 
Jáffába hordozóskodtak.  Egypár  öfzvért  
fogadván; az egyiket m agam nak ,  a ’ m á­
sikat  Cyprusban fogadott fzolgámnak alá- 
j a ,  a ’ Kámai-utnak erefzkedtem, melly 
helyfég tsak három órányira  esik Jáffától. 
R ám áb an  a’ Frántziskánufok derék egy 
Kalafirommal bírnak: Jaffa és Káma-közt 
hét falu á ll :  te rmékeny a’ környéke.  Más  
nap  eftve már Jei'usálem kapuja-előtt á l­
lottam, Környül vagyon  véve h e g y ek k e l : 
a ’ falai még elég jó állapotban vannak. 
A’ mint Jerufálémhez közelgettem , igen 
hideg v o l t ,  és havazni kezdett. T e m é r ­
dek fok benne a’ Koldus,  kik azért fereg- 
lenek oda ,  hogy a’ Szarándokoktól ala- 
rnisnát kapjanak. A’ Tem plom ,  mellyben 
a* fzent Koporsó v a n ;  valamire nézve ,  
romlott állapotú, úgy hogy a’ hó bele hul­
lott. ( d e  talán tsak a* közép domború te­
tejének nyiláfáról , melly ollyan , mint 
Romában S. Maria Rotunda : lásd Mkház 
$ dil^ $zakafz.  tit. Radzivil. p. 192.) Az­
alat t ,  míg 12 vagy 13 napokig Jerufalem- 
ben ta rtózkodtam, a’ főid bé*vólt hóval
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fedve.  A ’ Katholikus Kalafirom udvará ­
ban vagyon egy vizfogó =  Cifierna , a* 
hol a’ ház tetejéről le-gördülö hóviz bé-fo- 
gadik,  ’s a* Barátoknak az efztendonek jó 
nagy réfzében elegendő vízzel fzolgál. Je- 
ruíalemtöl mintegy hat Angliai mértföld- 
n y i r e , az az két  órányira  esik Betlehem. 
Igen te rmékeny környékit helyen fekfzik, 
jó a ’ Levegője és a ’ vize;  ’s ez ugyan a ’ 
fo n s  signatus a’ meg-jelölt derék kutíorrás- 
ko tsatorna-tsivéken vezettetik a’ helyied­
b e : foly oda nem mefzfze egy gyönyörű  
patak- is,  mellynek p a r ty ai fzép hafznos 
n övö tényekke l , olaj f á k k a l ,  fzőllökkel, 
kedveskednek;  egy Kalafirom födele-alatt 
laknak  Betlehemben a’ Görögök, Kátholi- 
kufok, és Örmények. (Lásd erröl-is Rad- 
zivils az említett Mkh. 8-dik Szakafzfzá- 
b. n )  Jerufálemet mintegy 20 ezer ember  
lakja ,  az oda-való Gubernátor egy Aga 
ki a* Damaskusi Bafától tétetik; de kevés 
katonáka t fzabad neki tartani,  és így nem 
tsuda hogy  egéfz Palefztihában garázdal­
kodnak az Arabsok. A ’ Jerufálemi kerefz- 
tény a fzfzonyok, kiknek fzámok jó nagy, 
mind fehér fátyolt  vifelnek, hogy a ’ Má- 
hőmet renditektől meg - külömböztefsék 
magokat.  2-dik Mártziusban 1797-ben Je- 
rufálemből lovagolván, három óra-mulva 
el-értük B e ru to t, másnap Naplófát ,  vagy 
JVaplust. Ez a’ fő város a* Sam ariai Di- 
fírictusban , népes , két hegy-közöt t  fek­
fz ik ,  egyikén a’ vára  áll; környéke fzöl-
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Jövel, és Szederj-Tával bévelkedik : pamuk 
fabrikája ’s más meíterfégei-után Damas­
kus és a’ tenger partya-felé kereskedik.  
Bök ott a ’ Sámáritánus rendtartásu Zsidó. 
Üldözik a’ Napíusiak a ’ Kerefztényeket , 
*5 lakásra nem erefztik magokhoz. V a­
gyon ott a ’ Jczzar Bafának helytartója ; de 
tsak a ’ neve lze rén t ;  hatalmát a ’ nép ha- 
tározza-meg. A’ Samáriai  Ta r to m án y ’ la- 
kofsai fegyveres,  vitéz háborkodó embe­
rek. Sebaste, a’ néhai Samdria moítanság 
falu. Genea fzép város fél mértföldnyire 
Haplosa, és IVázareth-közölt. Názareth gyö- 
pyörii falu, hegyetske - mellett. Jobbára 
Kerefztények a ’ lakosi* Nékem azok azt 
befzéüék,  hogy egykevesé elöb’ , hogy 
fém hozzájok érkeztem,  a’ Samaritanuíok 
reájok ütének-vala,  és egynéhány marhá- 
joktól meg - fofztották. Nazaretből hat 
óráig tartott Acréig az utazásunk. — El­
járta Tiruft Saiílet,  1797-ben; Libanus tá­
já t ,  T ripo lfl, A Lep ó t , L a d a k iá t , a ’ néhai 
Laoditzeát, orontes vize tájit, Antiochiát ,  
a ’ fok jó bort ,  gyümöltsöt,  pamuk mive- 
lé fi , és a ’ lakoíok,  és Kalaftromok ipar- 
kodáfát  fzemelejbe tefzi; Emlegeti a ’ Bag­
dadi Abd-eL-aziz-iba Mefsoud-el Madhahhe 
Bafchának a’ Korán és egéfz JVIahometá- 
nufság-ellen már mefzfze vitt hatalmas új- 
jíttáfát. Augufzt. 8 dikán Damaskusba ér­
kezvén ,  láttam más nap a Mekkából vifz- 
fza-jötí Karaváná t,  némelly tehelöb'  Had- 
$ik == Szarándokok a’ tere oldalán függő
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hofzfzú Tattarayan nevű Szatyrokban hor- 
doztaták magokat ,  a ’ nép látfzatott igen 
fáradtnak lenni,  tsak azon panafzolkod- 
t a k ,  hogy gyakran a’ viz dolgában fzük- 
féget érzettek.  — Két hónapig tartózkod­
tam Damaskusban. A’ fala ke rékded ,  na­
gyok  a’ hófiádjai. Ezekkel együtt  és igen 
fok kertyeivel három mértföldnél hofz- 
f z a b \  ’s másfél mértföl dny i fzélefségü föl­
det foglal-e). Nem mefzfze tőle egy hegy 
hát k ezd ő d ik , melly már Libanus hegyé­
nek a’ réfze. Barade vize a ’ város-felett 
két  ágra terjed ’s a ’ kertek áfztatáfára is 
bévgfégefsen fzolgál: fehoí fe láttam an­
nyi gyümöjtsöt mint D am askusban ,  fő­
képpen a’ fzöllö és baratzk különösen jó 
izü. Szélefsek,  és erofsek Dámaskus bas- 
t y á j i , kiientz a ’ kapuja. Igen kereskedő 
v á ro s ,  az olt kéfzíttetni fzokott pamuk, 
felyem manufaktú rák ,  Cottónik, ál léják,  
fzappanyok , Damaskusban fok KerePz- 
tény t ,  és Tö rö k ö t  tartanak-el. Midőn a’ 
14-dik Századnak elején Tim ur Lang  , 
avagy  Tamerlánes Syriát  el foglalta , fok 
kegyetlen pufztíttáfokat tévén , azokat a’ 
mefíerembereket,  kik Dámuskusban azo­
ka t  az igen nevezetes atzély müveket ke'* 
fzíte t ték, ei-igazította Persiába , ’s azon- 
jdötöl fogva ki-vefzet t ,  úgytetfzik az a’ 
D amaskus ;  hires Szablyáknak ( mellyek- 
kel vafat és atzélyt  ált lehetett vágn i , ’s 
akármint hajtattak , el nem törték) külö­
nös Kováts-mefierfégü kéfzíttéfe. Midőn
4J
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3-dik  H E N R IK ,  Gonzalez de Clavigo T ű z ­
tél  1403-ban ahhoz a* Világ-győző Tamer- 
lánhoz követül küldötte;  annak várofában 
Samarcándban Gonzalez Damaskpsból , fs 
más Török helyfégekböl gyűjtött fzáz öt­
ven ezer Mefterembereket ta ált ezen v á ­
r o s b a n , kik Selymet fzövö takátsok , ko- 
vátsok , *s másféle Mefieremberek voltak. 
Damaskut mintegy kétszer fzáz ezer em­
ber lakja. Alleppót, még go ezerrel aman* 
nál több. Jezzar Basa-után , a’ Damaskusi 
Pafchalikfágban Abdalla amannál job’ em­
ber következett.  Az a ’ Damaskusi Fő Ura- 
fág az egéfz napkeleten leg-méltóíagos- 
fab a ’ többi Bafalikfágok-közt. A’ Maho- 
metánus ember igen kevély ,  magát lüen- 
n e k , más embereket kutyáknak tartya .  
p. 400. Damaskusban a ’ Kerefztényeknek 
fej-fzámra kell fizetni.
6. Auguít. 16-dik napján Browne el­
hagyván Damaskuíl a’ Libanus tájiakhoz 
utazott. M e g - já r t a  B a lb ek e t ,  Zahléét  
(m e l lyben  jobbára Kerefztények laknak ,  
ott mutattatik Noenek ügy mondatott  ko- 
porfója ) Sz. János Kalaftromát; ’s ismét 
Alepóba viízfza fordúlt* 7-dik Octoberben 
1797-ben. October «27-dikén Aleppóból 
Konítantzinapoly - felé indult. Taurus 
avagy  Kurun begyére-fel,  ’s onnét le-men- 
vén ,  három napot töltöttünk-el a’ járás­
ban , úgymond Browne p. 413. Taurus 
Keletről Nyugotra terjedő igen magas,  e« 
fcőfziklás hegy Kardok laknak rajta töb-
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n y í r e ,  nyáron Antiochia tájiak-is lakják: 
bévelkedik Cédrusból álló öreg erdőkkel,  
mellyek Szép illattal kedveskednek. — 
22-dik Novemberben Angorába  jutottam , 
’s egéfz Nátoliában nem tapasztaltam oily 
betsületes embereket mint ott* A ’ pia tza  
minden féle eleféggel rakva  volt. A’ Ke­
nye re  különöfsen jó izü. Az Angorai ju­
hok gyapjából kéfzíttetni Szokott K am elot- 
te  nevezetes. Tiz  napig tart  Angorából 
Ismid ,  vagy  Nikmid, az a z ,  a ’ néhai Ni~ 
comediáig az utazás;  oda 16-dik Novemb. 
1797-ben érkeztem. ( Le-irja ezt-is a ’ töb- 
bit- is.) Scutáriba  9-dik Xberben jutottam. 
Konfiántzinápolyról Írván p. 425. emlitti 
az t- is ,  mi nagy gondal feggítti-fel ott Se- 
lim  TS. a’ tudakoSság =  Mathésis minden 
réSzeinek taníttáSát, a ’ Könyv-nyomtatás 
meíterfe'gét; egy Arab meíter-áítal A rá ­
biái új betűket öntetett: nyomtattatott  leg- 
előre-is Persiai Szótárt. Vannak ott nagy 
Könyvházok - is. En ezen városban egy 
Baikban Született Mahometánuft ismértem, 
úgymond Browne p. 227. ki Euclidesnek hat 
első könyveit  által-értette. Egy Anglus 
iSju, ki az Islamismusra zzz Mahometánus- 
Ságra vetemedvén, nem rég Konfiántziná- 
polyban rneg-telepedett , Euklide fi Török 
nyelvre fordította, és egy Afíronómikus 
napitárt-is adott-ki. Holott ezen igyekeze­
te meg-tettfzett, Mathesist illető iskolák 
tartáfához kezdett. Vagyon Konítantziná 
po lyban  egy olly váfárhely,  a’ hol
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vek áruitatnak. Ugj^an ottan könyvekkel 
meg-rakott  fok bóltok-is állanak. Egy Ö r ­
mény engem abba a’ házba-is bé-vezetett 
a ’ hol a* Görögöknek könyv - nyomtató 
műhelyek vagyon. Ott e'ppen annak a* 
könyvnek nyomtatáfában foglalatoskod­
tak ,  mellyel Ant.hinnis Jerufálemi Pátriár­
ka  kéfzített a ’ mindennap elöbre nyoma- 
kodó Deifták és Atheifiák - ellen , Görög 
nyelven nyomtattatott  ezen műhelyben 
mindennap mintegy ezer árkos papiros 
nyomtatta tik  bé.
BRIXIAI Bucelleni Janos , Báváriai  
Amítorfi T R A U T T  Krifióf. Mind a ’ kettő 
Jeíus 'Tárfafágának fzerzetefse Leopold 
TS. idejében. Amannak fanyaru életét az 
Ajtatofsághoz tartozandó könyveit  emlét- 
ti Szörényi Sándor. Propylaeum Bibliothe­
cae Graec. p. 40. A’ Novitziufok Mefiere 
volt Bétsben , azután Tar tományos Tifzt . 
Olafzból illy könyvet tett deákká: Achil- 
Us Gagliardi Compendium Chriftianae per­
fectionis. etc. Asceticarum Confideratio- 
num tres Tomos in fol. edit. Vienn. ab an. 
1666* ad 1669. BuccelUni midőn az alsób 
Iskolákat tanít taná,  a’ deák verfek kéfzít- 
téfe fzámára ki-ada illy nevű könyve t :  
,, Officina Epithetorum. Vien. 1637. *) 
T R A U T T  Krifióf az Aufiriai Tar tomány
*) BUCCELLIN Gábornak Benedictinusnak ne­
vezetes Könyvét: Nucleum Hifioriae Vniver salis , 
Lásd. Mich. Trin. Lit. G. 1
külömb Templomiban három ezer prédi- 
kátzionál többet mondott-fel. Hufz egeTz 
efztendeig prédikállottZe»/>o/tf Tsáfzárnak, 
és udvari embereinek hallatjára.  A ’ Tsá- 
fzár az el-mondott prédikátzióját  gyakran 
ki-kérte tőle:  hogy olvashafsa,  és lelki 
hafznára még-is fontolhafsa* PR O PY L iEI  
p. 40. Aulicum fuggefium tanta fuítinuit 
authoritate,  u t , tametsi veritatis am o re ,  
nulli pa rcere t ,  nec delicta difsimularet pa- 
latina ; principibus tamen omnibus ,  ac im­
primis Imperatori ipsi mire probareturf  
Solitus haud raro Cae ía r ,  pofi dimiTsam 
Concionem , facram ejus repetere dictio­
nem chartae mandatam,  ut fententias fir- 
mius memoriae imprimeret.
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c .
O a ROL.  V-dik Ts. és F E R E N T Z  első 
Frantzia Király. El-befzé!li Pailavicinus, 
Írván a’ Tr identi  Sz. Gyűlésről ,  a’ 4.-dik, 
és egyéb’ könyveiben, mi árta lmas,  gyű­
lölködő háborgáfok voltak ezen Kátholi- 
kus két hatalmas Fejedelmek-között; ’s 
mi móddal igyekezett  3-dik P Á L Pápa ,  
ki a’ Fárnési nemzetből válafztatott 1534- 
beri az Egyházi Fo hata lomra ,  azoknak 
öízfze békéltetőiére. ElőfzÖr válagatott kö­
veteke t,  küldött mindenikhez , okoskod­
ván , reménykedvén,  hogy egyezzenek*
\
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pag.  172, Pontifex — duos Legatos desi­
gnavit ,  quibus nec eloquentia deerat ad 
pe rsvadendum , nec auctoritas ad promo­
vendum ,  nec benevolentia ad concilian­
dum. Itaque deitinavit in Galliam Sadole- 
tum , virum non minus morum quam iite- 
rarum praeftantia iliuitrem. — Ad Caela­
rem vero Contarenum. — Hic rerum Civi­
l ium, Geographiae ac Mathematicae peri­
t ia CaroLum, qui hujusmodi ftudiis oblecta­
ba tu r ,  mirifice alliciebat , ut fecum age­
ret  non tamquam cum hospite Legato, fed 
cum intimo familiari. At ob importunam 
Contareni mortem , Michael Cardinalis 
de Sylva Lusitanus illi fuffectus eil , qui 
ab Epifcopali fede vulgo Vifaeus diceba­
tur ,  — vir ea tempeftale ob humanorum 
literarum , rerumque cognitionem , inter 
primos habitus. — Ez az igyekezhet ha- 
fzontalanná vált. Maga magát fzá da - el 
tehát P Á L  Papa  az u tia ,  hogy beízédbe 
eredhefsen mind a ’ két Fejedelemmel, ’s 
hogy a’ Kerefztényfégnek hafzcnért  öfz- 
fze-békéltefse őket. Bononiába Májusban 
érkezet 1543-dik efztendöben, ’s oda ki* 
kívánta  Cárolt: de ezen városba-való me­
neteltől azzal menté-ki magát ,  hogy Né­
met Orfzág-felé vette már uttyát ,  ’s ßono- 
nia-felé nagy kerülés volna; de ha a’ Pá­
pa olly helyet válafztana a ’ befzédre , 
inellj'  néki uttyában lehetne, kéfz lenne 
az oda menetelre. Kérdés támadott  a’ Bo- 
jióniai Consifioriumban az eránt;  ha illen-
dő volna e’ továb* fárafztani ö Szentsége* 
öregfégét , bádgyatt  erejét ; ’s még na- 
gyob’ le - erefzkedésre kötelezni leg- fob’ 
mél tó fágá t? communis fuit Sententia , ubi 
certa fpes rei conficiendae non, affulgeret, 
majori labori exponendam non else infir­
mam Pontificis valetudinem, nec majori 
demifsioni fupremam Majefiatem. Ezen 
végezésben meg-állapodott öt Cárdináiis  
a’ máfodfzori tanátskozásban-is ; hanem 
Sadolétus Cárdináiis véghez-vitte , hogy a ’ 
köz  jóért Cároly Tsá ízá r  kedvéér t  még 
mefzízeb’ utazzon a ’ Pápa .  pag. 174; Sa- 
doletus repofita in Pauli, judicio fuarum 
virium valetudinisque ratione,  de cetero 
affirmabat,  quod fpectaret  ad Pontificiam 
dignitatem, nullam aliam a ‘se concipi digni­
tatem  in rebus a fummo Pafiore gereridis, 
quam ut illae fui gregis utilitati conducant,  
Proculdubio fperandam potius pacificatio­
nem ab officiis Pontificii oris majefiate prae­
validis, quam in privatorum adminiftrorum 
voce langventibus. — Atque in hanc fenteri- 
tiam a reliquis itum. Elöfzör Párma; azu­
tán Buxetum válafztatott a’békeltetö befzél- 
getésre, melly Heíyfég Pádus mellett a* 
Pallavicínus Urafág jóízága. Ott harmad  
napig tartott ugyan a’ befzélgetés; de an 
nak' is  füfibe ment a’ hafzna. Azt nyerte 
még-is leg-aláb’ P á p a ,  hogy bé-tapafztot> 
ta azoknak a ’ fzáját,  kik ellene azt fetse- 
gék,  hogy kémélli a ’ fáradtságát a’ hafz- 
nos dologtól, p. 174. Buxetum itaque Pon-
D
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tifex a d i i t , ac die poítero Caefar iisdem 
in aedibus una divertit. Aures hic pacis  
consiliis haud faciles praebuit ,  ardens cu­
piditate injurias ulciscendi, quas sibi a 
Francisco Rege querebatur illatas. — P au ­
lus — petiit impetravitque a Caefare ut pre­
ces et consilia Sacri Collegii in Senatu fu- 
per  hisce rebus audiret. Ibi Martinus Cardi­
nalis Grimanus facunda prudentique o ra ­
tione Caefarem ad pacem elt cohortatus. 
E  diverso Caefar gravibus efficacrbusque 
refponfis fiuduit causae fuae aequitatem ob 
ocujos ponere neceifitatemque, ne ad con­
ditiones adversarii fe fe flecteret. — Hunc 
tridui congreifus exitum habui t ,  Caefare 
poflhac Germaniam verfus digreíío, & pon­
tifice R o m a m ,  cui non alius inde fructus'  
exti ti t ,  nisi obtrectationum depulflo, qua­
si paulus labori pepercer i t , quem plerique 
fructuosum fore praedicabant. Azt áitallat- 
ta Caroly Ts.  a ’ több i-köz t , hogy  a ’ Pápa 
az o hajlandófágát egy mértékben közli 
mind ve le ,  mind Ferentz Kirá llya l ,  ki a ’ 
Törökökkel tzimborál ,  ö pedig azok el­
len ifzonyu költség tevéífel életet-is fel-ál- 
dozá.  L. 5. p# 171. Conqueítus igitur per 
li teras Gaefar cum Pontifice, de Rege Gal­
liae libi aequato, cum ipse more obsequen­
tis filii, parenti Chrifiianae Familiae fervi- 
verit ,  eamque adverfus Tuream terra ma- 
'ique tutatus infinito plane dispendio labo- 
e,  ac vitae per iculo ,  adhibitoque fimul 
omni conatu ad haerefim in Germania fuf-
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focandam ; cum interea Franciscus R ex  
inítar filii P rod ig i , difsipata portione sibi 
ad venientis Potentiae per ambitionem, & 
inhonefias cupidates exciverit, et vel nunc 
exciret arma othomannica ad remChriitianam 
profligandam ; et pecunia fiimulisque Prote- 
Jiantium pertinaciam promoveret; ac pofire- 
mum colore quaefito injuriae acceptae in qui- 
busdarn ab eo mifsis, non Legatorum fed 
exploratorum fpecie,  violaret inducias per  
ipsum Pontificem firmatas, atque in cufio- 
dia retineret Archiepifcopum, harum re­
rum minime confcium. Hae Caelaris ad Pau­
lum literae vulgatae ex auctoris voluntate 
et per exemplaria ad Regem Galliae dela­
ta  ipsum ad prolixiorem acrioremque apo­
lógiám compulere. Ac primo quidem per 
ironiam a jeb a t : Merito Carolum obsequen­
tis primo loco geniti laudem sibi a rroga­
r e ,  ut qui parentem in carcerem conjece­
r a t ,  direptis illius ditionibus, nec eum ni­
si redemtum ingenti pretio dimiserat. Quid 
illum per jactata in Tureas bella confecu- 
t u m , nisi firagem perpetuam ac dedecora 
Chriftianae gentis,  quibus laesus ac victor 
hofiis irr itaretur ad plura occupanda? At 
veró Francifcum curafle, Pannoniam filio 
Joannis Regis (Zapolyoe)  legitimo Suc- 
cefTori Pervandam, quae poftea vel incuria 
vel focordia Aultriacorum armorum in So- 
Solimanni poteftatem devenerat.  *) Suorum
*) Hogyan jutott Magyar Orfzág Solimán hat&l-
D 2
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, officiorum fiudio JESU  Chriíti fepulchrum, 
et augufiiífimae Rierosolymae monimenta 
integra perfiítere, alioquin aulae Turcicas 
jufsu demolienda,  eademque fuiffe Fran- 
cisc#ni$ reltituta. — Denique pluribus ex­
cusate objecta cum Solimanno foedera,  et 
fubfidj-a quae adverfus Ferdinandum  Regem 
Joarupi collata cum Tureis conjuncto, et 
pe r  anathema Pontificium a Catholicis fe- 
juncto,  fubmifit A’ jövendő efztendóben, 
a ’ Pápa d o r g á l j á l ,  és Cárolhoz erefztett 
a tyai  feddéfei-után főkép a ’ Spirai edictu- 
ma-eránt,  minek u tárni a egymást egyné­
hány  győzedelmekkel, meg - Ietzkezték t 
öízíze-békült^k. Azért halakat adott R o ­
mában Pál Pápa  az Iftennek, ’s az egéfz 
kerefzténységbends adatott :  hogy a’ két  
Fejedelemnek V. Cdroly Tsáfzárnak , és L 
Ferentz Királynak botránkoztató háborga­
tok fzerentsésen meg-fzünt. Pallav. L. 5. 
c. 7, p. 189. Anno 1544. Caefar — arma ac 
trepidationem ad usque Lutetiae moenia 
circumtulerat. Tunc amborum animi fe vi- 
ciffim. ad pacem flexerunt, fatis jam utrim­
que oftentata per mutuas aliquas, victorias 
bellica virtute ac potentia, & adempta per 
experimentum utrique fpe plenae victo­
riae* Itaque nullo alio, nili Eleonora Sorore 
Caroli et Franciad conjuge in te rpre te , am­
bo convenere 17, Septembris Crespini 2
riVä-ala, lásd F. T. Pray áj Könyvét Titulo Ferdinand 
ívHist. Reg. Hung stirpis Austriacaé.-Budae 1799*
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Uti Rex magna militum vi Caelari opem 
ferret in bello Turcico , atque ut concor­
dibus animis in reliquis Religionis nego­
tiis fe gererent :  Quae fuerunt occu p a ta , 
utrimque reftituerentur : ut Aureliánensi 
Duci defponderet  Caefar vel filiam, Belgio 
ac Burgundiáé Comitatu d o ta n d am , quae 
ad Carolum ex aviae haereditate devene­
ran t ;  vel fratris filiam, tradita per jus be­
neficiarium Mediolanensi dit ione,  fed Me­
diolani, Craemonaeque arcibus fibi retentis 
usque ad virilem ex eo conjugio fobolem 
etc. Utriusque denique partis amici in ea 
pacificatione nominati ,  ae primo loco Ro­
manus Pontifex. — Pontifex acceptis con­
cordiae nunciis , et per omnes Chrifiianaa 
Provincias publice Deo grates agendas 
curavit ,  et ipse Romae folem ni bus fuppíi- 
catiönibus eas religiose perfolvit. T um  gra ­
tulaturus utrique Principum Nuncios mi­
sit. —
B.
D r UGETH  György Gróf. Az Anya-Sz. 
Egyház hafznára-fel-vállalt fáradságos dol­
gait  lásd a’ Mkház’ VII-dik Szakafzábári 
Beilárminusnak hozzá irt Levelében p. 48.
DUCiECJS Frönto. Francia Jesuita ,  
Fo rendű Teológus. Sok Görög Sz. Atyák  
Könyveiknek ki-adásával.jeleskedett; Ari-
D 3
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nak  fordíttása - fzerént olvastam leg-elő-  
fzör Arany fzájú Sz. Jánosnak Sz. Máté 
Evangeliíta igéjihez függefztett fejtegeté­
seit. Mich. Trinitar.  Lit* Fr. p. 309. Fronto
D u c a e u s -------Theologus insignis, ingenii
elegantifsimi, maturi ac folidi judicii,  lin­
gularis modeltiee multiplicisque fapientiae 
& eruditionis , varia Graecorum Patrum 
o p e ra ,  nempe Gregorii Nazianzeni,  Gre- 
gorii Nyflehi,  Basilii, & Chryfoitomi re­
censuit ,  atque Notis doctifsimis illultravit. 
Praeterea edidit Collectanea in clementem 
Alexandrinum,  aliaque opera ad antiqui­
tatem Fcclefiafticam potifsimum pertinen­
tia ,  & exquisita Graecanicae peritiae litera- 
tura  refertifsima. Idem Bibliothecam Grae­
corum Patrum edi curavit. Claruit vir fa- 
pientibus acceptifsimu* circa An. 1660* 
DURANDUS. Ezt a ’ nevet fokán vi- 
felték az Egyházi Taníttók-között . Guili- 
elm nevű Durandus kettő említtetik a’ Mi­
niati Frantzia  Pűspökök közt. Lásd Trini- 
tar.  a? G. betü-alatt. Mind a’ kettő 1300-dik- 
nak  előtte ’s utánna élt és irt. A’ S. Portia- 
no  nevű Durandus Dominikánus , Párisi 
D o c t o r ,  Aniciai azután Meldei Püspök. 
1333-ban halt-meg. A’ Theologiához tar­
tozandó Könyveiben lévő némelly Iskolai 
állíttások a’ Dominikánus Doctoroktól - is 
feddetnek. R aynaud  a’ Scholaítikusok Is- 
maellyének nevezi. TRINITAR. Lit. Du. 
p. *06. Non ergo mirum videri debet,  si 
extraneus* idemque natura rigidus & acris
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cenfor,  nempe P. Theophilus Raynaudus 
tóm. 18* pag. Ö7. ubi de spiritu  singularita­
tis  more fuo,  hoc eft, eruditiiTime agit, 
D urandum , quem ab ingenii vi ac perspi­
cuitate plurimum commendat,  singularita­
tis  arguat,  ipsum inter ingenia illa com­
memorans ,  quas tacita naturae difsenfione 
ab aliis, aut genio ad novandum facto, fa- 
ftidiunt, quaecumque aliis placuifse anim­
adver tunt;  nec nisi nova,  & aliis num- 
quam audita aut visa probant. — Duran­
dus ingenii v im,  qua valuit p lu r i m u m ,— 
inter fepta communium fententiarum fre­
quenter non coercuit ,  fed jugi in alios pu­
gnacitate audire voluerit Schola/Hcorum ve- 
lut Ism ael, cujus manus contra omnes & ma­
nus omnium contra eum, & e regione omni­
um fratrum fuorum fixit tabernacula. — Sok­
kal előbbi volt a ’ClaromontiDwrarWPüspök 
Frantzia Orfzágban, Cantuariári Sz. Anfel- 
mus Érseknek idejében, kihez egynéhány 
Levelet-is küldött ,mellyekben tündöklik áj- 
tatoífága és tudománnyá; fzent és tanultAtya 
volt Clermonti Durandus,  da ru i t  Sancti­
moniae, & doctrinae laude. Obiit circa 1095. 
Még ennél-is időíreb" volt a’ Leodiai D u­
randus Püspök, a’ ki 1033 =  ezer 33*dik- 
ban halt-meg, ki Berengar-ellen irt. Ezen 
Durand ideje táján élt a’ Toarnei Benedi- 
ctinus Kalaftrom elfő Apátura-is Durandus 
sibb. Troarnensis. Ki 1088-dikig el-élt. Hat- 
atofsan irt Berengar-ellen. M. Trin.  p. 
oß. fcripsit adversus Berengarium Librum
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de Corpore &  Sangvine Domini, eruditum 
fane et efficaciffimum ad convincendos hae- 
reíis Berengarianae fectarios. Meg vagyon 
Troarnai D urand ’ ezen Könyve mind a* 
re'gi Atyák'  Bibliothecájában , Tom .  18. 
edition. Lugdunensis,  mind boldog Lan- 
francusnak Toldalékjában, a’ mint Dache- 
r i  Lukáts ki-nyomtattatta. Ezen ki-adás« 
fzerént a’ boldogult Váradi Püspöknek,  
azután Kalotsai Érseknek B. Patachichnak 
Váradi kházában ezeket irtam-ki a’ Tro- 
árnai Durándusból: oper. omn. B. Lanfranci 
JEpi Cantuar.  Vénét. 1745« Ex Durando 
Troara .  p. 341. Absitautem ut tam perver­
sis & a veritate ipsa tantum aversis pari jun­
gamur perfidia,atque in fancta dominici cor­
poris,  ac fangvinis communione,  minus ali­
quid fateamur, quam Catholica per univer­
sum orbem praedicat Ecclesia. In qua revera 
tam veraChrifti caro,verufque Fangvis exiitit, 
quam verax efle ipse Chrifius probatur,  etc.
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E.
E m ERICUS  Ky. Ezt az egy Magyar 
Könyv-irót találtam Mihály Trinitárius Bi­
bliográfiájában ; illy tudósíttáfsal: Emeri- 
cus K y ,  Hüngatus S, J. fcripsit contra He- 
te rodoxos , praefertim Calvinianbs plurima 
opuscula lingva materna.  Vide fis Biblio­
thecam Scriptorum ejusd. Societatis. A*
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neve nem Ky ,  hanem KISS. Meg-ismér- 
tettem az Afz. Egyház  Történeteinek 4 dik 
Szakafzában, a7 29-dikben §. 32. e's §. 40. 
Szörényi Sándor Propyl.  Giuec. p. 26. igy * 
ir felöle: KISS Imre,  Magyar.  Született 
Nagy Szombatban 1631-ben. A’ Tárfaság- 
ba vette magát 1648-ban. Grétzben a’ föb 
tudományokat meg-tanúíta ; midőn a ’ Böl- 
tselkedés tudománnyának tanrttására ren­
deltetne,  a ’ Rakótzi  Fejedelmek udvarába 
h iva t ta to t t : hogy a ’ kik minapában meg­
tértek,  azokat a ’ Hitben erösíttse-meg, ’s 
tellyefsebben oktafsa. Vezérelte L e lk i i s -  
mérettyeket fok efztendökig. M eg-ho l t  
Bétsben 1683-ban. Magyarul  ir t ;  de Szö­
rényi deákul tefzi-ki a ’ Könyvei titulusait,. 
Scripsit contra Heterodoxos idiomateHun- 
garico opuscula fequentia tacito nomine:
Discipulum defenforem honoris Pro- 
feíToris fui de focietate , contra Calviniítam 
Praedicantem. 1663. Caífoviee in g-
De Calvinifticaruni confequentiarum 
ineptiis contra Cal viniíticos Profeiibres Pa- 
takinenses. 1665. Cafsov. in 12.
Utrum ante Calvinum unquam extite- 
rit alicubi moderna  Calviniítarum fecta, 
1666. ibid, in 8.
Refutationem Profeíforis Calviniítici, 
afferentis ante Calvinum extitiife omnes 
articulos Calviniiticos ad falutpm neceffa- 
rios. 1666. Ibid
Contra ProfefTorem Calvinifticum mi- 




Apológiám pro Libello, quod Calvi- 
nifise frufira laborent ofiendere Tuam Te­
ctam totaliter extitifle ante Calvinum. 1667. 
in is .
Quod ProfeiFor Calvinißicus in oßen- 
ßoneCalvinißicse vetußatis fuccumbat. 1667. 
ibid, in 8,
Quod ultimo eleficiat ProfelTus Calvi- 
nifiicus in oßendenda vetußate Tuae Tectae; 
1663. ibid, in 8*
Ducem verae fidei Tyrnaviae 1681. in 
12. TeTsék meg fontolni ezen Könyvemet;  
A  M eg  - térő R eform átus Elmélkedéséről 
Négy Könyv. Nagy Szombatban. 1763-ban.
F.
F^ANKUMA. Mahometánus Meßer Afri­
kában. Mundo Park ,  az ö Kamátiai fzál- 
lásában ( L á s d  utób’ ezen XVII-dik fza- 
kaTzban tit. M* Park ) meg-betsültetett az 
említett iskola Meßertöl ,  kinek jó akarat- 
tyá ra  bízta a ’ gazdája Karfa , míg a ’ négy 
héti vásárról  meg nem fordul, pag. 230. 
Fánk urna, úgymond Mungo » P a rk ,  derék 
barátságos ember volt. Szorofsan követte 
ugyan Mállómét vallását,  de egyéb valá- 
suakhoz éppen nem mutatott tiiredelemte- 
Jenséget. Minden napjainak leg-töb’ orájit 
olvasásban töltötte-el; a ' tanít tás pedig in- 
káb mulatságának láttatott Jenni, hogy fém
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dolgának. Az Iskolája tizenhét gyermek­
ből ál lo tt ,  kik majd mind Káfir ( így ne­
vezik a’ hitetleneket a’ JYlahometánuíbk ) 
a tyák  gyermekei v o l t a k ; és két  leány­
k ák b ó l ,  mel íyeknek egyike H árfáé  volt. 
A’ leányok nappal tanít tat tak; de a’ lérfi 
gyerm ekek  már hajnal előtt ok ta t ta t tak ; 
egy nagy tűz világa-mellett,  és ismét eß- 
ve- is ,  későn:  mert mivel hogy a’ tanítvá­
nyok valameddig iskolába j á r n a k , úgy 
fzemléltetnek, mintha a’ Mefiernek rab- 
fzolgáji volnának , nappal rozsot v e tn i , 
fát  hordani ,  és más fzolgálatot tenni kín- 
fzeríttetnek. Bírt Fankuma Meßer a ’ Ä©- 
ránort (  Mahomet törvény Könyvén ) ’s an­
nak  egypár  fejtegető Írásain - kév ü l , fok 
más  kézi- iráfokkai, mel lyeket  réfz-fzerént 
a* M óroktó l vett-meg, réfz-fzerént a ’ fzom- 
fzéd Bufchrinoktól ( Mahomet vallására 
vetemedett  Káfiroktól költsönyözött)  réfz- 
fzerént pedig fzorgalmatofsan le-irt, Uta- 
zásom-alatt fok Könyv mutattatott - még 
nékem, ’s azokról meg-emlékezvén, ezek­
hez hafonlítgatám. Kérdém a’ Meßert ,  
mit foglalnak azon kéz írások magokban? 
*s tapafzta ltam,  hogy a’ többi-között a’ 
Négereknél (F ek e te  ábráza tuaknál)  meg­
vannak Arabs nyelven Mójsesnek öt Köny­
vei: melíyeknek a ’ nevek nálak Tarita la 
Musa , és oily  nagyra  betsiillik azoka t,  
hogy  a’ leg-föb’ rendű fzolga»rab árán ve- 
fzik-meg. Meg-vannak nállak David Zsol­
tárjai =  Zabora D avidi: meg-yagyon Isai-
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ás Profétziá ja ,  avagy Lingihli la Isa , és 
's e z - i s  hafonló betsiiietü. Gj 'anakodtam 
pedig a rró l ,  hogy mind ezen le fordíttá- 
fokban a ’ Zsidóból Arabs és Mondingói 
nye lvre ,  fok holmi kevertetett Mahomet- 
nek tulajdon ágaza t iból ;  mert Mahomet 
nevét töb Porokban vettem é fz re ; .izom­
ban m eg- lehe t ,  hogy más Ítéletet tettem 
vo lna ,  ha az Arabs nyelvben jártöfsab* 
lettem volna. Ezen Könyvek-által  fokán 
a ’ Bufchirhinok-között ismérik az ó Tefia- 
mentomnak Történeti t ,  tudni-illik Adam, 
Eva ,  Abel,  Noe, és a ’ viz özön tulajdo­
ni t ,  Abrahám ,  I s á k , J á k o b ,  Alojses, Dá­
v id ,  Salamon, ’s mások életét. Ezek ?s 
töb’ e’ féle fz. Irásbéli Tör ténetek Mandin- 
gói nyelven töb’ fzeméllyektől fülem hal­
lattára elég helyesen fel-mondattak. Tsu- 
dáltam ezt a* tudományt  a ’ Nigerekben , 
de ők-is almélkodtak,  tapafzta lván , hogy 
én-is mindezeket értem és jól tudom: mert  
noha a ’ Negerek nagynak tartyák az Eu- 
rópabélieknek gazdagságokat,  és hatalmo­
ka t ;  de még-is a ’ kik köztök Mahometnek 
profelytufsai keveset ta r tanak ,  úgy tett- 
fzik a’ Religióba-váló mélly bé-látásunk- 
ról. Jobbára  tudniillik az Afrika parti E u ­
rópai kereskedők kevefet gondolnak az­
zal , hogy az ö jó példájokkal ezen tsúf 
előítéletet ki-irtsák a ’ Négerekből. Az Eu­
rópa iak  a ’ parti ta rtományokban az ő áj- 
tatofságjokat fzüntelen tsak titkon vifzik 
végbe, és ri tkán méltóztatnak arra le-e-
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refzltedni,  Hogy barátságosan taníttó be- 
fzédbe eredjenek a ’ Nigerekkel. Azér t  nem 
tsudálom berniek azt a ’ ró lunk-való  roíz 
Í téletet; hanem azt fajnálom , hogy ezen  
nyomorult  nép a’ Kerel'ztényfég világa’ fé- 
nyétől  telly efséggel e lv ag y o n  ne ke ízt v e ; 
a’ midőn azomban Mahomet babonájának 
egynéhány Fetétes fugárjai noha gyengéts- 
ken ,  de tsak ugyan reájuk Fütöttek. Tsak  
az fáj ennekern , hogy a* fzegény Nige­
reknél a’ mi fz. Valláfunknak taníttásai 
teilyefséggel isméretienek ; noha már  ké t  
fzáz és töb’ efztendöktől-fogva ismérik és 
járják az Európaiak az Afrikai parti hely- 
fégeket, Nagy- FzorgalommaJ .elé - huzzuk 
imé a’ fetét árnyékból a’ RégiFégnek min­
den aprólék maradékjait ,  Írásait, az Afiai 
és Arábiái L i te rá tú rának , tudományos Fze- 
reinek minden tsebetséit ; de midőn a’ 
Könyvházainkat  minden Orfzágoknak tu- 
dákos maradványiva l meg-gyüj tyük , és 
gazdag í t tyuk ; mi azomban igen fösvény 
kézzel ofztyuk a* mi Religiónk áldásait a ’ 
fetétségben ülő Föld kereksége'nék népei­
re :  erre nézve az Asia-béliek igen kevés 
hafznát vefzik a’ mi velek való fársalko- 
dáfunknak , Y a t tó l  ta rtok,  ne hogy a ’fze­
gény Afrikánufok, kiket  mi bárbárufok- 
nak ítélünk lenn i , minket tsak annyiba 
ta r tsanak ,  mint a ’ féle hatalmas,  de tudat­
lan oftoba pogány fajzatokat. Midőn én 
Gambia  várofában egy két Slathinák ( r a ­
bokkal kereskedő Nigernek)  meg-mutat
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nám, egykor Richardfonnak Arabiai  nyelv- 
re oktató ki - nyomtatott  Könyvét ,  igen 
meg-illetödve tsudálták,  hogy egy Euró­
pai ember az ö Religiójoknak fzent nyel­
vét  értheti, é* azt ki-irni tudja. Nagy áron 
meg-akarták  azt  tőlem venni. A’ Kerefz- 
tény Agazatokról-való rövid és könnyű 
értelmű könyvetske ,  a ’ mi némü néhütt 
a’ gyermekek kezeikben nálunk forog, ha 
gyönyörűen Arabs nyelven ki-nycmtatva,  
Afrika par tya inak  némelly helyein ki-ofz- 
t a tn a ,  talán tsudáíatos hafznokat hajtana. 
Ez a ’ dolog aprólék,  tsekély költségbe ke­
rülne; ezen újságon-való fzemfüles bámu­
lás a’ Negereket a’ Könyvnek olvasására 
vonfzana, ésmivel  minden Arabul irt kö n y ­
veknél gyönyörüebben nyomtatott,  és fok­
ka l  óltsob* Könyvnek tapafztalnák lenni,  
az maholnap Afrikai Iskolabéli Könyvé 
válna.  —í» A’ Kárnália-béM Iskolába járó 
Gyermekek  jobbára pogány fzülökhöz tar- 
tozandók;  és így Mahomet Vallása fzerel- 
mével nintsenek meg-elözve,  azok tsak 
az ö gyermekeik tudománnyát vifelik fze- 
meik-elött ;  és ha tellyefseb’ ismértetés té­
tetnék elejbek, ezt nyilván amannak elej- 
be állíttanák. A’ Nigereg gyermekei gyö­
nyörködnek a ’ betsületben , ’s ezt Fanku- 
ma és más mefierek hafzonra tudták for- 
díttani. Midőn a’ gyermek a’ koránt áltaí- 
olvasni,  és egy fereg imádságot fel mon­
dani meg-tanúlt,  a’ betsültetéfére Ünnepet 
fzab a ’ Melier; hogy a ’ grúdusát, avagy
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az ö betsület-póltzát el-nyerje a’ tanítvány. 
Háromszor voltam (én Mungo-Park)  jelen 
az i llyen magaíztaló ünnepleskor,  ’s örül* 
tem a ’ gyermekek’ helyes ,  értelmes fele­
leteken, mellyeket adtak a’ Bufchiriknek, 
kik i l lyenkor fzámoffan meg-jeiennek, és 
examinál lyák ,  ki kérdezik a ’ deákok tu- 
dománnyát .  H a  meg-elégednek a’ tanít­
ványnak a ’ tudományban tett elé menete­
lével, kezébe adják a’ koránnak végső le­
velét, a’ deák azt  mindenek halla ttára  fen' 
fzóval el-olvafsa,  annak vége lévén ,  a’ 
levél a 1 homlokára nyomatta tik ,  és az A - 
men fzó ki-mondatik.  Azután fel ál lanak 
miunyájon a ' Bufchirek , fzíveflen meg-in- 
ga ttyák  a’ deák’ kezét,  és ötét Bufchírnek 
ismérik.  Minekutánna ez a ’ próba-tétel el­
végződön,  tudtokra adatik a ’ fzülöjinek, 
hogy vége van a ’ nevelésnek; és hogy fi­
ókát azzal k i - fzabadíthat tyák, ha a ’ Me- 
fiernek egy fzolgarabot adnak ,  vagy egy 
fzolga rab árát  le-tefzik. A zt  meg-is tse- 
lekfzik a’ fzülök , ha  ki-telhetik tő lök; ha 
pedig nem , a’ Mefierházánál marad a* 
gyermek mint fzolgarab,  míg maga igye­
kezetével annyit  nem fzerez-bé magának,  
hogy magát ki-válthafsa. Fankuma Mungo- 
P a rk n a k ,  és kedves gazdájának K arfának  
úti társa volt ,  midőn haza  felé utazott az 
Ö vándorlásai-ütán M ungo Park. D salla- 
konda nevű Tar tományban , a ’ hol fok 
M andingói nyelvű fzó vagyon keletben. 
M alako tta  városa táját el-értük, úgymond
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M. Park  2-dik Májusban. Ott fzületett Fan- 
kuma Meltér-; már  tudván jövetelét, elejbe 
jött Ma llp kottából a ’ báttya,  ki ötét régólta 
fziveísen kívánta látni. Kilentz efztendö- 
tol-fogva nem látták egy máit, öfzfze ölel­
keztek,  ’s jó ideig a ’ nagy öröm-miatt nem 
fzólhattak. H armad  napig mulattunk Ma* 
lakottában, ’s mindennap meg - ajándéko­
zott bennünketFankuma meíter egy tehén­
nel. Egyéb  városiak-is jól meg-vendégel- 
tek \ jó fzappánfőzök : jó kovátsok . . .  Fan­
kuma el maradt  tőlünk M alako t tában , mi 
továb folytattuk irtunkat. Lásd tit. M. Park 
ezen 17-dik Szakaikban.
FRANTZIÁK 1goi-ben. Panafzolkod- 
tak a ’ Párisi újságírók, hogy Frantzia Or- 
fzágnak nagy városaiban , ‘fókép1 Parisban 
igen keVés elé-menetelt tettek az emberek 
az  erköltsök meg-jobbíttásában; a’ mel- 
lyek a’ Revolutzio-alatt a ’ mód-nélkül el­
harapózott  vallastalansclg-miatt igen meg- 
vefztegetődtek. Párisban 340 a ’ Könyv­
nyomtató műhely,  455. a’ Könyváros bolt ;  
árultatik , olvastadk a’ fok világosíttásra 
tzélyozó Könyv; de mind ezeknek femmi 
foganattya femmi Iáttattya fints a’ jobbu- 
lásra. ( Nem-is lefz'; míg a’ Szentségekkel- 
való töredelmes élést elé nem vefzik) Bo­
naparte Párisban lévő majd minden osko­
lákat meg-járt ,  fzemefsen meg-visgált,  és 
fzívekre kötötte a ’ Tanít tóknak és Neve­
lőknek az ifjúság formálását ,  ’s kötelefsé- 
aek fzorgalmatos bé-töltéfét; a ’ revolutzio-
alatt
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alatt  a’ jó nevelés igen meg-ts ükként,  a" 
fzámtalan tolvajság e l-hatalmazott , a ’ lo­
pás  nagyob’ réízét a’ gonofzok gyermekek-  
által vitették véghez. T sak  Junius elején 
75. tolvaj gyermeket fogadott-el a' poii- 
tzia. — Nagyon meg-alázták a ’ T ö rö k ö k ­
kel egyesült Anglusok Egyiptusban a’ Fran- 
tz iákat ( l á sd  ezen XV I ld ik  Szakafzban a’ 
Rofettaiakról irt t itulált) emezek a’ köí- 
tsönt Angliában igyekeztek vifzfza-ádni ; 
hogy abba bé-rontsanak, temérdek fok le- 
regeket öfzfze-vontak a’ Frantzia  Breíti, 
és egyéb p a r tok ra ;  de az A nglusok- is  
kéfzfzen várták őket;  a’ nagy Britanniái 
pa r to k ’ külömbféle helyeire egéfz táboro­
ka t  állíttván , a’ Temse víz torkán kéfzfzen 
tartván a’ Hollandusoktól el-fogott, ’s kő­
vel terhelt hajókat,  hogy a’ Frantz iák u*- 
t y á t ,  azokat le-füllyefztvén, ha kel!, meg- 
gátollyák, — Juniusban-is igen lövöldöz­
ték még a’ Frantziák Elbának Olafz fziger- 
nek Porto Ferrájo nevű erős várofsát; tü­
zes golyóbisokat is hánytak  reá;  de az 
eröfsen védelmezte magát ,  bízván az An- 
glufokban-is, kik a’ környékén járván kel­
v én ,  fok eleséget fzállílottak-bé az Őrizet' 
fzámára.  SinigálliánáLis kergették az An» 
glus hajók a ’ Frantziaékat. A’ Tigris nevű 
Frantzia rabló hajó az Adriai tengeren pré­
dájává lett az Anglus hajóknak. Bononia, 
Ankona,  Pefaro táján forrott azon közben 
a ’ fok Frantzia és a 1 vetek tartó Lengyel 
ka tona: a’ Nápolyi birtokokba újra 4. ezer
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Frantz iák  nyomul,tak-bé: magába Nápoly- 
IVatrin Generális ízállott-be ; de a ’ Nápo­
lyi  Szent Elmo nevű eröfségbe , mellyet 
a ’ Muízka Őrizqt oda hagyott ,  a ’ Királyi  
Seregek mentek-bé.  A’ Pápa birtokaiba-is 
íok Frantzia hordozóskodott . Aquilának, 
N ápo ly  Orlzág Várofsának környékérő l:  
hogy  a ’ vefzedelmet el-kerüllye. A z illy  
eredetű volt :  22-dik Júniusban, vá­
rosának vidékén egy magas hegynek fele 
réfze be-omlott,  és ez által fok emberek 
oda lettek. A z  Orfzág uttya egy órányira  
el-öntödött. Ezt egy Római Levél így ir- 
ja-le: Aquila környékén egy hegy két fe­
jé repedvén, le-zuhant irtóztató m ódra ;  
és maga-alá temetett ötfzáz ember t ,  kik- 
között  hufzon ot Frantzia Katonák-is vol­
tak. Egy kis folyó viz ,  melly ezen a ’ vi­
deókén folydogált , ( t a l á n  Eeskara') már 
mólt nem mehet az Adriai tengerbe mint 
eddig; hanem égj'' képtelen nagy tót for­
mál a’ Lakofok’ Szántó földjein , és ka- 
fzáliójin. — A’ Lunevillei Frantzia békél­
tetés tzikkelyei,  mellyek a’ Rajna bal par­
tot a’ Frantzia határhoz kaptso lván; mind 
Német Orfzágban, mind Toskánában e- 
gyik földi Urafág’ temérdek jófzágát a' 
másik kárának  ki pótolására mint egy prae- 
fent =  ajándék fejébe fzánták,  mikor a ’ 
ki-pótolásra kelt a ’ dolog, rettenetes ve- 
fzödséggel járt. Hogy a’ Aiogun.tz.iai Káp- 
talon kára  meg-fordíttaísék, az a’ fzándék 
véietett-elé: hogy a’ Höchsti Paulánusok,
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és az Afchaffenburgi ’s Fritzbari Fundátzí- 
ók ;  azon kívül ezen gazdag Apáturfágok: 
Erbach, Arnsburg, Illmßadt, Ingenthall for- 
díttaflanak a ’ Káptalon jövedelmes el-tar- 
tá sá ra ;  az Aschajfenburgi S2. Péter Tem­
ploma pedig legyen ezen túKa’ JMoguntziai 
he lyébe a ’ Püspök fzékü fő Templom. 
(  Aschafenburgról lásd Mkház j 3-dik fza- 
ka fzá t ,  tit. Aschafenburgiak. pag. 15. a ’ 
Moguntziaiakról lásd 12-dik Szakafz. pag. 
251. A’ mi a ’ Toskánai fő Hertzeget illeti, 
anuak kárai ki-pótolására egy egéfz Német 
Circulus fém elegendő. Hetrur iának népe 
fzámofsab’ egy milliónál, a ’ jövedelme h á ­
rom millióni Német tallérnál töb’, 4. fzáz ne­
gyed földiró mértföldnyinéi böveb’ a’köre: 
a ’ közép tengerrel-való közösülése, Livor- 
nói fzabad ki-kötője,  Űri termékenysége,  
kereskedése,  hajózása,  othonyos minden 
tsinnya tudományps ,  épületes, régi erejű, 
és elé-menetelü tulajdoni, hogy hogy vet­
tethetnek mértékbe egy Német Circuius- 
sal? Mit? Saltzburg,  Bamberg,  YVüríz- 
b u rg?  és mind ezeknek-is vagyon valófá- 
gos Földes Urok. A1 Sárdiniai vándor ló ,  
majd mindenibol ki-forgattatott, de az 0<  
rofz és PrufzTzus követektől mindenütt hí­
ven fzolgáltatott Felség,  hogy hogy elé- 




C j I L D A R D U S ,  Rhotoniagumi Sz. Püs­
pök Urunk 530-dik eíztendeje-táján jeles­
kedett , az ő Szent MED ARDUS nevű teß- 
vérével-együtt , kiket Petavius Rationarii 
part.  1. L.  7. c. 8* p- 435* Uly fzókkal em­
leg e t : Claruerunt Jufiiniaqo rerum potien­
te — A rator  poéta,  qui Vigilio Papae li­
brum fuum obtuli t)  — Sanctitate celebres 
extitere in Galliis Episcopi, Gildardus Rho- 
iltomagensis, & ejus frater Medardus Sves- 
lionensis Episcopi : Agericus Virdunensis. 
J11 Oriente S. Sabbas ,  in Occidente Bene- 
dictus Abbates. A’ Romai Martyrologium 
pedig 8-dik Júniusban e’ képpen: Apud 
SveiTiones in Galliis natalis S. JVledardi E- 
piscopi Noviomenfis, cujus vita & mors 
pretiosa gloriosis miraculis commendatur. 
Rhotomagi fancti Giidardi Epifcopi, fratris 
ejusdem Sancti M e d a rd i , qui eodem die 
na t i ,  eodemque die Epifcopi confecrati,  
uno quoque die de hac vito fubtracti ,  si­
mul in ccelum migrarunt.
GILDAS, Szent Pátri tziusnak tanít­
vánnyá  Albánius nevű Anglus, ki az Evan- 
geliomok alá még ki nem nyomtattatott  
fejtéfeket irt. Halála 512-ben esett. Patri« 
tziufi, kinek taní tvánnyá volt , igy ditsé- 
ri a ’ R .  Mártyrol.  17. Mart. In Hibernia 
natalis Sancti Patritii Episcopi & Confes-
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soris, qui primus ibidem Chrißum evan- 
gelizavit ,  & maximis n iraculis  & virtuti­
bus claruit. — Moreriusnak Dictionariuma 
másnak és kii lömbözőnek tefzi az Alba- 
nius nevű Gildáfl a ’ bolts , fapiens, és Ba- 
éonicus nevű Gildástól; de ellene,  hogy 
egy mind a’ kettő meg-mutattya Bollandus 
ad diem 29. Januar, és Mabíllon. faec. u  
Benedict, ubi S. Gildce vitam etiam refert. 
Lásd M. Trinit. p. 335. A' 3-dik Gildas a* 
Hiberniai leg-nevezetefseb’ Gyűlésnek vé- 
gezéseit más egyebekkel-együtt  fzedte egy­
b e ,  ’s ki-adta vagy Ö ,  vagy Haelbucar 
Apatur.
GIRARD Antal Frantzia Jesuita, P a ­
risban ki-adta  nyomtatot t  képekké * i 653- 
és 1659-dik efztendőben a’ Sz. Írási T ö r ­
ténetekből ki-tsinált Rajzolatokat,  Pictu­
ras Sueras in universam S. Scripturam cum 
figuris.
GOVEÁNUS Antal Lusitanus,  de a’ 
Frantz iáknál  neveltett gyors elméjű író. 
A ’ Törvényhez tartozandó könyvein-ké- 
vül meg-vannak Ciceróhoz, Virgiliushoz , 
Terentiushoz tartozandó elmélkedései. A- 
rißotelesnek, úgy, a’ mint Görögül Írat­
t a k ,  ’s az Arabfoktól meg nem máfoltat- 
t a k , könyveit  fel-találta, elé hozta Bri­
mus Péter-e llen, ki a' Peripatetikufokat 
mód nélkül érdeklé.
GVEVARRA nevű Antal két Spanyol 
volt ,  az egyik Katonából, és 2-dik Filep 
Udvari  emberből Pappá ,  és Escaladai Sz.
E 3
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Mihály  T em plom a’ Priorává lévén, ve'- 
delmezé írásával a1 Vulgatát ,  fejté a’ Zsol­
tá roka t ,  és Habacuc Prófétát, mell j  Köny­
vek Mádritban adattak-ki. A ’ másik Gve- 
varra Antal Minoritából Mondoni Püspök 
5'dik Károly Tsáfzárnak Tanátsofsa volt. 
Ez irta mind egynéhány Tsáfzárok életét, 
mind Sz. Jakab  Apoftolnak Spanyol Or- 
ízágba lett érkezését,  mind a ’ Zsidók-el- 
len vaió vetekedéft, De úgy tettfzik leg- 
nevezetefsebb’ munkája az ,  melly Horolo­
gium i'rincipum nevű. írásai  tudománnyal,  
és nyá jails ággal mint egy meg-fülzerfzá- 
mozta ttak  Mich. Trin. Lit. A. p. 2268. Scri­
psit alia pluVa & eloquentia & eruditione 
p lena ,  facetiisque & falibus jucunde coiv 
dita. At m Hiftoria veritatem ferme negle­
x i t , eosque Autores interdum allegavi t ,  
qui vel nunquam exti terunt, vel nullibi, 
quae ipse illorum nomine refert, ediderunt. 
— Veracitatem in confcribendis Hifioriis 
viri docti in eo defiderarunt, & reipsa in 
eodem defuifle, idoneis argumentis evice­
runt.
H.
x T a Z a r t  Cornelius. Belgiumi Jesuitä 
harmintz két különös könyveknél  többet 
adott-ki a’ közönséges Catholica Egyház 
védelmezésére Luther ,  Calvin,  és más új-
jittók-ellen, Lfisd Sotuell. in Biblioth. So-
ClCtät
HERSENTIUS Károly.  Pár is i ,  Sor- 
bonai Doctor. Azé az az ártalmas Könyv: 
Optatus Gallus de cavendo Schismate. In 
e o ,  úgymond Mihály Trinit. L. c. p. 12. 
fub praetextu vitandi Schismatis,  discor­
diae femina fparsit. Opus vindice flamma 
periit, ejusque Author inter vehementes de 
Fanfenismo fuspiciones inglorius deceifit. 
Anno ^660.
HUGO Herman. BrüíTeli Jesuita,  a* 
Német Orízági Pefiisben halt-meg 1629-ben, 
ájtatofságra ébrefztő gyönyörű  Elegiacus, 
a ’ mint magam-is tapafz ta lám, ’s Mihály 
Trinitárius-is igy dit séri : Lit. H. p. 499* 
Libros Elegiarum tres composuit,  quos pia 
desideria infcripfit. 1 -mus Liber exprimit  
gemitus animae pcenitentis. 2-dus voces re­
praesentat animae fanctae. y tiu s  Sufpiria ex­
halat  animae amore casto langventis. Opus 
vel delicatiiTimis jucundum pulcherrimum, 
pulcherrimis ,  & ingeniolis emblematibus 




I n DOSTÁNIAK.  Parisban 1801-ben illy 
írás  jött a’ világra : A’ M ysoréi Orfzágndk 
H y d e r  A l y ,  és T ipo  Saib-alatt-vaió Tör-,
ténetei, fíyd er  Aly a’ ig-dik Századnak 
köz idején Ti ízt volt a ’ Myforei Rajának 
hadi féregében: h am arabban  fő parantso- 
3óvá lett: le-vetette az ő Fejedelmed, ’s 
U rává  tette magát índoítánban egy nagy  
T a r tom ánynak .  Vitéz,  igyekező, titkoló, 
nagy  ellerifége volt az Anglufoknak; de 
h am ar  ki-halt,  máfodik Fr idrikhez hafon- 
Jí i tatott ; ’s Asiai Fridriknek hivattatott. 
Uraságának és az Anglufok-ellen forralt 
gyülölségének örököse Tipo Saib*vala ; 
tulajdon gyermeke tudniillik. Ennek ide­
jében 1797 ben némelly Frantzia Avaiitii- 
r ierek =  járókelő jövevények az ö fő Vá- 
rofában Seringpalnamban egy K lubot ál­
lítottak : a ’ Királyi lakhelyben ki - fze- 
gezte'k a ’ fzabadság póznáját ,  ’s a’ Tipo 
Saibnak illy nevet ad tak :  polgár Sultán. 
Ki zván Tipo Saib az ezen Jakobínufok igé- 
r e t ib e n , várta a’ Frantzia fegítse'get, *s 
Jsle de France Szigetibe követeket küldött, 
hogy jojjön-elé a ’ kívánt Fr. fereg. Ez  az 
igyekezet az Anglufokat vigyázásra ébrefz- 
tet te ,  annál-is inkáb’ mert a k k o r - t á jb a n  
foglalta el Egyiptuít Bonaparte. Tüftént 
véletlenül neki mentek lakó helynek Se- 
r ingpatnámnak azt el-foglalták, Tipo Saib 
hadakozván meg őletett,  *798-ban. Lásd  
fdk  ház XIV. Szak. tit. Tipo . p. ,333. —. 
Ezen Párisi Könyviró le-rajzollya egvég- 
be az Anglufoknak Indoíiánban el terjedett 
hatalmokat.  Az Angliai kereskedő ( f e ­
gyelemben hadakozó )  Társaság ezer Né-
n e m . n e v e z e t e s
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met mértföldnyi határig mero fzövetséges 
tárfokat gyűjtött maga mellé : bir azok- 
közöt t  jobbágyokkat vasa lusokkal: az ö 
birodalmok nagyob’ helyet '  foglal Indo- 
í iánban,  mint egéfz Frantzia Orfzág, és 
abban 20. vagy 24. millióból áll az-alat- 
tok-való lelkek fzáma: tart  a ’ Föld népé­
ből álló fzáz ezer ka tonáka t ;  az Európai 
katonáinak  fzáma tizenöt ezer :  ebből a ’ 
temérdek birodalomból hozzá folyó jöve­
delem efztendőnként kétfzáz millió F ran­
tzia Liverrel egyez ;  temérdek az a’ jöve- 
delem-is,  melly a’ kereskedésből for. Illy 
ha ta lomra  emelkedett  50* efztendőktől- 
fogva az Angliai kereskedő Társaság a’ 
a’ Napkeleti Indiában. — 1795-dik efzten- 
dőben az Indiai Bengáli Anglus Guberna­
tor.  Symes Majort mi következéíTel küldé 
követül Ava Orfzágába,  lásd a ’ Mkh, ezen 
XVlí-d ik  Szakafzának illy titulufsa-alatt; 
Ranguniak „
K.
IVlRCHER Athanáfíus az egéfz tudós vU, 
lág isméretes Jesuita fzerzetü Taníttó és 
tsudálatos tudománnyal  tellyes könyviró , 
élete'nek 82-dik efztendejéig élvén , meg­
holt 1680-ban, Romában,  a ’ hol nyelvek­
r e ,  ’s Napkeleti tudományokra oktató Pro- 
feffor volt. A’ Régi jeles Épületekről Írván 
bölts Könyveinek álhatat  os h^znokal,  vet-
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tern. Mich. Tr ini tar. Lit. k. p* 162. Kir- 
ciser Athanasius S. J. vafio ac prompto 
poliebat ingenio, fcientias omnes praefer- 
tim naturales pleniífime comprehendit. Fuit 
enim mathematicus peritiiTimus, ac pro- 
ftmdiiTimUs Philofophus: nec defuit ei vix 
non exacta Lingvarum Orientalium noti­
tia , qua ut inftrumento usus eft ad libi &  
aliis comparandam immensam prope  pere­
grinae eruditionis fupellectiiem. Romae ve­
lőt in compendioso totius mundi theatro, et  
vivens fui admirationem provocavit, & mo- 
riens deßdenum fui pofteris reliquit. Potiora. 
ejus opera cenfentur. Prolusiones Magneticae*. 
Primtice Gnomonicae Catoptricae : Ars ma­
gna Lucis & umbrae: Musurgia universalis: 
Obeliscus Pamphilius : OedipusiEgyptiacus.  
Tom ,  4. Itinerarium E x ta t icum : Obelijcus 
JEgyptiacus.  Mundi Subterranei Tomi 2. Chi- 
na illuftrata, Idem Arcae Noe firucturam tri­
bus Libris exposuit. Amfieled. in folio an, 
1675. Archontologia Turris Babel. Amfte- 
ledami tribus in folio Voluminibus an. 1673. 
&  1675. Musaeum Kircherianum in Colle­
gio Romano Societatis jam pridem ab Au- 
thore inceptum,  poftea vero refiitutun» & 
auctum, demumque a Patre Phil ippo Bo- 
nani ejusdem focietatis defcriptum & ico­
nibus illuftratum, excusum eft Romae an.  
1709. opus perjucundum, & utili eruditio­
ne refertum.
KIS Imre. Lásd ezen 17-dik Szakasz­
ban tit, Emeric,
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L.
I j ÁMA.  Bengala fzomfzédjában az Avai- 
Ranguni Bráminok fzomfzédfágában, BOO- 
T A N B A jN, Tibernek h a tá r án ,  vagy Ré- 
fzében , 1783-dik efztendöben forogván
‘Turner Sam u,  Kapi tány ,  a 7 Bengalai An- 
glus Társaságtól követül küldetett a ’ Tes- 
hoo LAMA U dvarába ,  így rajzolta-le Tes- 
hoo Lámát pag. 8. Samuel Turners  Ge- 
fandfchaftsreise. Berlin. Hamburg. 1801. 
T E S H O O  LÁMA 1772-ben T ibernek  V e ­
zérlője vo l t ,  és a’ Religiói dolgokban D a­
lai Lámának, mint Elöl-járójának minde- 
nefse. Módos,  kegyes tifzteletes Úri em­
b e r ,  meg- ismerte  a ’ Chinai Tsáfzárnak  
H béthi ( é s  a ' Bootani, melly libetnek  ré- 
fze) fő Uraságat. Tartott-is a 7 Chinai Tsá- 
rzárláfsában a’ Dalai Láma fő Várofában 
mint egy ezer Katonát.  A7 William nevű 
Bengalai Vár  Gubernátorához Hajlinghoz 
1774 ben Teshoo L a m a  illy értelmű L e ­
velet küldött. „ E zen  Tar tom ánynak  álla- 
po ttya  mindenre nézve virágzó, én éjjel 
nappal imádságban foglalatoskodom a’ ti 
fzerentsétekért és boldogfágtokért. Mivel 
a7 Tar tom ány  tokból érkező utazók-által 
tudósíttattam a7 ti felséges ditsöfségtekről, 
cl Loríttya fzívemet az öröm árja, mint az 
ágokat a7 virágok kikeletkor. Hála légyen 
az  Iftennek, hogy a7 ti fzerentsétek Tsil-
»
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már kéfzü] a’ fel-kelésre. Hála légyéit 
Neki: hogy engem-is és az én famíliámat* 
is környékez ;  a* boldogság Sem nehezte­
lésre fern üldözésre nints fzándékom; sőt 
az a’ külömböztető tulajdonsága a’ mi val- 
Iá fánknak , hogy inkáb az álomtól ere­
dendő fzükféges könnyebbedéit meg von- 
riyuk magunktól,  hogy fém tsak vagy egy 
embernek-ís ártsunk. De T i  minket fel­
iül ha ladtok , a’ mint hallom, igafsággal 
és emberi fzeretettel. O vajha örökre éke- 
sitlsétek az igafság és hatalom Székét» 
hogy az emberek a’ ti virágzáfiok árnyé- 
ka-alatt  a’ békefség és bövség jó tétemén- 
nyeiben réízt vegyenek! É n ,  betsülettel 
jelentvén, Raja, és Láma Tifztye vagyok 
ezen Tar tománynak , és egy nagy Sereg 
.Alattvalókon ura lkodom; a ’ mit kétség kí­
vül a’ tőlünk utazók értéstekre adtak. Egy- 
nehányfzor hallottam, hogy a* Terriai Déh- 
ellen ellenségeskedésben keveredtetek,  a* 
mire  a ’ Déhnék, a ’ mint mondják,  bünte- 
tésre-méltó magavifelése, ’s a ’ ti határi to­
kon tett pufztíttása adót okot. Mivelhogy 
ő goromba és tudatlan nemből fzarmazott,  
az élőit is követett-el hafonló hibákat ,  tu­
lajdon fösvényfégétől vezéreltetvén. Az 
nem hihetetlen hogy mofi-is tulajdon eléb- 
bi nyomdokin járt ,  és hogy azon pufztít- 
táfok meliycket Bengala és Bahar Tarto- 
máunyaiban tett ,  ingereltek Ti teket arra,  
hogy bofzfzuálló ármádiátokat küldjétek­
ellene. Azom ban az ö Réfze meg-veretett*
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fólián az emberei-közül m e g ö le t tek ,  a ’ 
vára i  közül három el - foglaltatott , és a7 
meg-érdemlett  büntetéft meg-nyerte. Azt 
mint a ’ napot látni lehet,  hogy a’ Ti ár­
mádiá tok gyözödelmes v o l t ; ’s ha akar- 
tátok volna, két nap alatt ölet ki irthatta- 
tok volna ,  mert nem birt elegendő erő­
vel a7 ti hataimatok-ellen,. De én moft ma­
gamra  vállalom azt,  hogy közben Járója  
légyek; ’s tudtotokra adjam, hogy az em­
lített Deh Terría a’ Dalai Lámától függ , 
ki  ezen Tar tom ányban  határozat anúl ve­
zére l ;  noha mofianfágban az ő kisdedko- 
ru ía g á é r t , én reám vagyon bizva az Or- 
fzág dolga«. Ha Deh Terria Tar tománnya-  
ellen folytatnátok a’ háborút,  ellenetek- 
való bofzuságra ingerelnétek mind a’ L i ­
m á t ,  mind annak alatta-valójit. A’ Reli- 
g ió to k , és Szokásaitok betsületére kérlek 
tehát benneteket; hogy minden ellenféges- 
kedéltol állyatok-el. En a ’ Deh eddigi tet- 
tejit meg-feddettem, ’s Ötét meg-intettem, 
hogy az Ő rofz’ fzokásit ezután hadgya- 
e l ; ’s engedjen néktek minden alkaimatos- 
fágban. Bizonyos vagyok benne,  hogy ta- 
nátsomat követni fogja; fzükséges az e- 
gyetemben, hogy fzánakodva ’s engedes­
sen bánnyatok vele. A’ mi engem illet,  én 
tsak egy Fakir vagyok ; ’s az én Secíám- 
nak a’ ízokása az , hogy olvasót tartván 
a ’ kezemben minden ember’ jó állapottya- 
é r t ,  és fő képpen ezen Orízág Lakói ja i ­
n a k  boldogságokért imádkozzam, ’S molt
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én fiivegetlen fővel arra kér lek bennete­
ket, hogy áiiyatok-e a’ZVA ellen való min­
den eilenségeskedéftől. Hafzontalan volna 
ezt  a ’ levelet meg-hofzfzabbíttani; holott 
annak hozzátok hordozója egy Gosein 
(S z a r á n d o k )  nektek minden környül-áilá- 
íokat elfogbefzélleni, *s reményieni lehet 
a z t ,  hogy ti magatokat hajlandóknak fog­
játok mutatni. A’ mi Orfzágunkban a ’ Min­
denhatónak imádása közönséges hitbéli á- 
gazat és vallás. Mi nyomorult teremtett 
á l la tok ,  femmiben fém vagyunk hozzátok 
hafonlók. Mivelhogy azomban kezünk-a- 
latt vannak némelly aprólékok , azokat 
nektek által kii ldgyük, mint rólatok-való 
emlékezésünknek tsekély jeleit *s remény­
lük ,  hogy azokat  bé-fogadjátok. __ A’
Bengali Társaság reá állott a’ Teshoo Lá­
mának ezen Levele’ fzándékára,  a ’ hatá­
rok meg-újjíttattak tsak azért-is, mert  az 
Angliai por tékákat  által lehetett a ’ Tibe­
tiekhez így foganatofsabban árulni sót a* 
Chinaiakhoz-is, kiknek nap nyugati  ha ­
tárát  éri T ibbet,  vagy Tibet,  mellynek 
fö Városa Lafsa,  vagy Lahafsa. A’ Tibet i  
virágos himezetii írás’ módjáról lásd Mkház 
ío dik Szakafz L. tit. Lafsai Kerefzténység. 
—  S- Auguftin L. 2i . contra Faufium p, 
140. Occultum eft, altum eft, inaccefsibi- 
}i fecreto ab humana cogitatione feclufum 
eft, quemadmodum Deus & damnet impi­
um, & juítiíicet impium. Ennek a’ gondo­
latnak hafznát lehet venni az Asiai, Afri­
kai ’s más rofzfzak eránt.
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J V I á NILLAIAK  de la Peroufse utazási­
nak első Szakafzából. p ,  391. *) 1787-ben, 
15-dik Februáriu ífába , Macáéból hajóz­
v á n ,  el-e'rtük Luzoe Szigetét, 28-dik Febr* 
a ’ Cavite ki kötö parthoz  érkeztünk*. —- 
Lá tván  mefzirQi a ’ Mánillai Commendáns  
oda  lett érkezésünket,  eíé-jött, ’s ajánlá 
tel lyes jó akarattyá t .  Cavite elég fzép vá­
ros volt az előtt;  de a ’ mint Európában, 
úgy a’ Filippi Szigetekben-is a’ nagyob’ vá­
ros el-nyeii a ’ kifsebet bizonyos mód fze- 
rén t ;  vagyon mindazáltal  a ’ Révre v igyá ­
zó Commendánsa ,  Fegyverháza ,  mintegy 
négy ezer lakosa ,  két  Plébániá ja,  három 
K a iaßrom a:  az a ’ fzép ház ,  meliy a* Je~ 
suitáké volt ,  most a ’ Kereskedő T á r s a ­
ságé. K ét nap múlva,  hogy Cavitébe ér­
kez tünk ,  én-is Langle Ur-is {Peroufsee tud- 
niillik a ’ Boufsole Fregatnak , Langle az 
Aítrolábnak vezére ) egynéhány Tifzt és 
Katona tárfainkal bé-hajóztunk a’ fo V á ­
roshoz Manillához, 2 1/2 óráig tartott az 
egéfz ú t ;  az első látagatáfsal a’ Guberná­
tornál udvaroltunk, ki minket a’ vetett 
afztalánál le tartóztatott ,  's azután az ő 
Kapitánnyá - által az Erfekhez , és más fő
De la Peroufsee egyéb hajós útait lásd ezen 
XVII-dik Szakafzban , a> í*. betű-alatt.
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Tifztekhez vezettetett* A* rekkenö meleg 
a ’gyalogoláft igen teriiefsé tette; nintsenek 
ott vendég hintók; hanem ofztán Sebir Ur 
Frantz ia  Kereskedő, engedé alánk tulaj­
don kotsiát. Manilla az ö külső Várofávaí- 
együtt  igen gyönyörű  Fáros  harmintz 
iiyoltz ezerre ízámláltatnak a’ Lakofsa i : 
azok-közt a’ Spanyol mint egy tizenkét 
fzáz ; a’ többi mind Meít iz, vagy Indus,  
vagy Chinai ember ,  ezek minden féle me­
sterséget űznek,  de a’ körül belől fekvfr 
Szigetyei lakofsai három millió fzámat-is 
meg ütnek. Luzoe annak majd harmadát 
t e fz i : e'nni-való minden bőven vagyon és 
oltsó Manil lában, de a* mi a* ruházato t ,  
és a’ külömbféle értzből kéfzült és Euró­
pából hordatni fzokott edényeket i l leti ,  
ott minden felötte drága. A’ Luzóiak jó 
meíieremberek, a’ mit kéfzíttenek , nem 
aláb való az Európainál. (Azután a r ra  
morog, hogy a ’ Mánillai ’s fzomfzéd előb­
bi Lakofokat Kerefzténységre vezették a’ 
Spanyolok, és nem polgárságra, p. 396* 
Aber  man wollte nur Chriiten aus den Ein­
wohnern machen, und keine Bürger,  ’s 
e’ pedig nem,igaz.  Az egéfz világon a ’ jó 
Kerefztény, jó polgár is egyetemben)  p* 
397. A’ Manillai partról ki-rekefzték a’ 
Spanyolok az Európaiakat. Ide a’ Jelelő 
azt veti 1792-dikíöl fogva fzabad ott vásá­
ra Brittnek,  Hollándnak ’s egyéb Európai­
nak. Pcroujse a’ 2-dik Szakafzban bővebben 
le*ina p. 273. ManiUát azután Formofát-is.
MER IVIES.
e m b e r e k r ő l ,
JVlERMES (n é h a i  Sardin.  Secretary} 
ártatlanul be-adatván első Pál idejében , 
mint Democrata  és Propagandifia,  negy­
ven gombos korbáts 'ütés - fzenvedéfére , 
orra-füle vefztéfére, és a ’ Siberiai fzámki- 
vetésre Ítéltetett. Ektürte az ártatlan em­
be r ,  tsak egy fzót Te fzó lván , mind eze­
ket. Tud ta  a’ világ ártatlanfágát; de míg 
el sö Pál élt, fenki te mert  mellette fzólla- 
ni. Hanem első Sándor, mihelyt  a ’ gonofz 
Vádolójának Chevalíernek, a ’ Petersburg! 
Theátrom Directorjának és a’ fekélyes ék * 
tü feleségének ellene el-követett igafságt •  
lanságit hitelefen meg-tudta;  ezeket betí-  
telenül ki-hajtatta,  Mermeß pedig Siberiá- 
ból betsülettel vifzfza-hivta,.’s 12. ezer Ru­
belből álló penfióval meg-ajandékozta.
MUNGO PARK Anglus Seborvosnak 
a ’ Senegalliai viz tájának Afrikai belső ta r­
tományiban 1795— 1797-ig tett utazása(Rei- 
fen im Inneren vor Afrika) Angliai nyelv ­
ről Németre fordít tatván, ki-adatott Ber­
linben ’s Hamburgban igoo-ban. Lásd Mk. 
tit. utazók XIV. Szak. Ott tsak a’ Mhir- 
mondókból egykis töredék adatott-elé; itt 
a ’ Németből többetske foglaltatik. — A’ 
hogy (én  Mungo P a rk )  i7f;3-ben a* Nap­
keleti Indiából Londonba vifzfza • jöttem , 
az  Afrikai Tárfaság,  melly gazdag ,  és 
nagy  tudományu emberekből állott egybe 
a ’ végre,  hogy Afrikának belső Orfzágai- 
nak isméretével,  nevellye a’ haíznos tudo­
m ányoka t ;  kerefett egy olly embert ,  a s
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ki Gambia vize-táján,  ennek ’s Niger vi­
zének eredeteiéig tanullya-ki a’ belső Afri­
k a  tsinnyát, En válaí'ztattam kivánfágom- 
fzerént. p, 8. 1795-ben Portsmouthról 4 dik 
Júniusban ki-hajózván, 21-dikén azon hó­
napnak  Jillifrejben =  Dshiliifriben Afrika 
p a r tyán  vasmatskát vetet tünk,  ez a ’ Gam­
bia vizénél álló város,  a ’ hol a ’ James 
fzigeten az Ánglusoknak egy kis várjak 
vol t ;  áll pedig Afrikai Barra orfzágában,  
mei ly életre valóval mindennél bővelke­
dik. A’ Dsebillifriek főképpen fóot {hor­
danak  hajókon bellyeb Barra Orfzágába 
egéfz B a r a c o n d á i g y  és vifzfza m a­
gokkal kukoritzát ,  pamuk-pofztót , ele­
fánt foga t,  a ranypor t ,  ’s töb’ a ’ félit hoz­
nak. Sok hajók járják fzíintelen Gámbia 
vizét ,  ( a z  Európai kereskedöké-is.) A’ 
Bárrai Király a’ hajókra nagy vámot ve­
te tt ;  mindenik akár  kitsiny akár  nagy ha­
jó köteles a rra ,  hogy mintegy hufz font 
Sterlingnyivei egyező pénzt fizefsen: azt 
a ’ vámot a’ Dschilliírihi Á lcáid , avagy 
Gubernator maga fzedi be fzeméllye fze­
rént. Ollyankor m aga-m el lé  fűz egyné­
hány  hazafi embert: ezek az Anglufokkal 
társalkodván tudnak Angliai nyelven , no­
ha törötten, befzélleni. Illy adó vagy vám 
fzedéskor ezen emberek igen lármázok , 
’s alkalmatlanok , és olly erős bátorfágos 
tolakodáfsal kérnek mindent,  a’ mit lát­
nak, hogy a’ ke reskedők , tsak hogy meg- 
menekedjenek tő lök ,  kéntelenek oda ad­
ni mindent,  a’ mit 'óhajtanak. 23-dik Ju-
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niusban JVintaiba hajóztunk Dsi l l i fhribol , 
a ’ hol nagy a ’ viafzfzal való kereskedés,  
W in ta inba  a’ viafz a Felup néptől az e r ­
dőkből hordatik elé. A’ Felup nép vad go-v 
romba olly emberekből áll, kik rifzet ter­
mo jó darab főidőn laknak. Az ő különös 
nyelvekben a’ szám - nevek i llyenek : Egjr 
=  Enory. Kettő — Sickaba, v agy ,  Eucaba. 
Három =  Sifaijh* Négy  Sibakihr. Öt
futuck . Hat =  Futuck - E nory , mintha mon­
danád : öt V egy. H at =  Futuk- enory — 
TÍZ. Siban - könyen =  Tiz. — 26-ban 
Wintainból hajózván hatodnapra  e l -é r tük  
Dschokakondát. Ott  minta’ féle nagy  foka- 
dalmú vásárhelyen fok Európai kereskedők 
hozzánk jővén , kérdék  ha nem hoztunké 
hozzájok fzóló Leveleket. A’ Dsokakondi 
Kapitány egy végbe Dr„ Ladleyhez, hogy 
őtet az én érkezésemről tudósí t tsa; köve­
tet küldött. Más nap reggel élé-jött Dso- 
kondáról Doctor Ladlyei, kezébe adtam 
Baufoy Úr levelét; Ő azonnal házához 
hívt. El-mentem hozzá Pifánia falvába,  a 
hol tsak az Anglus kereskedők fzáláfaik 
vannak ( Factorei ) a’ hozzájok tartozandó 
fekete rabjaikéval - együtt.  Gambia vize 
partyán : ott laktak Ladleyn kévül a’ két 
teftvér Ainsley - ek. Ott meg-tánúltam az 
egéfz Afrikában keletes Mandingo n y e lv e t : 
tudta azt Dr. Ladley, meíteremmé vált. Ki­
lelt ugyan a’ hideg,  de fzabad napjaim­
ban el-járkáltam a’ füvek , fák visgálására , 
e sm ére té re : mikor esős idő vol t ,  othon 
a ’ ta lálmányimat le- rajzoltam«. Unalmas
F  *
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napjaimat Laidley társalkodása igen eny- 
h ít té ,  ott a ’ hol nappal a* forró meleg,  éj­
jel a ’ temérdek békák var tyogása ,  az 
a rany fa rkafok , avagy hyénák ordíttáfa 
a ’ jövevény álmát f zaka íz tyák ; főképpen 
pedig a ’ fzőrnyü Égiháborúk tsa t tagása,  
melly mi rettenetes légyen , meg nem fog- 
h a t ty a ,  a ’ ki nem tapafztalta. A’ tarto­
m ány  e r d ő s - r ó n a , termékeny. R i s ,  ku- 
k o r i t za ,  Holcus Spicatus =  Suno, vagy 
Santo =  BaJ/i - Wulima:  Holcus bicolor 
=  Baffin qui,  a’ kerti veteményeken k í ­
vül bőven terem : pamukfák , indigo-fes- 
tékes növötény-is termefztetik. Othon ló*, 
tehén ,  fzam ár ,  majorság; az erdőkben 
difznó elég van ; de emezt nem örömeit 
efzik, a’ JVlahometánufoktól tanítatván. Va­
gyon fok elefánt de nem tudják hafznokat 
venni,  ’s nem hit ték,  hogy Indiában fok 
féle fzolgálatra tanított elefántokat láttam. 
Vadáfzfzák a’ húsáé r t , ’s azt nyalánksá­
gul efzik; de főképp’ a’ fogáért; ezt el- 
á ru l lyák :  egéfz Africában a’ íz már  a 1 terh- 
hordozáfra leg-keletesbb állat. — pag. 
25. Dr.  Laidley fegítségével fel-kérzültem 
Pifaniában Africa belfeinek meg látogatá­
sára ; ’s 2-dik Decemberben i 79S-dikben 
tőle el -bútsúztam. Szerzett mellém egy 
Johnfon nevű fekete fel- fzabadúlt r a b o t , 
ki ezen Afrikai tartományokból eredvén . 
Angliában fokáig forgott,  ’s ide haza vifz- 
fza jött: ez lett tolmátsommá: más egy 
Demba nevű feketéjét-is mellém adta : für- 
'gentz legényke volt ,  ’s tudta mind a ’ Man-
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dingóni mind Serawulli nyelvet;  meg-i gér­
tetett neki haza  jövet a ’ fel-fzábadít tás, 
h a  nékem jól fzolgál: magamnak egy lo­
va t  tá rta imnak egy pár  fzairara t  ízérzet* 
tem,  Fe l- raktam az útra-valót , ruhát ele­
delt , ’s több a ’ f e l i t : vittem mágnes-tőt, egy 
kis mérő fzerfzámot t.i.zsebbe férő circulusi 
ha tod részt  — sextanst;  egy pár  pis to lyt:  
mellém adta  magát egy Machidu nevű Ma- 
hometánus két  Slathis az az :  rabokkal 
ke re sk ed ő k ,  más egy fekete JVIahometá- 
nus ,  ki miatt Kováts egynéhány efzten- 
deig fzolgált Dr.  Lidleynel, a* neve Tam il 
gyalog j á r t a k ,  fzamaraikat m agok-e lő t t  
hajták. 3-dik Decemberben el-bútsúfztunk 
Daid ley Úrtól  és az Ainsley a tyaf iaktól ,  
kik egy darab útig minket ki*késérfek.— 
p. 32. Kondschur falván vatsorára egy b á ­
r án y t  vettem ( egynéhány Coráll volt az 
á r a )  Azt a ’ tárfaim fok babona fzerü tze- 
remoniákkal le-ölték. Jonson és egy Se- 
ravullhi ve tekedtek a’ fzarvai-erant; én 
végét vetvén a’ p e rnek ,  egyiket egygyik- 
n e k ,  máfikat a ’ maiiknak adtam. A’ Feke ­
ték tudniillik az ollyan fzarvat tok módra  
eg}rengetik, abban tartyák az eső ellen a ’ 
Safihst, az ö babona-rendű Őrző tzédulá- 
j o k a t , mellyekre a’ mahomet papok »’ko­
ránból  igéket í rn a k ,  ’s minden ízerentsét- 
Jenség ellen’- való - gyanánt árulják: illy 
sakít minden Afer magával hordoz: még 
a’ nem Mahumetánus-is, az a z :  K áfir , 
a’ v agy hitetlen , a ’ ki Mahometben nem 
hifz, 20-dik Decemb. Supruduca falván
F 3
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egy öreg Mór Scherifi elé talál t ,  áldáfí a- 
ciotl, egy fzelet papiroß kért ,  hogy arra  
írjon Safihs fzolgálatra valót , ez az öreg 
nékem azt befzélié : hogy Major Hough- 
tont a’ Mór orfzágban meg-öletett. — pag.
43* 21-dik Xberben Fatecondába, Bondu- 
nak Fővárofsába érkeztünk. Egy tekente- 
tes Salith fzállásra hivt bennünket magá­
hoz. A ’ Királyhoz hivatta tván, ki akkor 
a’ városon kévül a ’ fa-alatt fzönyegen ült,  
el-mentem : maga-mellé ültetett;  ki-kér- 
dezte utam’ környületi t ,  ’s egyetemben ; 
ha rabokat ,  vagy a ranyat nem akarok  e 
vásárolni? halván hogy fem m it fem ,  tsu- 
dá l ta ,  ’s efivére magához k í v á n t , Ígérvén 
vutra való eledelt. Mór neve v o l t , noha 
Kafir v a l a , Almaminqk hivattatott. Hal- 
Iám hogy Major Hugthont nem fogadta 
barátságoson, ’s oka volt meg-fofztatásá- 
nak. Meg akarván nyerni kedvét ,  ajándé­
kokat,  dohányt ,  puskaport , árnyék vetőt 
vittem ellve felé nék i , némelly podjáfzimat 
a* fzálláfom a’ padlására  rejtem , leg-jobb 
köntöfömet magamra vettem. A’ melly 
házokban a’ Király és a ’ Famíliája lakik , 
magas agyag fallal vannak be k e r í tve ; vár 
■módra ’s egnehány udvarra van ofztva, 
a’ külső kapunál flintát tartó egy ember 
állott,  ’s a ’ Királyhoz vezető út nem igen 
könyü járásúnak láttatott lenni: más-más  
folyosókból állott ,  annak mindenik ajta­
jánál firázsa volt; A’ királyi fzoba ajtaja- 
előtt a’ kalauzom ’s a' tolmátsom fzokás- 
fzerént le rúgták paputsaikat ,  ’s a’ kalauz j :
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a’ Király nevét annyifzor mondá-ki az 
ajtó-elött kurjogatva, mig belölről felelet 
nem adatott. Ülve találtuk őtet-is egypár  
embert-is a’ fzönyegen : el- ifmételtem az 
elöbenyi befzédemet; de azzal meg nem 
elégedett. Újságnak telizett néki a* merő 
tanulásért fel-vállott vándorlás;  kérem 
nyittaíTa -meg úti p á rn ám at ,  ’s tapafztal- 
l y a , hogy vásárra  valóm femmim fintsen. 
Végtére azt ma'gával el-hitette. Örült aján- 
dékimnak , főkép* az á rnyék vetőmet fze- 
rette ;  ’s tsudálták a ’ Tifztei  mikor fel ’s 
alá húzni *s teregetni lehetett a z t ;  Mikor 
butsúzni a k a r t a m ,  m araz to t t ,  és a ’ fehér 
emberek ditséretére erefzté nyelvét:  hogy 
gazdagok ,  hogy jó fzivüek: tsudálta kék 
köntöfömet,  ’s azokon a’ sárga g om boka t : 
kért  hogy azzal ajándékozzam-meg. Vi- 
gafztaláfomra azt  ígérte,  hogy jelefebb 
ünnepeken azt fogja vifelni, ’s ditsérni bő­
kezűségemet annak fzemlélőji-elött. A’ jö­
vevényhez bé-mutatott kéréfe egy Afri­
kai  Fejedelemnek tulajdon Orfzágában 
nem í rá s ,  hanem parantsolat: tsendeíTen 
ki-vetkoztem belőle, és a’ lábaihoz tettem. 
Ajándékul nagy rakás élelemre valót adott. 
Másnap reggel ismét magához parantsolt : 
az ágyán ülve találám: mondá rofzfzúi 
érzi magát,  ke'rt, hogy rajta eret vágjak: 
alig kötöttem-meg a ’ karját ,  meg-változ- 
tat ta  az akarattyá t  ’s delleftre halafztá a ’ 
dolgot,  ’s untatott,  hogy az afzfzonyai- 
hoz járullyak, kik engem látni kívánnak. 
Oda vezettettem: tizen-tizenketten, gyón-
F  4
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gyös fővel elé-állat tak, ’s ki e'rvágáft, ki 
g y ö n y ö k e t* j  ki orvofságot kér t:  tsúfoíták 
fejér fzínemet,  ki állott - ’s nem lapult or­
romat , azt  vitat ták , hogy az orrom 
ineíterségeflen vonatott előre gyerm ek­
koromban ,  ’s a* fehér fzínem a’ tejbe för- 
défíöl eredt:  én az ö fzépségeket,  tün­
döklő fekete fzineket lapos orrokat ma- 
gafztaltam; ge ők ar ra  azt  felelték,  hogy 
ez a* hizelkedés,  vagy a ’ mint ők tzifráb- 
ban m o n d á k ,  ez a ’ mézes fzáj Bondu or- 
fzágában nem betsültetik. Azomban fzép 
fzavaimért (  mert  tettfzettek n é k ik ) egy 
korsó-mézzel,  ’s egynéhány hallal meg­
ajándékoztak; mellyek fzálláfomra igazi t- 
tattak.  Napnyugott-előtt ismét meg kellett 
a ’ Kirá lyt  látogatnom. Vittem a’ butsuzás- 
kori fzokott ajándékra  néki egynéhány 
korait =s kalárift, ’s nehány árkus papi­
roß. Ó el-engedte tellyefséggel bútyorom 
v isgá lásá t , öt drachma a rany t  a d o t t , és 
fzabadon útnak erefztett. 23-dik Xberben 
el hagytuk Fattekondát. Dél táján egy falu­
hoz értünk. O t t ,  holott a’ Bondu és JLad- 
schaaga Orfzágok határin nem bátorságQs 
az  ú t ,  a ’ mint útitárfaim mondák ,  két 
ka lauzt fogadttam; aludt az egéfz he ly ség , 
mi a ’ hold-világnál az erdőnek vettük u-1 
tunkat.  Ennek vadonysága , a’ vadak or- 
dítáfa,  a’ levegő tsendefse'ge, borzaz to t t : 
tsak fzufzogva befzélgettünk mutatták tár- 
Taim a’ sűrűben az egyik fzükböl a* má-
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fikba tsufzkáló fa rkatokat,  hyenákat.  Reg- 
gödön immu falvárá értünk* Ott  a ’ ka- 
lauzim egy efmeröfloket fei-költötték , ki­
nél  a’ fzamarainkat etettük,  és egynéhány 
földi diót sütöttünk (ErdnüíTe, talán ara- 
chis hypogaea,  vagy Convolvulus bata- 
tus ? ) Bondu orfzága Senegal és Gambia- 
között  fekfzik. Bondut jobbára  Mahome- 
tánusok lakják. A’ várofokban iskolákat 
t a r t a n a k , a ’ hol a ’ gyermekek a ’ Korán 
o lvasására ,  és Mahomet törvényére  taní- 
tatnak. Sok illy oskolákat meg lá toga t tam , 
a ’ gyermekek  engedelmefségét tsudál tam; 
de a ’ tanítóikban világofodottabb elmét,  
*s mind ezeknek mind tanítványaiknak 
tifztáb’ Religiót ,  eine reinere Religion, 
fzíveíTen kívántam, p. 53. Kadschaaga Or- 
f z á g a , mellybe bé-érkeztem, a’ Frantzi- 
áktól  Gallem-nek hi va t ta t ik : a’ Lakofi Se- 
rawullis  nevüek , a*-Frantziáknál Seraco- 
lets nevezetüek. Dsok várofsában, a’ GaL- 
lem Király lovas küldöttyei azt vetették 
fzememre, hogy vám fizetés és ajándék 
nélkül jöttem az orfzágba. Elé adtam te­
hát a’ Királyok fzámára azt az öt-drach- 
más a r a n y t ,  ( =  fünfviertel L o th )  
mellyet  a’ Bondui Király nékem ajándéko­
zott ;  bú tyoromat fel ny i to t ták , jofzágom 
felét el-vitték. Efive, ültem ’s fzalmát rá- 
gitsgáltam: elé-jöve egy öreg rab-fzolgá- 
l ó , kosarat tartván a’ fején ’s k é rd é : 
volt e ma ([25-dik Decemberben) ebédem. 
Tsufolódásnak tartám a ’ kérdésé t ,  néni
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feleltem: a’ fekete inafom mellettem ül­
vén ,  mondá néki:  hogy a ’ Király embe­
rei tellyefséggel meg-fofztottak, ’s neve- 
zet-fzerent eí-vitték minden pénzemet. Kö­
nyörületes fzemet vetvén reám az afzfzony, 
le tette a ’ kofarát  ’s földi dióval kinált 
be lő le :  adott-is egynéhány m arokka l ,  ’s 
el-ment úgy hogy még fém köfzönhettem 
néki a’ jó akaratot . Kdfzonban, pag. 62. 
E g y  Király Unokája ,  ki a’ tárfaival jó a- 
kara tból  addig késért ,  addig alkalmatlan­
k odo t t ,  mig maradék bútyoromból elé 
nem adtam egyet máft ajándék fejébe. 
(Elbefzéll i  mind fofztatott-meg maradéki-  
nak réfzeitöl ajándék fzine.alatt máfutt-is) 
i7o6:ban ,  15. Februáriusban Turdáról 
Fontngkidi várofsába érkeztünk, p. 90. 
Dschdra várofsát értük-e!. Dsára nagy vá­
ros a’ Maurufoknak Ludamár nevű orfzá- 
gában. A’ Ludamáriak a ’ Mórok fő Urá­
nak adóznak. A’ Lakofok Négerek ( f e k e ­
te nevtiek )  hafonlók a’ nyugotti Indiai 
Mulátáklioz. A’ bellyeb’ lakó M áuru íok ,  
kik  a’ Barbarin más Lakofitól külömböz- 
nek ,  mi eredetűek? Minek-elötte, úgy­
mond Afrikai LEO *) az Arabok magok- 
alá vetették Afrikát a ’ hetedik Századnak 
közepe táján,  minden Afrikaiaknak ( ki-
*) LEO Africanus 1.570. jam Chriftianus ex Ma- 
fiometano, natus Granatensis Arabice descripsit; 
Africam , mox a se in Italicum Thomae versam. 
Vide Mkha'z.
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vévén Egyptuft "s más némelly Ta r tom á­
n y o k a t ) közönséges nevek Maurus volt ;  
ak a r  mi Numidiai ,  Karthágói ,  R o m a i ,  
Gotth , Vandal vérből fzármoztak: mind 
ezek Aiahomelán ufókká lettek az Arab Ka­
lifák idejekkor. ( L á s d  az A. fz. Egyh. Tö r ­
tén. 12. k. §. 21 a pag. 9 0 . )  Akkor fok Nu- 
midiai familia a ’ Delieb’ pufzták-felé vette 
magát hordozóskodó páfztori életre; hogy 
az Arabok zakla tásá t  el-kerülje*. E g y  il- 
lyen familia Niger vize mellyékére vonta 
magát  és az ott uralkodó régieb’ Nigerek- 
alá erefzkedett. N  Niger vizén Leo SENE­
G Á L T  é r t é , melly  Mandingói nyelven 
Bafing , vagy fekete fo lyó  nevű. El-ér e's el ­
tart  hárántékoífanSzenegál eredetétöl-fogva 
Abifsina határáig. A’ népe hamis ,  áruló,  
hazug. Dscharraban egy Dscho/na nevű 
Gambia - Slathy ember  házába  erefztett. 
Ennek Laydley De. öt rabokért  némelly 
por tékákat  adott e lő re ,  ’s engem hozzá  
utasított. A’ mivei Leydleynek tartozott,  az 
már öt efztendős adófsága v o l t , de hozzá 
érkezésemkor azt meg-vallotta azonnal ,  s’ 
annak fejébe annyi a ranyt Ígért,  a ’ men­
nyit tsak öfze fzerezhetett ,  hogy Leydley\. 
ki-fizelle ; de m onda ,  hogy moítanyi álla- 
pottya-fzerént tsak két rab árrát teheti-le. 
— Dsárrában - létemkor tárfaimat az utón 
fzenvedett fok njromorúság úgy el-kedvet- 
lenítette,  hogy inkáb le mondottak min­
den fizetésekről, hogy fém továb’ késérje­
nek. Valóban hogy a ’ Mórodtól rab fzol*
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gákká  ne téteflenek, attól méltán féltek, 
’s ezt a ’ félelmet én bennek rofzra nem 
magyarázhattam. Kértem a* gazdám at ,  
hogy Bámbárra-felé fzolga rabokat fzerez- 
zen kalauzul« Johnfon a ’ tolmátsom Gam­
bi áb a utazott ,  annak adttam némelly írá­
saimat ,  meg-tartván párjaikat  m agam nál : 
az ifjú Négerem ve\em  maradt!  podjáfzom 
r é f z é t , melly további utamra fziigségtele- 
neb’ volt ,  Dsománál Dsarrai gazdámnál  
h a gyván ,  27-dik Februáriusban Dschárrát 
el hagytam. 29. Febr. Dina vároíTában a* 
Négerektől fok féle tsufságot fzenvettem : 
fzemeim közé pöktek ,  azt gúnyolván ben­
nem ,  hogy kerefzteny vagyok ,  ’s azért 
minden jófzágom a' Mahomet követöji- 
hez tartozandó;  fel-nyítták bútyoromat ,  
és ki kapar ták belőle mindent, a ’ mi né­
kik  tettfzett. — 6-dik Mártziusban Sami 
falván a’ D uti (  a ’ földes Ür ) betsülettel 
fogadván bennünket,  két juhot vágott-Ie 
t ifzteletünkré, ’s el-Mvta jó barátit a ’ va- 
tsorára. ( othon tsinált)  Sert-is ittam nála,  
mell olly jó mint akár  melly Angliai. Egy- 
fzerre egy  M ór be - toppan t ,  ’s engem az 
Alihoz Benaumba paranfsolt (  a’ Tarto- 
m á n y n a k ’mint egy K irá lyához) meg-ijed- 
tem , küzködtem , bátorítottak : ne fél- 
l y e k : Fatima az Aly felesége régen kívánt 
kerefztényt látni ;  ha meg lát; Aly  meg­
ajándékoz , el- erefzt Bámbárrára.  p. 103. 
éhen , fzomjan , a’ forró fövényen 12. Mart. 
láttam már Benaumot, Ali Fejedelem’ re-
■ . \  
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fidentziáját. Az temérdek  fok fzenyes sá­
torokból állott rendetlen ra k á sk o n : köz­
tök  mindenütt a* tevék,  ke tskék ,  ’s más 
m arhák  legeltek. A’ mint híre futott, hogy 
fehér ember  érkezett ,  férfi, aíZÍ’zony ,  na­
g y o k ,  kitsinyek látáfomra egybe futottak,
’s úgy közbe fogtak , hogy meg fém moz­
d u lha t tam : egyik a ’ köntösömet vonogat- 
t a ,  a ’ mafik a ’ gombjait nézegette,  ha r ­
madik  a’ füvegemet rántotta-le:  más meg 
azt  kiáltá „ la illa allah Mahomet razul al- 
„  lahi =  tsak egy az Ifién, Mahomet a pro- 
, , fé tá \á ;*• és mondá fenyegetve,  hogy e- 
zen fzókat mondjam-ki én-is. A ly Királynak 
sátorához vezetetvén , láttam ott fok fér­
fiakat afzfzonyokat ’s A lit ülve fekete bor 
vánkofon; éppen akkor metélgette a ’ ba- 
júfzát ollóval,  előtte egy rab afzfzony tük­
rö t  tartott: Aly éltes fzemély volt ,  fejér 
hoíízú fzakállyú komor ábrázatú : fegyel­
mezve öfzfze n éze t t ; kérdé a ’ késérömet,  
t udóké  a rabu l ,  ’s midőn az ezt tagadná, 
tsudálrán  halgatott; egyebek ismét ruhá­
mat  fefzegették , kénízerítvén kogy fehér 
mellyemet mutaíTam-meg, kezem lábam 
ujjait meg fzámlálták,  arról láttatván ké­
te lkedni,  ha ember vagyok-e ? Egyfzerre 
felkiál tot t  a’ Papjok,  hogy imádság ide­
je vagyon ! a ’ tolmátsom pedig mondá né­
kem , hogy az Aly  mindjárt ennem adat, 
h am ar  elé hajtott egy legény egy difznót,  
meg-kötötte a ’ sátorhoz: A li inte tt ,  hogy 
m eßem -le , s yatsorára egyem- meg: é-
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l ieztem, de tanátsoífabbnak tartam nem 
enni a z t ,  a ’ mit a ’ Mórok irtózva utálnak: 
’s azt feleltem j hogy difznó húífal riern é- 
lek.  E l -  erefzték a ’ difznót, g o n d o l tán ,  
hogy egyeneífen reám ü t t ; azt  í télvén, 
hogy a ’ kerefztényt mint leg-nagyob’ el­
lenségét e(Vnéri a ’ difznó, és gyűlöli. De 
meg-tsalatkoztak : mert a ’ sörtés a ’ k it  é r t ,  
meg m a r t ,  ’s egyenefen végtére az A \y  
vánkofa  alá bújt. Én  a ’ rab fzolgák sá to r ­
ra  Urának fzállásához vezette tvén,  bé 
nem erefztettem, fe femmijéhez nyúlni 
nem mertem; hanem az ajtó előtt egy 
pakró tz ra  le kellett ülnöm ’s ott ennem - is  
ad tak ,  az étel sóos vízbe főzött rozsból 
állott,  ’s fa tánéron  adatott  előmbe, egéfz 
ejfzak;a alkalmatlankodott  a ’ nép fzemfüle* 
sége. Más nap alig viradt Ali egynehá- 
nyoktó l késértetvén , meg - látogatott : 
m onda ,  hogy kéfz a’ gunyhó a ’ fzámom- 
ra ,  a’ hol a’ nap sütésétől meg-örizteífem. 
Szalmafala ágofokon függő fzalma födele 
volt ;  tsufíttásomra a’ difznó ágoshoz köt­
te te t t ,  a ’ látogatóim azt ingerelték, egy- 
nehányot  meg-is m ar t :  illy fzobátárfal 
kellett laknom, hogy mint kerefztényt az­
zal  terhellyenek. Napeßig forrott nálom a’ 
fok lá togató ,  kik tsudálván ruhám gomb­
jait,  ’s fzáraim karjaim fehér fzínét, öltőz- 
ködéfem’ módját , fzüntelen azt kivánták,  
hogy ve tkőzzem,  ’s öltözem elüttök,  az 
új meg-új látogatók napeítig illy dologra 
^énfzerítettek,  g. órakor Aly egy  fazék
V.
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kuskus ételt,  *s meiiette sót és vizet  kül­
dö t t ;  igen kedveden vettem, mert  egéfz 
nap  femmit se kódoltam. ( A* kuskus hé* 
fzítéséről lásd Mkház 3-dik fzak. 85* könyv. 
pag„ 110.) Éjjel n a p p a l ,  fzüntelen merő 
tsufságokat kellett tűrnöm ; tsak azért  
mert  idegen, és kerefztény voltam; nints 
a ’ világon ennél a ’ Mór népnél bardolat- 
lanab’ és gonoízízab’ nemzetség. E l f o g ­
ták az-alatt Jahnfont a ’ to lmátsomat ,  és 
a ’ nála lévő holmimmel együtt  A li h o z  
vezették : ki-kérdeztetett felölem , elé hi- 
va tta ttam; örültem, hogy  papíroflaim é- 
pen meg- m arad tak  n á l a , Minden bútyo- 
rom ama’ holmimmel-együtt  A li sátorába 
parantsoltatott  ’s el-is vitetett a* gúny- 
hómból , hogy a’ fok kóborló tolva­
jok ellen,  a’ mint A ly  monda* ott  őriztes­
sen. Utób’ ki-kereíték magamon-is min­
dent,  el-vették ó rá m a t ,  compaíTzomat,  
a r a n y o m a t , fzerentsémre el-áftam a ’ ho­
mokban más égy  compafzt ,  ez és a’ telte­
men hagyott  ruhám ,  volt maradék min­
denem. Látván Aly hogy a ’ compafz m a­
gnes tője akár mint forgatá,  vifzfza áll 
az elöbbenyi mutató he ly i re ,  azt vifzfza- 
adta bofzorkányos efzköznek tartván. A' 
gúny hóban nyomorogván a ’ paláfiomtól- 
is meg-fofztattam a’ gonofzoktol. Egykor  
a ’ sátorokon-túl fa-alá hengered vén alnuni 
akar tam. Utánnam a* lovagokkal az Aly 
fia ( a ’ fzegény kerefzténynek ott fe lehe­
tett nyugoda lm a)  háromfzor suté ellenem
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p ifz to lyá t , háromfzor tsattant az héaba? 
A li ,  haza  hajtván, reám kéfzítté a ’ pifz- 
to ly t ,  kérdeztettem a’ kis inafom - á l t a l : 
miért  fzenvedek ? mondák mert azt hitték, 
hogy  el akarok i l lan tam ; ’s hogy ha azt  
meg-próba íom, fejemet fogja venni a ’ ki- 
el-ér. Martz. 28-dik napján meg-hozatott 
a ’ lovam , fel-ült a* maga fejér lovára A li , 
fel-ültetett engem-is a ’ magaméra,  paláko- 
mat az utón elé-hozatta,  késértek minket 
Mórok lóháton ’s derék lovasoknak vet­
tem éfzre lenni őket:  eítve a ’ lovaiknak 
tejet-is adnak ; ’s azt  azok örömek hör- 
pentik. Az Ö afzfzonyai sátorjaiba vezetett 
Aly  engem: irtózva tsudál tak,  mindenik 
sátorban adatott fzámomra egy tséfze tej 
és víz. — 24-dik Aprilisben elé jött a ’ Sá- 
torok-közé Sibi Serif Abdáid, MARÓKAI 
hereskedo, hozván Sóóval terhelt öt ök­
rö t  : Gibraltárban egynéhány hónapig tar­
tózkodván,  törte az Ánglus nyelvet ,  de 
úgy hogy érthettük egy mák:  befzéllé: 
hogySantacruzról=Sz.kerefztrö l  Benaumig 
öt hónapot töltött az utón,  fok helyen töb 
napokig  tartózkodván;  egyébkén t50. nap­
ba  teligaz egéfz út. A’ só Benaumtól tsak 
tíz napi járásnyira ásatik. A’ Seriffel, ’s 
más jövevényekkel befzélgetvén , keveseb* 
unalommal töltöttem időmet;  de ételem 
italom egyfzer két napig maradot t-e l: ház­
ról vagy gunyhórúl gunyhóra a’ fzom- 
fzéd falutskába küldvén tőlem az inafom, 




hanem  két marok földi dió t ,  azt  velem 
közié.  A z  éhség engem-is el-fonynyafztott 
u g v a n ,  de az a ’ tárfaímat,  Jonfont tudni­
illik a ’ to lm átsom at , és Dembát az  inafo- 
m a t  annyira  le-tséplete, h o g y ,  mikor  egy  
kis kuskus eledelünk érkezett ,  a’ homok-* 
r ó l , a* hol görnyedezve aludtak nagy baj­
jal ébrefzthettem fel ő k e t : én nem alhattam, 
jajjal véttem lélekzetet,  látáfom meg-torn- 
púl t ;  ha egyeneífen ü l tem,  ájultam, ezen 
S ym ptom ák ,  öldöklések egykis idő múlva 
ha  valamitskét e t tem,  el-multak. 29-Apri- 
lisben , holott a ’ Ludamari  határon Ali 
Királyt  háború érte,  sátorival ,  katonái val- 
egyiittfel- kerekedett ,  ‘su tnak  eredt: men­
tünk mi-is éhezvén egéfz nap. 3-dik Má­
jusban Alinak Bukaber város táju Logerjá- 
ba  érkeztünk: az Benauiminál nagyob* 
volt :  kértem A li K i rá ly t , hogy Fatimának, 
az oda m ár  el-érkezett feleségének mutas- 
son-meg. Örült  A li jövetelemen , meg-rázo- 
gatta kezemet,  ’s mondá  Fatimának , 
hogy én vagyok az a’ kerefztyény. Elein- 
ten meg-ijedt, az után,  hogy a ’ kerefzté- 
nyekröl  tett fokféle kérdéseire meg-felel- 
tem , elméje megnyugodot t;  és egy  tséfze 
tejet adott ,  ezt én kegyes jebgyanánt  vet­
tem. Az alatt ezen a’ homokkal  tömötten,  
bé-vont róna földön a’ sütő meleg em b er t ,  
marhá t  el -lankafztott , egy-két fa,  r itka 
k ó r ó ,  egy-két kút,  ez minden te rmékeny­
sége : bőgtek,  ordítottak a’ fzomjú m arhák  
vefzekedtek az i tatónál;  engedtetett fzá-
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m om ra  egy ifzák-víz, de mikor ki-fogy­
ta  után annak meg-töltésére az inafom a’ 
kúthoz é r t ,  meg-dögönyöztetett  oily mon- 
dáífal,  hogy nagy vakmerőség a z ,  hogy 
a ’ kerefzténynek fzólgája vizet meríttsen 
abból a ’ kútból,  mellyet  Mahomet  köve- 
töji áfták. pag. 127+ máskor  magam men­
tem vizér t ,  egyik  kútnál egy öreget ké t  
gyermekkel ta lá l tam ;  k é r t e m , adjon ; me­
rített mindjárt ;  de e lgondo lván ,  hogy 
kerefz tény v a g y o k » ’s attól tartván , hogy 
a ’ vizet az ajakim meg ne fördöztefse'k , 
a z  itató váltóba öntötte azt ,  öfz tönözvén, 
ho g y  abból igyam ;  le-térdepel tem, h á ­
rom  tehén mellettem: együtt ittuk-ki egy 
tseppig a’ vizet. A li D sch á n áb a  küldeni 
ak a rv án  a ’ fiát, pénzért ,  azt fel kéfz ít té ; 
reménykedtem Fatima fegítsegével, hogy 
1< övetheífem, így remélvén fzabadulá- 
fomat:  meg-könyörült rajtam Fatima. Elé- 
bozatolt  podjáfzom Ali sátorából; meg- 
parantsolák , hogy holmim* minden réfzei 
mire-valók, mutafTam-meg; a ’ többi-közt 
a ’ hari fnyát,  fafut miképpen vonom-fel. 
Örömeit!  az utam tudtomra adatott , hogy 
m a  holnap fzabadon el-indulhatok. (  a* 
131-dik Levéltöl-fogva le-iratnak a ’ Mó­
roknak fokféle tulajdoságai, a ’ nagy va- 
do n y ság g a l , e's a* vadjaival-együtt) 26-dik 
májusban regge l , minek utánna tegnap 
Fatimáiul e l-butsúztam, ’s az kegyeífen 
dirib darab  ruhámat ,  Ali pedig nyerges 
lovamat vifzfza-küldötte volna,  útnak e-
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fedtem Jonfonnal, Dembával, ’s a’ lovagló 
Mórokkal Faráni-f e l é , a’ hova már 
maga-is el-érkezett. Dembambtól kedves  
fegíttőmtől meg-fofztottak, Jonjont meg- 
marafz ták  mellettem; amattól  könyvezve 
kellett el-butsúznom. Dsárrába érkezvén , 
kértem Demán Dsomdt régi ifmeröfernet, 
hogy A litó l fzabadítsa ki kedves inafomat. 
— Sok keferves fzálláfim után imé Julius 
első nap ján ,  fzinte mikor deliéit a ’ mezőn 
a* lovamat étet tem, jön Alinak kam arás  
rabja  három Mórra l ,  Q u e ráb a ,  hogy en­
gem vifzfza-vezeíTenek Alihoz. Látván Jón- 
son a ’ vefzedelmet, butsúzott ; de éjfélkor 
még-is fel ébrefzte tt , m ondván ,  hogy a* 
Mórok mind alufznak. Fogtam a’ butyoro- 
m a t ,  által lépegettem a ’ Mórokon tsende- 
f e n , fel-iiltem lovamra ,  reá bíztam Jón- 
fonra papiro ífa im at, butsúzva tőle,  ké r ­
tem:  mondja-meg Gamhiában ba rá t im nak;  
hogy  egéfségesen hagyott  a’ Bambarrai  u- 
ton ,  elhagytam. Egy  mértföldet haladtam 
m e g ,  utánam három Mór lovaglott ;  az 
egyik paláítomtól meg-fofztott; el-mentek,  
én az erdőnek vettem magamat,  igen fzom- 
juhozván, lovam ki-fáradt, le-dőltem, ez- 
is rágitskálni kezdett ,  egyfzerre villámla- 
ni kezdett ,  jó hír ez gondolám, efni fog,  
el-oltom fzomjúságomat; hajtám a’ lova­
m a t ,  én a’ mint bírhattam m agam at ,  u- 
tánna  lépege t tem; láttám m ár  a ’ fzámat  
a z  eső víznek ; de a’ helyet t  a’ homok fer- 
geteg fejem fölé kerekedett .  Fájt  a ’ tsap-
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kodása-mia tt  artzam kezem,  fel-ii lttem, 
egy  sűrűbe vettem magamat ,  hogy eine 
temeífen a ’ sűrűén hulló homok,  az a’ hul­
lás egy óráig tarto tt ;  az mihent meg- 
i z ü n t ,  tiz óráig utaztam ifmét; eső efett 
végtére.  Le-íz áll ott am tehát :  k i t e r e g e t ­
tem tifzta ruháimat ,  hogy eső vizt fogjak,  
eg y  óránál továb’ efett; a ’ kendőimből 
ki- fzopogattam az eső vizet :  azután a ’ 
Compafzfzom- m uta tó ja - fze rén t , mellyet 
tsak a ’ vil lámláskor lá tha t tam ,  mentem 
botorkálva , imitt amott  tüzek tsillámlását 
lá t tam ,  gyaní tván p e d ig , hogy ott Mórok 
e j t z a k á z n a k ; noha egy afzfzony meg-lát- 
ván el- kiálto tta  m a g á t ,  én az ellenség­
től még-menekedtem , ’s a ’ merre of2tán a’ 
békák  var tyogását h a l lo t tam , arra tar­
tottam. Viradóra  el-érkeztem a ’motsárhoz 
mellybe  a1 fok békák-miatt  a ’ vizet alig le­
hetett  látni: azok kajdáfzásától  a1 lovam 
tneg-re ttent; fogtam egy ágat ,  jól rájak 
v ág tam ,  ha lgat tak; a ’ lovam tsendesen 
ihatott .  Fel hágtam egy fára ofztán,  lát­
tam egy falut,  abban a ’ Dutihoz fzállani 
akar tam ,  de bé nem ere fz te tt : továb’ lé­
pegettem , ’s egy ajtó-előtt egy öreg anyáts- 
ká t  lá tván, ki éppen pamuk fonalakat ere­
ge te t t :  mutattam jelek által ,  hogy ehet­
nem , ’s ké rdem ,  van e valami enni-való- 
j a ?  le-tette guzsa lyát,  ’s kért arabul,  hogy 
járuljak-bé : be-mentem, le-ültem a ’ pád­
r a :  egy tál kuskuít,  mely a ’ tegnapi va- 
tsorának maradékja  v a la ,  elömbe tett: et-
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tem,  es jól laktam. Köfzönet fe jébe, \ e g y -  
gy ik  kefzkenőmet neki nyújtóm ; egy kis 
rozsot kér tem egyetemben a ’ lovam fzá- 
mára. Meg-illetödvén illy fzép jó akara t ­
tal  fel-emeiém fzemeimet az ég felé, és 
a ’ gondviselő Felségnek buzgófz ívvelm eg­
köszöntem, hogy olly fok vefzedelmektol 
meg-méntett ,  ’s im a ’ vadonyságban fzá- 
motnra eledelt kéfzített. (El-befzéllé ofztán 
mint akar ták  az öfzfze tódult falusiak meg­
fogni , mint menekedett-meg. 4 Juliusb, egy  
itató helyen egy páfztór ember bé hívt a’ 
sá to rába ,  ’s török fzilvával ( d a c t y l i )  k í­
n á l j a ’ hely ízük vo l t ,  bújni kellett bele, 
egy aTzfzony, három gyermek a’ páfz- 
tpr és én el - foglaltuk az egéfz fzftk- 
he iye t ,  elé adatott a' perkölt  rozs ,  és a* 
bele kevert fzilva: a’ gazda fzakás-fzerént 
első volt a ’ k o í t o l á s b a n a z u t á n  engem 
biztatott az evésre. Az-alatt hogy ettem , 
a ’ gyermekek reám bámáfzkodttak , ’s ró­
lam a’ fzemeiket el nem fordították ; alig 
mondá-ki a ’ páfztor gazda a ’ Nazaréni ne­
v e t ; el rikoltották magokat ,  ’s annyok- 
után mind ki-bújtak a ’ fzorosból;  annyira  
meg-ijedtek a’ Nazareni fzótól , melly ke- 
refztényt jelent azon Mahometfzerü tájo­
k o n : egynéhány értz gombokkal meg-aján­
dékoztam a’ g azdá t ,  ’s egykis rozsot vá l­
tottam az útra; nek im en tem  az erdőnek , 
ott e g y  fa-alatt meg-háltam. Hajnalelött a* 
farka fok kerülgettek,  hamar kelvén 5-dik 
Júliusban 10-órakor el-értem egy Varra
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nevű. vároít ;  mind itt ,  mind Maffibuban, 
jól fogadtattam : rnás úti tá rtok’ barátsá­
gával segíttetvén. 2odik Júliusban Se go vá­
rosánál tudván, hogy a’ régen óhajtott N i­
ger vizét , mel lyet  a’ feketék Jólibának; az 
a z ,  nagy víznek neveznek,  majd mind­
járt  Pzernlélni fogom ; egy a ’ társak köz- 
zül fel kiáltott: Geo afjilLi! .Lásd a ’ víz ! 
fel-v«tém fzemeimet,  és tellyes örömmel 
lá t tám azt a’ nagy meltófsággal folyó vi­
ze t ,  mellynek el-éréfe tzéllya volt Afrika 
belfejébe- való küldetéfemnek : oliy fzéles 
az ,  mint Támefis =  Themse vize Weft- 
m in í te rné l ; napkelet-felé foíydogál lafsú 
járáíTal, fiettem a’ p a r ty áh o z ,  ittam belő­
l e , és az imádságra fel-gyúlladt fzívvel a’ 
mindenek gondviselő nagy vezérének meg- 
köPzöntem, hogy igyekezetemet illy fze- 
rentsés véggel meg-koronázta p. 174. Ne­
ger vize  Bambarra  orfzága’ fego nevű fő 
városát  moífa. Sego négy városból áll ,  a- 
zokból kettő , úgymint fego-korro, ésfego- 
Bu  a’ víznek ejfzaki réfzén fekfzik; a’ töb­
bi , úgy mi nt sego-fu - korro és fego - fih - kor- 
ro a’ Neger vizének déli partyáin áll* A- 
gyagfallal  be vagyon kerítve m inden ik : 
a ’ házoknak némellyeki két rétüek vagy 
emeletüek =  contignatió, fok ki-van fehí- 
r í tve :  vannak Mofcheai =  Mór metsetjei : 
az  uttfzák fzükek ; de, holott ezen tarto­
m ányokban  senki fe tud femmit-is a ’ ko- 
tsizásról , a’ tevén, lovon való nyargalás- 
r a  elég tágosok : mint egy harmintz ezer 
ember  lakja a? fego nevű négy váróit. A’
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Bambarrai Király álhatatosan fego -ßh-kov- 
rohan lakik. Tem érdek  fok rab-lzolgai fze- 
dik a’ vizen által  járóktól a* várnát. A5 
hajók két öfzfze foglalt ’s ki-vájott fából 
hofzfzasan fzélesen úgy kéfz ít te t tek, hogy  
egynéhány  embereken-kévül négy lova­
ka t is el-birhatnak. A’ mint a’ Révre  men­
tem ,  nagy  nép várákozott  az által-költöz- 
heíésre ; iát tam ijedve azok-között  M óro - 
£űf-is (  külömböznek egyéb’ Feke téktő l .)  
mivel hogy pedig be nem fértem a ’ hajó­
ba , meg-vontam magamat  a ’ parton job’ 
alkalmatofságra várakozván. A ’ váró inak 
tekentetes nagysága ,  a ’ vizen a ’ hajók fo- 
kaság ,  a’ nép tömött fel 9’ alá nyom ódása ,  
SL körül belől lévő földek jól ki-mivelte- 
téfe,  mind ezek arra  mutattak,  hogy tel- 
lyefséggel helyen kell lenni ezen vidéknek; 
i l ly állapotot nem reménylet tem Afrika 
belsejében és mint egy fzívében. T o v á b ’ 
várokoztam két ó r á n á l ; azonban tudtára  
ment  már a’ JYlanfognak Sego K irá l lyának ,  
hogy egy Fehér által kíván jönni és a ’ k i­
rá ly t  látni. Értvén ez t ,  egy fő embert  ál- 
tal-küldé hozzám olly intéífel, hogy még 
ne merjem próbálni a ’ hozzá való által- 
költözéít,  hanem vegyem magamat  am a’ 
fa luba , mellyet az embere meg-is muta to t t : 
ott hállyak-meg , másnap meg-izeni, mi té­
vő legyek. El-keferedtem , el-mentem a ’ 
faluba; de Fen ki lém akar t  bé-botsáttani, 
féltek tőlem ; ’s noha nap eilig femmit fém 
ettem,  egy fa árnyéka-alatt  meg-vontam 
m agam at ,  közelített azejfzaka> a’ fzé l ,az
eső;  a’ körül - bel ül lézzegő vadaktól-is ta r­
tanom kell vala. Midőn a’ nap-nyugta-e- 
lött az ott való meg-háláfra egyengetném 
m a g am a t ,  ’s a’ lovamat le kan tároznárn , 
jőve a ’ mezei munkájáról vifzfza egy  afz- 
f z o n y , m eg-á l l , öfzfze-néz, el-beízélteti 
velem rövideden történeteimet,  és Torso­
mon fzíveífen meg-illetödvén, fogja a* 
nyergem et ,  kantáromat ’s monda ,  hogjr 
jköveffem: tulajdon gunyhójába veze t e t t : 
lámpái t  gyújtott ,  pokrótzot terített a ’ pád­
r a ,  's biztatott,  hogy az éjjel ott há llyak. 
vette-éfzre , hogy éhezem, elő hozott egy 
parázson fúlt jó hala t ,  ’s a’ vatsorám-után 
r e á  mutatott a ’ meg-vetett padra  a’ jó-tévo 
afzfzonyom, hogy ott félelem és minden 
gond nélkül nyugodgyam - le. A’ fzol- 
gá llók mintha kővé vál tak volna félelmes- 
fen rám bámultak egéfz eddig; intett az 
afzfzony,  hogy fogják elé orsójokat,  ’s 
f o n y t a k - i s  majd éjfélig énekelve kese­
regvén hogy árván maradtam , hogy a’ fal- 
a lá  fzorúltam, hogy nints a n y á m ,  ki tej­
jel kiná llyon, feleségem ki nekem rozsot 
tör jön ,  el nem alhattam. Heggel a ’ ruhá­
mon maradt  négy gombokból kettőt az én 
jó tévő a lkonyomnak  ajándékoztam, há ­
laadás  fejébe. 21-dik Júliusban egéfz napot  
töltöttem a’ faluban: a’ nagy nép tsudált ,  
mondák  ném el lyek , hogy a ’ Királynál 
a ’ Mórok rofzfzat befzéllnek felőlem , hogy 
fok az ellenségem, kevés jót várhatok. 22* 
th'k Jul. 11. orakor jön a ’ Király em bere i
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F e r d e , hoztam e’ a’ Király fzámára aján­
déko t?  felelvén , hogy a’ Móroktól min­
denemből  ki- pufztíttattam , azzal meg 
nem elégíthettem. 2%-dik Jut. dél-után a7 
Királynak , M anfongnak  más egy követ- 
tye  jött hozzám azzal a ’ pa ran tso la t tyáva l , 
hogy  Sego városa környékéből hordgyam- 
el magamat tüstént; mivel hogy pedig ő 
Felsége egy illy fzegén ügy efogyott fehér 
emberen segítteni kivan , imé egy zatskó- 
ban öt ezer K aurier-pénzt küld. ( Mivel 
hogy ,  Bambarra  orfzágban és annak táján 
óltsó minden, egy napra  magam ’s lovam 
ta r tására  elég volt fzáz K aurier . 250-Kau- 
riert egy Schilling pénzel egyezőnek'’tar­
tottam lenni ) ( e g y  Schilling hol egy ,  hol 
k é t ,  hol i s  krajtzárt  ér. Schilling fierling 
Angliában 26 krajtzár erejű. ) Mondá a’ 
követ hogy a’ küldött  pénzen napról 
napra  vehetek enüi-valót. A ’ követnek 
egéfz befzédéből vettem-éfzre, hogy a ’ jó 
Fejedelem a’ gonosz Mórok intselkedései- 
töl  akarván engem meg-menteni küldött­
ki a’ határából. — El-befzéli  ofztán,  mint 
ment azután kalauzoktól vezetettvén N i­
ger  vizének további meg-visgálására , no­
ha  kalauzoktól veze t te tvén , fok féle ve- 
fzedelmek-között ;  menyit  fzenvedett ke- 
reTzténysége-miatt , hogy orofzlányt lá­
to t t ,  ’s a k k o r a ’ vezetőj fel-kiáltott: Subah 
an A llahi\ Segíts minket í í ten! mennyit  
vefzödött a’ lovával ,  el tökélle magát ,  
hogy holott a’ küldöji meg-elégedbetnek
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eddig fel* váll olt fáradságaival ,  Napnyu* 
gott felé fordit tya uttyát haza-felé. p, 190. 
p. 202. Vifzfza-jövet tehát a’ Napkeleti  Ni­
ger vizi járatomból ismét Sego táján el-értem 
egy  fa lutskát;  ott haliám: hogy Manfong 
Király emberekét rendelt meg-fogatáíbmra. 
jLovaglot tam, tsak a ’ mint lehetett ( 13- 
dik Auguítusban ) egy  fa alatt el- gondo­
lám m agam at ,  meg-fontolván, hogy a ’ 
M órok  Segóba vifzfza-hurtzolnak, 14-dik 
Augufztusban Kamalia kerített várofsát el­
é r tem ,  onnét Sam ich  Varosán kere fz tül , 
a ’ hol éppen rozs, pofztó.  és barom vásár 
volt ,  Hinni falvára értem. Ott a’ D u ti fiá­
val meg-egyeztein abban,  hogy fzáz Kau- 
r i  pénzért  el-tart egy éjtzakán. p. 216. üT«- 
máról két  páfztor tárfal Sibidulu-felé,utaz­
tam. Azok előre mentek,  én a* bágyadt 
lovammal nehezen érhettem-el őket. Ki- 
áltáíi hallék, o d a é r k ez v én ,  lá t tam, hogy 
az egyik páfztor nyujtozva fekfzik, mon­
da suttogva,  hogy egy fereg emberköze l­
j á r ,  kik reá két nyilat ereíztettek. Azok ,  
további igyekezésem után reám rohantak, ,  
az egyik le-kapta a’ kalapomat:  a ’ máfik 
le-metfzett® a ’ ruhámnak egyik gombját ,  
a ’ többi anya-fzült mezétélenül le-vetköz- 
tetett. p. 2 ig. Kértem lega lább  a ’ Compa- 
ÍTzomat adják-viíTza ; de arra flintával fényé 
gettek,némellyek el-vitték a* lovamat; a’kik 
hátráb maradtak egy legfzilányab1 ingemet,
’s nadrágomat vifzfza- vetették, kalapom­
énál egy ütt, mel lynekkar imaj iközt  papiról-
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saim hever tek .  Ü l t e m ,  a ’ hogy  e í -hagy tak  
e g3r k é v é s é ,  g o n d o lk o d v á n ,  i lly fél mez í ­
te lenül  mi tévő legyek  ? búfultam tsak  a* 
Rel igió ébrefzget te  fzívemet.  Be-mentem 
Sibidulu  vá rosába .  A ’ reám fcámáfzkodó Pe­
reg  a ’ D iaihoz  av ag y  a ’ M arisához, m e l ly  
név ott  a n n y i t  t e f z , mint  Király  bé késért.  
El-befzélérn , mint  já r tam  , min t  fofztattam- 
meg  ; a ’Páfztorok-is  a r ró l  b izonyságo t  te t­
tek.  A ’ M ánfa  p ipázva  ha lga tta  befzéde- 
roe t ,  azu tán  a ’ p ipá t  l e - t e t t e , ’s m o n d a  bo- 
fzonkodva  : iilly-le , viízfz a -nyered  minde­
n e d e t ,  a r ra  meg- e s k ü d te m ,  vizet  ado tt  
e g y  ina í fa -á l ta l , ’s azt  pa ran t so l ta :  h o g y  
m ihen t  vi rrad  , m e n n y en  a’ Bam baka i  O u ­
t i h o z ,  ’s mondja-meg nék i ,  hogy  a* B űt/z- 
barrai K i r á ly n a k  egy  vendég jó b a r á t t y a  
a ’ Fuladui K i rá ly n a k  embere i tő l  meg-fofz- 
ta to t t  mindenétő l .  Sziveden meg-köfzön- 
t em  jó a k a r a t t y á t , ’s ho lo t t  m a r a f z í o t , ná ­
la  v o l t a m , mig az embere  viffza-tért.  E g y  
g u n y h ó b a  ig a z í to t t ,  ennem ad o t t ,  de a* 
to lyongó  n é p ,  ki  a ’ Fulaiakra  egéfz éjfé­
lig á tkot  fzór t ,  éjfélig nem h a g y o t  alunni. 
Két  nap  ott m a ra d ta m  , hír t  nem ha lván  
fém lovam ró l ,  sem ruháimról.  M iv e lh o g y  
ped ig  az eledel körül-belül  felet te m«g- 
fzükült ,  továbi  te rhére  nem aka rvá n  len­
n i ;  k é r t e m ,  ereíTzen más helységbe .  W on- 
da  városába  i g a z í to t t , ’s reménységét  m u­
ta tó  a r r a ,  h o g y jo t t  jó hírt  hal lok,  28-óik 
Augufzlusban el indul tam reggel .  30-dik  
Augufztu iban W o n d á b a  fallal bé-ker í te t t
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v á ro s b a ,  mellynek  Moscheája-is volt ,  b e ­
é rkez tem .  Ott  a ’ M ahom etánus  M ansa  
m ind  leg fob’ em ber  volt a ’ városban ,  n» ind 
iskola  meíter  e g y e t e m b e n , abban  a’ pa j tá ­
ban tartá  le tzkéj i t ,  a ’ mellybe  fzái íáí t ren- 
del t-ki f z á m o m r a ; ott le-betegedtem , ki- 
le l t  a ’ h id e g ,  kilentz nap ig ,  ápo lha t tak  a ’ 
m in t  tu d t a k ,  a ’ nagy  fzükségben:  ó.-dik 
S ep íe m b erb en  jőve ' Sibiduíuból eg y  p á r  
e m b e r :  meg  hoz ták  l o v a m a t ,  ruhátská-  
m a t ,  és C om pa í íz om a t ,  de ezt m á r  tö rö t ­
ten n ag y  k á r o m r a ,  me l lyen  nem fegít- 
liettem*. a ’ lovat  a ’ g azd á n ak  a d t a m ,  ak á r  
mi rozzan t  v o l t ;  a ’ n y e rg e t  és k an tá r t ,  
k é r t e m ,  küldje ajándékul  nevem be  a ’ Si- 
bidului  M a n f u n a k , kinek pod jázom  viíz- 
fza - fzerzéséért  tnáfFal nem fzolgálhatcvk. 
8 -d ikban ,  amin t  bútsúzó félben vo l tam ,  
m eg-a jándékozo t t  a ’ Vondai  gazdám  tu­
lajdon dá rdá jáva l  ’s adot t  egy  bor  zsáka t  
ruháim  fzámára.  — Elbefzélli további  uta­
z á s á t ,  hol emberül  hol ebül fogad ta to t t :  
e g y  faluban el-vet ték d á rd á já t ;  de ismét 
vi fzfza-hozták .  — 16-dik fep temberben  
Kaméliába ért* Ez a ’ kis város egy  kőfzik-  
la -a la t t ,  mellybő l  a1 lakotok fok a r a n y t  
gzüjlenek,  fekfzik. Itt a’ Bufchirok ’s a ’Kafi- 
rek  külön laknak.  A’ Bufchirok M ah o m et  
va l lá f ra  tért  em berek  , kiktől máfok Kafi- 
r eknek  v ag y  hi tet leneknek hivattatnak* 
K am al iában  egy Bufchir em bernek  házába  
vezet te t tem, kinek neve Karfa Tahra. Szinte 
e g y n é h á n y  fzolga rabokat  vásár ló i t ,  hogy
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a zo k a t  az esős idők el-mulása-utánGámbiá- 
ba  v igye ,  ’s ott az Európaiaknak el-ad- 
ja. Ülve találtam a ’ Slat/ii/c-közt; éppen 
egy Arabs könyvből olvaíott elöl tök,  ’s 
ke'rdé inofolyogva; értem-e ? midőn nem­
mel felelnék elé hozatott  egy könyvets- 
k é t ,  melly  Napny ligetről került kozzá , 
kezembe adták.  Fel-ütém, ’s tsudálkozva 
és örülve fzemlélém, hogy az nem más,  
hanem a’ mi közönséges Liturgiás köny­
vünk. K a rfa  nagyon örvendett ,  hogy ol­
vasni tudtam. Igen eí-változott fzínem, a ’ 
Slatisok által-öltöztetett Arabsnak gondol­
ták lenni. Kárfa betsülettel fogadott ,  ’s 
látván fzegénységemet mindenben fegítsé- 
get íg é r t : marafztott egéfz addig míg az 
utak Gambia felé jobbakká v á l n a k , ak­
kor  vele és tárfaival könnyebben el-lehet 
utaznom. Kérdem : addig való el-tartáso- 
mért el-venne-é Gambiában tőlem a’ men­
nyit  két drágák’ rab fzolga ér ? Reá  á l lo t t , 
’s lakáfomra egy gunyhót alkalmaztatott .  
Oda minden nap kétzer küldött  ennem a’ 
jó gazdám; de még azután is öt hétig gyöt-  
röt a ’ hideglelés,  mellynek meg-fzünésére 
nékem fokát hafznált a ’ Négernél fzokás- 
ba ment és tőlem bé-vett együgyű étel 
i ta l-módgya, és a ’ K arfa  kis könyvének 
olvasása. Egynéhány  Slatih  ki akar t  m ar­
ni rágalmazáífal K a rfa  kegyes gazdám jó 
a k a ra t ty á b ó l ; de semmire fe ment. Z>e- 
cember elején elő hozott Segóból egy Slat- 
hih 5. r a b o t : ezeknek egyike kért  tőlem
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egykis eledelt,  mentegettem magamat;  
a ’ rab erre :  én néked éhségedben egykor 
tejet hoztam ; de akkor  monda foháízkod- 
va ; ezt a’ lántzot nem hordoztam. Meg­
emlékeztem jó té tem ényérö l ; ’s kértem a’ 
gazdám at  K á rfa t , hogy adjon fzámára 
egye hány földi diót. Minthogy pedig Kár­
fa Kankabába Niger mellyéki nagy város- 
sába a ’ Rabok vásárlására el- utazott De- 
cemb. elején, engem a ’ Kamáliai Iskola 
meíternek gondviselésébe ajánlott. Négy 
hét múltára ígérte vifzfza-jövetelét. Azalatt 
én öfzfze-fzedém gondolat imat ,  fehjed- 
zém , a1 miket éfzre-vettem a’ hol jártam. 
(  Ezeke t  el-is befze'lli a p. 231.) p. 241. 
A’ gyermeknek  név adatik ,  mikor már 
nvoltz  napi. Az nap az Iskola melter az 
akkori  P a p ,  ki mindenkor Bufchrin  férfiú, 
ha já t  el-nyeri. Eléb a ’ vendégek elejbek 
tétetik a ’ Déga nevű é t e l , az az ,  a ’ tört 
r o z s ,  és favanjTú te j ,  Y ha a ’ fzülők gaz­
dagok ,  le-vágatik egy juh vagy ketske-is:  
a ’ Pap  á’ Degára hoífzas imádságot m o n d ,  
ölibe vefzi a’ kisdedet,  ’s máfodfzor imád­
kozván . Illeni áldáfi kér aT gyermekre  és 
a ’jelen lévökre , végtére aVgyermek fülébe 
egynéhány fzót k i-mond, az artzájára pedig 
háromfzor  pökik , ki-mondja a’ nevét min­
denek hallattára ; az annyának viTzfza adja 
a ’ g y e rm e k e t : a’ gyermek a t tya  a ’ Dégúból 
az  alatt kéfzített golóbifotskákat,  a ’ jelen­
lévőkre  fe l-ofztya , ’s ha a’ helységken be­
teg van ,  küld annak-is gyógyító  efzköz- 
gyanánt.  Négyfzer  voltam jelen illy tzere-
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Ihón ián ,  mig K am ál iában  l a k t a m ,  és a 7 
tze rem ón ia  egy  formájú volt m indenko r  , 
a k á r  Bufchrin ,  a k á r K á í i r  volt  a ’ g y e r m e k ’ 
a t tya .  Azon néven-kivol  vagyon  minden 
JSegernek más neve-is melly  a ’ famil iájá-  
r a  mutat .  Köfzönlik egy máit v a lah án y  fzor 
e g y b e  ta lá lkoznak.  lining Sumo — jó n a ­
pot.  M arhaba  =  ba rá tom .  A b b i =  bak re­
to. Iming -Sini =  jól v a g y  e ? Hiízik az I- 
í ten t ,  és a’ j ó k ’s rofzak  ö rök  ju ta lm á t ;  de 
a ’ köz tök  élő p o g án y o k  az  im ádságot  t sak  
új ho ldkor  t a r t y ák íziikségesnek lenn i ,  
n o h a  az  Iítent leg-nagyob Fe lségnek  hi- 
fzik lenn i ,  ’s mindenek  le remtő jének  és e l ­
ta r tó jának .  — A' melly  g u n yhóban  ki m eg­
ho l t ,  ott  tem e t te t ik -e l ; n é h a  a ’ he ly  sec 
ker i t té sén- tú l ; elöb fehér p a m u k  váfzony-  
b a  ’s gyék én b e  taka r ta t ik  töviíTel a ’ t e m e­
tő hely be-fedeztet ik a ’ fa rka tok  el len.  
É n e k l ő k ,  m uf iká lók ,  régi tö r téne t  be- 
fzél lők , új meg új mese kö l tők  feregefeiK 
van n ak  a’ JSegerek-közt , ’s ezek  ne fé l lye-  
nek  a’ fzükségtő l ,  örömeit  lá t ta tnak .  Szöv- 
n i ,  vá rn i ,  feíteni tud minden  r a b ,  ’s az t  
meg-tanulja minden g y e r m e k :  mefiersé-  
gesen űzik a ’ kováts  m u n k á t ,  és bőr  ké- 
fzíttéli: k a p á l n a k ,  v e tn e k ,  h a l á f z n a k ,  
v adá fz nak ,  a ’ Mandingói  Negerek .  (  ed-  
dig-is ezekről  volt  a ’ f z ó . ) A rany t  olvafz- 
t a n a k : abból  d ró to t ,  és külömbféle ékes-  
getéí t tzifrán e l -ké fz í t tenek : a ’ süveg ,  k o ­
s á r ,  m ás  edények  kéfzí ttése g y ö n y ö rű  te- 
kén te tü  í ö k é p ’ Bambarrában és Kúriában,
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p. 280. Karfa  haza jővén , fok rabot  ho zo t t , 
adván azokért  arany port. Látván hogy 
rongyos v a g y o k ,  oda-való módú bő nad­
rággal meg-ajándékozott.  Egy rab kérde ,  
ha  nintsenek e az én hazámban embere­
vők ? tudakozta ,  mi tévők lefznek ? ha 
oda vitetnek a’ r a b o k :  mondám fzántani 
vetni fognak nem hitte. Más egy rab kér- 
dé : bírunk e tsak annyi föJdel-is, a ’ men­
nyit  lábával illet, és oda mutatott;  nem 
örömeit mennek a’ Fehérek-fe lé : őket 
mind ember  evőknek tartván lenni. A* 
Rhamádáni böjtöt sanyaruan meg-tartyák 
a 1 Bufchirinek: ’s noha engem Karfa ar ra  
nem kötelezett ,  meg-tartám én-is. — ( az 
új efztendö után 19-cíik Aprilisben meg-in- 
dúltunk. Kárfa az iskola meíter a’ rabok 
’s egy eb ek )  Le-írja Park az úti tárfai i- 
mádság i t ,  a ’ rabokkal való bánás módját ,  
a ’ lógó hídon- való á l t á l - k e l é i t 4-dik Jú­
niusban már közel-érte Pisániát, a ’ honnét 
Afrika belseje'be költözött, pag. 318. Kar­
fa azután-is társom volt ,  el-butsúztam a ’ 
fzegény rabok tó l , kik az utón víz hordás­
sa l ,  gunyhó tsináláíTal fokfzor fegitettek. 
Tendakondába  érkeztünk egy betsületes 
FekeXe =  Negerin afzfzonyhoz. Signora 
Camilla volt a ‘ neve. Egynéhány  efzten- 
deig lakott az Anglus Factorságnál, befzél- 
]et Angliai nyelven. Afrikába menetelem­
kor  meg-látagattam; de vifzfza-jövetelem- 
re úgy meg-vál toztat tam, hogy Mórnak 
ítélt lenni. Ke'rdém; meg jött-é Jón fon és
Demba ?
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Dem la'l azt felelte fá jda lmamra ,  hogy  
egyik  se. Karfa  tsudálva hallá Anglus 
nyelvű befzédünket,  tsudálta a’ háznak 
fzép rendit ,  a’ fzékeket,  a’ kárpitos ágyat.  
12-dik Júniusban Ansley Robert  lovával kí­
nál t ,  hogy azon ülve meny ek vele Pisániá- 
b a , oda érkezet velem a’ jó barátom Kar- 
fa - \s. Ott  a ’ vitorlás hajónak minden ré- 
fzein á lmélkodot t;  haza  jött D. Laidlei, 
és örvendezve fogadott.  Nála hagyott  ru­
hámba fe l-ö ltöz tem: letettem tifzteletes 
fzakállomnak terhét. Karfa el-nézett en­
gem az én Britti öltözetemben merevedet t  
fzem m el ; de sajnálta,  hogy fzakállomtól 
raeg-vál tam; ’s monda, hogy imé ember­
ből gyermeké  változtam. Dr. Ladley ma­
gára  vállalta örömeit az utón tett minden 
adóíTágimat. Kárfának fok jó teteményei-  
re a ’ meg-igért leg-drágáb fzolga rab á- 
ráért dupla fizetéít tétettem-le. Dr. Ladley 
pedig válogatására a ’ partékáknak akár  
mel ly darabját:  hogy viteíTe azt tettfzéfe- 
fzerént. Ajándékot adtam az utón el-ma- 
rad t Hankuma Melier fzámára-is. Igen 
meg-illetödött Karfa illy fzives hálaadáfi- 
mon; ’s mossdá hozzám, az én utam való- 
ságoífan fzerentsés volt; *s minden meíter- 
ségeink ts innyát,  hafznát , módos életünk 
, rendivel-együtt el-nézvén, egyet foháíz- 
kodván , illy fzavakra fakadt:  Fato fing 
inta fang: Mi Negerek semmi emberek  
vagyunk. M . Park el-butsúzván Afrikától , 
Londonba érkezett a«, Decemberben két 
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efztendeig és hét hónapig tartott utazá/a- 
után. — Mungo Park'' könyve végén Fen­
nel Majornak Toldaléka  foglaltatik, melly- 
ben M. P a rk ’ Afrikai földirásos éízre-véte- 
leit helyröl-helyre mértföldekhez mérege­
ti.  Fenne C al-jelöléfeiben olvafom, hogy 
Niger vizéig Egyiplustói-fogva minden T a r ­
tom ányoka t  tulajdon hatalmok alá kerítet­
tek a’ Romaiak, és azt a ’ Jelelő,  Plinius 
5-dik könyvéből mutogattya. Igaz-is, hogy 
Plinius az említett k ö n y v ’ 4 ehk réfzében 
így  ír pag.  67. vet edit. ( Ex reliquo Afri­
cae nu m ero )  non civitates tantum , sed ple- 
rseque etiam nationes jure dici poifunt, ut 
ISatubades - - -  & tota Getulia ad flu­
men Nigrin  , qui afrieam ab ^Ethiopia 
dirimit,  cap. 9. pag. 69. Supor eos ( Libyae- 
gyptios dein Leucaethiopes) aethiopum gen­
tes Nigritre, aquo dictum est ,  Flumine.
N.
N  O N N I U S  Laj os, k i rő l , a’ meg nem 
rontott L’ Advocátból,  v o l t a ’ Mkház 6- 
dik Szakafzában egykis emlékezet,  Ant- 
verpiai  Orvos Doctor v a l a , ’s 1620-dik 
efztendeje táján nem tsak a’ Halevés ditsé- 
ré té rő l  adott-ki könyveket;  hanem ki-ad­
ta  Spanyol Orfzágnak tellyes írását ,  mel- 
lye t  a’ tőlem már fok ízben meg-ditsérte- 
tett felséges tudományú Jefuita Schottus 
Andrá a’ Spanyol orfzágról íratott egyéb
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könyvek-közé  foglalá Hispaniae illustratae 
Tum 4. Ezen könyvében Nonnius Pcm-nak 
Bachus társának n evé rő l , Pániénak, ’s a ’ 
Cimmeriusi németnyelvű  H is , nap-nyogo- 
tot  jelentő fzónak elejbe ragafztásával, 
Hispániának, az az Napnyogotti  Paniának  
vit ta t tya mondata inak lenni Hispániát .  
Lásd Trinitárius Mihályt  Lit. L. p. 248. 
Ir t  azon-kivül Nonnius a’ régi R. Tsáfzá-  
rok  képeinek fejtésekre fzolgáló könyve­
ket. Duo in föl. volumina in Nummos Grce~ 
cos . Latinosque Julii Ccesaris , Augusti et 
libber i i . A’ mit az Ételekről ir t ,  azt igen 
nagy ditsérettel említti Mihály, p. 245. o- 
pus eximium de R e cibaria , quod Dicete- 
ticon in scripsit. — In hoc opere multis 
probare  contendi t , veram eile veterum 
opinionem, qui de salubri piscium ali­
mento multa scripserunt. — Conqueritur 
de Arabibus,  qui antiquorum Medicorum 
Graeca opera Arabice verterunt,  quod de 
indußria omiserint p lu ra , quae Graeci tra­
d iderunt,  ut esum piscium infirmis potifsi- 
mu m,  ac debilioris complexionis homini­
bus cm mendaren t .— Plutarchus et Plinius 
afferunt, carnes edentes initio valde prae­
gravare ,  et reliquias poß fe malignas re­
linquere. Exrecentioribus plerique peritis-* 
fimi Medici eandem opinionem tuentur, ac 
prsefertim qui pofi Erafistratum docent a- 
l imenta non concoctione, aut fermentatio- 
ne ,  fed quadam trituratione in chylum 
converti, etc.
H »
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N O V E IR I ,  Arabs,  Arabs köyvházat* 
és tulajdon Nemzetét  illető Hifioriákat irt. 
Beraldus Claudius,  ki a’ Napkeleti nyel­
vekben igen forgott Tudós volt, m e g íg é r ­
te Noverius' ki adását . Arabum Hispanorum 
Gejia; a’ Noveirio confcripta. Pagi Antal ,  
Ki NöVcirit nagyon magafztallya , fok Je­
lit fzed-ki belőle, a ’ mellyekkel némelly 
mendemondákat meg-tzáfo l ,  és a ’ fetéte* 
tudoítttáfokat világra vezérli.
l i  6
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o  L A U S  Magnus. Lincopei Gottbus,  
az  Ejfzaki Népekről és a ’ tsudálatos dol­
gokról Hifióriátirt 1524-ben. Seriver,  más­
k é p  Scribonius* és görög néven Grapheus 
( a z a z ,  í r ó )  Oláh Hifióriáját 1550-dike 
táján fummába fzorította. Más Oláusokról 
ásd Mkh. 5. fzaki Lit, O.
O L E N U S  Göri>  Poéta ,  kit Örfeiis- 
ná l  régiebnek hirdetnek a ’ Görögök t és 
fok mesékkel fel ruháznak.
O L I V A  János Pál Jesus Társasa* 
ga* Géneráliflá 1679-ben vitetett érdemi­
nek jutalmira. Irt Sz. Iráíl-fejtő ’s Lelki 
épületre fzolgáló fok könyveket:  emezek 
Velentzébeil nyomtattak-ki 1681-ben. E* 
gvikéböl  ki-tetfzik, mi nagyra  betsulé 
Vieriának felséges elméjét, kinek-is meg­
vannak  elmével teliyes prédíkátzióji. Köny-
O L I V .  O N U F. i i  f
veinek ezek a’ nevei: Commentationes in
Genefim; in Canticum Canticorum ; in Es- 
dram ; in Nehemiam: Stromata ex Divi­
nis Scripturis ; Prolegomena art. Stro­
mata.  6. Volumin. in föl. &c. d í v á n a k  
Discursus nevű bolts könyvéből fokát ír- 
tam-ki fzórúl fzóra ab b an  a’ Mstumban, 
metlynek neve: Doctrince Familiares e S. 
Scrip tura ,  SS. Patr ibus,  aliisque Scripto­
ribus To mul us If. compact,  in corio. Qli- 
váról lásd Mkh. 6 dik Szak. tit. Rho, p. i 94.
ONÜ PH dIÜ S Panvinus,  OiafZ Vero­
nai fzü lemény, Sz. Agofion Rendinek Szer­
zeteire, a ’ Hiítóriák’ dobzódó zabáló jának  
hívattatott ,  Helluo Hiítoriarum. Krónikát 
irt Julius vagy Gyula Tsáfzártól fogva 2- 
dik Vlaximiliánusig. Krónikába fzedte tu ­
laj Ion Szerzetének történeteit-is. Irt illy* 
ntvji  könyvet  azon kívül: Fafii ac Triutn- 
pTi ti >manorum. Meg-hólt 1568 ban. Meg- 
vallya,  hogy Antal nevű Agoítontpl Aiifá- 
ni Püspöktől fokát tanúit.
O T T O  Frifingai Püspök ,  Ciíiertziai 
Barátból és ^A-páturból. Krónikát írt Világ 
Teremtésétől  1146-dikig: írt első Fr id r ik  
Tse lekede t i rö l , és a ’ Világ végéről : ájta- 
tosan meg-halt 1159-ben. Otto nevű volt 
a" Sz. Balási am a’ Benedictinus-is, ki a'  
. Frifingai Ottónak Krónikáját H4Ó-diktól 
fogva t'2 10-dikig folytatta,
OVGHTREDUS Guilielmus Anglus,  
ki a’ Tudákossághoz tartozandó könyve­
ket í r t ,  nagy örömében, hogy 2-dik Ká­
l i  .<$1
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$
ro ly t  az Angliai Királyi thrónusban fzem- 
lélhette,  meg-holt 1660-dik efztendöben.
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P  E R Ő  Ü S S E  János Ferentz a ’ Világ 
meg-kerülésére XVl-dik Lajostól Fr. Ki­
rá ly tó l  rendeltetett mint a ’ Gái lyáknak fö 
Vezére.  Ptroussének történetit lásd fum- 
máíTan a ’ Mkh. XlV-dik Szakafzában tit. 
Utazók a ’ 345 dik Levéltől fogva; többets- 
ké t  is tettfzik emlegetni róla,  a ’ Berlinben 
1800-ban ki-nyomtatott  utazásokból. Pe- 
roussee 1785. 86. 87* 88*ban hajózván, meg­
írta tengeri ta lá lmányi t ,  ’s tettejit: ezek 
Frantziábúl [Németre fordít ta t tak , ’s két 
kis  Szakafzt foglalnak-el: m e g -v an n ak  
ot t  hajós és tudós Társainak az útból Fran- 
tz ia  Orfzágból küldött Levelei-is: ezek 
köz t  v o l tak :  D eg le t, de Lamanon, Juf- 
fie iiy  ’s a ’ t.* Az egyik Fregát neve la- 
R oussoléy a’ máfiké de Langte Kapitány 
a l a t t ,  ki Perossktól függött, L ’ Astrolabe. 
p. 114. Auguftus elején a ’ B resti partról 
Madera felé tartottunk; 13-ban a ’ Madérai  
parton  m ár  vasmatskán állottunk. — 22- 
dik Augustusban Teneriffában, némelly 
éfzre-vételeket te t tünk,  mellyek az órák 
igazí t tásához,  a’ Pzélességhez, és hofzfza- 
sághoz tartozandók. p. 123. A’ Kanáriai 
fzigetek Generális Gubernátora Marquis
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de Branciforte, míg az ö pa r tyán vas- 
matskán állánk, minden tehettségével meg­
mutatta hozzánk való barátságát és jó aka-  
rattyát .  Fáva l ,  kenyérre l ,  vízzel meg- 
fzaporítottuk a ’ Breftenbe hordott  fzüksé'g- 
re valóinkat. 30 dik Auguítusban folytatni 
kezdénk u tu n k a t ; de nem a’ Zöld F ok  
felé;  tudván, hogy ott i l lyenkor az idő 
forgása felette egésségtelen. 16-dik Októ­
berben la Trinite vagy Tr in idád  fzigete 
tönt fzemünk élejbe. — Szólííttó tsö - han­
gái meg-fzóllíttám a’ L ’Aflrolabe Fregá- 
t o t , tudósítván arról mi tévő légyen. Be­
kül dvén vezeték hajókon egynéhány em­
bereinket,  vettük - éfzre a’ Portugallus 
Tifztnek befzédébol,  és a’ fziget környül-  
álláfiból , hogy ott útra valót  nem fzedhe- 
tünk. Tovább hajózván 25-dik Octoberbert 
az égi háború alatt akár  merre tekintet­
tünk , merő húlló, és nyargaló tüzet lát­
tunk ; ’s a’ mi villám le-vezetőnkön látta­
tott a’ Sanct- Elmo tüze;  de láttatott  az 
az  Afirolabe árbotzfáján-is, noha villám 
vezetője nem volt. — 6-dik November­
ben Sz. Katalin  fzigete előtt vasmatskát  
vetettünk. — Noha 96 napig a ’ tengeren 
hol esős hol ködös ,  hol egyéb égi vízi 
változásokat tapafztaltunk, egyetlen egy 
emberünk fém betegedett meg. Eleiemre 
valónk elég v o l t : hajós társaimat jó kedv­
ben akarván ta r tan i , meg-engedtem, hogy 
eftve mikor az idő engedi,  8 órától fogva 
tízig tántzal mulathafsák magokat. — Sz.
H 4
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Katalin  fzigcte Bráíilia alatt a* déli fzélesr 
fég felé, közel efik a ’ fzárazhoz ( d e  la 
Perouíle ki-tefzi minden járt helyeinek íze­
iét hofzfzát .)  A’ Portugallushoz tartozan­
d ó ,  ’s egyike a ’ Bráfziliai tizenkét Kapi­
tányságnak (m in tha  mondanám Várm e­
g y é n e k )  húfz ezerre megy ott a ’ Lako- 
íok fzáma. A’ földje igen bő termo. A’ ha­
jón ajándékkal be-küldött Tifzteimet a* 
NoJÍtra - Sennova város’ Gubernátora  Don 
Franzifco de Baros,  ki a ’ Lisbonai újsá­
gokból már  tndta utazásunkat ,  ir.eg-ven- 
dégelte,  az ajándékom kevert  rézből tsi- 
iiált emlékeztető pénzből állott. (Medaille 
von b ronze)  Baros Ferentz Ur a’ Sz. Ka­
talin Kapi táneának Gubernátora egyetem­
b e n ,  jól befzéllett Frantz iáúl,  fzéles tu­
dománnyá  bizodalmát oltott minden em<* 
b e r f z ív é b e ,  meg-engedte mindennek bé- 
vásár lásá t :  egy hizlalt ökör ára tsak 8 
p iaßer  volt ,  ( a ’ Brafiliai fzomfzéd Rio 
grande nevű városban egy ökör egy pia- 
í te rárú  volt 1794-ben; egy piafier 2 forint 
’s néhutt több vagy kevesebb ) Sz. Kata ­
lin de'l felől a ’ 27 és 49 alatt  a’ hofzfzasá- 
gára  nézve 49 és 99 alatt fekfzik,  meg-rak- 
ván újra hajóinkat rizszsel,  kukoritzával ,  
ke rt i  mindenféle ve teményekkel , ökrök­
k e l ,  difznókkal, baromfival, új porao.  
r á n t z , tzi tron,  pamuk-fa magokkal ,  24- 
dik Decemberben ott forgánk a’ déli ten- 
gereny a ’ hol a ’ fzélesség a’ 44 és 45 ho­
zott vo l t ,  a’ hofzfzaság 15. —- 14-dik Ja-
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jiuár. —  21. Január.  (1786.) Gallegos v i­
zénél láttuk Pategónia* hegy - fo k á t , melly  
éjfzakra leként* A’ mint a ’ Le M ayr  nyi- 
lafon hajóztunk, a ’ P atagóniai erde iek ,  
fzokáfok fze rén t , nagy tüzek éliyefztésé- 
vei jelt a d ta k ,  hogy az ő partyaiknál ál- 
Jyunk-meg. Még a ’ Tűz földjétől T e r ra  del 
Faego nem valánk fél mértföldnyire tá­
vol , fok nagy tengeri halak környül-fog- 
tak (Wallf i íche ,  balaena) nem igen kel­
lett még eddig haláfzokat tapafz ta ln iek , 
m e r t  nem hogy irtóztak volna tőlünk , de 
egy  pifztoly lövésnyire-is fereges I z á i r r r 1 
eié-jöttek a ’ tenger Színén méltóságos las- 
fúsággal ufzván. 9-dik Febtuáriusban be- 
bajóztam a’ S u d  del z u r , avagy a ’ békés 
tengerbe;  ’s egyeneffen a ’ Juan Lem andez 
Szigetének tartottam. Azomban meg-vis- 
gá lván élelmünkre va lónkat ,  i m e ! vettük 
éfzre ,  hogy  m ár  kevés a ’ lifztünk és ke­
nye rü n k :  a ’ pefzmegünkbe be-esett a’ ízú,  
’s ötöd réfznyire kevesebbé tette a z t ,  az­
ér t  inkább Conceptio városa felé igyekez­
tem  Chili O rfz á g áb a , hogy fém Jurn Fer- 
nandezhez\ tudván ,  hogy amott elég gabo­
na t e r e m ,  ’s enni való minden bőven ,  ’s 
türhetőbb á ron ,  mint fém Európának akár  
mel ly  vásár he llyén.— Tenger -m érő  ( Lo­
ots nevű ) hajós emberek jöttek Conceptio 
fzomfzédjáról é lőnkbe,  ’s m ondák ,  hogy 
Conceptio vá rosát  egéfzfzen fel-forgatta 
1751-ben a’ földindulás, ’s helyibe beJJyeb’ 
más város építtetett a’ parttol három mért-
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főldnyire Biobis p a r tyán ,  a’ Spanyol Mi- 
jilitertől pedig ajánló levelek érkeztek e- 
rántunk Az ( ú j )  Conceptioi Commendans 
Postigo urat küldötte a ’ vasmatskákon már 
álló hajóinkhoz : egy kevéssé utóbb külde­
tett ízámtinkra friss hús,  és enni való min­
den bőven. A’ hajóinkon egy beteg fe volt. 
24-dik Februáriusban közelebb eveztünk. 
Conceptiót nem annyira  a’ föld indulás ron- 
totta-le,  mint az ,  hogy a’ tenger nyelte- 
e í : a’ Lakoífai el-fzélledvén, a ’ körülötte 
álló hegyekre hórdozóskodtak ; tsak 176,3- 
ban jutott éfzekbe az új város épí t tése ; az 
Bobio vize melle tt ,  az ó Conceptiótól há ­
rom mértföldnyire építtetett. Ebbe állítta­
tott a ’ Püspöki izék , a’ Káptalon,  a’ Szer­
zetesekkel egy ü t t : nagy a ’ város,  egy fel - 
háza  íínts, 'hogy kevesebbet féllyenek a* 
földindulástól,  melly efztendönként meg- 
látagat tya  a ’ helységet.  A’ fzomfzéd lndu- 
fok majd fzüntelen hadakoznak a ’ Spanyol 
Királlyal.  Azért a' Spanyol Commendáns- 
nak nagyok a ’ dolgai: ő a’ Katonaságnak 
a ’ fő Vezére ,  ’s némellyekben a ’ Corregi- 
dornak-is,  ki a ’ Polgárság Feje. Az ég 
alatt alig ha van oily bő termő föld,  mint 
Chilinek ezen tartománnyán ; a ’ gabona 
vetés hatvanodjával fizet,' fzint olly jöve­
delmű a’ fzőlö-is: a’ mezők teli vannak 
t so rdákka! , ménesekkel. Egy  otbonyos 
nyavalyájokat fzégyenlem meg-nevezni ,  
a ’ ki attól ment,  el éri Conceptióban a* 
hofzfzas életet, nem kevesen fzáz efzten-
*22
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dót meg-haladnak. A’ Conceptiói Mester* 
em berek  mind külföldiek. — Alig v á r iam ,  
hogy  a’ Commendánst,  kitol lók jókkal 
meg- te tézte ttünk, köfzöntheíTem. De Ő en­
gem a’ hajónkhoz jővén, meg-előzöt t .  
Másnap  viízfza-adtam a' költsönt de Lang- 
lé Ur’ tárfasága b a n ; ’s más Tifzteimtöl 
késértetvén. Egy Talcaguana faluban a* 
fzolgálatunkra rendeltetett Spanyol  Dara- 
gonyos Ti fz t  előttünk lovaglott az Ő tso- 
por tyáva l ,  a’ mint egy Frantz ia  mértföld- 
nyire  lovaglottunk mi-is utánna , Concep­
tio felé, Quexanda  Ur élőnkbe jött az Ar- 
tilleria Commendánsáv a l , és a’ platzma- 
jor Sabatero  Úrral.  Ennél le-fzállánk. E- 
lőnkbe tétetett az Úri ebéd,  efive bál:  an­
nak  éjfélkor vége lévén nyugodalmas fzál- 
láfokra ofztattunk a ’ kik Sabatero  Urnái 
el nem fértünk. Ebéd előtt a ’ fő Uraságo- 
k a t ,  ’s nevezet fzerént a’ Püspököt’ meg- 
látagattuk. A’ Püspök Creol vérü P E R U  
Orfzági haza-fi,  érte lmes,  kegyes ,  fzép 
tá rsalkodású méltóság; Európában foha 
fe volt ,  minden elö-menetelét tulajdon ér­
demi fzerzették. A’ többi között azt bizo- 
n y í tá  a ’ Püspök, hogy igen fog fájni a’ 
Gubernátornak H ignins U rn á k ,  ha az In­
dusoknál a’ ha tá r  ízélein addig kellene né­
ki mula tn i , míg mi el nem butsuzunk az 
Ö Chili tartományától.  Erről  a ’ hadi Fő 
Tifztröl ,  és Chilinek Generális Kapitán- 
nyáró l  igen fok jót befzéllett minden em­
ber,  Bántam felette, hogy dolgai, jelen-
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létét nékem meg nem engedek. Azomban 
kurír  által meg-izenték néki érkezésünket^ 
még a ’ várost el nem hagytuk,  meg fordul­
ván a’ követ,  azt  av hírt hozta,  hogy rö­
vid nap alatt be fog érkezni. Egyetemben 
tapafztaltatott  az-is, hogy igen hafznos al­
kuval  le-tsendesítette azoka t a ’ fzomCzéd 
vad  Indusokat,  kik Higuinsnak távulabb 
lévő alatt-valóinak fzállásokat háborgat­
ták.  Az a ’ Conceptiói Vezérség mefzf/e 
el-hatott azon vad Indusok határáig,  k it 
Patagonidban vándorolnak egéfz a ’ Magéi* 
láni nyilasig. (Lásd  Mkház 16-dik Szak. 
tit. Dobrizhof. a p. 60, 62.) A* Spanyolok 
faluikat pufztí t tyák,  a’ férfiakat ’s gyer­
mekeket  meg ölik,  az afzfzonvokat el-ra- 
gadják: feregeíTen járnak ló há ton , ló hús- 
fa l ,  tejjel, vérrel élnek, két fzáz és több 
mértföldnyire-is e l-nyargalnak , ’s magok 
előtt hajtyák az ö ménefleket, a ’ ló bőr 
ruhát-is ád nékik,  dárdákat ,  paizsokat 
magok kéfzíttenek magoknak:  az Arábiái 
pufzták Beduin népekhez , és a’ Ta lá rok­
hoz hafonlók. Néha tsak azért vágnak eret 
a ’ lovaikon, és bikáikon, hogy véreket 
ihafsák. Nem bír velek a ’ Spanyol.  4 fzáz 
órányira-is  el terjed egy egy  illy nép va- 
dony lak-helye; 30 ezeren-is öfzfze-tsopor- 
toznak mikor ellenséget érzenek. Higuins 
Ur olljr fzerentsés volt,  hogy ezen népnek 
jó akaratját meg nyerte,  ’s a ’Spanyol nem­
zetnek ezzel hafznos fzolgálatot tett;  azért 
Indigenátust  nyert.  Tudniillik Higuins Ur
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Született Hybernia i  Fi ,  ’s abból a* F a m í­
liából eredt ,  melly  a ’ Kátholikus vallás­
hoz  való ragafzkodásáért ,  és a ’ S tu a r t  
házhoz  tsatolt hívségéért üldöztetett. Meg 
Kell vallanom (Perouííe fzóll) alig társal- 
kodtam vele egy ó r á i g , egy nyerte  ízí- 
Vemet,  mint a’ minap az Indusokét, A* 
minap küldött levél -u tán  hamar othon ter­
mett  ; ’s arról nékem alig adatott  a ’ tudó­
sítás, tulajdon fzeméllye fzerént meg-je- 
lent nálam Talcaguanán ; és igy már má- 
fodfzor eíöztettem meg. Lá tn i  való-is a z ,  
hogy  egy Lqvas á rmádiának  a’ Fö Vezé­
re többet tud a’ gyors lovagláshoz,  mint 
egy tengeri Frantz ia  utazó. Hozzánk mu­
tatott  mindennémü bőséges jó akara t tya  
meTzfzebb ment a’ Quexada Úrénál.  Mivel 
hogy  tehát mind ezen Fő Tifzteknek, mind 
közönségesen a ’ Conceptioiaknak teilyes 
há laadása i  ta rtoz tunk, el-végzettük m a­
gunk k ö z t ,  hogy el költözésünk előtt egy  
vidám vendégséggel meg-tifztellyük őket, 
E ’ végre a’ tenger partyán egy nagy fá- 
tort  von tunk , ’s alatta vendégséget ütöt­
tü n k ,  a’ mellyre mind a ’ két  nemből fzáz 
ötven fzemélly jelent-meg Conceptio váro­
sából ,  nem ízánván három mértföldnyire 
hozzánk tett utazásokbeli fáradtságjokat. 
Ebéd után bál volt; azután egy kis mes­
terséges tüzellés ; ’s a’ jó vég-bu tsu  fejé­
be egy levegős labdát erefztettünk-fel, 
melly  tsak papirosból kéfzült u g y a n , de 
elég nagy volt a’ végre ,  hogy fel-repté-
»*5
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ben mefzfzire fzemléltefsék. Más nap fziní 
azon sátor alatt  az egéfz hajós tárfasá- 
gunkat  vendégeltem-meg. Én és de Lang- 
le Ur az afztal fejénél ültünk , utánnunk 
más T i f z t e k t o v á b b á  az egéfz tárfaság 
az utolsó matrófzig avagy  hajós legényig 
azzal a1 rendel,  a’ mellyet k i - k i  a ’ hajó­
inkban tartott. Más edények helyett  a’ ha­
jónkban fzokott fa tálokkal éltünk. A’ mi 
tengeri embereink úgy meg-elégedtek ezen 
betsi i let tel , hogy fzemekböl ki-tetfzene a’ 
vigafság: mindnyájon egéfségefebbeknek 
5s vidámabbaknak láttfzattak lenni,  mint 
mikor  Breítböl ki-indúltunk. A ’ Guberná- 
tor-is meg-tifztelt ofztán bennünket vetett 
afztallal,  mellyen a ’ fö rendeken kévül 
minden katona Tifztek ’s Dámak jelen vol­
tak : valahányfzor a1 tányérok vá l toz tak , 
mind annyilzor egy barát  verseket mon­
dott-fel mind a ’ két  Nemzet között fenn­
álló barátság’ dítséretére. — A ’ vigafság 
köz t  gondom volt mindenre,  a ’ mi továb­
bi utazáfunkat i l le té , mellynek folytatá­
sát 13-dik Mártziusra határoztam. A’ fze- 
lek akadéka meg-fzünéfe után el-mentünk 
a ’ Chili partról 19-dik Mártziusban. — 9- 
dik Aprilisben az Ofierinfeli (Eaf te r Islan- 
di )  fzigetnek C ook-tói nevet nyert  Cooks- 
bay  partya  előtt meg-állánk, onnét mint­
egy három mértföldnyire, éjfzakának ide­
jében; más nap idején már az Astrolabe 
Fregát onnét fél mértföldnyire vasmats- 
Jtán állott,  ’s én-is az enyimmel melléje
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h a jó z t a m ; ’s mellette meg-állottam. A’ 
fziget lakofai azonnal minden féletem nél­
kül nevetkezve hozzánk ufzkáltak,  fel- 
máfz tak a ’ hajókra:  meg - ajándékoztam 
Őket, fzegekkel,  keTekkei, kalapokkal,  
znellyeken igen kap tak ;  váfzonnal; tsak 
efiére bútsúztam-el tö lök ,  meg-Ígérvén ,  
hogy holnap meg-látogatom őket. p. .95. 
Az Oster fzigeti Cooksbay 27, 11 alatt fek- 
fzik a’ déli fzélességre nézve ,  a’ 111 =  
fzáz t izenegyedik gr. 55. m in u t -a la t t  a ’ 
holzfzaságra nézve. — Ki fzállottunk, mint 
egy hetvenen, kört kerí t ténk, muta tván, 
hogy oda az Indufoknak lépni nemfzabad ;  
azok majd öt fzázan jöttek - elé $ de fegy­
vertelenül majd tsak nem mezítelenül:  ta t-  
to v ir t =  béllyeg pontokkal voltak meg-je- 
gyezve jobbára ,  ’s veres feliekkel bé má­
zolva : öröm kurjantáfokat tévén, kezet 
nyújto ttak ,  és fzerentsét kívántak. Nem 
láttat tak olly nyomorultaknak lenni,  a’ 
mint  őket K o o k , és Förster le -ra jzolá ; u- 
tóbb az élőnkbe jött fzám g©o ra neveke- 
dett :  az afzfzonyok tsunya fzemtelensé- 
güek voltak. Míg ezek ka tz í ro2 tak : fe­
jünkről a’ füvegek, zsebjeinkböl a’ kézke- 
lioink el-lopattak. Látván p e d ig , hogy 
nem lövünk, vifzfza- vifza-jöttek az új meg 
új latorkodásra.  A’ fziget látagatására ki­
küldött tudóíink láttak némelly dombokon 
álló meíterséget, ember fejjel tetézett ofz- 
Jopokat  ( a ’ leg-nagyobbik fugaras hofzfza 
lábni és 6 újni volt: a’ vállai 7 lábni 6
újni, all telte 3 lábni,  alattabb a* lábai 6 
lábni fzélesség,  5 lábni vaítagság lá t t a to t t : 
a ’ munka otromba volt. Forster régiségnek 
ta r tá ;  de a ’ mint van,  a’ most élő ízigeti- 
ektől-is el-kéfzüihetett: azomban ezen em­
lékeztető faragott ke'pek a* leg-régiebbek- 
től ál l í t tatnak; úgy tetfzik p. 203. Most a ’ 
halottak fzámára ofzlopok áll í t tatnak; ’s 
ollyat  egy ember egy óra alatt meg-tsinál-
h a t -----Egy indus le-telepedett ízemünk
láttára illy faragott kép e lő tt ,  ’s mind a* 
két kezét az egek felé emelte , mutatván 
azza l ,  hogy azon kő halom alatt temető 
v a n ,  ’s hogy ő hifzi a ’ jövendő (m e n n y e i )  
életet. Eleinten nem hittem az Hlyen je l­
adásnak ;  de mivel mind de Langle U r ,  
mind más T i fz tek , a ’ kik a’ fziget’ réfzeit 
meg-járták,  töb’ töb’ Hlyen égre emelt ke­
zek jel adását  fzemlél ték, m ár  az eránt 
femmi kétségem feni m arad t ;  de femmi 
nyom doká t  fém találtuk az Ifieni fzolgá- 
la tnak ,  tifztelték ugyan az említett fara­
gott képeke t az Indüfok; de bálvány gya ­
nánt nem. Azon ofzlop képek könnyű Vul­
can ,  vagy salak kövekből  kéfzíttettek* 
E g y  házokat  meg-mértem 3 io lá b n y i  hofz- 
f za ,  10 lábnyi fzéle, ’s közepeit 10 lábni 
magassága volt: két ajtaji két lábni magas­
ságúak, mellyeken hajolva búvni kellett: 
be le  fért kétfzáz  ember :  vannak föld alatt 
is lakó helyeik. Cook Kapitány ezen ’s e- 
egyébb S u d =  déli fzigetek Lakosiban tel- 
lyes hafonlatosságat vett éfzre,  ’s abban
femmi
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semmi kétség sintsen, nye lvek, ábrázot-  
tyok  egy féle: fzederfa hajból váfznot ké- 
fzíttenek, E g y  Indus egykor engem le-fe- 
gített a’ d o m b ró l , ’s egyetemben l e r a g a d ­
ván kalapomat  a ’ fejemről, el-fzaladt; vifz- 
fza jövet a ’ fziget lá togatáfáról, vettem 
éfzre, hogy az embereink mind meg-fofz- 
tat tak az ö kalapjaiktól ,  és kefzkenojik- 
től.  E g y k o r  a ’ hajóalól a’ vasmatskát lop- 
t á k - e l , a ’ melly katonák a ’ tolvajok-után 
küldettek ,  kő esővel re ttente ttek; ezek  
tüzet ad tak ;  de a ’ tolvajokat be nem k e ­
rí thették; igen tettető tsalárd ámittók ; leg 
kevefebbet kellet hinrti a ’ Jég nyájofsab 
hizelkedöknek. Egynek  a’ ki föb ember­
nek láttatott  lenn i , de Langle bakot ’s 
ketskét  ajándézott ,  el-vette ’s egyetemben 
a ’ kezkenőjét ki-lopta. — Némelly földjei­
ket  be-vetettük^külömféle magokkal :  h ag y ­
tunk nálak juhokat,  difznókat,  és más ál ­
latokat. A ’ lakosok fzáma mint egy tiz 
eze r :  kevefeb afzfzonyokat láttunk, mint 
férfiakat, talán azé r t ,  mert  a ’ többinél 
tifzteíFégefiebben élvén, el-rejtik magokat.  
Az oster Szigeti Coocsbayt Aprilis 10-diké- 
ben el-hagytuk tsak egynéhány óráik mu­
lattunk ott tudniillik. A ’ tengeren már  tiz 
napig járván a’ tifzta ég-alatt a’ Bánit ne­
vű halak fogásához fogtunk; ezen halalc 
egéfz Sandvich szigetig el nem hagytak  ben­
nünket,  ’s igen jó eledelére fzolgáltak az 
egéfz hajós népnek :  azon az úton hajóz­
tunk mellyen Cooc kap i tány  1777-ben. (k -
1
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rő l  Iáid Mkh. 120, K. 3-dik fzak. tit. Kukfi) 
Máius 28-dikán , láttam rnár O vaihi fzige- 
t é t ; M ouviy  avagy  M o v i  fzigetét-is fzem- 
iéltem egyetemban. Meg-fzállánk a ’ JYlau- 
vi M orokiani fzigetnél hoztak *fzáz ötven 
hajotskákon (piroque) a* .lakosok difznó- 
jkat, ’s gyi'imöltsöt, hogy tölünk magoknak 
vasa t  váíárolhaíTanak tserélve, Mauviban 
a ’ hajózó fe v iz e t fém fát nem fzedhet-be. 
(L e -  iratnak a ’.Sandvichi fzigetek tulajdoni) 
Auzután az Asia és Amerika-közi tenge­
ren  hajózott de la Perouífe: látta Illyés  
h e g y e ’ felhőket érő tetejét, p. 233. — 29 dik 
Júniusban az 59. gr. «0. minute alatt vol­
tunk az éjfzaki fzélefségre nézve ,  142 gr. 
a la t t  a ’ hofzfzaságra nézve,  azon tájon,  
m el lye t  Cooc Bering Baynak nevezett Ame­
r ika  végső éjfzaki p a r tyán ,  ott állott meg 
mind Langle  Fregáttya  mind az enyim , a’ 
hol tsak 30 mértföldnyire voltunk a’ fpa- 
nyoloktó l úgy nevezett Los Rem edios-\ó \. 
H o t ka és Villiam sundétól pedig mintegy 
224 mértföldnyire.  Én ezen elöfzör tőlem 
fel-talált he lyet  Frantzia ki-kötö partnak 
nevez tem:  P ort de Francais; Franzofen 
H a f e n ,  pag. 264. H amar  elé-jött az 0 pi- 
roque hajótskáin közzel-hozzán nagy se­
reg Indus ,  és hogy Vasat kívánnának bé- 
vásár lan i ,  értésünkre a d ták :  a’ vevéshez 
adáshoz annyit értenek mint akárki Euró ­
pában : volt sokban 'tarta tn i  fzokott vasas 
rezes  dá rdá jok : a ’ rezet nyilván az Oro- 
fzoktól fzokták bé-vásárolni: de ezen Ame-
J£0
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rikaiaknál nagyob’ a ’ vasnak mintsem az 
a ranynak  bötse. Mingyár t  hogy oda ér- 
ke fz tü n k , a ’ ieg-láttfzatosb falunak fö em­
bere meg-látagatott bennünket:  eléb pe­
dig , hogy fém a’ hajónkra fzállott , úgy 
tettfzett,  mintha va lamelly imádságot mon­
dott volna ,  melly a ’ Nap-felé tartatottnak, 
látfzatott len n i : azután fel monda a’ hoz­
zánk intézett befzédét,  azt  érte az éneke ,  
mely  igen fzépen hangzot t ,  ’s mellyre a* 
piroguében lévő AmerikánuFok chórus 
módra  hafonló fzép hangal meg-fe le ltek: 
ennek vége lévén, mind fel-jöttek hozzánk 
a ’ h a j ó r a , és ott egy  óráig tán tzo l tak , 
ének fzó-alatt,  melly a’ tántzhoz illett. A* 
fö embert  meg-ajándékoztam mindenféle 
e fzközze l : eié-jött minden n a p , ’s négy 
öt órát  töltött a ’ hajónkon, meg-kellett 
ajándékoznom,  ad tam, fenyegetve ment­
e i ;  de attól nem fokát féltünk. H am ar  
a ’ parton ’s a ’ bellyeb’ lakók feregeíTen 
jö ttek ,  ki-tudódván a ’ fzomfzédság-felé ott 
lételünk. Sokan tengeri vidrabört  hoz tak  
tserélésre : adtunk azokért  fejfzét, vasrú- 
d a t ’s t. a’ félit; ótska-törött vas abrontsért  
eleintén Lofzos halakat adtak , de azutáu 
ezekért-is fzegeket,  ’s más vas eFzközŐ«» 
két kívántak. Ta lán  a’ világon sohol sints 
annyi tengeri vidra mind itt ezen Ameri­
kai  tengeren. Ha itt Factore i-kereskedő 
fzállás áll ít tatna,  mellynek haláfzat tya 40 
50 mértföldnyi hofzfzot foglalna a' parta- 
la t t ,  efztendönként tiz ezer vidra-bort bé»
*3 »
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lehetne f^erezni. Egygyik  v id ra ,  mellyet 
a ’ mieink fog tak ,  mintegy hetven fontot 
nyom ot t :  de Langle Ú r ,  ki-találta a’ nyú­
l á s á n a k ,  a ’ bor  he lyes  meg-tartása miatt, 
leg-job’ módját:  a ’ tengeri vidra külömb- 
féte ; ’s külömbözik a ’ más vízi vidrától í 
a ’ Por t  de Frankaiak  azt Scekternek ne­
vez ik ;  az Oröfzoknál, Colry-morsky, vagy 
Coxe fzerént, Bobry-Morsky nevű Saricö- 
vienne-is más egy  tengeri vidra nemének 
a ’ neve. A ' parton egy nehány Sátort ütöt­
tünk : hogy ott a ’ kovátsínk hordóinkat,  
és más eízközeinket meg-egyengeífék ; ál­
lítottunk observátoriumot-is a ’ fzigetben, 
a ’ Sátorjaink táján. Holott az Indulok fa­
lai a ’Continens,  fzárazon állottak, remény­
ü n k ,  hogy bátorságos helyet ád a ’ fziget, 
de ellent tapafztaltunk ; mert  ezen Ameri­
k a iak  igen nagy tolvajok*, mert  egy éjtíza* 
k a  se múl t -e l , mellyben nem lefélkedtek 
volna  valamelly  jófzágunk él-lopására;  
azomban holott vigyáztunk a ’ ha jó inkró l , 
r i tkán tehették fzerét az orózásnak , beve­
zettem a’ Spártai  törvényt-is , hogy a’ kit 
meg lo pnak ,  az meg-büntetteíTék. A1 tol­
va jok-e l len  ijefztésbez-is fogtam; de az 
el-lopottat soha se-kérettem-vifzfza, ne 
hogy  vefzekedés ,  azután más károfíab’ 
következés  érje az embereket. Agyúból 
sokaknak láttára egy golyóbist füttettem 
Ifi izmos egy tzé lyra ,  muta tván,  bogy va­
lamint az t ,  úgy a ’ tolvajt-is öfzfze zuzha- 
tam : süttettem Puskákat  a ’ fejek-felett a*
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madarakra-is.  M eg- i jed tek; de holott a ’ 
lopástól meg nem Izüntek,  holmimét vifz- 
fza takarhat tam a’ hajóra:  majd minden 
éjtzaka elé-bujtak a’ sűrűből,  melly ügy­
be volt nőve ,  hogy mi nappal  se férhet- 
tünk-belé,  ’s mint a’ kígyók h?fon maiztak 
tsak egy levél zordulést sem‘*>kozván, e l­
vitték jófzágainkat az ör ariló ka tonáknak 
é fzre-véte lek  - né lkü i ; más egy éjjel oda  
tsufztak-máfztak,  a ’ hol az Observator ium- 
ra vigyázó Urak de L q u ris to n , és D arbaud  
dolgaik-után le-feküdtek: erről a’ he lyrő l  
egy ezüstös flintát k a p a r t a k - e l  í’zint  
az emíétett Urak ruhájainkkal-egyiit t, mei- 
lyeket nagyob’ bátorság kedvéért  a’ fejek- 
alá rejtettek: tizenkét ember állott a’ strá- 
zsán , ’s a’ lett dolgot egyik sem vette éfz­
re ;  sőt az emíétett Urak sem ébredtek-fel  
a ’ ruhájok ki-huzatása’ nefzére ; nem efett 
volna neheztelésünkre a ’ kárvallás,  ha az  
Indusok az Originális , eredetes kéz-íráso­
k a t ,  mellyeken minden tsillag néző éfzre 
vételeink fel - voltak jegyezve egeTz a* 
P ort des Francoisig lett érkezésünkig,  
együtt  el nern hurtzolták volna. A’ tenger 
a ’ hol hajóink á llo ttak ,  hafonló egy temér­
dek körű nagy vizfogóhoz, melly a ’ köze­
pén meg-mérhetetlen fenekű; ’s mind a* 
két felől meredek fzörnyen magas hava­
sokkal ko ronáz ta t ik , mellyeken fe fü fe 
fa,  hanem örökös hó láttatik : soha fe vet­
tem éfzre,  hogy ezen körbe-foglalt tenger 
fzinét valamelly fzél meg-mozdította volna;
I 3
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dek vőlgyü tsapásokról le-fetrengött ifzo- 
nyu jég-darabok olly tsatanáíTal, melly a ’ 
hegyekről a ’ hegyekre vifzfza meg vifzfza 
hangzott . Olly nagy itt a’tsendeílég, hogy 
egy ember  fzava,  vagy egy madár kiáltá­
sa al  kö-fzikla advábol ,  a* hol köl t ,  fél 
órányira-is  el-hallik. Reménlvén,  hogy a’ 
túlsó Amerikáig - ható valamelly tengeri 
nyí lást  le lünk, egynéhány aprób’ hajóin- 
ka l  egy  tsatornán be-ü tö t tünk,  de a ’ jég­
gel lett hoffzas vefződségünk-után nagy 
heába vifzfza kellet hajtanunk (ez  az uta­
zás hofzfzafan le-iratik) A’ Lakosok Feje­
de lmétő l,  a ’ mint maga ajánlotta,  meg­
vettük az említett fzígetet , le-ástunk egy 
lráffal ,  és emlékeztető pénzel meg-duga- 
fzolt pa la tzkot:  pofztókat,  fzegeket, íej- 
í’zéket,  vas-rudakat adtunk a ’ vett fziget- 
é r t ,  a ’ hajóinkba a ’ további utazásra va ­
ló k a t ,  vizet ,  fát,  bőven bé-fzereztiik, mint 
Chiliben. Egéfz eddig se volt egy bete- 
günk-is a’ hajóinkban. De bezzeg ért más 
keserves történet bennünket, melly sok 
ideig sok könyhullatásimba került. ( L e -  
iratik miképp vefztek-el a ’ tenger mérege- 
tésére ki-küldött vezeték hajóji Perousé- 
n e k ,  hogy azon keserves kárvalláfon még 
az  Indufok-is sopánkodva elé-jöttek, ’smeg- 
ajándékoztatván , kérettek, hogy sieflenek, 
és ha lehet,  tsak egy embert  fzabadítsa- 
nak-meg a’ halál torkából)  A’ Port  Fran­
cois az 39. gr. 39 minut. alatt áll az éjfzaki 
fzélefségre nézve , az eßi hofzfzaságra néz-
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de meg mozdították ellenben az öt mere- 
ve pedig 139 gr. 50 minut. alatt. Le-irat- 
nak az ott vefzelt Tifztek nevei,  ’s emlé­
kezetekre ki-lett ditséretek. A ’ PerouíTe 
Járásinak első Szakafzának 9-dik Réfzé- 
ben le rajfzoitatnak a’ Port  des Francois 
Amerikaiak tulajdoni pag. 303. Mikor a* 
fzározra ki-ízáilottunk , fegyvereden és jó 
tsoportban tettük a ’ járást. Féltek fegyve- 
rinktől a’ lakosok, s’ nyoltz vagy tiz Eu­
rópaiak egy egéfz falut-is megijefztetné- 
nek. Mind a’ két  Fregátunk seb orvosai 
ki mertek oktalanul menni vadáfzatra.  Az 
Ind usok puskájikat ki akarák tekerni a* 
m arkokból ;  de ezen két ember  minnyájo- 
ka t  meg-fzalafztotta. így  járt velek Lefeps* 
Oroíz  Tolmáts-is ( E z  az egy Lefeps, ki t 
Peroufse kamtsatkában hagyott  némelly 
továb’ viendő tudósít táfokkal , maradt-meg 
ofztán Peroufse hajóinak , ’s társainak utók” 
emlittendö tellyes vefzte - után. — Az a’ 
mit falunak neveztem , három négy ku n y ­
hókból állott ; a’ gunyhó 25 lábnyi hofz- 
fzasággal, 15, v a y y  20 lábnyi fzélefség- 
gel birt. Kivül defzkákkal a' fzél-felül; be­
lől a’ tűz fölött függő lofzofokkal; egyik 
végén a’ férfiak,  a’ máíikon az afzfzo- 
nyok ’s gyermekek féregével mellyeknek 
egéfz fzámok 18, vagy 20 volt ,  jeleskedett; 
mindenik illy gunyhónak vala egy fő em­
bere ,  ’s Pirogue hajója ; Ezen mentek-ki a’ 
tengerre az ő dolgokra:  úgy tettfzik , tsak 
jó üdökőt laknak ezen Parton,  mert  egy
I 4
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házon sem láttam fedelet az eső ellen, bel­
ly ebről kellett hozzánk fókáknak jönni; 
mert  a ’ fzámok néha fel-ment 7 8 fzázra: 
íok vidra bőrt árultak e l -hozzánk; húsát 
fütik főzik, a ’ hajójokban ládára vert jó- 
fzágaikat magokkal  hordozák ; azok igen 
büzültek : ku tyáka t  tartanak : alsó álló­
ka t  meg-hasí t tyák , oda kerekes fa tséfzét 
hely heztetnek , a ’ férfiak Orrok bél hár ty ­
áját ál ta l-l iggat tyák, ’s arra némelly Ékes- 
kedéít függelztenek : Vidra vagy más bőr 
az ingek vagy palás tyok: also i'ogokat az 
inyik e l-ráspollyák: artzájokat bé-fefiik rú­
tu l:  néha bé-porozzák le-erefztett , ’s tol­
iakkal  fel-ékesített hajókat:  Süvegek néha 
medve fejből ál l,  vagy két fzarvu más 
bőrből (*) fzurdalt jeleket tsak nénpelly 
aízfzonyok karjain lá t tam: a ’ nap - felé 
im ádkoznak :  templomot,  P ap o t ,  vagy  
valami Isteni fzolgálatot nem láttam. E g y  
eredetüeknek láttatnak lenni a’ Canadai ’s 
más belsob’ Amerikaiakkal (**) tudnak vas­
bó l ,  rézből,  egyet máit kovátsolni ,  az 
állatok fzöréből fonni, fzovni ízőnyege- 
k e t :  Kosarakat,  Süvegeket rendes meíter- 
séggel kéfzíttenek kákóból ’s más nőve- 
vén y b ő l ,  f á b a ,  kőbe tűrhető fzépségii fi­
gurákat mettfzenek. Nálak egy =  Keirk. 
K ettő  =  Theirch.  Három — Neisk. Hegy.
Taachun. Öt =  Keitschine. Hat KJei-
(*) De ez talán tsak a’ gyermek ijefztésre.
(**) A’ CANADA IÁKRÓL lásd W e id e t  Mkh. 17.
Szak. titulo AMERIKAI ANGLUSOK. §. 4- etc.
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tucbu. Hét Taka tuchu.  Nyoltz =  Nyets- 
katuchu. Kilentz Kouchek. Tíz = . Tlchine- 
ka te  — Kaaga  =  Fe j ,  i tem, ábrázat.  
Alcau =  Fejedelem , item , jóbarát. — E l ­
hagytuk Port de Francoist. ( Ki-hagyom a* 
köz-utu hajózáít)j Kaliforniába érkeztünk, 
pag.  2)34» Le - iratnak sí Kaliforniai Mis- 
lió a ’ mint Peroufse járáfakor a ’ Franciscá- 
nusok Gondvifelések-alatt virágzott tak Sz. 
Vincenten,  Sz. Domonkofon , Rofariumon, 
Sz. Ferd ínándon, Borgiás Sz. Ferentzen ,  
Sz. Gertrudon,  Sz. Ignátzon ,  Gvadalupen, 
Sz. Rofalián,  Conception, Sz. Jófefen. X a ­
vier Sz. Ferentzen, Lorettóban , Luceri Sz. 
Jófefen , Mindfzenten. A’ Káliforniai Mis­
fióktól, a’ mint a’ P. Jesuiták-alatt valónak,  
lásd a* Mkház. első fzakafzában a1 6-dik 
Könyvet a ’ pag. 56. A’ P.  Franeiseánufok 
1769-diktöl fogva új tiz Mifsiókat állítot­
tak  Kaliforniában. A’ Sz. Diegoi Mifsió 
1769-ben fundáltatván , már 1736-ban (  Pe­
roufse ott forgáfakor) 858 Kerefztény fzám- 
ra  nevekedett .  Sz, Károly ( a ’ hol Monte­
r e y  áll ,  a’ hova Peroufse k i-ü tö t t )  1770 
fel-állíttatván , 1786-ban 71 i-meg-te'rleket
fzámlált . Sz. Antal 850-vent: Sz, Lajos 
492-öt: Sz. Ferentz 250-vent: S z.K lára\ 475.
Sz. Bonaventura, 162. Sz. B orbá la -------Sz.
Gábor  — — S. Kapistránus János. Mind öfz- 
fze ezen meg-tértek lzámaj, 143. A’Mifzfziók- 
ban fzolgáló P. Franciskánufok Európáiak: 
függenek az ő Mexicoi Előljárójoktól ; e 
pedig  a ’ Spanyol  Orfzágitól. Káliforniá-
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ból 1787-ben de la Peroufse China -mellé 
é r t ,  e's 2-dik Januáriusban Makáo p a r t j á ­
nál meg-fzállott. p. 374. Már 18 hónapi 
tengeri járásunk-után abban voltunk sze- 
rentsések,  hogy Makáo Városában nem 
tsak földinkre, hanem régi Pajtásinkra-is 
találhattunk* Azt a’ fzigetet, mellyen Ma­
kaó Városa áll a ’ Chinai Chami Tsáízár 
ajándékozta a ’ portugállufoknak: mert a* 
körül-belöí-lévo tengerből bi-kergették a* 
haramiákat.  Makáo lakosit hat ezerre te­
hetni : a ’ Portugállufokon-kivfil laknak ott 
Kaferek , Chinaiak. A’ városi és hadi 
Tifztse'gek a ’ Góai Vice Királytól ofztat- 
n a k : a’ Senátust Makaóban egy Guberná* 
to r ,  ’s három Vereador  nevű Afieííbr tefzi. 
A’Senátustól az ügyet Goába lehet mozdít- 
tani áppellálni. Vagyon a’ Városban egy­
néhány  fzép ház ;  azokban a ’ Chinai Kán- 
toni Kereskedőknek Supercargói télen fzok- 
tak  lakni; mert mihelyt  el-megy Kánton- 
tól az Európai valamelly társaság hajója , 
azonnál az ott lakó Gondvifelő F ac to r ,  
Supercargo kéntelen Makaóba költözni. Mi 
Makáóban ezer V id ra -b o r t  á ru l tunk-e l  
egy Portugálliai Kereskedőnek 9 ezer öt 
fzáz piáíteren. — Makáóbóí Mánillába ha­
józtunk. — A’ Mánillaiakról lásd titulo 
Mánilláiak ezen XVII-dik Szakafzban. — 
L a  Peroufsenek 2-dik Szakafza.
Cávitéb'Sl Formosa ’s Jápónia-felé tar­
tottunk. (pag .  23.) 30-dik Májusban 1787* 
ben Jápóniába  hajóztam, pag. 90. Az a*
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fzigetí F o k ,  mellyet  én (Peroufse)  Cap 
CrilLonnak neveztem , a’ 45. gr. és 57. minut. 
alatt  fekízik az Éjízaki Szélefségre nézve: 
140, és 34-alatt efii Szélefségre nézve. A’ 
Sziget Oku-Jeso, vagy éjfzaki Jeso nevű; a* 
Ch inai aknái Zű/jű/h: a’Chicha fzigettol avagy 
a ’ Jápáni Jefsótól egy 12 mérföldni tsator- 
na-áital  válafzta tik-el , melly  mcfi Perous- 
fc  ösvénj 'ének hivatiatik.  ( Le-iratnak a* 
hajósok ruhá i ,  hajóji, balin hal-után hajós 
fáradozási ’s a ’ t. háza ik  t i lzták,  fzépek. 
pag.  120. Heába várja az ember  az emlí­
tet t  fzigetiek fzájából az Oku-Jeso neveze­
t e t , melly talán Spanyol erecíétü, ok az  
ö Szigettyeiknek Tsóka nevet adnak.
Tsókai Szók Magyarul
CHY (talán Ts i ,  vagy Szt =  Szemek.
E T O U  - - Orr,
TSA RA  - - Száj,
YMA .  - Fogak.
AON - - Nyelv.  *
OS-CHARA - Fülek.
CHAPA - - Haj.
T A Y - P O M P E  - kéz az újjakkal együtt  ,
T S O N A I-p o m p e  Hüvelyk.
T S O N A 1M E  pompe Mutató új.
KMOTSE kia pompe Közép új.
O T ST A -pom pe Gy ürü-új.
PA RA -pom pe  - Kis új.
H O N C  - .  Has
AOUTSI - -  Térd,
TANINA - - Más egy  neve a’ Tsó-
kai Tartomáynak.  
TSO IZA  - - tenger.
KAIANIjVagy Kahani Hajó. Ebből
a ’ Kahani fzóból Kanoha válhatott ,  melly 
Szó az Indulóknál Amerikában Hajót je­
lent. ’S talán elöfzör Kannából, igen vafiag 
nádból állott.
Phytolog. parte 3. §. 8. pag. 59. A fia, 
menta  offert Peruan is , qualia Qvercus Eu-  
ropse tr ibuit ,  cum plano aequatur Arundo, 
Fifsaque per medium patulam terrae ad- 
primit  alvum.
Más neve azon nádnak  Bambus.
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Tsókai Szók Magyarul.
TASSIRO - - Kard fzablya.
KÁINÉ - - Varro-tö.
ARHKA - - Süveg.
H O U N EC H I - tűz.
OUACKA Édes víz.




N I  - - Fa.
TS ITA  - - Madár v. madárfzó*
PIPA - Tengeri béka  teknyő
TO U K O CH ICH Lofzos - hal.
HE v. Hl - - úgy
HYA - Nem.
TA  - SA - . K i-M i .
Q V A D R A T U S , Ui
TAP. TAPE Ez. Az.
COUKAH - - Jöjj-ide.
C SU H A  - - Inni.
E T A R O  - - Aluni.
Mauna Szigetében DE LANGLE az 
Indulóktól agyon veretett. Ezen fzörnyü- 
ségnek minden környül állásai hofzfzan 
el-befzéltetnek. pag. 130. 138. 193. 231.— 
Bé érkezett Peroiifse Botánybája.  Erről  az 
é rkezésrő l ,  A rth u r  Járási - közt emlékezet 
tétetik a ’ M agyar  Könyvház 6-dik Szaka- 
fzában. pag, 10. titulo A rthur.
A ' Peroufse Vitéz Társa inak  egyné­
h án y  Levelei  foglaltatnak a’ Hajós J á r á ­
sáról irt 2-dik Szakafzban. Hova lett? ta­
nakodva  le iratik az első Szakafznak Elő­
ző Befzédében.
<?•
Q v A D R A T U S  fzent* Az Apostolok 
T a n í t v á n y a ,  Adorján Tsáfzárnak a’ Ke- 
refzténységnek,’mellyet  üldözött, védelme- 
zésére ,  hathatós Könyvet  nyújtott. Athe­
ne Városában lßenben boldogult. Azon 
K önyve  Qvadratusnak meg-volt Eusebius» 
nál- is ,  a’ mint az Ö Hiftoriája 4. Könyvé­
ben említi; Abban Qvadratus azt  bizonyít- 
t y a , hogy még az Ő öregségében-is éltek 
némel lyek azok-közül,  kiket  Krifius Urunk 
halottaiból fel-támaíztott, vagy meg-gyó-
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gyított, Nec solum quamdiu in terris mora« 
tus est Servator noßer, verum etiam post ejus 
diseeßum diu fuperßites fu eru n t, adeo ut 
nonnulli eorum etiam ad noßra usque tempo­
ra pervenerint.
R.
R Á N G U N I A K  A V A  Országában.
Angliai Major-Szymes =  Szemesnek, a" Nap­
keleti avagy Ostiadiäi ( Bengalai) Anglus 
Generális Fö  Tiszt ( Gubernátor)  Követé­
nek írás iból,  mellyek Anglus nyelvből 
Németre fordíttatván Berlinben ki-adattak 
1801-ben. — i. MINEKUTANNA én ('Ma­
jor Symes') a ’ Generalis Gubernátortól tel­
ly es hatalmúvá tétettem volna,  a’ végre,  
hogy az Ostindiai Brittán Vezerség’ nevé­
ben az Ava Orfzági Királlyal alkudozáft 
t e g y ek ,  és az ott tartózkodó Británnusok 
magok viseléséről értekezéít vegyek; a* 
Calecuttai parton magamat a ’ Seepferd ne* 
vü gállyába  vettem 179^-ben Februárius 
havának 21-ben. Ez a’ Seepferd az Ostin­
diai társaságé volt Tamás  Kapitány vezér­
lése alatt,  Bele fzállottam pedig Mr.  Wood- 
nah Secre tá r iusomnak, és Doctor Bucha- 
nánnak a’ Követség Seborvosának társasá­
gában. A* Feldvebel , és Káprál-alatt  14 
Katonákból állott mindöfzfze az egéfz Strá- 
zsám. Volt velem egy Pundit avagy Indus 
tudós,  egy Munfchi avagy Musulmán iró
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d e á k :  ezek’ ’s egyéb tselédem fzáma 70 
Személ lyre  mentiéi. Meg-halladván Anda­
man Szigetit, 18. Martz.  el-értük Rangun 
vize torkát.  Az A raiak, avagy a’ Bramin 
népek  Földén,  azágyuk-ki-sütésével,  záfz- 
lók lobogtatásával jelét adtuk jövetelünk­
nek ,  ’s holott ar ra  a’ földnépe nem felelt, 
Palmer Tifzt egy kis hajón be-küldetett  
hir  vivésre. Bel lyeb’ hajóztunk Rangun vi­
zén mint egy  négy Anglus mértföldnyire. 
I tt  egy falutska tűnt a ’ Szemeink e le ibe ,  
mellyből egy hajó közelí tett felénk. A ’ 
Birmán Tifzt  fel jött hozzánk ,  de tsak kö­
zönséges embernek láttatott lenni : le-ült 
minden tétovázás nélkül egy  fz é k re , ’s 
e lő -ké r te  az ö három inafsainak egyiké­
től az iró-fzerfzámokat. Ez azokat oda- 
nyú j tá ,  ’s a’ többivel-egyiittt le-üít a’ far­
kaira.  A ’ Birmán Tifzt törvén a’ Portugál- 
liai fzóejtést, kérd i:  mi neve a’ ha jónak? 
honnan jő ? miféle fegyverekkel bir ? mi a ’ 
neve a’ Kapi tánnyának ? a’ feleleteket 
mind fel-irta; hallván pedig azt-is , hogy 
nints Lóotsunk , ( a z  a z ,  v izm é l ly -m ére ­
ge tünk ,  avagy oily emberünk, ki a’ kikö­
tő part  vize m é l ly é t ’s annak kil lyeb’vagy 
bellyeb’ lévő all-akadékit isméri )  azt kí­
v á n ta ,  hogy a ’ Kapitány addik  Vasmats- 
kán állétsa-meg a ’ gá l lyá t ;  míg ö elé nem 
hajt egy Lóotsot,  mert  ha minket vefze- 
delem é r n e , ötét vonynák a ’ fzámadásra.  
Azomban éppen akkor  jőve vifzfza Mr. 
Palmer. E z  azalatt Rangun Városában
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volt ’s magával  onnan Lóotsot.is hozott. 
Erre  a’ Birm án  el-takarodott: dellyest két 
óra tájkor R angun  Városa-alól  egy  hajó 
é rk e z e t t , ’s abból némel ly  ember  által-ki- 
áltott a’ Lóotsunkhoz (Indus nyelven) hogy 
vefsen vasmatskát :  mert  a’ R anguni í  ö 
Tifzt meg akar ja látogatni a’ Brittaniai Kö­
v e t e t ,  fzót fogadtunk; akkor 12 Angliai 
mértföldnyire valánk távul a ’ Várostól;  a ’ 
Viz torka  mintegy Angliai egy mértíöld- 
nyi fzéleíTégü volt. 19-dik Mártziusban-is 
vasmatskán állott a’ hajónk, dél táján hufz- 
l iarmintz hajótskákból álló hajós fereg ér­
kezett  felénk: mindenikén más más féle 
záfzló lobogott. Altal-jöttek hozzánk azok­
ból há rm an ,  kik méltóságos Uraknak tet- 
fzettek lenni ; tifztefségefen vifelték mago­
k a t ,  de eleintén egy fzót se fzóllottak,  az­
után leülvén, kérdéfeket te l tek ; ki akar ­
ván  tanulni küldetéfünk tzéllyát. Vifzfza- 
fzállottak a ’ ha jóikba ,  m i - i s  meg-indul- 
tunk ;  ama fok Úri ha jó-béliek  förényen 
eveztek; ’s előttünk, melletünk rendefsen 
puskáztak.  Láttuk mar R angun  Városát.  
Egy  Angliai PrinceíT-rojál nevű g á l í y a , 
melly  Mádrásból hajó tsinálásra-való fáért 
hajózott ezen par tokra ,  az ö parton álló 
Ágj'uiból tizen egyfzer adott nékünk Sal- 
vé t :  mellyre mi fzint annyi ki-sütéfsel fe- 
leltünk-meg. Vasmatskát vetettünk, ismét 
meg-Iátogattattunk, némelly TifztektÖl. 21- 
dik Mártz-ban reggel be jött a ’ hajónkba 
a ’ Seri, az a z : Secretárius egy  Fortugál-
liai
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liai eredetű emberre l ,  ki Angliai nyelven 
fogyatékosa» befzéllett.—* Dél-után én Mr. 
IVod, és Doctor Buchanan ki-léptünk a ’ 
fzározra.  Meg-nézegettem azt az üj háza t ,  
melly a’ mi Izzásunkra  kéfzítetett, a’ par­
ton ,  a ’ mi Seepjerd hajónknak ellenáltal- 
l y á b an ,  távul a ’ várostól mintegy öt fzáz 
réfnyire.  A’ ház tsak egy emeletü, vagy  
r é tü v o l t ,  karókon á l la t i , hogy az á radás­
kor a’ viz el surrannyon alat ta,  hoízfza 90 
lábnyi vo lt ,  állott pedig mind oldala mind 
fedele Bambus fából,  nádból kéfzített de­
rék gyékények oldalast ,  talpaiul pedig 
fzonyegekkel terí tve valának betsület fe­
jébe : fel volt a’ ház hofzfza kamarákra  
ofztva. Ott  a’ Secretárius elönkbe jövet 
a ’ mint a ’ fo koson  (  Virondon) kinéztünk, 
muíikával,  melfyet oda a* Commendáns 
rendelt ,  és tá.ntzal fogadtattunk, el-türtük 
Őket egy darab ideig; azoktól meg-válvánr 
a’ háza t meg-nézegettük , egynéhány  E m ­
bereinket benne hagyván , magunkat  még 
azon éjfzaki hálásra a ’ Seepferdbe ve ttük,  
tsudáltuk hogy a ’ fzomfzédon tanyázó An- 
glusoktól fenki se jött látogatásunkra.  Ta~ 
más Kapitány hozzájok evezvén , egjrne* 
hány Britt Kapitányokkal öfzfze - találko­
zott ; és azt értette tölök:  hogy a* Rhum- 
tói ,  avagy a’ fö tanátskozó Tifzt  Uraktól 
(k iknek  a’ tanátskozó nyilványos palotá- 
jok Rhum nevű  ^ az a ’ parantsolattyok hogy 
addig a’ Seepferd nevű Britt hajófokkal 
ne tá rsolkodjanak, míg az E tiquette , az
K
otlionyos tzeremonia,  rendi módja ki nem 
fzolgáltatik. Más nap a’ ízállásunkra ké­
sért Tamás Kapitányunk engemet más főb’ 
r e n d ű , ’s a’ Követséghez tartozandó fze- 
mél lyek  társaságában. Al-rendü fok Férfi 
és Afzfzony öfzfze tódúlt ízemlélésünkre: 
h a m ar  el érkeztek a’ kosarak ,  mel lyeket  
a ’ Rangun városi Kommendáns küldött ,  
teli vadhússal ,  r é tzékke l , tyúkokka l ,  ke* 
ny e rek k e l ,  zöldséggel. D e l tá ján  be jelen­
tette magát egy méltóságos Személ ly ,  ki 
magát Baba - Schinnek nevezte ,  követték 
az t  mások'is« Ez nékem ( Symes Major­
n a k )  értélemre adta egy Portugálliai tol- 
m áts -á l ta l , hogy ő Rangú városában Aha- 
vun méltóságú, és a ’ Fő Tifztek között 
második Szem él ly : Egyetemben mentege­
tő a’ Raym unt, az a z :  a ’ Város Kommen- 
dánsát:  hogy egéfségtelensége-miatt udvar­
lásával nem fzolgálhat; ajánlá helyibe tu­
lajdon minden segítségét: meg-köízöntem, 
meg-ígértem : hogy helly ettem Mr. IVood 
m ég  ma viízfza adja néki a’ köfzöntö lá- 
tagatáít ,  ’s azután követségem tzéllyát  meg­
mondom. Baba-Schint a’ Birmánok - közt 
fzületett Örmény Kerefzténynek tapafzta- 
lám  lenni. Az én Muncfim fel-irt mindent 
a ’ mi a* táblánkra fzükíéges volt ,  ’sj a’ 
Babafchinnck pénzt nyújtott azoknak bé- 
fzerzésére. D e  az ezt el nem vette. Erre  
mi hajónkra vifzfza-tértünk, holott pod- 
jáfzaink a ’ fzállásra onnét bé nem hordat- 
t a k , és ott ebédeltünk« Ebéd-után láttuk
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hogy  Akavun a’ fzállásunk-felé hajóz,  nyil­
ván azért ,  hogy a’ meg-igért látagatált el- 
mellyózze.  Ki-mentein a ’ ízározra.  Baba- 
fchin ( a z  Akavun)  hozott oda magával egy  
Török  Kupetzet tolmátsul, ki Persául meg­
lehetős képpen befzéllett. (M aga  Sym Ma­
jor loiyváíi Izóllott mind Persa ,  mind Hin- 
duíiám nyelven, a’ mint Dr.  Hager sC Sy- 
mcs’ könyvének alljelölöje fel jedzé. pag. 
169.) A* fzokott Complimentek után,  mon­
dám Baba-Schinnek: Az a ’ barátságos egyet­
értés ,  a ’ meliy a ’ Britti Indiai Vezérség,  
és ő Birmáni Felsége-közölt hofzfzas idö- 
töl-fogva fen-áll, az Indiai Britt fő vezér­
nek ([Generál Statthalter)  tellyes meg-elé- 
gedésére okot a d v á n ; engem egy nyilván- 
ságos Miniíter fzeméllyü méltósággal ide 
k ü ld ö t t : hogy annál-is hathatósb ha íz nú. 
légyen az öfzfze-kaptsolódáfunk. £ ’ vég­
re Levelet hoztam T ő l e , ’s a ’ mi földünk 
terméseiből némelly ajándékokat,  hogy 
azokat tulajdon kezeim-áltai mind az Avat 
(B i rm án  Fő Város i )  Királyi Felségnek, 
mind az ő PEGUI Vice Királlyának be­
adjon?. Én nekem tehát nints okom arra : 
hogy bizodalamtalanságat Jellyek a’ Ran- 
gui Vezérségnél. Hajlandó vagyok annak 
el-hitelére, hogy az eddig abból e red t ,  
► mert  vagy minket Ti nem értettetek,  vagy* 
a ’ mieink még a’ Ti szokásaitokban nem 
jártasok. „ Panafzolkodtam az eránt-is , 
hogy a’ fellyeb’ említett Britti Kapitányok 
el-tiltattak társaságunktól, Modófsan mer-
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tegetvén mindent Baba-Schin, minekutánna 
h a za  té r t ,  be-járultunk a l eá l lásunkba; de 
akár  merre  fordultunk, három jJirmán 
Sch i ldw ach t ,  örfzö-katona utánnunk járt. 
Ismét küldetett  fzáinunkra a’Kommendáns- 
tól  a ’ házunkhoz :  téj, v a d - d a r a b ,  major­
ság ,  zöldség;  a ’ Seepferd hajónkhoz pe» 
dig az embereink fzámára tizenegy Ko­
s á r  r izs ,  és olvaf2tott vay  t=tí G i : meg­
akar tuk adni mindennek az á r á t ;  defel nem 
v e t t é k ;  mondá egyetemben a* küldetett  
e m b e r ,  hogy mindennek a ’ mire fzüksé- 
günk v a g y o n , ingyen való bé - fzerzése 
neki meg - parantsolta tott ;  de közülünk 
fenkinek sem engedtetett még meg a’ vá- 
rosba-já rás ,  vagy a* piatzi vásárlás ;  más­
r a  nézve-is fzorofsan tartat tunk; de a ’ min­
dennapi fzükségre - való mindennap el-ér- 
kezett.  27-dik Mártziusban a*Raivun avagy 
a ’ Rangúi Gubernátor látagatott - meg — 
5s töbfzör több Ti fz tek tö i- is  késértetve:  
m eg-enged te te t t  a ’ városba ,  a ’ vásár ra ,  
a ’ fel *s alá - való fzabad já rás ,  a* PEG U  
városában - lévő Vice Királyhoz - való ré ­
gen kivánt menetel, ( a ’ Vásár a’ Birmá- 
noknál Vaxár- nak hivatatik. Perfiai szó; 
de l á tn i -v a ló ,  hogy Magyar fzó-is egye­
temben . Meg-fejtém a’ Zsidó Folytatások­
ban annak Zsidó eredetét)  Baba-Schinnek 
kérésére reá ál lo ttam,  hogy  31-dik M ár­
tziusban Pégu- felé evezzek. Babafchint a ’ 
Tör ténetekben, az udvari és a’ földirás- 
hez tartozandó tudományokban igen jár-
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tos embernek ta láltam lenni,  ’s fellyül hal­
iadott  töb’ e’ féle isméretekkel minden 
eg y éb ’ Áliai embert ,  kit akárhol ismértem.
2. Fel-kéfzültem a’ Pegui utra a’ B ir - 
máni Kirá lynak ö Felségének ízányt aján­
d é k o k a t ,  ’s más sok podjászomat a ’ ha­
jóból a ’ fzározon álló fzállásunkra hor- 
da tam a’ Seepferdi gá llyánkról,  Tarílás 
Kapi tányra  biztain mindent;  hogy Pegu- 
éo7 -való  vifzfza - jövetelünkig minden te­
hetséggel vigyázzon mind az em berekre ,  
mind a* jófzágra.  Három hajó e l é - á l lo t t  
dél  tájkor. Siriam Vize melly  a ’ Rangú 
Vize torkáva l egyefu l , ’s a ’ mint amazt 
a* tengeri fzokott á radás  Pegu - felé haj- 
t y a , emelte hajóinkat Pegu Városa  és 
ta r tománnyá  felé. JVlás nap dellyeit lát­
tuk már Pegu Vásosár. pag. 184. A? mint  
a'  fzárazhoz közel í te t tünk  Mr, JVood, ki t  
előre küldöttem,  elömbe hajózván m ár  
meg-fordúlt,  ’s örömünkre el befzéllé, mi 
betsületeffen fogadtatott Peguban'. Baba- 
Schint-is ott találtuk,  ki minket a ’ parton 
várt. Be-vezetett a’ főállásunkba, melly  
miattunk , ú g y , de alkalmatoffabbatskán 
volt ú jraép í tve ,  mintjRangunban. Elé-jöt- 
tek a’ Vezérségtől,  küldött köfzöngetök, 
Más nap Babafchin reggel nyóltz órakor 
elünkbe hozott három nyergeit lovatská- 
ko t ,  hogy azokon a’ Templom felé utaz­
zunk. Fel - ültünk lova inkra ,  én% tVood, 
Buchanan, Babafchin, a* Vice Király. Ud­
vari Tifzte =r Akedu; és a* Pegui á  város-
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hói az iijba a ’ leg - közeleb’ - lévő kapun 
]ó| iáton bé-  ba llagtunk, végig a ’ nagy ut- 
t f z á n , a ’ ránk bámult nép sokasága kö­
zö t t :  meg-állottunk azután ott,  a ’ hol a* 
JVIiavunnak avagy a' Pegui Vice Király­
nak  a ’ Templom - felé-való pompás uta­
zásá t  ízemléihettük. A z  előtte já.uió Ka­
tonaság 5 6 fzáz fzeméllyből álló gárdá­
ja va la ,  kinek puskája,  kinek pedig vagy 
k a rd ja ,  vagy dárdája volt. F é l - m e z í t e ­
lenek ,  felibe Hollándiai a ranyos  prémii 
ka lapot vifeltek, némellyek tsak a ’ ka ­
lap  maradék öblét: a* Tistyeik Portugál-
Jiai fzülöktöl eredett Kerefzténvek voltak*/
j o b b á ra ;  de azoknak sem vala tzifráb* 
lekentetek.  Azok után három kisdedjeit 
a" Vice Királynak vállokon vitték három 
emberek.  Maga a’ V. Király gyönyörű 
e g y  elefánton ülve bárfony fetét fzínü bő 
újjú drága ruhát vifelt, tzifra volt a ’ göm­
bölyű Süvege - i s , utánna fok fzép ele­
fánt. A’ mint a’ PagocT ( avagy Pogány 
T e m p lo m )  gráditsaihoz érkezett ,  le-térde- 
peltette az  elefánttyát ,  hogy könnyen le- 
ízállyon , a ’ parade e lefántok- is  le - t é r ­
depeltek , az emberei  a ’ kik utánna jár­
tak  le-ültek a ’ farkokra. Fe llyeb’ lépvén 
’s á fnyék-ve tő jé t  e l - h a g y v á n ,  Tzipelö- 
jét le - vette lábairól ,  és azután a ’ Págó- 
dot meg-kerü lte .  A’ Pagod - mellett egy 
náddal fedetett látó-mulató nagy ház ál­
lo tt :  abban a’ Pegui és a ’ Martabáni ak­
ko r  je len-  lévő Miavunnak • =  V. Király-
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nak a' V. K. Urfiaknak az Anglus Követ­
ségnek ízámokra  rendes fel- és all Padok  
kéfzen valának. A* mulatság az a’ nap  
ott a’ pofozó játékból á l lo t t , négy óra­
kor  haza-mentünk. A’ következendő reg- 
gödőn az Udvarba  hi va t ta t tunk , L o v a k r a  
ültünk : előttünk a’ mi K a toná ink , és tse- 
lédink; azután az a jándékokat . hordozó 
ha  Birmán —- emberek járultak. Állattak 
az ajándékok ezüstös flintából, felyem 
pofztóból, virágos muííelinből, fa lyemböl 
bárfonyból. Bé-érkézvén az udvarba ,  Ba- 
bafchin’ taníttása-fzerént bizonyos helyen 
le oldoztuk lábainkról tz ipöinket;  a’ nagy  
Sálában a’ hol már fok Úri fzeméfy a ’ 
Sarkán ült,  mi-is fzönyegre ültünk: l e r a ­
ka t tak  előttünk az ajándékok. Flé-jött a* 
Miavun =  V, Kirá ly ,  minden ember  föl­
dig hajóit előtte; mi nem: mert  nem ki- 
vántatott. Le ült; halgatás volt egy ideig,  
Babafchin nyelvével én kezdettem ( SY* 
MES B r i t t - K ö v e t )  fzóllani: hogy íme az 
Angliai Udvarnak  Indiai Generalis  Sze- 
mélly  - Viselője,  vévén a 'B i rm án i  Udvar­
nak,  barátságot jelentő levelét; felelő Le­
velet ,  és az AVAÍ Királyi Felség fzámár 
ra ajándékokat küldött ( e z e k  a’ Rangúni 
fzálláson maradtak ) vegye Ő-is ezen elé* 
hozott tsekély * a jándékainkat kedveífen. 
Erre  fel-keltem, ’s a ’ Levelet  néki nyúj­
tottam. Elvette,  maga elejbe helyheztet- 
t e ; befzélgetett kö lömbíé liekrö l, ember­
ségesen u d v a r i a sa n ; de a’ követségemet
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illető állapotról femmit fém. Fél órányi­
ra befzélgetés-után a ’ holnapi meíterséges 
tüzelés látására hivt bennünket. (*) E l­
ment ;  mi thée-  i ta l lal ,  ’s tzukros tseme- 
gékkel tifzteltettünk-meg. Babatfin a’ vég 
folyosóra idézett bennünket:  hogy láíTuk 
azt  a’ fok féle tárfaSágat,  rneily a ’ követ­
kezendő napi rächet =  tüzes pötzök ve­
tésre egybe-gyült.  Láttuk a ’ férfi ’s mind 
fiatal mind a ’ vigyázó korosb’ Aízízonyok 
e lé - jövete lé t  a* holnapi tüzellö mulatság­
r a ,  a* körül - belül e lé - jö t tek  fzáma az 
Udvar előtt igen nagy volt ,  két óra táj­
ban haza utaztunk. Más nap 8 órakor a’ 
város előtt álló fzéles térségen, a ’ hol 
a’ Pegui ,  és Martabáni Vice Királlyok 
fzámára  , ’s a’ mi alkalmaztatásunkra-is há­
rom zőldelo hajlékok kéízfzen v o l t a k , 
fok ezerből álló társaságok meg - jelentek. 
M  indenik különös társaság tüzeflett egy- 
m á s - u t á n ,  nappa l ;  mert az éjjeli veí'ze- 
delmes a’ rachetták av agy a ’ tüzes pötz- 
kök  le - hullása - miatt. A’ pötzkök 7 8 
lábnyi hofzfzaságuak vol tak ,  ’s ki - fúrt 
vájt fa páltzák üregéből,  mellyekbe a’ 
puskapor tömetett, erefzték a ’ tüzet: mefz- 
ÍZire , fel - repültek , ’s le - erefzkedvén 
gyönyörűen fénylettek; de a'[lelek le-huilott 
vezeték goromba póznák meg - öltek egy 
embert.  Mindennek vége le'vén, mufika-
(*) A’ tüzelő racket - vetéíl a’ Birruaniak igen fze- 
retik, ’s mefterségefen űzik.
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alatt  tántzolva ment-áltál mindenik hajlék- 
elött a’ tüzelő társaság. A’ temérdek nép­
k ö z ö n  tsuda mi fzép rendtartás volt, II- 
Jyet ugyan nem várhatna  London-a la t t  
a ’ gyülevéfz néptől az em ber ,  akármint 
hánykolódyék  íBrittánnia, úgymond Sy- 
mes az 0 tsinosságával. Szállásunkra jutván 
fókák meg - Játagattattunk : enni - valót:  
v a d a t - i s  eleget küldött  a ’ Vice K i r á l y ,  
paripákkal meg-ti íztelt ; azok fzámára iftál- 
lót állíttatott. Helyén lé v é n , egynéhány  
napra  Rangúból ,  hogy réfze legyen örö­
münkben ,  e le - idéz tem  Tamás Kapitányt 
a ’ Seepferdböl. A' Birmáni efzíendö végé­
re já r t ,  mellynek utolsó három napjai vi- 
gafságokra fordíttatnak : a ’ Vice Király 
Aprilis 10-dik efivejére komédia hallására 
hívt bennünket tulajdon házába.  Az U d­
var  lámpásokkal,  és fáklyákkal  ragyagott.  
A ’ V. K. azt  az ö folyosójáról,  mi egy 
magas fzönyeges póltzról fzemiéltük. Az 
Actorok S iam iak , tzifrán fel öltözött fze- 
méllyek voltak. A’ nézők ,  és jhalgatók
fzáma t e m é r d e k ------- 12-dik Apriiisben ,
melly a ’ Birmáni ó efztendönek utolsó nap­
ja , más egy tréfára voltunk a ’ Vice Ki­
rályhoz hivatalosok. A’ vétkek l e - m o s á ­
sáért ,  az Aíz fzonyok-leányok az nap ön- 
tözketüi ízokták a ’ Férfiakat a ’ hol elől­
érik ;  de fzabad a’ köUsönyt vifzfza - adni. 
Semmi illetlenség sints ezen mulatságban: 
a ’ viz tifzta fzokott lenni, magát a ’ melly 
Afzfzony akarja a ’ tréfától meg-vonhaltya.
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Nap n y u g a t -e lő t t  egy órával bent valánk, 
az udvarban , ’s vettük - éfzre , hogy a* 
Királyné fok Korfó vízzel - kéfzült a r ra ,  
hogy  m inke t- is  jó Ijformán le lotsollyon. 
Állott  a’ palotában három nagy portzel- 
lán kánná teli vízzel. Bé - lépéf'ünkkor 
mindenikiink* kezébe egy  egy rósa vizű 
pala tzk  nyújtatott : abból a ’ V. K. markába  
öntöttünk egy kevese t ,  ki avval az ő v i­
rágos muíTelin ruhájára nehány tseppeket 
pötzkölt .  A’ Vice Királyné ki-menté ma­
gát ezen mula tságból ; hanem helyette a ’ 
dajka elében lévő leánykája egy a rany tsé- 
fzéből fandal famorsalékkal egyelí tett ró- 
fa vizet hintett elöfzör az a t ty á ra ,  azután 
mi reánk mindenikünkre. Ez volt a ’ jel­
adás (das  Signal)  a’ tréfára. Arra  mi már 
váfzon ruhát öltözvén magunkra,  kéfzen va­
lónk. Egyf íer re  a* belső fzobákból mint 
egy hufz Leányafzfzony felénk a ’ palotá­
ba  rohant;  ’s minden irgalom-nélkül reánk 
árafztottak a ’ temérdek vizet;  a ’ Vice Ki­
rá ly  hamar el-illantott; hanem Mr. W ood  
meg-ragadván egy nagy Kánnát addig ön­
tözte vifzfzont őket,  még vizzel győzte :  
az Afzfzonyok; Leányok igen örültek fő­
k épp  azon,  hogy az artzánkon görgő viz­
zel fokát vefzödtünk. Haza  mentünk vég­
té re ,  az utón fenki se mert reánk fetsken- 
dezni,  mint idegenekre;  de Babaschint és 
az  ő Birmán társait jó eléfogták: fzáraz 
ruhát vettünk magunkra ,  és ismét vifzfza- 
tértünk az Udvarba;  ott éjfélig! tántza! ,
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’s játékkal (Puppen-Spie le )  mulattak ben­
nünket. — Hol gya log ,  hol lóháton ki-fé- 
tál tam ’s bámulva fzemléltem a ’ hajdani 
ditsöfséges Pegu V á rosának ,  mellyet  a’ 
néhai Alompra Birman igen győzödelmes 
Király 1757-ben meg-tapodott maradékit  
Pegu ,Orfz ágának harmintz két tartomá­
nyit  maga hatalma-alá  haj tván,  és tsak a* 
Pegui Prának *sa Pj^ramisnak =  fugaras 
magas tágos T em p lo m n ak ,  avagy S A o -  
maduak  engedvén meg a’ meg maradóit* 
A’ fzületett / ^ « - t a r t o m á n y i a k ’ nevek Ta- 
lien : a’ moítanyi Avai Király kegyefseb- 
ben bánik a' Peguiakkal,  mint az elötte- 
való Ura lkodók, ki-irtott egynéhány fa­
nyara  bünte ted,  mellyet ezek a’ Tatienek- 
re vetettek az igafság, mind a 'Ta/ien  mind 
a ’ Birman embernek egyaránt fzolgáltatik- 
k i ; de még-is a ’ Talienek ki vannak zárva 
minden méltóságból és tifztviselésböl. Hogy  
a ’ háborúkon ki-költözött nép Peguba haza  
édesítefsék , O-Pegu városát  he ly re-á l l í t -  
ta t tya  , Schomadu Tem plom át  fzebbé tefzi; 
a ’ Rangúban eddig lakozott Vice Király 
lakását  Peguba által - te t te : hogy a’ Pegui 
32 tartományt az ö Tifzt  társaival onnét 
vezérellye.  Az O Pegu Környékében kéfz 
m ár  az új Város ,  új Pegu, de miatta Ran­
gú Városát  nehezen fogja valaki el-hagy- 
n i : mert  a’ Kereskedésre a’ kikötő pa r tya  
fokkal jővedelmefseb a’ Pegninál: a’ kik 
a ’ néhai fényes O Peguban laktak már  
jobbára  ki-haltak,  azok maradéki Tongof
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M ártában , és Talomiu tartományiban el- 
fzélledtek ; némel lyek a ’ Siámi pártfogás- 
aíá erefzkedtek; del az a’ különös tifztelet, 
mellyel  az Ó Pegui Templomhoz  Viseltet­
n e k ,  fokakat vifzfza fog édesí t teni: vifz- 
fza mentek már a ’ Rahaanok avagy ( po­
g á n y )  Szerzetesek.  Az az épület , melly 
leg-feletteb’ fzembe-tünik Fogúban, a ’ Scho- 
m adu , avagy az a rany  Templom. A ’ Scho 
Birmáni nyelven =  Arany,: M a du , nem 
más hanem M ahadeva , vagy M ahadro ; 
Indiai nevezetes bálványiíten. Minden 
T em p lo m ,  ’s minden a ’ mi fifztelendö 
Prának neveztetik,  valamint a' K i rá ly - i s  
a ’ Pap-is ;  mind Peguban mind Siómban, 
a’ Samsterdami nyelven-is;  majd fzint an­
nyit  jelent a ’ Pra és igy abból forhatott ; 
Kircher és mások, az Egyiptusi Pira, vagy 
Pite  fzóból, meliy napot jelent,  vezetik- 
k i , úgy mod Dr. Hager Symes ezen utazá- 
su Könyvének Jelölője. A' Schomadu-Pra 
négy Tzegii két dombon fekfz ik , az alsó 
domb 10 lábni magafságra , a ’ felső melly 
fzükeb’ , 20 lábnyira  emeltetett az alap­
föld fölire: az alsó dombnak (  Terafse ) 
egyik  egyik  hofzfza 1391. l á b n y i ; a’ fel­
sőnek 684. a’ teráfsenekj mindenik hofz- 
fzát  erős Kőfal ölelt: A* meddig meg nem 
romlottak ,  a ’ M ázzak  kfilömbféle Figurá­
kat mutogattak: gráditsokon volt a' fel­
járás : mind a’ két felül a ’ Rahaanoknak 
egy nagy födele*, defzka-falu-fzobákból- 
álló házaik voltának a' Pra-mellett : min»
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denik fzóbában egynéhány puszta p a d  
v o l t ,  mellyeken a Hhräddnok a\wi\m fzok- 
t a k ,  femmi más efzközt nem láttunk. Pra 
vagy  Schomadu, Sugaras, Pyratrns formá­
j ú , égetett téglából építtetett temerdék 
templom,  ajtó nélkül:  alól nyoltz Izegle- 
t ü ; fellyül tsiga m ó d ra ,  tekervényefen 
nyúlik a ’ felhők-felé , mindenik oldala a* 
templomnak alól 162 lábnyi hofzfzaságu ; 
ez a ’ rettenetes fzélefség felly eb1, felly eb* 
osztán keskenyebbé válik ;  nem helyte le­
nül hafonlíttá Hunter a’ Seb orvos,  ki 1782- 
ben Pegut le -i rá , egy  nagy Szóllító tsőhöz 
( S p r a c h ro h r e )  A’ fő talp-ki álló alJrétén, 
57 nagy golyóbisok fzemléltetnek egy a r á ­
nyos  közzel egymástól el-válafztva: a* 
maga  hágok hofzfza által érője 27 lábny i :  
znagassab'  egy kör- ré ten  ; fzintazon ma- 
gafságu 53 hafonló golyóbifok környé­
kezik az épü le te t ; temérdek fok és min­
denféle figurákból-álló ékesgetések,  mel- 
lyeknek  némellyikei hafonlók a1 Frantzia 
liliomokhoz , környözik  az egeTz Pra  
külfejét,  jó mefzfzire, a* felső tsuttsa tá­
jáig : ott a1 kurintusi rendű oszlopokhoz 
majd hafonló fitsérezések tűnnek fzem elej- 
b e ,  fíukatúra munka-módfzerént: az egélz 
épületet pedig egy terebélyes T I , avagy 
vasból tsinált á rnyékvetö; meliyet  a’ mo­
stani Jva i Király ts inálta tc tt , és meg- 
aranyoztato tt ,  fedezi, borít tya, ékesít t i ; a* 
Ti közepéből fel-áll egy hoíTzu rúd ara­
nyos forgával vagy te tőve l , ilJy T i vagy
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árnyék-vetö-módu fő-födél láttatik minden 
tekertses * tsigás tetejű ízentnek tartatott 
épüle tek-felö t t : és árnyék-vetőnek ali-ka- 
r im áján ,  melly a’ Pegui Prá^sm Schamadu 
felett ,56 lábnyira  fzéles, fok harangotskák 
függenek körös-körü l ,  mellyek a ’ ízéitől 
ing Utalván, állandó hanggal kolompozzák 
a ’ fü le k e t : a ’ Ti vasrúdon nyugfzik,  melly 
az  épületbe van tzövekölve,  és vaítag 
lántzokkal  le-tartóztatva.  ( úgy tettfzik a* 
rúdon ;  vagy nyélén kerefztetskéket is 
é fz re -vehe tn i} A’ Templom,  keleti ,  déli 
’s más oldalai táján klaítromotskák, kápol­
nák lá tta tnak: láttatik, egy afzfzony és férfi 
formájú faragott kép-is aranyos árnyékve-  
tü -  alatt :  a ’ férhkép á l l ,  könyv  és iró-toll 
a ’ kezében, a*neve Tsasiarni: az af halan­
dóknak jó és rofz tetteiket fel-irja : az afz­
fzony térdepel; arról az a ’ költemény : hogy 
ö Őrzi a’ világot annak el-mulása idejéig; 
mikor  pedig az el-mulása ideje el-jövend, 
ö forgattya azt fel, ’s el-enyíszti: az éj- 
fzaki réfze hofzfzán a’ templomi felső 
dombnak egy fa ház van,  azon idegenek 
fzámára,  kik oda a ’ Gaudmánad, avagy 
a ’ Birmáni fő bálvány Iltennek tifzteletére 
elő jönnek. Ottan ágosokon három helye­
sen öntött harang függ közel a ’ föld fziné- 
hez: meilettek egynéhány fzarvasbör - fzí- 
jak hevernek ; a ’ Gaudma jövevény tifzte- 
löje fel-fog egy ollyan fzíjat ’s azzal há- 
romfzor a’ harangokat ,  háromfzor a’ föl­
de t  iit i-meg, hogy a’ Gaudma lelkének
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azzal az ö oda jövetelét m e g je le n t s e : a’ 
Gaudma látogatóji más alatson padokra  
főtt rizít, vagy olajba forralt Cacao magot 
le - raknak ;  azzal oíztán nem - gondolván : 
fokfzcr fzemek láttára a ’ ku tyák  azt vagy 
m adarak  fel-kapkodják,  vefznek az i llyen 
bálványkodók Gaudmát-kbrázoló képeket-  
i s ; de azután ott h agygyák  azért fok a’ 
féle ke'p hever a'  templom-körül. A’ Rá- 
hánok Elöljáróját ,  avagy  a ’ Skredamot, 
ki Pegutól 5. Angliai mértföldnyire távul,  
jako t t ,  meg látogattam. A’ h á z a , e rnyös 
magas tamarind f á k -k ö z ö t t  ál lott ,  ’s a* 
vadak ellen bambus karókkal volt b e - p a -  
lánkozva: volt tifzta viz-fogója, kertetské- 
j e ,  melly  gyümöltsös fákkal bévölködött ,  
’s veteményel :  alázatofsan udvarolták az 
ifjú Rahánok: magát 87. eíztendösnek mon- 
d á ,  de még friíTen bírta m agát :  egy  vég 
pofztót ajándékoztam n é k i , fzép köfzönet- 
tel eí-vette; mondá hogy a’ Pegui háború­
kor jobbára elvefztek a’ drága régi tudósí­
tó Iráfok ; a z o m b a n , hogy a* bagyomá-  
nyok-fzerént 2300. efztendök-elött építte­
tett a ’ Prá-Schomadu két atyafiaktól,  kik 
TaUomiu - ból Mártábannak napkeleti tájá­
ról jö t t ek -e lé ;  ezek jó emberek és keres­
kedők voltak,  ’s elejéntén tsak Birmáni 
ke't réfni magafságu Templomotskát építtet­
tek , (22. zoll) azután Sigiámi avagy az a* 
E é le k ,  kinek a’ h a ta lm a , alatt vágynak  
a ’ villámok és menydörgések,  azon T em ­
plomot egy éjtfzaka - alatt egy réfnyivel
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magafsabbá  tette;  az atyafiak ismét egy 
magassággal meg-tóldották; a ’ S/giám iaz is­
mét m eg-duplázta , így az épület 12. réfni 
magafságuvá lett; az atyafi Kereskedők 
ezt  lá tván ,  meg-fzüntek az építtéstöl, h a ­
nem a’ következendő Pegui Királyok a* 
T em p lo m o t  meg-nagyobbí to t ták .  - - A* 
R a h á n o k ’ kalaítromi Kium  nevüek. Rizs 
és más a ’ mi fzükséges,  az alamisnálko- 
dóktól elegendő küldetik nékik: vagyon 
kerített  gyümöltsös veteményes  ke r tyek :  
minden világiófoglalatofságtól távúi é lnek, 
magok  tefznek minden dolgot a* ker tben ;  
húst nem efznek, a ’ pénzte l  nem vefzik : a’ 
körül belül lakó falusiak és nemesek g y e r ­
mekei t  erköltsre és tudományokra  tanít- 
t j ' á k ;  a’ felebaráti fzeretetet leg nagyob* 
jó erköltsnek hirdetik lenni: fegíttik a ’ jö­
vevényt.  — Mintegy három hétig mulat­
tunk Peguban ; 2i*dik Apriiisben , Tamás 
Kapi tány  és Dr. Buchanan ném elly podjá- 
fzainkal,  ’s inaffainkal előttünk el-hajóztak 
Rangun-fe\é vifzfza, Mr. Hzood és én 26- 
ban következtünk utánnak. Egy  falunál 
ki-ütvén a ’ ^partra; ’s hallván, hogy fok 
am arra  a’ Szarvas ,  a ’ vadáfzatkor egy 
bial tsak meg nem ölt;  meg-intetvén me- 
fziröl,  hogy veíTem-le veres Skárlát  dol­
m ányom at ,  el vetem, a ’ bial ott hagyott,  
nem bántott ,  a ’ falusi egy napi nyugotás- 
után,  az indulás-után harmad napra  reg­
gel 10 órakor el-érkeztiink Rangun városá­
hoz , a’ mi elöbbenyi Pzáilásunkra ; hajóz­
ván
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ván Baba-Schin-is Peguból egéfz é jfzaka ,  
fzint akkor termett a7 ízállásunkon. Pcguba. 
a ’ tengerről egyedül a* Rangúm torokból 
o d a - b é - é r ő  vizen lehet bé-hajózni. Ezen 
Pégui viznek a7 lakofoknál Bagu Kiup a’ 
neve. Bagu — P e g u , Pegu nem úgy mint 
a 7 régieb7 röld-iró abrofzok mutattyák , ha­
nem éjfzak felé a ’ 17 és 4 0 - alatt á l l ,  a* 
hofzfzaságra nézve pedig azt Greenwich- 
tol kezdvén 96 11 15° alatt. 3. RANG ü N- 
BAN (pag .  221.) meg-engedtetett hogy az 
elófzör kéfzült fzállásunkról a7 várasba bé- 
hordózkocIhaíTunk, a7 hol két házat bérleí- 
te rn-ki, egyiket a7 követség,  máfikat a7 tse- 
lédek fzámára,  fzabadon élhettünk, jár­
hattunk, meg - látagathattunk mindent,  a”* 
jyjiu, avagy maga  a7 Rangun városa a* 
viz mellett egy angliai mériföldnyire hofz- 
fzu, de fzéleííege fokkal kiffeb7: magas ka­
r ó k k a l , árkokkal,  vártákkal vagyon körül­
véve:  van egy v á r a - is a7 viz oldalon; az 
ágyukkal rakott ,  de ezek nem igen derék 
állapotban v a n n a k : a7 partokon fok a* 
féle ház á ll ,  a7 hova a7 hajókról a7 porté­
kát-be  lehet hordani: állanak a 7 városban 
olly egypár  házak ,  mellyekbe a7 kereske­
dők reggel és eítve egybe-gyülnek az 6 
dolgok’ elé-mozdíttására : a7 város uttfzái 
t i ízták,  moslékját a7 fok tsatorna ki-veze!- 
t i : a7 házok izmos karokon állanak: a7 ve- 
zérséghez tartozandó Tifztek, a’Kereskedők 
mind a7 városban laknak , a7 hajóknak épít- 
tőji és más közönséges emberek a7 külső
L
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városokban,  a’ Kurvák sem fzenvedtetnek 
b e n n e ,  hanem mefzfzire ki-igazíttatnak j 
D e  a ’ difznók fzabadon já rnak: fzöretik a* 
Birmánok a’ Kutyákat.  — Betsületem volt 
a r r a ,  hogy minden Kánguni tekentetesb 
ember meg lá taga to t t ; minnyájan igen vi­
gyázok és titkoló beízédüek voltak; egye­
dül Babafcinnel társalkodhattapi bizodai- 
mas barátsággal# az vigyázott  minden 
fzükségünkre - is (pag .  223.) A ’ kik a’ 
Rangunban lakozó külföldiek-közül a’ kö­
vetséget tifztelve meg-látagatták , volt egy 
Olafz MissionariusÁs SANGERMANO Vin- 
cze nevű ,  kit  Propaganda  20 efotendeje 
m á r ,  hogy ide küldött ,  és a’Birmáni nyel­
ven befzélleni ’s Írni jól tudott ,  igen értel­
med és tifzteletes embernek látfzatott lenn i : 
az ö fedhetetlen életéért és betsülettel tel­
ly es jó erköltsiért igen nagyra  betsültetett 
a ’ Birmánoktól-is .  Az ö hívei a* Portu- 
gálliai vér fa jzattyai; Számok n a g y ,  de 
fzükö lködö ; mind azáltal egy gyönyörű  
Templomot  építtettek; és az Ö lelki Páfz» 
torjok fzámára a ’ Városhoz egy mértföld- 
nyire  egy darab földet vettek; a ’ hol az 
alkalmatos házzal és egy kertel b ir :  él 
pedig az o híveinek fzabadfzaku adomán- 
nvokból ,  ö azért azok gyermekeit  a ’ Rom* 
Afz. Egyháznak hitbéli ágazatira oktattya,  
a ’ Sz. Egyházi ájtatoságban pedig minden 
nap kétfzer foglalatoskodik. Ez a’ tifzte* 
lendó Attj 'a velem azt az érdemes tud.ó* 
síttáít közié :  hogy Rangunhoz nem mefz^
i z e ,  és a1 Birmán földön a* Dáliái és Bks- 
sii Tar tományoknak külömb réfzeiben egy  
Kúrián nevű különös nép lakik :  együgyü , 
ár ta tlan,  a’ Birmánitól külömbözö nyelvű; 
a ’ Religióról tsekély a ’ tudom ánnyok ; páfz- 
torkodás az életek; a ’ Státusnak hív al- 
lyai : faluik különös közönségek mellyek- 
ből minden idegent ki-rekefz tenek, a ’ ki 
velek nem egy azon vallásu : foha város­
ban nem laknak:  idegenhez nem házalód­
n a k :  békével é lnek, háborúra  nem men­
nek ,  fzántás,  ve tés ,  marha és majorság­
nevelés majd minden dolgok: ezekben az 
utolsó efztendökben a ’ Birmáni nagy föl­
des Uraktól igen felesleges adóval terhel­
tettek ; azért ezen Kárián népnek nagy  
fzáma az Arrakáni nagy hegyek-közé vet­
te m a g á t : az othon való rendtartásra va­
gyon nékik az elejiktöl vett törvénnyek; 
de írásban egy sints: némellyek meg-ta- 
míliyák a ’ Birmán-nyelvet,  de kevefen 
tudnak írni,  vagy olvasni: Iítenfélők, tifz- 
tefségesek, kegyesek, a* jövevényekhez 
gazdálkodók. — A' Scho — dagung, avagy  
az a rany-dagung  nevű Templom Rangun- 
tói harmadfél mértföldnyíre esik,  alatso- 
n y ab ’ a* Pegui SchomadunáJ 25-vagy 30 
lábnyival;  de az aranyos Á rnyék-ve tő je  
mefzfzire tsillámlik. — Örvendik a* Bir- 
mánok a’ Procefsiókat. Azt majd minden 
héten láthatni Rangú Városában:  hol a? 
pénzeíTeb5 halott vitetik az el-égetésre, hol 
az ifjú Bahanao, ki a? Kalafiromba láp ,
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mutogaftá tik , 8 5 12 estendös korában ada­
t ik  oda által a* kisded , vagy őrökre ,  vagy 
egy időre.  A’ ki-fzabott napon nagy nép­
közt végig hordoztatik a ’ gyermek a’ vá­
roson , sárga ruhában ló-háton; mellette 
két inas > a.' járók-előtt mufikosok ; körü­
lötte nagy fzámmal a’ Rábánok, utánna 
az at tyaíiak,  végtére az afzfzonyok, kik a ’ 
kalaftromba fzánd ajándékokat fejek tete­
jén h o rdozzák ; azok az ajándékok pedig 
állanak posztóból,  Rizsből,  be tsinált gyü- 
möl tsökbol ; vánkosokból,  fzönyegekböl, 
házi  efzközökből. — A ’ Rahánok lakóhe­
lyek  , vagy  klafiromjok , Birmánul Tium 
nevű. Nagy a’ fzámok : majd 1500 Rahán 
lakik kíilömbféie Tiumokban. Azokban 
femmi se megy végbe t i tkon,  l á t h a t j a  
tet teket minden ember ;  hanem az imitt 
amot t  találandó rajzolatok hímezett értel­
műek* Sárga ott minden Rahan ruhája ,  
az az egéfz teltet be-fedu palákból áll, me­
zét  lábúak ,  paputs-nélkül: nőtelenek, az 
if jabak fém éjjel fém nappal  ki nem erefz- 
te tnek, hanem mivel hogy othon magok­
nak nem főznek, minden reggel alamis- 
na fzedésre ki-erefzt az Elől járó egynéhá­
n y a t ,  kik gyors lépéíTel járván,  és fenki* 
re fe nézvén , a’ karokon függő fzatyorba 
fogadják azt a’ mit ki-ád'; főtt olajos rizst, 
’s a ’ t. egy vallásnak a ’ Pegu béliekkel. 
Voltak Apátza kalí tromok-is, de ki-irtat- 
tak.  Szabad fzállása vagyon Rangúban,  
M alabárnak ,  Mogolnak, Perfának, Par-
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fennek,  Ö rm énynek ,  Portugállnák* Fran-, 
tz iának ,  Anglusnak; mindenik Nemzet­
ből van itt va laki ,  és különös kereskedéít 
indit t,  fzabad a’ vallások-is , tsak a’ Bir- 
naánok’ úgy nevezett Gaudma ifienét ne 
bán tsák ; máskép tőmlötz vagy páJtza éri 
őket, — A’ Teakr vagy Téka f a ,  Tecto- 
ni a , melly a ’ hajó építtésére leg-alkalma- 
tossab , és minden ismeretes fák-közt leg- 
ta rtóssab’ , a' Rirmáni és Pegui erdőkben 
ki .fogyhatatlan fzámmal találtat ik:  Ran­
gún vize-is igen arra-való,  hogy a’ par- 
tyain a’tengeri hajók építteífenek: a z é p í t é s ­
ben jó mefterek a’ Birmánok; arra  a’ Frantzi-  
áktól sokat tanultak; az építtök nem olly  
gyenge emberek , mint a’ Ben.gáliaiak , 
hanem bajnok athleta erejű testű férfiak, 
’s az Euró paiaknál éppen nem aláb’ -va*. 
lók; — MigPeguból vifzfza-jövetRangiinban 
tartózkodtunk,  a’ Pegui Vice Királynak 
Udvarba irt Levelére ebérkezett  a’ válafz, 
hogy az  A vai Felségnek az a’ rendelése,  
hogy a’ követség vizen vezettefsék az Avai, 
’s Umerapurai  Felség udvarába;  és hogy 
a’ kalauzunk a ’ Pegui Vice Király légyen ; 
ki a’ végre Rangunba el is érkezett Majus. 
25-dik napján pag. 236. Erről az Avai ’s 
Umerapurai  utazásról. Lásd U. lit. Umera- 
puraiak ezen 17-dik Szakafzban.
ROMAIAK, igoi ben , 4-dik Júniusba? 
tartatott  a’ Revolutzió ki-ütése-után leg- 
elöfzör az Urnapi ProceíTió a’ fzokott pom­
pás tzeremoniákkal; a’ Szentséget fzünte-
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Jen maga hordozta Vll-dik P ius ; a’ párá­
dét a ’ Nemes fereg, és a’ Schweitzer gár­
d a  tette. A’ Juniűs elején tartatott titkos 
Romai  Coníiítoriumról a ’ Májlandi újság­
író mintegy tapfolva egynéhány költeményt 
í ’zór t -k i : hogy ott a’ Pápa fajdalmafsan ki­
nyi la tkoztatta  azt a ’ kénfzeréttéft , melly 
fzerént minden Birtokairól le kell néki 
m ondan i ,  ’s a’ Sárdini«« Királynak enged­
ni. A’ Romából 10 dik Júniusban íratott 
Revéig ezeket meg-tzáfollya. ig a z ,  hogy 
P á p a  Ö Szentsége CONSÁLVI Cárdinálist  
s z é l s ő  Confulhoz küldötte P a r i sb a ; de a ’ 
küldetés’ oka utób’ fog lenni nyilvánságos. 
A ’ Romai Státusban a ’ Frantzia fereg meg­
te lepedett ,  abban a ’ Státusban a’ hofzfzas 
fzárazság még aratáft fém engedett ; ’s az 
éhségből eredett betegség némelly helyeken 
ragadóvá kezdett válni. Szint azon időbe« 
érkezett  Romába a’ Spanyol Orfzágból ki­
küldetett néhai Jesnita íereg,  melly 221 
főből á l lo t t : Ö  Szentsége hofzfzasb* imádr 
ságival kérésé a ’ Mennyei könyörüléft. 
CONSÁLVI Cárdinális Párisban már 24«: 
dik Júniusban egyebek-közt Bonaparte 
afztalánál ebédelt. Egynéhány nap múl­
v a ,  az a z :  29-dik Júniusban el-kezdödőtt 
Párisban az úgy nevezett Conftitutiónália 
Papság  Zsinattya Lecotnak Rennesi Püs­
pöknek  Elöl ülése-alatt. Arra 40 Püspök 
jelent-meg. A’ nagy Mifét a ’Páriíl Püspök 
mondá-e l:  Gregoire prédikállott. Erről  lásd 
Mkh. i^-dik Szak. pag. 82. 83. A’ Pápa ,
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úgymond egy Római tudósíttás, ezen Zsi­
nat  dolgaiba nem fogja magát egyelí tteni; 
ki egy darab időtől fogva gyengélkedő 
egéfséggel kezdett bírni. A ’ Rom aiak ,  
Consalvi Cardinális Követségének jó ki-me­
netelét nagy kívánsággal vá r ták ,  ’s re ­
ményiették : holott a ’ nagy méltóságát 
mind a’ ritka tudom ány ,  mind a’ hathatós 
ékeden fzóllás remekít t i ; mellynek fontos 
hafznát kellett néki venni Párisban az 
e rán t :  hogy a’ Frantz ia  kormánytól Ku­
rír által küldetett kivánságok a’ Cárdiná- 
lifok Gyülése'ben meg visgáltatván, O 
Szentsége jelenlétekor,  helyben ném h a ­
gyattak , azoknak következéEeire nézve, 
Frantz ia  Orfzág a’ Romai  Pápától  nem 
függő Pátr iárkát k í v á n ; ’s hogy a ’ háza­
lok el-válafztáfáról tétetett új Frantzia tör­
vény az Egyháziak élei bek fzabatott és- 
kiivés módja,  a ’Papi nötelenség-ellén tett 
Rendelés,  a’Romai Pápától hely be hagyás- 
sék.Sz. Péter és fz. Pál napja,  fz. Pétéi4 tem­
plomában fényes pompával tartatott. Az 
Ünnepet meg.előző Vetsernyén; más nap 
ppdig a’ Nagy Misén maga tette V l f d i k  
FIÚS Pápa az Ifteni Pzolgálatot ferkentö 
buzgósággal, körülötte voltak legitse'gült 
a ’ Cárdinálifok,  és a’ Pre'latuPok igén h a g y ’ 
fzámrpal: eftve az egéfz város ki volt vi­
lágosítva:  a*' fz. Péter Templomának ke 
rek bólthajtá&a-is, melly Templom köze 
pén iPzonyu magofságra fel-emeikedik.  
fok ezer meg ezer lámpásokkal ki volt yi 
lágosítva. L 4
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ROSETTEAIAK. Cahiróiak , Alexan­
driaiak.  i go i -ben Rosette Egyiptysi eröfség, 
fel-adta magát az egy efűlt Anglus és Török 
erőnek. Rosettének meg-vétele után , még 
mikor Alexandria ki-nem tekertetett ugyan 
a ’ Frantz ia  kéza ió l , de az Anglufoktól fogva 
tartatott,  a ’kapuián HafaB/n/manie-a\á ment, 
hogy  az  abban lévő két iiárom ezer ember­
ből álló őrizetet a ’ vár fel-adására kínfze- 
ríttse : ezen erőíTe'g a ’ Nílus par tyán fék fzik 
Káirótól  egy napi járó földre; azornban Vvr- 
ren Anglus Admirális-is Alexandria-iúá. ér­
kezvén, ki-rakla a ’ fzárazra a ’ Máltából 
oda  vitt Katonaságot:  Murad Bey pedig 
Hutchinson Generálishoz levelet írván, je­
lenté : h o g y , mihelyt  közeléb’ nyomul ö 
hozzá  az Anglus tábor,  azonnal aboz kap- 
tsollya feregeit : más egy kurír az emlí­
tet t Hutchinfonkoz érkezvén, azt a ’ tudósít-» 
iáit. te t te ,  hogy BLanquct Admirális Suez- 
hex meg-érkezett ,  és ott feregeit a’ fzáraz- 
ra  ki-rakván , Cahironak vette uttyát. — 
Junius 12 dikén Mintóhoz Bétsben Angliai 
követhez az Egyiptusból jött kurir azt a’ 
tudpsíttáfi hozta ,  hogy Alexándria magát 
az  Anglufoknak fej-adta. De még Július­
ban  is azt irta a ’ Londrai  ku r i r ,  hogy az 
Frantz ia  kézben volt, és blokirozva tar­
ta to tt ;  valamint Cairo' Városa- is  az An- 
glusoktól, de hogy a’ Frantziák egéfz ere- 
jek Egyiptusban tsak ezen két Várok-közé 
fzorúlt. Az /Ücxándriaiba tudnii ll ik,  és a
kairóiba  Májusban,  Apriiisben ezek tör-
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téritek; Sir Ball Sándor Alexandria vidé­
kérő l,  a’ hol a’ hajóval áll va la ,  fel-kere- 
kedvén ,  fokáig kergette Gantheaume F ran ­
tzia Admirális  hajóit; de el nem érhette 
Sir Sidney Smith a’ Nilus folyó vizén Carro 
felé-hajózott ap rob’ ágyuzó hajókon: ki­
vel nem bírhatván a ’ Frantziák , egéíz Cai­
ro alá vonultak.  Varren Admirális az Ő 
hajós Tereget Keith  Admirális  hajós féregé­
vel öfzfze-kaptsolta. Az az Indiai hajós 
fereg,  melly Blanket Admirális vezériése- 
ßlatj fzállottki  az Egyiptusi Suez városá­
nál r Bombay városánál ült a1 hajókra;  ál.  
Lpt1 pedig tíz ezer Anglus, és úgy neve­
zett Cipaiokbóli a z a z :  Nemzeti katqnák- 
ból , ve'gig hajózott Suesig a ’ veres tenge­
ren , ’s az út közben el foglalta a’ F ran ­
tziák Forte nevű Fregá t lyá t ,  más fzállíttó 
hajójikkal-együtt.
s.
S P A N Y O L O K .  Lufitánusok. 1801-ben. 
Az egyesült Spanyol és Frantzia Ármádia  
minden-felöl bé rontott Portugálliába. El- 
va eröfségét, a’ hol Portugállus féregnek 
fzine , java fzoríttatott-bé, a* Spanyolok 
környül-vet ték ; más-felől a ’ Frantzia  fé­
regnek elő-fzakafza tsak tiz órányira volt 
m ár  ekkor Lisbonától. ( H o v á  nem hatot- 
tak-bé a’ Frantz iák i©-efztendö-alatt! Lásd 
M k h á z )  Spanyol OrfzágYiak Bilbao nevű
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Városában három napokig olly ifzonyu 
Xzélvéfz és záporefő kegyetlenkedett,  hogy 
a ’ város egéfzfzen vizben ál lo tt ,  és leg-a- 
láb -is 3 millió forint károkat te t t ,  fok em­
ber vefztette életét egyetemben: a ’ város­
nak leg-dombofsab’ utzáin-is nyoltz láb- 
ny i ra  nőtt a ’ viz:  minden Fabr ikáka t ,  tsü- 
röket,  malmokat , mellyek a ’ viz par- 
tyán  voltak,  a ’ febes víz a ’ tengerbe raga­
dott,  és el-fullyefztett. A’ Londoni Mini- 
íterium tengeren-való fegyver-nyugváffal 
kinálta-meg a ’ Párisi Kormányfzéket, úgy, 
hogy Portugállia-eilen ne folytaíFon hábo­
rút Fr. Orfzág ,  és hogy Egyi'ptus adaíTék- 
vifzfzá a* Sültein pártfogása-alá mind a’ Fr. 
mind Anglus réfzröl; de a’ Fő Coníul Bo­
naparte ezen fel-tételek-afatt el nem fogadd 
ta a’ Fegyver-nyugváfi.  Tíz Anglus hajó 
olly véggel á l lo t ta -e l  L i s b o n  a elejét 
hogy .ha' a* Frantz ia és Spanyol  feregek 
Portugálliát el-foglalnák, a’ Királyi famí­
liát rakja-fel, és fzállíttsa-által a’ Brafiliai 
R io Janiero városba. Azomban folyt az 
a lkudozás;  ’s a ’ békefség Spányol és Por- 
tugállia Orfzágok-közt hellyre-állott. Az 
alku tz ikke lyei ,  úgy mond a i  Artglus új­
ság,  ezek :  hogy a ’ Portugállufok mindert 
ki-kötö helyeket zárjanak-el az Anglus ha- 
jók-e lö t t : hogy fizefsenek Spanyol Orfeág- 
nak nyoltz fzáz ezer font Sterl inget,  az az 
nyoltz millió forintot a’ mofi folytatott há- 
borura-való költségekért: hogy Spanyol 
és Franlzia katonaság őrizze a’ Portugál-
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lus ki kötő he l ly ek e t : hogy a ’ Frantziák- 
nak, 30 millió l ivrát ,  az az ,  12 millió fo­
rintot  fizefsenek, ’s meg-engedjék nékik ,  
hogy Brasiliába , és Amazon, folyt') vizéig 
bátran hajókáznaísanak ’s kereskedhefl'e- 
nek ’s a’ t. Más újság Lisábonából azt a’ 
terhet-is emlí t t i : hogy a ’ Lusitaniai Alen- 
tejo Tar tománnya. légyen a ’ Spanyolé;  az 
Indiai ditsöfséges GOA juífon a ’ Frantzia 
hatalom-alá.
S Z E P E S F Ö L D I KÖNYV - HÁZOK. 
Tsak  azokra muta tok, a ’ mel lyeknek né- 
mellyekit  hafznosan forgattam. Láttam 
igi ón a’ Plébániában Temesvári  Pelbártnak 
fel-Gotthus nyomtatáfsal  elé-adott Predi- 
kátziójit. Arról lásd Mkház 6-dik Szaka-i 
fzát Lit. P. tit. Pélbart p. 145. — Olvastam 
Batisfalván IVeidner Pá lnak a ’ Kerefztény* 
ségre tért Zsidó Orvosnak azon könyvét,  
piellynek fummáját ki-tettem Mkház’6 dik 
S zakafzának V. betű titulusa alatt p. 173. 
Forgattam Felkán ama’ két igen régi fél- 
Gotthus betűkkel ki-nyomtattatott M ise- 
mondó könyveket,  mellyekben meg-van- 
nak a’ Gloria, és Agnus Dei réfzü Imádsá­
gokban, a’ mik az utóbbi Missalékben már  
régolta ki-maradtak.  Durandfalván olvas­
gattam de Voragine Jakab Domininikánus- 
nak  arany Legendáját ,  m e l ly e tó n ,  vagy 
vas Legendának mond lenni Vives,  Vecel,  
Bai le t;  noha helytelenül.  M ICHAEL 
TRINIT.  Lit. I. pag. 563. Bollandus tamen 
in Prsefatione tömi pag. 20. Jakobum vin-
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dicat a cenfura Vecely et Vives.  In Hifp* 
Expurg. ferrno fecundus de die Pas clue pro­
lii betur. Aurea Legenda aliter etiam Histo­
ria Longobardica appellatur. Eadem ad­
jectis ad calcem aliis fanctorum Historiis , 
ridicula et infulsa plerisque vifa eit, pro-, 
pter abfurdas et ineptas 4 uorum( a^nl nom'* 
num in te rpre ta tiones , Jacobi eruditione 
fane indignas,  e t ,  ut exiitimo, ab indocto 
homine nullo consilio additas. A’ Müllen- 
hachi Könyvházból hafznát vet tem nem 
tsak a’ fz. Clara nevű Abrahdmnak\ hanem 
fő képpen Saa Em anue lnek , ki-rövideden, 
de igen böltsen fejté az egéfz Sz. Iráö. 
Ott láttam a’ Heliotákról,  és Selenítákrói 
irt Otrokotst Könyvét,  mellybe i ,. Lutziá- 
nusból a’ Törökök» bamar lejendo meg*térí- 
sét jövendelketi ; élvén Heveliusnak a’ 
Nap makulajiról hofzfzafan ki-tett fzavai- 
va l ,  élvén a ’ fz. Iráffal is ,  melly a’ napot 
és holdot jelöl alkottatottaknak bizonyít- 
ty a  lenni,  Lutziánusnál, úgymond, a ' Se- 
leniták a’ Napiaktól  avagy a’ Heliótáktól 
meg-gyözet te tvén, ennyi ennyi mázsa har­
matot tartoztak adó fejébe nyújtani. A’ 
Napon az Afz. E gyház ,  a’ holdon a' Tö-V 
rőkök értefsenek ’s a ’ t. Látni-való m it  
ér  az okoskodása - - - - A’ könyv Nagy- 
fzombatban 1696-ban nyomtattatott.  — 
Továbbá 1. A’ Püspök ö Fő kegyelmének. 
3. A’ N. Káptalonnak, 3. A Pap nevelő 
H áznak kónyvei-közt meg-vannak jobbá­
ra új nyomtatáfok-fzerént a ’ fz Atyák.
T Ö H Ö K ö  K.
Maidon átus  ^ Valentia ; ’s más régi és utób­
bi könyvek. Régi fényes nyomtatása  az a ’ 
nagy nyalábu könyv , m e l l j  Görögül a ’ 70 
Magyarázók Fordít tását  foglallya magá­
ban ;  ’s a’ N. Rátaion Kházárékes í t t i .  A* 
Lötsei T .  Piébánus bö könyvházában lát­
tam a ’ Németre  íordíttatott Liviust hofz- 
fzu levelű potrohos fzakafzban. A’ Meny- 
hárdi Plébániában meg-vagynak Scherer 
Jefuitának régi nyomtatású prédikátziói.
m
T.
T T  Ö R Ö K Ö K  tgoi-ben. Nagy nyugha- 
tatlanságot okozott a ’ Portának a’ Sófiai Ba­
sa’, Hacsi Creorsi’ pártütése. Ezt a’ D í­
ván hivatalából le akar ta  tenni,  mivel 
Pasman Ogluval egyet értet;  de az enge­
delmesség helyett  azt izente a’ Tsáfzár- 
n a k ,  ho g y ,  ha ötéthivségében meg akarja 
t a r t a n i , küldjön nékie mingyárt  5 ezer Zats- 
ko pénzt ;  addig pedig 5 ezer emberrel  
rakta-meg Sófia erősségét;  a’ körül-belül- 
lévö Törökök-is hozzá tódúltak. — Junius 
e lő tt ,  a ’ mint mondják,  Vidinből (Bodon- 
b ó l )  ki-ütvén Pasman Oglu a ’ Török Tsá-  
fzáriak-közül ezeret el-fogott, három fzá- 
zat  le-ölt. Az Oláság-ellen nagyon agyar- 
kodván (m o n d j á k )  ’s a’ rabok közt Olá­
hokat találván, kettőt azok-közül meg-süt- 
t e te t t ,  ’s másoknak,  kiket egynéhány na*
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pokig éheztefeít , étkul fel-adatott. Űjjonnan 
P ’idinböl az a’ tudósíttás hirdettetett,  hogy 
a 1 be-keríttetett Pásmán Oglu 4 dik ’s 5 Jul. 
éjtzakáján ki rohant nagy erővel,  és a ’ Tö­
rök Tsáfzár iak - között ifzonyu vérontáít 
tett: azokat mefzfzire el-vervén el-fzéllyez- 
tette ; minden hadi efzközöket,  ágyúika t ,  
e leségeket,  fegyvereket,  a" mint érte el­
foglalta. De a ’ Török Tsáfzár iak  tsak 
ugyan öfzve-gyültek ismét,  és bizván a ’ 
meg-igért segíttő társoknak hozzájok ér­
kezésekben , fel-kéfzültek Pásmán Oglunak 
új ofi romlására, hogy tellyefséggel meg­
alázzák.  A’ Vidinit a’ Sojiai Basa-is tzé- 
lyúl vette végtére ; engedelmeskedvén an ­
nak a ’ parantsolatnak melly az Adriáno- 
p o ly  felé fZegezett fzándékától,  Vidin-fe- 
Jé igazíttá őtet.
T U R N E R  SAMU, a’ Napkeleti An- 
glus Társaságnak Bengala i , Calcutai Ka­
pi tány Tifz tye,  és a ’ meg holt Teshoo 
Lám a-után következett más Lámához kül­
detett  követtye  1783-ban, megirá az ö 
utazását ,  melly Berlinben 1801-ben ki­
nyomtattatott .
A’ Teshoo Lám ához, kit a* Mkháznak 
ezen 17-dik fzakafza emleget a’ Láma fzó- 
a la t t ,  az Angliai Bengalai Társaság már 
Turner küldetése-előtt, más egy Bogle ne- 
vü követet küldött ,  minekutánna a ’ Tét- 
hoo Lámának a jándéka i t ,  és kővettyeit  
levelével-együtt vette a* Társaság.  A z  
ájándékok-közőtt valának m e g i r á n y o z ta -
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bott bőrök > mellyek az Orofz Fekete Sas 
tzimerével meg voltak bilyegezve: Tibeti 
mesterséggel kéfzült pamuk kezkenők: 
arany por: arany és ezüß darabok: Chi- 
nai Selyem: a’ követek közt vala egy P a i- 
ma nevű Tibeti fzületett ember, egy Hin- 
dofiani Gofein, vagy Szarándok. Ä’ 7 es- 
iioo Lámának Levele Tibethi költemény- 
fzerént, azt hazudá: hogy Ő, Teshoo Lá­
m a, az ö ismételt egy'éb’ fzületéfei-után, 
BcngáLában már kétfzer fzületett e’ világ­
ra; azért Bengálát különöfen fzereti, ettől 
a’ fzeretettől indíttatván fzabadságot kér 
a’ Bengalai vezérségtöl, ott az ő Vallásu 
Templomnak építtésére. Teshoo Láma a5 
Chinai Tsáfzárnak új meg-új kérésére Pe­
king felé útnak eredt 1779 dikben oda el­
érkezett; Pekingben az halál ebérte; teße 
a’fzokottrefidentziájába vifza-vitetett pom- 
páíFan, "s el-temetetett. Utánna más egy 
gyerköltzében találta a’ Tibethi hazug 
költemény a’ Tesooh Láma lelkét, ’s ez: 
volt a’ LaíTai Dalai Láma vezérsége-alatt 
a’ TV^ooA-utánkövetkezett új Láma, kinek 
Udvarába jutott Turner.3. Calcuttából Boo- 
tan-felé Turner 1783-dikban utazott a’Ben­
galai Vezérségtöl melléje adatott rajfzoló 
’s orvos társokkal; D avis Samuval tudni­
illik, és Saunders Roberttel.
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C J m E R A P U R I A K .  Ava Őriz i g á b a n , 
Symes Majornak utazása tzerént. Symésnek 
Rángúnig tett utazása le-iratott ezen XVil- 
dik ízakafzban titulo Hangún; itt Umera- 
puráig folytatott hajózása következ ik , 
könyvének 234-dik Leyélpldalától-fogva. 
1795-dik efztendőben, M ájushavától-fogva.
I. Az A vai Király a ’ Ranguiakat ar­
ról tudósította, hogy Symesnek Angliai kö­
vetnek az Umerapurai  udvarba vezető ka ­
lauza a’ Fegui Vice Király légyen. Azt én 
(Symes) m e g tu d v á n ,  fzükséges hajókat 
akar tam rendelni;  de a’ Ranguni Raivun 
Tifztemberét küldvén h ozzám , ázt jelenté; 
hogy a’ Birmáni (Brachmáni, Ava Orfzág 
népei)  fzokása-eilen-való dolog volna az ,  
ha a ’ külső Orfzágí követ leg-kiíTeb’ költ- * I 
séget tenni-is az utazására:  meg-vagyon 
m á r ,  úgymond, a ’ Partok Fő Tifztének 
parantsolva,  hogy kéfzfzen tartson annyi  
hajót,  a’ mennyit  én elegendőnek Ítélek 
lenni. 25-dik Májusban el érkezett a’ Fe­
gui Vice Király Rangunba: úti tárfai fzá- 
mofsan voltak; ’s azok-között a' felesége 
a ’ gyermekeivel-együtt; mért mikor vala- 
melly Fő Tifzt  az arany Lábokhoz (az  a z ,  
a ’ Királyhoz ) elé-parantsoltatik , nem tud- 
ha ttya a z t ,  ha az ő lakóhelyibe vifzfza- 
erefztetik e ,  nem e ? Más nap látagatá-
sommal «
fommal mindgyárt  meg-tifzteltem, fzere- 
tettel fogadott , és hozzám-való jó akarat** 
tyáró l bizonyofsá tett. A* tengernek fzo- 
kott  á radásáva l , az Irravaddi folyó viz eile* 
ne-felé a’ Vice Királyt hajóji el -v it ték; 
utánna fokkal utób* a’ mi hat jól minden­
nel fel-kéfziilt hajóink következ tek ,  Pegui 
Seri-Doginak, Babaschinnak , Agvizar J akab ­
n a k ,  kereskedőnek e's Tolmátsnak  tá rsa­
ságában. A’ hajózás közben néha  két ha­
ri snya  se volt elegendő a ’ fok légy tsipé- 
se-ellen. -*-> 2-dik Júniusban el-értiik a ’ 
m ár  reánk várakozó Pegui Vice Király ha­
jóit: küldött gyümöltsöt,  frifs r izsét , tejet. 
(E l-befzédi mi Pzép falukat,  vá rofoka t ,  
Templomokat látott Symes az Irravádi 
par tokon)  Dinubiu látfzatos nagy Város 
a2 ő pompás Templomával-egyii t t , mel ly 
noha k i f s e b \  hafonló a'  Schodagungihoz ; 
hittük aT két parton Segagi,  Sumeingtoh» 
Jenungbezah városit ;  köve tvén a* Vice 
Királynak av mi Commodorunknak === Ka­
lauzunknak hajóit : az egéfz társaságunk 
mintegy fzáz hajós féregből állott ,  melly- 
nek gyönj'öril v o l t a  tekéntete .  El-értük 
a Kium—Zeik nevű, Klaftromofr, avagy  
Verő it ,  melly ben kettő a’ kívül meg-ara- 
nyozott  Tem plom ,  a* Klaílrom pedig fok; 
a ’ hozzájok tartozandó Rahánoü , avagy 
Szerzetesek ki-tódult*ak a ’ part ra  fel 
alá járkálván v hogy minket láthaíTanak. 
Az Indigo minden felé kedves tekéntettel 
fzolgált, A’ Kiumzeiek'’ jó állapot tyok’ kut-
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forráfa a' pamuk-fabrika. Mindenfelől a? 
bial és más marha-tsorda a ’ legelőkön lze- 
münket  tsikíandozta. Láttuk Majahun vá- 
ro f s á t , melly  a z e lő t t  Lunte nevű volt ,  
és a" Birmáni ’s Segui nép-köztt tartott 
háborúkor  nevezetefsé lett. Régi vá ros ,  
a ’ hofziza a ’ par ton Anglia két mértföld- 
nyj. Minden parton , ’s az útközben - is 
sok hajokkal taláikoztunk-egy be.
2. Elfértük a ’ Birmáni Történetekben 
nevezetes Prpm  várofsát ,  más neve Te re -  
keteri  =  egy bőr. Láttám azt,  Hangún, 
ná l  nagyobnak nxondatik, ’s job’ vásár- 
he lyűnek.  Tovább  hajózván el-értük Pun* 
chug vároí'sát^ mellynek rnellyékes domb- 
> ján egy  különös fzentségünek ta r to t tTem - 
plom á ll ;  a’ hol Gaudama, a ’ mint mond­
ják hajdan maga ta r tózkodo t t ; ’s lába 
nynindoki egy márványon mutattatnak. 
A ’ Pegui Vice Király oda előre ment ,  
hogy az ö ájtajofságát ott végezze. Kóm a  
várofsát-is el-értük, a’ honnét fok Theka- 
fa hordatik-ki Rangunba. 11-dik Június­
ban az Ir raváddi folyó víznek bal par- 
tyán  álló azon falujához érkeztünk, a* 
mellyböl  az út a" hegyeken által Arrakán- 
ba vezet;  láttuk Pelon falvat,  a’ hol hajók 
épít te tnek, Saruban falvát , a ’ hol a ’jyas. 
mühel nevezetes; mindenik falu,  mellyet 
fzemléltünk, egy vagy töb’ templommal 
ékefedett:  a* faluk,  várofok környéke in­
d igóva l , tamarind ’s más fákka l ,  tüskés 
keríttésü vetéfekkel kedveskedett  a’ ízem-
*78 t J M E R A P U R I A K .
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nek. Dél tájban érkeztünk Miadera* melly  
a'  Pegui Vice Királynak tulajdon jófzága,  
a ’ ki azért néha Miadc Prának, a z a z »  
Miade Urának neveztetik. Itt annak ked­
véért  egynéhány napot töltöttünk. Betsü- 
let je le ,  ha a nnak ,  a’ ki valahová vizen 
é rkez ik ,  azonnal ház épít tet ik:  építtetett 
nékem-is R a t á n b ó l , Indiai vaßag n ádbó l ,  
bambus növötényböl ,  minden fzeg hafz- 
na vétele nélkül. Ötven vagy hatvan mun­
kás keze-alatt  el-kéfzült a ’ derék fedeles 
házom. Minek utánna abba be-hordozós- 
kodtunk a ’ hajókról,  é n ,  Wood Úrra l  ’s 
Buchanan Doktorral  a’ város nézegetésére 
mentem. Nem n ag y ,  de t i f z ta : ejfzaki 
végén láttatik néhai téglából épült vá rá ­
nak m a ra d v á n n y á , mert  ez4 s a ’ Birmá- 
ni hajdani várokkal-együít  mind vefzni 
hagyaltatott .  — Nem mefzfzire tőlle egy  
patak folydogál,  mellynek partyain  do­
hány termefztetik : a ’ városon - túl fok 
Templomot  és Klaítromot fzemlél tünk : 
vagyon  itt a ’ Vice Kirá lynak palotája , 
Betellel rakott kertye  , majorja , gyümöl- 
tsöfse: egy nap se múlt-él,  hogy tejet , 
gyümöltsö t,  halat nem küldött volna. 
Noha pedig a’ Birmánok véteknek ta r t ják ,  
tsupa hús kívánságból elevent ölni; a ’ vad 
le-ölését tilosnak nem tar t ják ,  hanem tsak 
a ’ házi marháknak lé-vágásától tartóztat- 
f y á k -m e g  magokat ;  de g y a k r a n  attól 
s em;  ’s a jövevény idegeneknek azoknak 
evésére tellyes fzabadságot engednek.
M  2
Kínáltak,  ha egy pár  tallért nyújtandók*, 
egy tulyok le-ölésérfe ’s meg-evésére - való 
ízabadsággal^ de meg nem akar tam őket 
botránkoÁIatni. Sétálván láttuk az a' 
kö-olzjopot,  meilynek talpába fzáznál 
töb ’ példázó jelek ==? e/nblematifche F i ­
guren,  va Iának bé-vágva. Ezen a’ kövön 
a ’ melly láb-nyom mutatía.tott, az a ’ Gau- 
d m a ’ vagy  But’ bálvány Ifién’ nyomdoká­
nak  mondatott lenni, Mondák azt-is a' Ra- 
hánok ,  bogy Gaudma’ egyik lába a ’ fzá- 
razon ,a* májik a ’ Ceilon fzigeíén állott 
( H ,  ezeken a’ Gao avagy & nagy jFelseges Ta­
másnak , ki prédikállá Krifztus menybe­
menete lé t ,  fC í zárazon , Contínenfen, és 
a’ Sz ige tekben , gyorfaságat nem himez- 
ték-e eieinten; '’s annak .taniüásától el­
vetemedtek. , el-kortsoíbdttak,  mint má­
sutt más eretnekek. Eásd tC Zsidó egyez- 
tetéfnek 17-dik/olytatását .  ) A’ sétálásról 
viTzfza - jövet láttunk i,8* Szekerekből állp 
Utazó tárfaságott, =  caravannát, mincje- 
nik fzekeret hat ökör vonta, mindenik 
barnbirs-födéllel, és Írott pofztóval fedvp 
volt az esö-elleu. Voltak azokban ,nern 
fsak portékák, hanem afzfzonyokból, 
gyermekekből álló egéfz famíliák, maj­
mok, maUkák, Czajkók , harang vagy 
kolomp függött míndenik ökör ( vagy bi­
ka ) nyakáról; ’s mivel hogy a’ kerekek 
meg nem voltak kény ve, már minek előt­
te láthattuk volna, jelt adott a’ tsiko/gá- 
fok az ö közelgetéfekröl. Éjjel kerékben
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állí t tatnak a’ fzekerek,  a’ közép helyen 
tüzelnek , főznek,  ’s a ’ tigrifeknek rajok 
ütésétől a’ tüzellefsél őrizkednek. 2 2 - ó i k  
Júniufig maradtunk Miiedében, fókáknak 
látogatásával meg - t ifzteltettünk, lenki so 
jött ajándék - nélkül * dohányt veres hagy­
m á t ,  r i z s é t ’s több a '  felit mutattak - b é ; 
mi-is Indiai mufchelionei, Cosfimbazári 
kefzkenyőkkel vifzfzontag kedveskedtünk 
nékik.  Ganges táji mefzlzire Calcutól el­
ső helység Cossim - bazar.  — T ováb’ ha­
józván Lungi várofsán-fellül ki-fzállánk a* 
Vicekirály beteges fiatskája kedvéért .  
Kinek gyógy í tására  mind Doktor  Bu cha- 
n á n , mind othon való majd buíz  orvofok 
meg-jelentek : az én Indiai Pundit uti tär- 
fom-által tudakoztam m agam -is  minden­
nap a'  V. Királyi,  kisded á l iapo t tyá ró l ; 
’s betsület kedvéért a’ belső Tzobába erefz- 
tetvén a ’ Pundit, lá t ta ,  hogy a’ kisded­
nek mind at tya  mind annya  térdepelve 
virafzták éjjel nappal kedves roagzattyo- 
kat.  Segítteni kívántak némelly babona 
móddal-is a’ Doctorok pedig (holott  a ’ n y a ­
valyája forróság volt ) mezei köményből 
kéfzült thével , és külömbféle füvek for- 
ralékjával =  Decoctummal.  Lungi-táján 
addig töltöttünk időt, míg a ’ kisded már  
minden vefzedelmen-kívül volt. A2 alatt  
a'  baromfi vásárlásra ki-küldött Portugal- 
Jus Inásom harmadnap - múlva vifzTza ér­
kezett , egy kis ko ts in ; befasélle* hogy 
a’ melly városban volt ,  onnét Tonga tar-
M - Ä
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to m ánya  és városa 15. napi já rás,  és hogy 
volt egy fa lóban,  mellynek JakoíTai 'Kain 
nevet vitelnek, Cainíták : külö’mböznek 
a 1 Carián néptől £ az Arakáni hegyekről 
fzakadtak  oda.
' 3. Már fei-kéfzültünk Umerapur felé
felly eb’-való hájózafunkrá.  Íme véletle­
nül eié-jött hajón Umerapurából az a ’ Lu- 
litánus ki a’ Rangúi partokra  Vigyázó fő 
Tifzt:  tudniillik az Udvar Umerajiurában 
erre bízta,’ hogy élőnkbe utazzon. Pom- 
páífan volt fel öltözve', arany prémes hofz- 
ízá  bárfony ruhába-; elofzör a ’ V.- Király­
hoz  köfzöntött lbe , azután én gern iátoga- 
tott-meg; HinduítáVi nyelven törve befzél- 
hett ; de még-érthette az fember. pag. 2Ó8.‘ 
Értéfemre adá , hogy a ’ Lotunak , avagy 
a ’ fő taháWnak par  a nt s o J a t jy á b ó-l az An­
gliai követségnek bé-fogadására küldetett, 
és Hogy Ő Felsége ( az A v a i , Umérapuri ,  
Birman — Pegtii K irá ly )  három fő ren­
dű Tifztekét küldött Pagamin várofsába , 
melly felly eb’ még 7 napi járás ide,  hogy 
3l fő városba bé-késé-rjenek. Küldött oda 
Királyi  hajót fzámooira,  ’s két tábori von­
tatókat.  Julius 2-dikán meg indultunk,  ’s 
mennél fellyébb’ eveztünk,  annál mefz- 
fkebre távoztunk az Arracáni havafoktól. 
Láttunk a ’ partokon fok fiagyób’ ’s aprób r 
helységeket,  pompás templomokat ,  a ’ 
ki-kötőkön rizfzfel, hagymával ,  olajjal 
rf teg-rakott , ’s a’ fő város felé fel-kéfzült 
hajókat. Indigót bőven termő földeket!
Kein mefzfzire mutatíatott a ’ kövi olajjal 
bővelkedő Kút- is , és arra a’ vegre hogy 
azon olajjal meg- tölteflenek, izámtalan 
halas körlók a1 parton hoízas rendben; a* 
meliyek már teli voltak biizültek-is az or­
runk - alá : ei-hajóztunk. Scho - Ilma - falva 
m e l l e t t , meily neve az ott tartózkodó 
Királyi  hajó nevéről kefüU. Scho az a z ,  
a rany  i minden a’ mi királyi ,  az Scho, az 
a z ,  a rany  titulusú az Avaiaknál* p. o, ha  
valaki azt akarja mondani :  ezt am az t  
hallá a ’ Kirá ly ,  így fzó ll ; ez a 'Scho ,  
avagy az arany fülliöz érkezett* A’ Scho 
lábnál voltam , az az a ’ K i rá ly n á l : a rany­
ból pénz nem,  hanem atzízonyi némelly 
ékefség,  és férfiúi orr-gyürü kéfzít tet ik,  
jobbára pedig minden a rany  a ’ templo­
mokra mázoltatik  : eltértük Silahmiu nagy  
várofsát ,  a’ hol nevezetes a’ felyem par- 
téka.  A’ Telyem fzál Junnánból ,  Chinai 
Tar tományból hordatik U m erap u ráb a ,  
Onnét Silahmmba^ a* hol pofztóra,  váfzon- 
ra^ öltözetre kéfzíttetik. Ptigártiot, "s an­
nak  Niunda ne^ ü néhai rélzét e l - é r t ük  9- 
dik Júliusban. Pompás volt a’ mint düle- 
deki m uta t tyák ,  mind a ’ kettő ,  hajdan. 
Itt várakoztak a’ királyi küldetetfek reám, 
El-béfzélii mi dolgos falufi, várofi né­
peke t ,  templomokat,  hajókat,  látott AVA 
városáig,  mel ly  az-előtt Királyi Udvar 
hely-volt ;  mit tapafztalt UM ERAPURÁ- 
BAN, az Avai helyébe válofztatott U.d* 
t a r h e l y b e n , hofzfzafan, ékeíTen.
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4. A v á t  há tunk  után h a g y v á n ,  lá t tuk  
m ár Umerapurának t o r n y a i t , a ’ Fiasato t *  
a ’ Tsahgaig i v á ro snak  két  néhanapján  el­
vá l t  h e gyeke n  ál ló két  de egynek  t e t z ö ,  
ts igás teker tses m ó d r a  ép ít te te t t  T e m p lo ­
mit .  Umerapura V á r o f a e g y  n ag y  Szigetben 
f’ekfzik.  S zám ta lan  hajók já r tak  a* táján 
e lő t tünk  fel ’s alá  : a* pa r toka t  eg y m á s ­
melle i t  ál ló te m érdek  házok  külső város  
m ó d r a  ékesí t ték.  A ’ tóón és váron innen 
Tautneman  falva p a l m i r a ,  m o n g o ,  kokus  
fákka l  jeleskedik.  Ide rendel te tet t  a T Bri-  
tania i  Követség  fzál lása.  Mikor  ezen fzép 
í z á l l á s - f e l é  eveztün , lá t tam a ’ Pegui Vice 
K irá ly  ha jó já t ,  mell ly reánk  v á ra k o z o t t ;  
k i- fzá l lá funkor ti fztelve fogadott  bennün­
k e t  Babaschin  egyéb  U rakka l  együtt .  Ezek 
be-vezettek  bennünket  a ’ fzám unkra  ren­
del te te t t  h á z b a , melly  a ’ tó Izéiétől mint* 
e g y  h á rom fzáz  réfinyire e se t t ,  és magas  
f á k k a l  a ’ déli nap  sütéfe ellen környül  vé ­
te tet t .  A ’ mint  a* v iradónak  (  ez Lufzi táni  
fzó )  a ’ v a g y  a ’ fo lyosónak aj tajához é r ­
t ü n k ,  a ’ Pégui  Vice K i r á l y t ó l , a Bámul 
H e ly  ta r tó Tífzlöl  ( B a m u  China h a t á r  táji 
B ram in i  T a r t o m á n y )  és a ’ Vidoktól  kö ­
szön te t tünk  ö rvendezve  a* fő V á ro s b a  
XJmerapurba lett  fzerentFés érkezésünkért .  
L e  ül tünk a* I z ö n y e g e k re ,  ’s beFzélgeté- 
sünk E u rópa  föld irásá t  illetté f o k é p e n ; 
m e í ly rő l  a ’ Bambui he ly ta r tó  kiilönöíTen
* A ’ P iasat a ’ Királyi  Pa lo ta  teteje.
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kíván t  értekezni. A’ Vundok azomban há- 
m ar  felém fordúlván, m o n d á ,  hogy ö 
Felsége magát az ő Mingungi jófzágára 
ve t te ,  a’ hol Gaudma tifzteletére pompás  
egy templomot é p í t t , de ,  hogy ma holnap 
Umerapurába vifzfza - tér. Egyetemben , 
hogy  a’ Miniíterekre bizattatott  az Angliai 
Urak  tellyes betsületü a lka lm az ta tá l á , és 
hogy Babaschin-\s mellettünk fog lakni , 
h o g y ,  a’ mire fzükégiink vagyon,  arra vi­
g y á z z o n , a ’ Rangunból velünk jött két  
•Scrri Tifztekkel - együtt.  Meg-köfzöntem 
fziveíTen ezt a ’ tiFzteletes vendégíogadáft ; 
azon fém tsudálkoztam a’ mit továbbá a ’ 
Vundok értéfemre a d o t t ,  hogy a’ Birmáni 
Udvar fzokása ellen-való dolog volna , ha 
a ’ külső Udvari  követ nyilvánságofon ki­
já rkálna előbb’ , hogy fém a’ királyi első 
köfzöntésén á lta l-ese tt .  D e ,  mivel az Eu­
rópa iak  m eg- fzok ták  a ’ sétáláít, Szabad 
egéfz am a’ hegyekik ,  gyalog vagy ló há­
ton ki-rándulni ;  tsak ne igen mefzire,  
m e r t  a ’ közn ép -e lő t t  betsületet nem vál­
tanánk vele. Fel-vettem ezt a ’ betsületes 
oktatált-is tel lyes tifztelettel. Meg-van ez 
a’ fzokás a ’ Birmániak’ Siami ízomfzéd- 
ja inál- is ; ’s az az ő napkeleti Orfzágos 
okofságokhoz tartózandó állapot,  hogy 
kötve  és vigyázva bánnyanak a* külföl­
diekkel.  — Az én házom táján volt Dr.  
Buchanánnak és Mr. W od n ak  h a j l é k a , 
voltak gunyhók a’ gá rdának ,  és tselédünk 
fzámára.  A* Birmáni Strázsák más fődéit
»
alatt  laktak  , hogy minket a ’ tolvajoktól 
meg mentsenek, ’s nyilván* hogj^ bennün­
ket kémleljenek. Azon mulató erdőben a’ 
mi ízomízédságunkban hajlékja;k voltak 
nemelly úgy mondatott  Követeknek Chi- 
nának Maotsegi „ v4agy Juunan Tarto­
m ánybó l ;  . kik inkáb kereskedőknek lát­
tat tak lenni. Umérapurába a ’ B^mui Hely­
tartótól vezettettek ’s talán a ’ Pekingi Ud­
var jóvá hagyásával Chinai különös ta r ­
tomány követjei voltak. Elég az , hogy fiep, 
betsülettel bánták veiek a ’ Biriípániak. 
Uhumnak hivattatik az í t é le t . tévő Bírák 
palotája. Ott a’ Királyi yégezéfek és más 
ítéletek nyilván fel-olvaftatiiak; a’ B;rmár 
ni vezérlés meg nem engedi* hogy titko-' 
láffal mennyének végbe a ’ közönséget il­
lető dolgok, B.etsiiletére a ’, nagy emberek­
nek fok illy paloták állanak külön offen 
azoknak házaik-melle tt ; állíttatott egyné­
hány  réfnyire tőlünk egy oily an palota mi 
mellénk-is .  Két nap dolgoztak a ’ mi Em­
b e re ink ,  a ’ hajókból a ’ fzállásainkra jó- 
fzágaink ki-hordásán. Ott ■ minden,,meg­
volt a’ mi az orfzág rendi mórija - fzerent 
elegendő volt az a lkalmazra t i funkra* a* 
fzobáim lapja fzönyegekkel be volt von­
v a ; de a’ fzékek afztalok ’s a ’ t, magamé 
voltak.  Rizs,  vaj, fa, főző edények adat­
tak bőven az Embereinknek. Az erdőben 
állíttattak boltok - is, hogy onnét konyhá­
ra - valót , ve teményt ,  sóot* füfzerfzámot, 
tamarindo t ,  d ohány t ,  betel-levelet a’ t*e-
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lédiok 'bé-vásá'röiháíTanak ; kik  k ö z ö t t e  
végre fzáz tak-al az az:  mintegy 12 
font íterling , vagy 80. nemét tallért ütő 
pénz ki ofztatött. Ezt á’ bőkezűséget 
nagy  nehezen magam réízemröl e i m e b  
íőztem; de a ’ tsélédiintöl el nem lehetet
7 l m htávoztatnom akár  mi mentegetéíémmel-is* 
— Ki- jártunk a ’ föld látogatására* p. 307. 
A’ Birmánok Ifcéligiöja Indiából eredt. D e  
még fém a’ B ráhtfianak, hamem jÚtidnak 
követöji. E z  az* 5 Vischnu  Htenkéjeknek 
kilentzedik meg-felönefe. B u d  a* Vcdam- 
ban foglalt tanit tasát  mfeg-változtalta , re ­
formálta  ’s 'a m arhák  áld ozalty át fedd et­
te. Valamint akár  méliy élő állatnak 
meg-ölését-is. A’ B ú d ’ képe hafoldó a'  
Birmáni Gaudma képhez. Gaudma a ’ B íTí  
m ánok mondáfa-Tzéfétit' , mint egy 2.300* 
két ezer hárdmfzáz erzténdök-elött v iiá^r  
zott. ( H a  ez a’ fzárh h ib á s ,  /Gab -Tam a  
tanítása rendi írek még-vá ltoz ta tá sából, ’á 
a’ Bráhm á  vaflaíM-való keverékjéböl forr^ 
hatott  a’ Birmánok bálványozó vallásai 
A* Visdhnu névről lásd az Aíz.. Égylf. 
Történet in .  30. k. §. 42* p. 223. } A’ Birt 
m anók  azt á’ képet ,  melíy B udo t je len t i? 
Gaudma, vágy Goutum névvel illetik. 
Die Birmanen nennen das Bild, Welche* 
Bud’Voritellt , Gäudma, oder Goutum. A’ 
B u d  ä ’ Chinäiaknai Foe, a’ Jápániaknál 
Se káka (  Xaca^  úgymond Sir Villiam Jo­
nes, és Kem pfér, a ’ Siá mi aknái Samono- 
codonu A7 Lelkét egyik teltből a’ másikba
máltal - köl tözőnek ta r tyák ;  mig végtére? 
vagv az örök boldogságba , vagy  az örök 
kínokra  nem j u t , az Ilién tulajdoni-közt 
leg-eisőnek ta r tyák  az irgalmasságát, 
mondják továbbá ( tévelyegvén ’s az ifién- 
*Öl be-áliíttatott Religionak világától ej-* 
fo rd u lv án )  hogy az Ifién tzáz  ezer vér­
iekbe foglalta ’s Meminak á lta l -ad ta  az 
ö t ö rv é n y é t*: Ali Noé? mellyet »■ régi 
böltsek JDrrma^Sustrdba avagy a ’ tö rvény­
könyvbe foglaltak. Mondják* hogy Cey* 
lan iSzigetéhöI jutott hozzátok az a ’ fabu­
lá i  religio * V nevezet-fzerént Arracánon- 
által Ava városába* Az említett Derma- 
Safirának (  S>athnak-\& r r onda t ik )  némel ly  
réfzeit P. Sa/igewicmö Vincent deákra f o r ­
dította. Sangermánéról lásd 17-dik fza* 
kafzban a ’ Hangulatiról irt t itMlufi. A’ Der- 
ma-Sastrának, a vagy a’ Birmáni Religrot 
és torve'nyt fejtegető  Kommentáriumnak 
ez az egyik igéje: Annak a ’ büntetése,  
a ’ ki igáfságtalan Ítéletet téfzen; nagyob’ 
légyen, mintha ezer afzfzonyt,  vagy  ezer 
P a p o t ,  vagy ezer lovat meg-alt volna. 
Másutt így fzóII • A ’ Fejedelmek minden 
jóságos tselekedetet nevel lyenek,  a ’ gaz­
dagokat arra  ébrefzfzék, hogy a’ fzüköl- 
kődöket gyámolítsák.  Minden jó tseleke- 
d e t e k , mellyek a ’ Fejedelmeknek példá­
sok , vagy ösztönözések által véghez men­
nek, az égnek jegyző lajfiromában meg­
fognak őriztetni,  és a ’ jóságos tselekede- 
t^k hatod réfze ő nékik fog tulajdoníttatm.
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Az utolsó napon , annak a’ nyilván való 
és rettenetes Ítéletnek órá jában,  a’ min­
deneket  fel-jegyző Lélektöl az emberi  
tselekedetek gyém ánt  tábláján ki fognak 
tétetni. Ha ellenben az orfzág jó állapot- 
ty a  eUhenyélte tik , ha az igafság alunni 
hagya t ik ,  ha  a’ tolvajságok és gyilkofsá- 
£ok a lfö ldeket állal járják; a’ gonofságok 
hatodik réfze a’ Fejedelmek’ vétkévé vá­
lik , és fanyarú büntetéffel azoknak fejek­
re fog fzállani, A’ rettenetes kpvetkezéfe- 
ke t  lém a’ nyelv ki nem montha t tya ,  fém 
a ’ tol! le nem irháttya.  ( Sz, Tamás-utáii  
fok Apostoli rnunkáfokoktól m e g - ta n u l ­
ván  az índufok az utolsó Ítéletnek, ’s az 
örök büntetésnek rettenetefségét, és az  
örök boldogság tulajdonit , keverve ,  tsá- 
vá lva ,  eretnek módra  könyveikbe írhat­
ták azokat a’ Birmániak , Cei lániak,  Bir- 
jüánok ,  Vedamisták ’s a’ t. Az Apoftolok 
taníttáfa ki-ment az egéfz világra fok 
ezernyi ezerek meg térísével. A’ N apke­
leti Indufoknak, Urunk 190-dik efziende- 
je táji tanítóji-között nevezetes Sz. Pán­
tén us a’ ki ín orient is ultimis secessibus , a* 
^Napkeleti leg-belsöb’ népeknél prédikál ja  
Krifztuít. Lásd M artiról. 7. Julii ,  és Afz, 
Egyh. Történ. .3. k. $. 44. p. — P»
*31,3. A’ Bi.rmáni Udvar  fényes, népes;  d$ 
nem fetséllö, ’s nem rendetlen,  fok féle 
2l fellyeb’ ’s aláb'-való T i fz t ,  Hely tar tó ,  
B í ró ,  Miniíter. A’ Státus Mhtifier neve 
[tVungL A’ Nemefség jele a* nyakok on vi-
Teltetni fzokott Tsalo, v a g y ,  lántz ,  mél­
tósága - fzerént,  kinek kevefeb’, kinek 
töb’ lántz függ a ’ n y a k á r ó l ; a ’ lántzok 
h á r o m ,  h a t ,  kilentz,  vágy t izenkét fjfló­
rokból állanak. A’ Király hufzon négyet 
vifel. Az Udvar iak ,  ’s más Nemesek ru­
há ja ,  tzifrán betses,  és tifztefséges. ( Ezek- 
is töb’ a ’ féliek-is hofzfzasan le-rajzoltat- 
n a k )  lábok fzáraira és karjaikra némelly 
jeleket bökdöznek ( tatuiren ) "s ellensé­
geik-e llen azoknak a ’ fzurdált jeleknek 
( babona fzerö ) nagy erpt tulajdonítlanak. 
Nem olly tifzták, mint a ’ Híndufok Indiá­
b a n ,  kik a’ religiójokhoz tardozandó fzo- 
kásból mindnap mosódnak. A’ leány 
gyermekek  karjait kisdedségektol - fogva 
addig forgat tyák belölül külre, mig vég-, 
téré a ’ tsontok , ’s izek belső hajlásból, 
külsővé v á lha t ik , ’s így idovél mikor ke-* 
zeket ki nyújtyák az Őllyök külre esik. 
Artzájok fzörét ki-tépik gyökereitől a* 
férfiak; ’s azért  ifiaknak láttatnak min­
denkor:  Egy a’ feleség, de töb’ az ágyos. 
Az Abrázattyok hafonlób’ a ’ Chinaiaké- 
hoz,  mintsem az Hindufokéhoz: hajok 
fekete kó tzos , hofzfzú. Halottyai kát  meg­
éget ik ;  a’ fzegények el- temetik : mert az 
égetés tzeremóniája költséges. Az égetés­
kor a ’ Rahánok (S ze rze te sek )  Gaudamá- 
fioz imádkoznak; a’ maradék tsontok el- 
temetletnek. A’ Nemeffebbek, fő képpen 
a ’ királyi famíliából - való halottak drága 
fzerekke! meg-kenetvén hat hétig tartat-
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nak-el elöb*, hogy sem az égető helyre  
viteíTenek. A’ Fajuk és vároíok fzáma a,’ 
B irmánoknál;  oda nem Fzámíálván a’ nem 
régen m eg-ve t t  ArkAniakat, 8- ezer. Jgy 
minden helységre egy áltailában 300. há­
z a t ,  mindenik házra hat fzemáliyt fzám- 
lálván ; az egél'z nép Tzárna’ fumifiáj-a iá- 
millió 4. fzáz ezer. A’ Király mi,nden jö­
vedelemből tized réfzt vehet. ( A ’ 14, réíz 
A1 Birmáni,  gyalog,  lovas, ka tonáktó l,  
f egyverek tő l , . e lede lek tő l , puska porok­
tó l ,  fájóktól, ásványoktól,  kere°kedéíek- 
|Öl , pénzektől ,  mértékjektől , áflattyaik- 
tól , idő Izámlálástó!, nyelvektől,  iráfok- 
tól ’s t. a’ féliröl befzéll. ) — p. 339, A* 
B irm áni HÓNAP négy hétre ofztatva va­
gyon , mindenik hét hét nap fzámu; mint 
imitálunk.
I
A ’ hétnek első napja ( v a g y  vasárnap)
T a m en g . nuaje.
Hétfő = ;  Dalenlah.
Kedd =  Eng =  gah.
Serda =  Búd - hu.
Tsötörtök — Kiáll - Suhedde.
Péntek n r  Rup =  Kiah.
Szombat == Sünné, (tafán Szün, vagy 
Szűnő n a p . )
A’ Birmáni ünnep , melikyben a’ dolog­
tévés ,  törvénykedés meg-vagyon t i l tva,  
s mellyet  napeítig böjtöléífel töltenek - el 
..a’ fanyaruabbak i 8-dik nap a ’ holdujju-
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lás-után, SL 15-dik, avagy a’ hold töl íe ,  
és a’ hold fogyta utolsó napja. A’ költe­
mény  fzerü verfeket és a’ Musikát kedve­
lik. — A’ Birmáni betű 53. egyéb vonáfo- 
kon-k ivu l : a’ rövid a mindenik betű elej- 
be i ra t ik ;  de ki nern mondatik ,  g y önyö­
rű az Iráfok; balról job’ kéz felé írnak. 
Mindenik Klaít romban vagyon könyvekből 
álló gyülemény és az jobbára Jakkenetü 
ládában tartatik.  A’ régi Pali nevű nép 
n y e l v e , melly a’ Religiónak ágazatira 
nézve Avában, Peguban, Siámban közön­
séges volt ( az Európaiakná l} nem igen 
e sm ére te s ; de a’ Birmánoknál Pali nyel­
ven iratnak moft-is könyvek meg-aranyc^* 
20t bambus levelekre,  fekete tündöklő 
betűkkel.
5. Az Urnerapurai piatzon a’ fzép rozs­
nak egy  olly vékája,  melly 56. fonttá^ 
e g y e z e t t , egy takal, avagy egy Tsáfzári 
foriíitú árrú volt. De nekünk tsak parányi 
vevéfre fém volt fzükségünk : mert  mind 
az U dvarbó l ,  mind máfok ajándékából 
bőven jutott minden, a’ látogatóinktól, 
gyümöíts ,  virág,  rizs, búza. Én vifzfzon- 
tag confectel, ’s theé itallal fzolgáltam; 
ezen leg-inkáb’ kap tak ,  ’s mondhatom, 
hogy reggeli tíz órától-fogva éltéiig a’ théé- 
edényeknek fzüntelen keletek volt: a’ ka ­
tonáinknak *s tselédinknek ki-ofztatott a’ 
két  takál az Ő idejében, a ’ rizsei együtt a’ 
heteit a ’ fzomfzéd kertekből frissiben n y e r­
hettek.  Ajz éh Bengalai kép írómnak, ’s a’
'  0 fiivek
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füvek le-rajfzolójának hire hamar  el-jutott 
az a rany  fülekhez-is ; azért a ’ Király egy  
üveg pohárra  Írott képet  küldött h o z z á ,  
hogy azt rajzollya-le pap irosra ; ez a’ kép 
elefánt vadázato t  tett ízem elejbe : az én 
képirom annyira  meg-tettfzett , hogy a* 
Gaudma képe irását-is reá bízta. Kért a* 
Király oliy fzép üveg poharak ts inálására  
Angliai meítert-is, mint a' mi finomok az 
Anglia iak ,  ismértes ugyan az üveg-tsiná- 
lás Afiában, de nem olly tekél le tes , mint 
Angl iában :  olly meíter nem volt velem; 
hanem a’ taníttáít Dr. Buchanan magára vál- 
lo l ta ,  én pedig egy Anglus Encyclopae-  
diát költsönöztem nékik , ’s meg mutattam 
annak azt a* réfzét ,  melly az üveg-tsiná- 
lásról oktat. Azt Babafchin, és az Ö rm ény  
Tolmáts  azonnal Birmán nyelvre fordítot­
ták. El-végzettem a’ T i fz tekke l , mi tzere* 
moniával mennyen-végbe‘a ’KiráJynál Ume- 
rápurában lejendö audientiám ; ki-nyer­
tem , hogy Dr. Buchanánds  azon jelen-Je- 
heíTen: meg-engedték , hogy ló há ton ,  de 
nem elefánt háton jöheífen arra : mert  ez 
tsak a* leg-föb’ emberek betsülete. A’ Ki­
r á l y ,  fzámára  fzánt ajándékokat rendbe 
fzedtem, és különös ládákba rakosgattam. 
Voltak azok-között  mind Indiai , mind E u ­
rópai müvek,  úgymint tük rök ,  simított 
üvegek,  puskák, felyem poztó végek, vá- , 
lagatott muífelinek: Sanfcriti nyelven pom­
pás  fzinekkel íratott Könyv,  Ez mássa 
( copiája volt a* B agvaa tnak ,  Gitának
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a ra n y  tokban , ’s a’ Bengali General. G u­
bernátor tól  a ’ Birmáni Felségnek küldetett 
a jándékul :  volt egy villám fzóró =  gyán- 
tás-edény-fzerfzám, machina elect rica,  
ineliynék erejét m ár  tudták némelly Bir- 
m á n o k ,  mert illy villám-fzerfzám már  az 
előtt egy Frantziától  ide hozatott.  30-dik 
.Auguítusban felestek-után elé-jött egy Se- 
redogi vagy Ti toknok-Tifzt , tudtunkra  
ad v án ,  hogy kéfzfzen állanak a ’ ha jok ,  
jmellyéken U m e ra p u ráb a , az Udvarhely­
re által-téteífünk: az embereink már  ün­
neplő öltözetben v o l t a k , ín ihrer Gala- 
l iv re ,  a ’ garda pa radérozo l t ; de fegy ver­
néikül ( mert  fegyvereflen az udvarba nem 
fzabad  járulni)  A z  ajándékok a ’ hajókra 
küldettek ,  ’s mi is azokba vettük magun­
ka t  Babalchinne l, ’s más Tifz tekke l; után- 
nunk jöttek a’ Chinai követek-is ( a z  elfőn 
kívül,  ki tnár ha ldak le t t . ) Által  ju tánk ,  ’s 
a ’ túlsó parton vártak  már  bennünket a’ 
Birmáni Tifztek tzeremóniás ruhákba  öl­
tözve ,  az e lefántok,  a ’ lovak. Fel-ültünk, 
’s a ’ belső város-felé utaztunk. Előttem 
e g y m á s u t á n  ló-háton három T i f z t ’s leg­
előre  a ’ Tzeremonia-mefter;  utánnok én 
elefántháton , velem ló háton Wood,  Bu­
chanan;  utób Babaschin a’ Tolmáts elefán­
tokon továbbá a ’ Chinai k ö v e tek ,  kik- 
előtt az embereik záfzlókat hordoztak: 
laífan mentünk, hogy az ajándékok hordo­
zóit ne fieteffük, az uttzák téglával voltak 
ter í tve ,  a ’ házok fából ál lot tak ugyan, de
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ágokkal én virágokkal fel voltak ékesítve:  
a* boltosok az útzák-felé ki-rakták leg fzep' 
po r téká joka t , a’ házok elei ,  teteji, teli 
vo l tak ,  reánk bámuló emberekkel;  alig 
mehetünk férelmek-nélkül el k ö z ö tö k ; ki 
ki mihent látott bennünket íarkára  ült. A’ 
Pagvaat, avagy  a* hajdú lege'ny, a ’ k ik  
elönkbe bámulva találtak á l l a n i , meg 
nem ütöt te ,  hanem az Ő hofzfzu fehér 
bot tyával elöttök a’ földet verte* Sok hofz­
fzu egyenes uttzáii mentünk az udvar-felé:  
által  utaztunk az udvarvár á rka  hidján,  a* 
bá s tyák ,  ’s várták-mellett ( a z o k  s i lányok)  
a ’ kapun belől láttuk a’ Tifz tek ,  és a ’ ki­
rá ly i  Familia  h áza i t ; ál tál-mentünk a’ pia- 
t z o n , a’ hol konyhára-való holmi árúita­
tott , egy fapóltznál le-fzállottunk: gyalog 
oda értünk a’ hol a’ tzeremonia-meíter Ba- 
bafchin-által meg-intetl bennünket,  hogy  
fejünkhöz emelvén kezünket gyenge meg- 
hajláfunkkal tifztellyük a’ királyi  palotát  
egjrebek példájaként ;  engedtünk; noha 
m ég  attól mefzfzetskére voltunk; azt azu- 
tán-is tselekedte máfutt velünk a ’ meíter 
unalmas m ódda l ,  végtére a’Rhumba avagy  
a’ mindenfelől nyilt palotába léptünk, a* 
hol lábbelinket le kellett öltenünk onnét 
más nagy pa lo tába ,  a’ hol az ajándékjaink 
Je- raka t tak , fzonyegekre ültünk kifelé a’ 
lábainkat ;  ’s láttuk mi kéférettel, elefán­
tokon , trifrán jöttek az udvarba a’ k irá ly i  
Vérüket,]’s utollyára az Engi-Tikien, avagy 
a* korona örököfe. Azalatt el-ütötték a*
»  Z
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tizenkét órát; az az a’ palota-mellett álló 
nagy dobon azt ki-verték. A’hogy a’Rhuin­
ból a ’ nagy palotába lépett  a ’ korona örö­
k ö se ,  bé- lép tünk 'm i- is ; de az Ö tzeremo- 
niás parantsoiati val a ’ mefter ismét alkal­
matlankodott .  A’ tz ifra ,  tágos, gyönyörű 
ki rá lyi  pa lotának belseje, a ’ hová a ’nagy 
Urakkal  lép tünk, tsak az  első tekéntete- 
is á lm élkodásra  indíthattya a ’ jövevényt ,  
rendre  áll ít tatott Jhetvén hét oTzlop tartya  
annak a ’ tetejét, mel ly fok kiífeb’ héjjaza- 
tokból  áll mefierségefen a ’ felső ékes tsut- 
ts á ig ,  melly puasat-nevü. A’ Királyi tró­
nus nem lá tta t ik ,  ha tsak a’ Lotu-ba. avagy 
ebbe a’ nagy palotába maga a’ Király elé 
nern jön ( a ’ mint ezen látagatásunkor elé 
nem j ö t t )  A’ K. Hertzegek tulajdon ma- 
gasb ,  vagy  alatsonyab helyre ültek,  a* 
kiífebbek fzönyekekre ; valamint mi-is, 
meg-intetvén hogy a’ talpunk a’ trónus 
felé ne fordúllyon. Vefzödtünk az ülés mód­
jával y Tmellyhez a’ birmániak fzok tak , ’s 
abban á l l , hogy az al felet a’ farkok érjék, 
de nem a’ föld fzine ; mosólyóktak-is , lát­
ván vefzödfégünket. A’ le-üléfünk-után, 
meg-jelentek az üres trónus-elött Papi fe­
jér öltözetben nyoltz Braminok,  ’s egy 
fertál óráig imá dkoztak fenn fz ó v a l : mi- 
nekutánna azok ki léptek a ’ Bengali Ge­
nerális Helytartó Levele ezüft póltzra te­
tetett fzinte a’ királyi trónus gátora  elené- 
ben. Elé-jött egy Sandoghaan , avagy tze- 
remónia meßer  5 háromfzor földig hajol-
19Ő
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van homlokával azt  értette,  *s $l-olvasta 
vagy-is inkáb el-énekelte Birmáni nyelven 
a ’ Generalis Helytartó Levelét ,  ismét be- 
borúit  mint e lob ,  és el-olvasta a’ Király­
nak  hozott  ajándékok* fzámát. Az ismé­
telt hajláfok-után illy kérdéfeket tett élőm­
be: Ok ugye mefzfze földről jöttek? men­
nyi ideje ,  hogy onnét ki-jöttek? mint volt 
az Angliai Kirá ly ,  Kirá lyné ,  ’s a’ kirá lyi  
familia akkor ,  mikor onnét azoktól az 
utolsó tudósittás érkezett?  Háborúba vagy 
békeííegbe volt e* Angliai,  ’s hazájok nem 
volte zavaros á llapotban? Meg-fe le ltem 
Persa n y e lv en : hogy nagy Británnia a ’ 
Fran tz iákkal  hadakozik  ugyan; de othon 
békeségben él. Feleletim-után Confectek ho­
zat tak é lőnkbe, üveg ezüít, portzelán 
edényekben' ,  a’ fzámak töb’ volt fzáznál. 
T s a k  mi élőnkbe nyujta ttak ,  koftolgattuk,  
’s jó izüeknek találtuk lenni. El-múiván 
egy  óra meg-intettünk az el-mehetésre : 
meg-hajtván m agunkat ,  az előbbi fzobá- 
ból néztük,  mint takarodnak vifzfza előt­
tünk a’ Hertzesek fel-ülvén, *s magok* 
után mint a’ jövéskor betelt-tartó edényt,  
vizes pa latzkot,  á rnyék v e tő t ’s t. a’ f. hor- 
doztatván. Három óra volt,  hogy az er- 
dötskénkbe vifzfza-érkeztünk , a’ nagy me­
legben ; igen meg-elégedvén azzal a’ mit 
tapafztaltunk. Az 'egéfz  fel-kéfzülés tün­
döklő vo lt ,  és a’ királyi  Udvar méltósá­
gához illendő.
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6. Más nap reggel 31. AuguRusban a* 
Rangúin  Schabender és Babaícbin látaga- 
táfomra jővén, azt  jelenték ,  ho g y ,  ho­
lott  az audientiam már  meg-lett; elefánto­
k a t  ’s lovakat  elé-parantsoíhatok, ’s oda 
mehetek , a’ hová kedvem ér. A ’ korona 
örököse is audientziáraidézett ;  de arra azt  
fe le ltem,  hogy ha a rra  fzeméllye-fzerént 
maga  meg-jeíenik;  fzolgálok: egyebaránt 
mentegetnem kell magamat.  A’ tzeremo- 
nia  ipefter gorombasága-ellen panafzt tet­
t e m ; a ’ volt a’ felelet: azért  be-fog zára- 
tatni. Tsak kéfon halam azt-is, hogy a ’ 
lá tagatáskor  a’ K. Hertzegeknek , ’s a ’leg- 
föb’ méltóságoknak ajándékokkal kell ud­
varolnom. Bé-vásároltattam azokat hamar­
jában. Első Septemberben által tétetvén a’ 
tó túlsó p a r t y á r a , majd tsak nem olly 
pom pával  mentünk a’ korona örököse pa- 
lotája-felé, mint tegnap a v királyi  Udvar­
ba.  Minekutánna a’ belső fényes palotá­
ban le-ültünk vo lna ,  négy Bráminok papi 
ruhában elé alván fel-modották az imád­
ságokat:  fel-nyittatott a’ korona Hertzege 
ülő helye-elött lévő tábla ,  ’s megette fzem- 
léltetett az örökös Hg. ülve : meg-hajultak 
‘elü ttök az Udvariak: arannyal tündöklő it : 
az  ajándékjaink neme fel-olvastatott egy- 
előtte térdeplőtől:  a ’ fő Hg. fenn-áliva 
egyik  felé se n é i v é n , halgatott ,  el-múlt 
egy fertály óra ezen néma audientziának 
alatta;  be-vonattak előtte a ’ táb lák ,  ’s az­
után nem láthattuk. Elé-hozattak aranyos
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edényekben a’ jó izü tsemegék. Ki-költöz- 
tünk  a’ nagy Udvarra , ' [ fe l -ü l tünk , és M i­
da Prattak. , a’ Királyné Annyának  palotá- 
ja-felé utaztunk ; annak tifztelésére. Be­
léptünk tz ipőnk le-vetve az ofziopos , ká r ­
p i tos ,  fzönyeges , tzafrangos,  Sófákkal / 
ékes belső hajlékba, ülve találtunk ott Ura­
k a t ,  a fz fzonyságokat, hely mutattattatott 
nékünk-is a ’ le ülésre. Be-jött a’ belső fzo- 
bából egy két óra pertzenés után az éle- 
metes Dám a Mida-Pra ( mintha mondanád 
tífzteles a n y a )  két  Fzoba-leányinak ka r ­
jaikra  támofzkodván , a’ harmadik a1 hofz- 
fzu ruhája végét ta rtogatá ,  laífu lépéíTel : 
sü felsőb fzékre le - te lepede tt : hofzfzu fe­
hér  haja a’ vállán le-lógott , a’ fején fe fő­
kötőt se más ékefséget nem hordozot t:  
hofzfzu köntöse fehér muffelinből állott ,  
n y ak á t  vállát aranyos  kendő környékezé ;  
a ’ fzoba leányi le-terdepeltek előtte. Be- 
jövéfekor meg-hajtották előtte magokat 
mind az urak mind az afzfzonyok ; én egy  
fzép muselin darabot mutattám-bé néki ; 
azt  a’ tzeremónia mefter ki hirdet te ,  ’s 
kér te nevemben a’ Fejedelem afzfzonyt,  
hogy fogadja-el. Kedvező ízemmel leken­
te «  reánk ,  egynéhány kérdések között ,  
tudakozá  nevünket , hány efztendosök v a ­
gyunk?  mint vagyon a’ követségünk álla­
p o t b a  ? midőn ezekre meg-feleltünk vol­
n a , mortdá az Afzfzony : hogy kérni fog­
ja az Iftent, hogy mi-is olly koros időt ér- 
jűnk-e l , a' mi nagy az övé ;  ’s oda tévé,
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Jiogy ö m ár  he tvenké t  efztendős. Azután 
hogy  a’ palotát e l-hagyta ,  fei-tétettek a* 
d rága  gyümül tök, és más tsemegék. Fe l­
adato t t  válogatva minden ,  a’ mit China ’s 
tulajdon orfzágok teremt. A’ következen­
dő napokban meg-látagattunk egyéb fő 
Uraságokat ,  Azoktól vifzfza u taz \án  egy 
tágos udvaron láttunk kötélen tántzolókat, 
*s4 mefíerséges já tékosokat; azt igen tsudál- 
tuk ,  mikor egyik mefier játékból a’ dár­
da  hegyét mezítelen vállára a ’másikat egy 
ofzlophoz támafztá,  ’s ahoz addig nyom- 
ton nyomta ,  inig a ’ dárda meg nem hajlott, 
’s ketté nem törött  válla bőre általjárása- 
nélkul.  Máfutt tántzolókat láttunk, és ko­
médiásokat.  Bé mentünk a’ királyi könyv-  
h á z  palotájába-is; avagy a’ Pidikat-Tikba , 
mel ly  egy ,  fzéles kövekkel meg-rakott 
udvaron áll,  kivül-belül gyönyörű egy 
K ium , vagy kalafirom mellett. Ennek oíz- 
lopi a ran y  táblákkal  voltak bé-vonva. 
Gaudama bálvány képe tündöklő m árvány­
ból ülve láttatott: a ’ falakon az alája ren­
delt mennyei lelkeknek és az imádkozó 
Ráhánoknak képei földfzint borulva fzem- 
léjtettek. A ’ K ium bóla’ Bibliothecába men­
tünk. Az akkor  bé-téve volt ,  ’s a ’ gond- 
vifelője m ondá ,  hogy ki-nyitása nem áll 
ha ta lm ában ;  de hogy belől fe láthatni 
m a ß ,  hanem tsak a ’ félit a ’ mit a ’ gátor- 
fzobában im’ fzemlélünk. Láttunk ott a- 
rannyal ’s lack-mázzal ragyogó ládákat 
a’ falak-mellett fzép r e n d b e n ; én ötven
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i l ly ládákat vettem-éfzre ; de fzázan-is le ­
he t tek :  a’ könyvek rendit ’s foglalattyát 
a' ládák táblája arany betűkkel mutogatta.  
Két ládát fel-nyitott, ’s mutatott nékem 
egynéhány fzép kéziráfokat elefántsont vé­
kony  leveleken , azoknak kötettyeken a- 
r an y  virágok ragyottak.  Láttam némelly- 
könveket,  melJyek a ’ régi Pali fzent nevű 
nyelven írattak.  Szép rendben volt min­
den, ’s m o n d ák ,  hogy azon ládákban min­
denféle tá rgya t i llendő, főkép’ Theolo- 
giához tartozandó könyvek ta r ta tnak ,  van­
nak Történetes,  orvos mefierségü, költe- 
m é n y e s , tónust ,  rajfzoláít illető k önyvek :  
fzámba fzedettek mind. Ha  a ’ könyvház’ 
belfejében-is annyi a’ ládákban a* könyv 
a’ mennyi eme’ ke ttőben,  vetekedhetik a ’ 
Birmán Király egyéb Fejedelmek könyvei 
fzámával.
7. Más látagatáskor fzemléltiik azt a* 
méltóságos Kium ot, melly aranyos Piaíat- 
h a l ,  avagy tetővel mutogatta magát ,  mint 
a’ féle koronával.  Azt Mida-Pra építette. 
Más egy kiumnak azon tájon a’ neve Kium- 
dogi vagy királyai klafirom. Ez különös 
méltóságú, ott a’ fő Pap akar t  bennünket 
tifztelve fogadni ; nem pedig az ö ízokott 
Residentziájában , meily ó d á k é t  mértföld- 
nyire fekvő Kium. A’ Kium-dogi tekéiletes 
mefierségü ékes , pompás,  aranyos épület; 
noha merő fából épít tetet t : a ’ teteje egy 
más fölibe emeltetett öt födelekből állott,  
mellyek fellyeb’fellyeb’ mind apprób kar-
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tsujságuak voltak: mindeniket metélt-gá- 
t o r u , záfzlós , a ranyos  környék foglalá- 
b é : az épület íz. lábnyira  fel-emeltetvén 
a ’ földfzinétül 150. ofzlopokon állott. A’ 
Belse]e-is ofzlopokkal,  g á to ro k k a l , aran- 
nyozott  em ele tekke l , Gaudma m árv án y  
képéve l ,  borúk á jta toskodókkal, a’ fo P ap  
jelenlétével (S e r ed á v a l )  jeleskedett. A’ 
min t a’ Salába  be-léptünk, mind a ’ velünk 
lévő Chinai em ber ,  mind a’ Birmánok le- 
borúltak a ’ Gaudma Képe-előtt,  köfzön- 
tötték a ’ Seredát-is földig értetvén homlo­
k o k a t ,  az elejbe terjefztett fzönyegekre 
le-telepedtünk : fzép udvarisággal fogadott 
bennünket:  mintegy 40. efztendöfnek tett- 
fzett lenni : egy  vég pofztóval meg-aján- 
dekoztam , és aranyzott  egynéhány viafz 
gyer tyával.  Kérd.é a ’ több ikőzö t t : mennyi 
ideig tart Agliából Indiáig az utazás;  hoz­
zá  tévé : hogy mi különös rendű emberek 
vagyunk, hogy illy mefzfzire utazunk. Én 
a ’ kalafirom pompás tulajdonsági dicsére­
tére fordíttám fzavaimat;  arra azt felelte: 
hogy  ezek a ’ világi múlandóságok ötét nem 
gyönj 'örködte tik  , holott Ö úgy él e’ vilá­
gon mint fzarándok, ké r tem :  imádkozék 
é re t tem ,  arra azt mondá: hogy az emberi 
nemzetnek boldogságáért mindennap imád­
kozik ; azpmban,  hogy minket Gaudmá- 
nak különös oltalmába fog ajánlani. On­
nét elefántyaink hátain továb utazván 
egy oI!y^  rónára ér tünk, a’ fok falu és ka- 
lafírom áiiatt fzerta fzítt; két  Angliai mért-
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földek-után a1 kalafiromok fzáma annyira  
nevekede t t ,  hogy azokat nem győztük 
fzámlálni. Azoknak egyikébe , melly Kne- 
lang-Kium , az az,  halhatatlanság Kala- 
ítroma nevű, be.mentiink,  fzáz ötven láb- 
nyira  hofzfzu a’ királyi P ia fá t tya ,  a’ fe­
delek fzokás fzerént egymás felett töb’ eme. 
letiiek voltának. A’ Sereda be-balsamozott  
holt tetemi itten tétetnek-ki. Harmintz hat  
aranyos ofzlopok tartyák a ’ fedeleket;  a’ 
középfok 40. lábnyi hofzfzafáguak, kii- 
lömbhelyeken a ’ fölgön derekallyak hever­
tek kemény vánkosokkal együtt ;  a’ Ra- 
hánok nyugodalmára  volt ottan egy imád- 
ságos könyvekkel  rakott  póltz-is. Abból a* 
Seredának fzokott Refidentziájába utaztunk. 
Ez  az épület mind nagyságával , mind 
pompájával Felly ül haliadja a’ többi kiu- 
m o k a t ,  mellyeket eddig láttunk ; és ez az 
Ő neme fzerént talán a ’ világon leg-méltó- 
fágoífab\ Fából építtetett ugyan tellyeség- 
g e l , 's hafonló amahoz a’ hol a’ Sereddt ta­
lá l tuk ,  de tágofab’ és magafsab7: az ofz- 
lopok rendi sürü,  7s némeliyek hatvan 
lábnyi magaffággal eg y ezn ek , 's mind si­
mított arannyal bé lévén vonva , tsudála- 
tosan ragyogtak.  Nehéz v o ln a , író vagy 
fefto tollal,  ennek a ’ rend-kévü! álméiko- 
dásra méltó épületnek minden tulajdonit 
le-ábrázolni. A’ temérdek arany melly 
mind belöl mind hévül a ’ hol az nedves 
levegö-is é rhe t i ,  reá inázoí ta to t t , bámu­
lásra i n d í t h a t j a  a ’ jövevényt. Énlzebbet
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ki nem gondolhatok. Egy aranyos defz- 
kázatu fzobátska benne a ’ Seredunak aluvó 
rekefze.  Annak táján láttat tak a ’ derekal- 
lyak  a’ Rahánok fzámára: a ’ Gaudama 
bálvánnyá  réfzből vol t ,  előtte Luropai 
gyertgya-tarto  állott simított üvegekből,  
fiand eine europäifche Girandole von ge- 
fchliffenen Glafe. Sok Udvarokon áital- 
ke lvén , láttunk azokban fok apró klafíro- 
m o k a t ,  és templomotskákat : mutattatott 
egy  óriás magafTágu réz képe R akus-nak  , 
avagy a? H indus Ördögnek, mellyek Arra- 
can el-foglalásakor hozattak-által. Más egy 
pompás  új Tem plom ba  vezettettünk Jmel ly  
az  Arracanból hozatott Gaudma bálvány 
réz képe tifzteletére építtetett noha még 
kéfzfzen nem volt tel lyességgel, »mintegy 
tiz lábnyi magaífágu a’ bá lvány, a* falak 
a ran y o so k ,  fok féle fzinü tükrökkel rakot­
tak.  Forr  oda a ’ bálványozó nép. (  A’ Bir- 
máni fzerzetefek neve R a h a n , talán 
ranan , cantavit ,  énekléít jelentő ízóból 
eredt.  Láttuk,  az audentzia elött mint éne­
keltek.  Ha az említett Arakani Gaudma 
temploma hét fedelit,  és felettek sugaras-' 
san fel-álló kerefzt-nyeieket,  azokon a' 
záfzló inodu forgókat,  és ba l ra ,  jobra fel­
iül ki álló réfzeket meg-nézeget tyük, ke- 
refzt jeleket vefzünk éfzre ra jtok) Be-ve- 
zettettünk a’ Tsundába avagy a’ vendégfo­
gadóba; mellynek öt hofzfzas palotáji,  
ofzlopokkal,  mellyek a ’ piros feftéken 
arany mázzal kedveskedtek,  voltak egy*
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tnáftol el-válafztva,  204. az ofzíopok Tzá- 
m a ,  az épület hofzfza 5 7 6 , .fzéle mintegy 
I<2 : a’ padimentom tsunamos, az a z :  méíz- 
i z e l , öífze zúzott f zappanyköve l , és olaj­
jal kevert  tündöklő márvánnyá  vált haba­
rékból áll. Az öregebbik IVunginak költ­
ségén épült-fel nem régen; ’s betsületére 
válik mind nék i ,  mind az Orízág ékesé- 
gere ízolgál. A ’ nap melege el-érte a’ leg- 
lorrob’ te tő t ,  reggeli hét órátol-fogva d e ­
letu másodikig álhatatos járkálásunk nyu­
godalmat kivánt,  le-ültünk a ’ derekal lyak-  
r a  , ’s a’ magunkkal hozott hideg k onyhá­
ról ebédeltünk, állott pedig az ts ibébö l , 
va jbó l ,  kenyérből ,  borból;  a ’ Schaben­
der ahoz drága vermicelli-levefi, és Pillá- 
v a t , az az rizst adott :  a’ nép sokasága,  
m&lly látásunkra elé-toldúlt, éppen nem 
volt alkalmatoságuvkra.  — Vifzfza-jövet 
meg - nézegettük Umerapura  külső-belső 
báltyáit ,  vártá it ,  kapuit ,  ezeknek nagy- 
g y a , apraja tizenkettő. ( Symes Major 
hofzasan le-irja továbbá a ’ 389- levéltol- 
fogva minémii igyekezettel nyerte-ki  az t ,  
hogy betsüíete légyen olly audientziá ra , 
mellyen fzeméllye-fzerént a’ Király meg- 
je lennyen, az t lá tha í fa ,  és tőle a’ követsé­
gének tárgyát illentő Levelet kapliaíTon.) 
30-dik Septemberben adatott a’ kivánt au- 
dientzia,  pompás oda menetellel a ’ hol a’ 
Királyi  trónus állott. Az oda érkezés-után 
a ’ hogy egy jó fertály óra el-múlt , nagy  
zörgéflel fel-nyit tattak a ’ királyi  izéket
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fedező a j tók ,  a’ belső palotából ki jött a* 
Királyi Felség ,  ’s lépni kezdett  a ’ pro­
nus gráditsára.  A ’ lépései fellette laífuak 
vol tak ,  mintha fzárai nem birnák; meg- 
íogodzott ,  ’s oldalait támofzkodott . De a* 
mint tudtomra adatott ennek a’ bitzegö já- 
ruíásnak az oka a ’ kirá lyi  ruházatnak ne­
heze  v a la :  mert  a’ Király tsak az ^rany* 
ban ötven fontnál többet vifelt a ’ ruháján* 
A ’ m in ta ’poltzot el-érte , meg-állott ,  mint­
ha  ki akarná  fii ni magát :  fel ült ofztán a’ 
ki [varrott  vánkosra kerefztbe kóltsúlván 
f z á ra i t : a’ koronája ollyan volt,  mint 
a ’ nagy golyóbisból álló és drága kövek­
kel bőven ki-rakott  ftiveg ; drága gyűrűk 
ragyogtak az újjá i n , a1 vállain a ranyos ,  
sőt úgy tettfzik merő aranyból vert fzár- 
nyok  láttat tak ;J de mellyek a’ járásban nem 
igen könnyebbí t ték : mint egy 50. és 60. 
efztendős közű korosnak láttatott lenni* 
Alig jött elé közinkbe , minden jelen lévő 
meg-hajtá m a g á t , ’s imádkozó módra ke­
zeit öfzfze-tette, mi tőlünk más nem ki- 
vánta to tt ,  hanem a’ ha j lás , és a ’ ta lpunk­
nak ültünkben a’ Király-felé njmjtasa. Az 
meg-iévén, elé-állott egy Nachan, és mu- 
lika-rendü ejtéiTel, cadentziával fel-mon­
do t tá 'azoknak  a ’ neveket,  kik ezen napon- 
ö Felségének elejbe ajándékokat hozni 
kötelesek : az enyim Benaresi arany-bro- 
cat  darabból á l lo t t , Buchanan Dr. és Wood 
Úr-is bé-adták az ő ajándékjokat. M időn  
a* n ev ü n k  k i -m o n d a t o t t , a* markunkba
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Egynéhány rizf-mag ada to t t ,  olly intéíTel 
ho g y  hajtsuk-meg magunkat ,  a’ mennyire  
tölünk ki-telhetik. Erre a’ Király meg-lzól- 
lamlo t t ,  némelly Jelenlévőkre Tifztrende- 
két  ofztatván; ki-mentek a ’ Heroldok az 
U d v a r ra ,  ’s a ’ Tifzteket ki-álták. Azután 
e g ynéhány  óra pertzenésig maradt-még 
jelen a’ Király,  *s mi reánk figy elmetes-íze 
meket  vetet t ;  de femmit lem Izóllott. Olly  
b ádgya t  lépéífel, a ’ mint jött ,  e lm ent,  's 
az  Udvar-is el-ofzlott. L e -m en v én , jói 
meg aranyozott  két  ágyút láttunk a’ grá- 
ditsok-mellett ; és egy pompás kirá lyi  hin- 
t ó t ,  mel lynek  mind teteje,  mind be-íogott 
ké t  lovai fzerfzámi arannyal  tündöklőnek. 
A ’ Lotuból a ’ Rhumba mentünk, ott be- 
nyújtatott  nékem a’ Bengali Gen. H e ly ­
tartóhoz  fzólió királyi  Levél. Az Udvar 
külső elején láttuk azt a ’nagy á g y ú t , melly  
ide Arracánból hozatot t ,  megaranyoztatott ,  
5s mint gyözödelem jele őriztetett :  réfzböi 
á ll ,  !’s 30. lábnyira  hofzfzu. Vigyáza tra  
méltó a z ,  hogy m indenek ,  a ’ mik a ’ meg­
győzött  Arakánból által hurtzolta ttak,  a* 
Gaudma k é p e ,  az orofz lányok, ördögök1, 
ez az ágyú ,  mind rézből kéfzíttettek.
8. Ki nyertem azon papirosokat ,  mel- 
lyekre  fel volt í rva ,  mi alku és adó-fze- 
rént léfzen ízabad az Anglufoknak keres­
kedésre járni a ’ Birmáni par tokra .  Köny­
veket kívántam venni;  de az t ilalmasnak, 
mondato tt .  A* Királyhoz fordultam. Az 
a* végre a’ Rahánpkkal tanátskozott; kiJs
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azt felellek, bogy nem tsak fzabad , h a ­
nem ditséretes dolog-is, a* hafznos ismé­
ret  magvait  ki-hinteni. Parantsolatot  adott 
tehát a ’ K irá ly ,  hogy az ö könyvházából 
egy Copiája,  vagy Le-irt máfsa a ’ Razav- 
vainnak adafsék nékiink; abban a ’ Kirá­
lyok történeti foglaltatnak ; adassék más­
sá a’ D herniasathnak-\s, avagy a ’ törvény- 
könyvnek  fzépen volt írva mind a ’ kettő, 
’s festéífel ’s arannyal ki-tzifrázva,  le-raj- 
zoltattam , a’ meg-aranyozott  tetejű,  150. 
lábnyi hofzfzaságu Királyi hajót is ,  avagy 
£l Scho-pandogit. Scho arany. 28-dik Octo- 
berben fel-kéfzültünk Rangun-{t\é  a’ vifz- 
fza-hajózásra.  (Le-iratik minden tapafzta- 
lás , melly ütközetben esett,  főképpen av 
par t  tájisok templom) meg látogattam A va  
városának m aradvánnya l ,  p. 413. Minan- 
gdu  falvánál láttam leg elöfzfzór egy tég­
lából épült Kiumot vagy Kalaftromot, Meg­
látogattuk azon nevezetes kutakat  , mel- 
lyekből  a ’ K óvi olaj meríttetik. 17-dik No­
vemberben el értük R angunt. Le.írja ezen 
Rangúi mulatósa alkalmatofságával Symes 
Major,  a ’ Bengalai,  Bom bay ,  Madrási An- 
glusoknak mi hafznos,  és mi el kerülhe- 
tetlenül fzükséges a’ tengeri hajóknak tsi- 
j iálására (mel lyben nagy meíterek a ’ Bir- 
jnánok) Birmjín orTzág Pegui réfze : mivel 
tsak Peguból lehet elé-hordani a ’ Theca 
vagy  Tectónia  nevű fát,  mel ly leg-job’ a* 
tengeri gá lyák kéfzíttésére. El-keriilhetet- 
Jenül fzükséges az Avai vagy Birmán Pe«
sui
gui orfzag’ fája a r ra ,  hogy hajóink bőven 
legyenek: azokat mi a’ mi kézi müvein* 
kért  bé-fzerezhettyük. A’ tengeri kikötő 
pa r tya i  ezen nagy orfzágnak jobbak az  
Ofztindiai kereskedésre a’ többinél. Nagy 
Britámájé a ’ Bengali partoknak napnny- 
goti réfze; az Avai orfzágiaké a’ napke* 
leti réfze. Ganges torkától fogva a’ Co- 
morínumi hegy fokig egy kikötő révünk 
sints, hogy azokba 500 tonnás hajót bé* 
fogadjunk; Avdnak három igen derék ki* 
kötője vagyon: Negrais, Rangun, M ergui. 
Ava Orfzága a’ napkeletiek-közt China- 
után leg-betseTseb’ ; sőt a’ BrUániai Indiá­
hoz közel - létele - miatt hafznofsab’- is. 
Azomban azt nem vá rha t tyuk ,  hogy a* 
Birmáni győzedelmes nép , mellynek kü­
lönös ítélete vagyon tulajdon nagy hatal­
m á r ó l , olly félékeny tifztelettel viseltes­
sék hozzánk , mint egyéb’ Indiai Tartomá­
nyok. China,  Ava, ’s azoknak fzomfzéd- 
jai dél-felé,  nép-fzámmal m eg-ha lad ták  
egéfz Európát. Hogy az Avai Udvarral  
egyet értsünk, el-mu!athatatlanul fzüksé- 
ges* — Mig-vifza-jövet Rangúnál tartóz­
kodtam, a ’ Pegui Vice Király a’ See-pfer- 
di hajómban meg-Iátogatott ; ’s engem-is 
bé-vezetett az ő tulajdon gyönyörű hadi 
hajójába,  melly tellyefséggel a’Birmárti ha­
jós építtő mefterék kézi müvek volt. A* 
Sach-játék a ’ fő Birmáni Uraktól nagyra  
betsültetik,  ’s mondják,  hogy a’ az ö val- 
láfos könyveik igéi-által nékik ez a’ jád-
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zás  meg-engedtetik.  Abban a ’ Kirá lyné­
nak  nintsen he lye ,  ’s azért  nehezeb’ az 
Európai S chach -játéknál.  Tsederin a ’ neve 
a ’ Birmáni Schach já téknak ; mel ly Asiá- 
ban hol sadrants ,  hol s a t r an ts , hol tsadu- 
ranga  nevű. — 27-dik Novemberben a ’ 
Seepferd hajónkon felestekemeztünk 10. 
o rakor  fel-fzedtük a’ vas-matskáka t : a* 
Birmáni Várt  11. ágyú-sütéfsel köfzöntöt- 
t ü k ; az tsak héttel  féléit. Ezen kevésre 
betsüllését a ’ napkeleti Tárfaság’ Záfzlói- 
n a k  meg-panafzolta levelem a ’ V. Király­
nak.  Galkutáig egy reménység nevű, és 
a ’ Britt Compániához tartozandó hajó ké­
sért bennünket. — 9-dik Xberben ellenke­
ző  fzéllel vefződtünk 22-ben el-értem Cal­
cuttát. (  Bengalában Ganges torkainál}  
Fe l  ’s alá járásom 10. hónapig tartott. A’ 
393-dik levél oldalon elé-fzámláltatnak a* 
Kirá lytól ,  Királynétól , a ’Korona örökösé­
től ,  más uraktól Symes Majorhoz külde­
tett  ajándékok,  d rága ,  simított,  és simíta- 
l a n ,  a ranyba  foglalt, vagy nem foglalt 
k övek ,  g y ű rű k ,  elefánt fogak,  felyem 
pofztó végek ,  6 étel ta r tó ,  ivó pökő-edé- 
n y e k , Rubinok, Sáfírok , C hrysopra fok , 
Aga thok ,  IÍIárifok. Grofse Stöcke des 
reiníten Berníteins , Kriftall-gruppe, Bern- 
ßein Rofenkräntze. — etc-
Z A L A L Ö V Ö I . s i t
j  A L A L Ö V Ö I  Cfapodi Lajos Vcfz- 
prémi nagy Prépos t,  Bakonyi A pá tu r ,  
Scopiai Váíafztott Püspök ,  néhai Jesu ita ,  
F i lo s ,  és Theologus D ok to r ,  1301-ben ,  
Junius 6 - d i k  nap ján ;  a’ boldog halál rá  
fzükséges k é fzü le teku tán , tsendes halál­
lal fel-adá a ’ lelkét. Serdülő korának 
(úgym ond  Cs'apodi Gábor Úr abban a’ ha ­
lottas tifzteletre tifzteletefen idéző k i ­
nyomta to tt  L ev e léb en , melly hozzárn-is 
el-küldetett )  17-dik eíztendejétől - fogva , 
a’ midőn tudniillik a’ Jesus Társasága Sz. 
Szerzetébe fel-vétetett, fáradhatatlan buz- 
gósággal,  elöfzer ugyan a’ fzelid, és ékes 
tudományok tanít tásával, utób’ a’ Termé- 
fzet t i tka inak, ’s Mathesifnek elmés fejte­
getésével,  és a* tsilagzatok fzorgalmatos 
v isgálásáva l , végre az E g y h á z i , ’s Illeni 
dolgokat,  nem tsak józan oktatáfial m a­
gyarázván ,  hanem eme felséges tá rgyak­
ró l ,  a’ tudós világnak helyben h a g y ó , ’s 
köz álmélkodásával több jeles munkákat-  
is kefzítvén, mind a’ két Hazának javára  
fzentelte hafznos életét; sőt még akkor  
fém fzünt-meg fel tett munkás tzél lyának 
folytatásától ,  midőn a’ meg - érdemlett 
nyugodalom végett 1777-ben kegyelmefen 
ezen ( VefzPrémi ) T .  N. Káptalonnak 
Tagjává rendeltetett. A1 ki mind ezek-
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mellett az Isteni,  ’s Egyházi Rendtartá­
soknak hiv ’s okos meg-őrzöje,  és külö­
nösen a’ fzeniélly válagatást  nem esmér- 
v é n ,  minden renden lévő F e le b a r á t ty a , 
mint  embertárfa-iránt,  tulajdon erejéhez és 
vagyonnyához  képeit , ritka és példás ada­
kozó Egyház Ember-társ vala. — A ’ Vesz­
p rém i  Tifztelőji a* Posonyi Ujság- iró já - 
nál  e’ képpen magafztalták. Unter feinen 
über jedes gemeine Lob erhobenen Tugen­
d en ,  zeichneten fich vorzüglich aus ,  firen- 
ge Frömmigkei t ,  und brennender Seelen­
eifer,  der in fo manchem Siechen-Lager , 
und noch im grauen Alter dem ßeichtftuhle 
rastlos zuführte. — Ih n  feine unbegränzte 
Freygebigkei t  den Nothleidenden, fonder­
l ich der Wefsprimer Waifenanßalt , wel­
cher  durch ihn eine nahmhafte Summe zu- 
flos, unfergefTlich machen werden. Auch 
das in Ofen für Wirthfchafts - Beamte e r ­
richtete Pens ions-Inßitut verdankt ihm ei­
ne  merkliche Unteritützung. — A’ követ­
kezendő d it séret i- is  a’ Vefzprémi kedvel- 
15 Tárfaitól írattak a ’ Mhírmondóhoz: 
„ S a n y a r ú  fzentsége, böltsefsége, maga­
mutogatásától ’s minden kérkedéhől-vaíó 
i r tózása ,  fzelídsége, mellyet  femmi vi- 
fzontagság, vagy bofzfzuság meg nem 
háboríto tt ,  felségefen tündöklőitek benne.íC 
A* Vefzprémi Káptalonban egy fzázad ne­
gyed réfzét nem úgy tö ltö tte , mint Boi- 
leau a’ Kanonok életét le-irja; hanem az 
•llötti hafznos munkálkodásait  mind in-
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k á b ’ ki- terjefztette,  ’s fáradozásait  Szapo­
rította. Az ifjú Papság neveléfe ’s tanítáfa, 
a ’ Szentségek buzgó ki-Szolgáltatása,  az 
ügyefögyot tak’ hathatós vigaSztaláSa, a* 
Szegények Sorsa majd nem értéke-felett 
tett adakozásával való fel-fegílléSe, a ’ ven­
dégek fzünet-nélkül-való betsületes foga­
dása , az ellenségek öfze - békél tetése , az 
el nyomattak pártfogása,  üidöztettek vé- 
delmezése,  akár  melly kedvetlen dolgok 
magára  vállalása,  Felebaráttya Segítségé­
re éjjeli nappali  kéfzsége; ezek voltak 
azok a ’ tse*ekedetek, mellyek  minden te­
hetségeit Szüntelen - való foglalatoSságban 
ta r to t ták ,  ’s fároSztották; a n n y i r a ,  hogy  
e g y  napja Sem múlt - életének , mellyben 
ha mind nem, legaláb’ többeket a’ neve­
zett jó tétemények - közül véghez ne vitt 
volna,  — Én vele élvén NagzSzornbatban 
tiSztelője voltam ízép példájinak, mél ly 
tudom ánnyának , a ’ gyóntató izékben fá­
radhatatlanságának ; olvafója a ’ Filozófiá­
hoz tartozandó tulajdon kezeiráfainak. A* 
Teológiát  illető némelly bölts könyve i t ,  
mihent ki-nyomtattattak , el-küldeni hoz­
zám méltóztatta. 1. Ludovici Csapodi e 
Societate Jesu, in Universitate Tyrnavien* 
si SS. Theologiae Prof. Publici,  et Sacrae 
Facultatis Decani,  de Gratia Christi. L i ­
bri IV. in Uíum SS. Theologiae Auditorum, 
Tyrnaviae  Typis  Collegii Academici S. J. 
anno 1769, 2. Ludovici Csapodi S. J. in 
Univ. Tyrn.  SS. Theol, Prof. Pubi, et Fa-
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cult. Decani de Religione Revela ta ,  Ejus 
Regul is ,  et Virtutibus praecipuis ,  Libri 
Tres. — Tyrnav iae  Typis  Coll. Acad. S. 
J.  anno 1771 etc. etc. Felséges ditséretet é r ­
demlő Könyveit  bőven elé-adandja P ain t- 
ner M ih á ly , Kátóthi Prépost ,  abban a ’ ké- 
ziirásában lévő, ’s ’a nyomtatásra már el- 
kéfzült könyvében , mellynek ez a’ Hom- 
lokirása * Hiblioteca Scriptorum Societ. Je. 
su , olim Provinciae A u str ia c , quae comple­
x a  est Hungáriám, Sclavoniam, Croatiam, 
Auítriam, Tranf i lvan iam , etc. ac ad ami. 
1619. Bohemiam quoque etc. Ab anno 
1554. ad an. 1800. Excitatur in hoc opere 
memoria  Scriptorum amplius 1400.
»
A' Z S I D Ó  S Z Ó K N A K
A* Magyar és egyéb Nemzetit Szókban talá­
landó hafonlításának
XVII-4ik FOLYTATÁSA.
F*q  =  BUTZ.  linum igne purga­
tum. bj^sfus. bárfony. BUS per  d 
t iprást jelentő fzó. per buss. 
fzégyenleni. ebből eredhetett a’ 
búsulni ,  bús ember. Valamellyik- 
bőj eredhetett az Indoítáni Sámán 
népnél ma’ penitentia-tartást jelentő 
fzó Tabassa¥ a’ biín fzégyenlésével 
és fzivbéli töredelmességgel- járó- 
tiíztúlás. Ezt a’ Szót P. PAULINUS 
Samscrit fzónak tartya.  Lásd Ma­
gyar Kház 11. Szakafz. pag, 143. Ne­
vezetes könyve Paulínusnak illy ti­
tulust visel: Paulini a S. Bartholo- 
maeo Carmelitae discalt. Systema 
Brachmanicum, Liturgicutn Mytho- 
logicum etc. Romae 1791. A* má­
sik könyvének neve : India Orien­
talis Christiana, Szóll ezen köny­
veiben az India Samscrit nevű 
nyelvről-is; és a1 régieknél,  ( Plu-
0  4s













tárchusnál,  Alexandriai  Kelemen­
nél,  Strábónál , Ciceróná l,  Plíni- 
usnál s a’ t. ) nevezetes Brachman, 
D ruida, Schaman Indiai ’s India 
táji fanyaru életű emberekről.  A ’ 
Schamánok, úgy mqnd P, Paulinus : 
Samscrit nyelven Tabassi nevüek , 
és hogy Tabafsa valóságos Samscri- 
ti fzó,  melly annyit  tefz mint Pe­
nitential Bufse. De ezt Dr. Hagcrx 
ki Major Symesnek A va , és Brá/irna 
Orfzágáról irt könyvét Elöl - járó  
befzéddel és Jelölésekkel fel-ékesi- 
t e t t e , meg nem engedi, ’s a’ Ta­
bafsa fzót Chaldeai ( ’s így Zsidó 
fzónak mondja lenn i)  abból ered­
hetett  a’ Német Bufs. ’s mind a ’ 
kettő azt itt előre tett B u tz , vagy 
Bufs í róból,  Bufs =  penitentia. 
Dr.  Hager praes, p. 7, Allein mit 
P.  Paulins, meines gelehrten Freun­
des erlaubniss ist es (TabalTa) ein 
klares chaldäifches, und Syrifches 
W o r t ,  mit welchem die Rabinen , 
nach Morins Zeugnifse, die Bufe, 
und Bekehrung zu Gott noch heut 
zu tage benennen. Es ift auch in 
Arabifchen gebräuchlich.
Az Avai Birmánoknak Isteni 
nevek Godama. Az annyi, úgymond 
P. Paulinus, mint Tehénpáfztor G ö  
=  tehén ( ’s ehez hafonló a ’ Né- 
inét Kuch )  D A M A  annyi ,  mint
• '^ X O C ’^ O Í ^ 0 -
páfztor.  de Doktor Havernek ez a* 
GODAMA fzó Fenitz ia i ,  Siriai, és 
Kháidéai fzónak láttfzik lenni, mert  
Kodem, Cadama,  Cadmus,  annyi 
mint első , Öreg ( napkeleti ) Elöl­
járó. Cadmust ,  Hermest,  Tho- 
t h o t , l rá s ta l á lóka t , némellyek 
egynek tartyák, M erkúrra! ; BUTH, 
a ’ Siamiaknál, A v a iak n á l , és In­
dusoknál a’ fzerda-nap n e v e ; a’ 
mint ama’ Mercurius tsillagénak-is. 
(Hlyemképpen, holott a’ Mercurius 
MojseíFel egyeztetik a’ Responso­
rum nevű könyvemben; a’ Brach- 
mánok religiójának meg-tsávált 
eredeté re ,  Mojsesre muta tha tunk)  
R utthátó l, Godomától mint Mede­
rektől  fzármoztak a’ Gymnosofi- 
s t á k , kik Sanskriti n y e lv en , a ’ 
mint P. Paulinus bizonyíttya , Sama- 
Tzű nevüek, ’s melly fzó a’ Chinaiak- 
nál  Schemuen, a’ Kálmukóknál , 
és Mongóliáknál Schaman, a’ Pe- 
guiaknálpedig és Siámiaknál a’ Me.  
íterjek nevéről Samana-Rodom, 
Mind fanyaru életűek, se huífal se 
borral  nem élnek. Ez a ’ Schamana 
név-is Sanskriti Paulinus fzerént.
* Dr.  Hager ezt-is Syro-ka ldea inak  
mondgya: Schamana, úgymond === 
É g i, mennyei;  melly fzóból a* 
görög <rsfjLevóc, az a z :  tifztelendö 
















tek a ’ G a la ták ’ (repMoSeoi; kik Dio­
genes Láertzius-ízerént, fzint azok 
voltak ,  kik Indiában Samanéufok 
vaiának HAGER, p. 6. 7. NHT2 =  
BÍRTA, palatium, castrum, Kastély. 
Hafon ló Byrsa: mert a ’ /■} =  táv ,  s 
hangal olvastathatik. Petav. Ratio- 
nar. parte 2. Intra Templi  ( Sala­
moniéi)  et Carthaginis initia sunt 
anni 144. aedificata primum B otzra , 
Graecis Byrsa , post annos 27. ex­
structa Carthada,  quasi arx nova. 1. 
ES DRAE.  6. 2. E t inventum est in 
Ecbatanis , quod est castrum be birfa 
( =  in B yrsa )  in M e dena provincia, 
volumen unum, talisque scriptus erat 
in eo commentarius. Dikronah. ehez 
hafonló a’krónika. Dikrona memo­
riale scriptum rad ix*£*7 =  dacar, pro
=  zacar. recordatus est. tudni­
illik a’ z. d. betűre változik a ’ Chal- 
deusnál.
PRA. Ez a’ fzó a’ B irmani , Pe- 
gui,  Siámi nyelven annyi mint: 
t ifzlenlendö; ez a’ Papnak ,  Király­
nak ,  földes U rn á k ,  templomnak 
tifzteltetd titulussá. Lásd Mkház  
17-dik fzakafz.titulo Rangú ^ Pe- 
guiak §. 2, e's Umerapúriak §. 2. ha­
fonló Prav hafonló Para\ vagy ta­
lán Para per Sincopen == Pra. Pa- 
rabramma, talán annyi mint Tifr- 
telendő Bramma, vagy P a ra -A b -
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ramma. tifzteletes Abram. M AF- 
FEJUSHis t .  Ind. L. 1, p. 27. Brach- 
manae  , graecis Gy mnofophistae 
ai. Jogues, al abduti Parabrammam 
nescio quem Deoru antiquissimum co­
lunt , et ex eo filios tres: quorum in 
gratiam  TERNA FILA gerunt e collo 
suspensa. A ’ B r a m a n , vagy Bir­
man népnél a’ go dama , h a g o = g a o  
felséges, és dama ha anny i ,  mint 
Tam a ; nem de felséges Tornai a ’ 
kitol az utóbbi Braminok tanul­
tak. A’ Templomjok tetején , a ’ Ti, 
ha  — te vagy Tav\ ha — Jel, az 
a’ meg - a r a n y o z o t t , és pompás ,  
erős árnyék-vetővel ékes kerefzt- 
vas ; az előtt a ’ kerefzt jele lehetett. 
Lásd  Rangú- Peru §. 2. Mafej. ibid. 
Libri  ( Librorum Bramanicor. Ar­
c a n a ) ne in vulgus prodeant,  ca­
vent quam diligentifsime. Annak a ’ 
Religiói titkolásnak jelét adta a’ 
Birmáni Kirá ly ,  ké te lkedvén, ha 
fzabade az idegeneknek a’ féle Re­
ligiói könyveket  adni;  lásd 17-dik 
fzakafz. tit, Umerapuriak. §. 8. —• 
Ú gy  tetszik valamint az Alcorán 
anny i ,  mint Illeni törvény; de m i ,  
hogy  ne láttassunk azt Itteninek 
t a r t a n i , tsak Koránnak nevezzük ; 
úgy a’ Par a - B rámái vallás,  annyi,  
mint tifztelendőBramai religio;  de  




















Brámainak mondatbatik ;  melly 
talán eleinten ^Ibrahám hitének ’s 
vallásának követéséből állott;  de 
iitób’ bálványozással  meg-keverte- 
t e i t ; az Apostolok prédikállása- 
után pedig,  mellynek taníttását 
mások tifztán meg-ta r to t ták ; az 
Indulok, a ’ Gaudma tifztelöji, az ő 
bálványozó vallások moslékába 
zavarták.  Lásd ismét a’ Mkház 17. 
Szakafzában az Umerapuriákról irt 
titulufi §. 4. *
n n n  =  T H O R A ,  lex,  doc­
trina,  ratio. Ebből eredhetett a 
í ó r - v é n y ,  ’s a' Birmáni Dher\ 
melly fzó talán annyi mint tör* 
v ény ,  ’s a* massaht, fel-emelés, 
záfzló , próba késértet. Thermo- 
sath a ’ Birmánoknál törvény-köny­
vet ( talán tö rvény-fej téli) jeleit.  
Lásd Urnerap. §. 8.
VJSCHNU, talán =  és Üdvö- 
zíttúnkaz Ischosra változtatott 1ESU 
névből. Lásd  Mkház  17-dik fza 
kafz tit. Umerapur. §. 4. Azom ban 
a ’ Vifchu fzó az Indufoknál Istent 
jelent; noha ők ezen titnlust az ő 
bálványaiknak tulajdonítták. A’ 
mint az Afz.Egyh. Történetiben. 
30-dik kben. §. 41. Stöckleinból je-
* A Gaoh y Gaah fzók erejéről lásd a’ 6-dik, Zsi­
dó Folytatást Mkház XII. Szakafz 126-dik Levél.
•' ^ 330C30<!Xfc«
Jentém, Y^Calmctte Jesuita 1730- 
dikban a’ Frantz iákhoz  ezeket irta 
Balabarámból  Carnate Orfzágából. 
j ,  Az Indulóknál Ba rtajchastram 
nevű könyv vagyon. Az a’ világ­
nak negyedik idő rendiről jöven­
dőre igy tudósítt: Akkor a ’ Scham- 
belam nevű városban egy Bramu 
fog ízüle tni : ez léfzen Vifchnu Jesu 
ö a’ fzent írást minden egyéb tudo­
mánnyal-együtt  által fogja érteni a* 
bűnből a ’ világot ki-fögja tifztít- 
t a n i , és véghez viendi,  bogy  az 
igaíság és igaz mondás mindenütt 
uralkodjék.  Az Afchua nevű Á ldo­
zatot be-fogja mutatni ,  az az Áldo­
zat  az egéfz világon elterjed. Vifch- 
nu, úgymond Calamette:  az Indu- 
foknál az Istent jelent; noha ők 
ezen nevet a’ bá lványoknak adják. 
A’ könyv leg-alábezer  nyoltz fzáz 
efztendők - előtt Íratott. A ' Jefchu 
nevet Jefchudunak lehet o lvasn i ; 
mert  a’ dn az Indulóknál minden 
vezeték névhez ragafztatik. Scham- 
báli vagy Schamba a’ rizst,  o ryzát 
jelenti:  az Indulóknál minden napi 
kenyér  a ’ r iz s , és igy Schambe- 
lam nem más ,  hanem kenyér -ház  
=  Betlehem. Afchua, úgy tetzik,  
a ’ Zsidó Jascha fzóból, melly üd- 
vözíttéít je len t , eredendő.















fiducia, bizodalmát ,  reménységet 
jelentő fzó. nu3 =  Batha =  ki­
mondotta. ha r vettetik közbe,  és 
ha b == v. hafonló warten, várta. 
V á r  valamit a ’ reménység =  
B A D A j  hazudott ,  effinxit, meg­
változtatást jelentő fzó. — A' Brah- 
m ánoknál ,  vagy-is inkáb a ’ Bir- 
mán Avai Orfzágiakná l, bálvány 
lflenkéjeke ? törvénj ' tevőjeké ? 
B úd , v a g y ,  Buth nevű. Talám 
am a’ Zsidó fzók’ valamellyikéböl 
forrott,  ’s annyit  tefz,  mint vál­
toztató : mert  ugyan-is a’ Búd a’ 
Brahmáni régi Vedam nevű tör­
vény-könyvben foká t , és nevezet- 
fzerént azt a ’ változást tette:  hogy 
marhák ezután ne áldoztafsanak. fcz 
a ’ változtató Búd a ’ Birmán Avai 
népnél Gaudma, vagy Goutum ne­
vű. Ki tudja,  ha nem a z ,  vagy 
annak Ifiene je lentetik-é  ezen fzó- 
k o n , ki az ó Teítamentomi véres 
Áldozatokat egy véretlen Á ldo ­
zattá  változtatta. Lásd Umerapu- 
riak. Mkház 17-dik fzakafz §. 4. 
A’ Rizsnek e'nek-után a ’ markolat­
ban a ’ Királyi trónus-előtt, f ö , 
mel ly ,  egéfz teff meg-hajlásával- 
járó bé-muta tása  nem valami 
majmozása e ,  az igaz Hit prédi- 
kállása után , a’ jó Religiónak meg­
változtatásának utánna. LásdUme-
rap* §. 7. a’ Rizs be-mutatásáról,  
Midőn a’ Bengali Calcuti Anglus 
Tárfaságtól Bo tánba , T ibe t  tájára 
vagy réfzére küldetvén Turner Sa­
mu Kapi tány 1783-ban, Soobah 
nevű fő tifzstöl az othonyos né- 
melly  tzeremóniára vezettetne ló 
háton a ’ társaival-egy ütt egy  me- 
redék hegyre az előre vitetett záfz- 
lók után,  látta töbfzöri keletét a* 
Rizsnek azon tzeremónia rendiben, 
pag. 47. Turners Gesandtschaftsrei­
fe Berlin. I801. Látta ott előfzör a* 
tántzoló-éneklő leányzóka t ,  a ’ fa- 
mellett pedig a’ külömbféle fzinü 
lepedőkkel,  pofz tókka l , felyem- 
m el ,  virágokkal fel- ékesíttetett 
oltárt ;  látta továbbá ,  hogy az ol­
t á r -  előtt HÁROM LÁMPÁS 
égett ; * ezek mellett virágok és 
gyümöltsök hevertek a ’ tséfzékben.
Áz oltár-előtt hat fzemélly állott b* 
egymásmelleit illy rendel: bal- 
felől első volt a’ Lam a, mellette 
egy Pap, a’ ki egy görbe vassal 
egy nagy dobot ütögetet, e’ mel­
lett tzimbaliomns más egy Pap;
> w ^^O C ^O <£=^3o.
* A’ HÁROM Lámpás: HÁROM sinór-hordo« 
zás: az oltár-előtt étel, ital, és annak ki-ofztása , 
hem példázta - e eleintén azon titkokat, mellyeket 
hallottak ’s utób* bálvány fzcruekké tettek ? Lásd
itt n. n. b- ö.
24 •ö$X3»C2>055=3>o.
Rizs.
következet t  más egy Pap az 6 
dobjával;  ezt más érte ,  a ’ ki egy 
emberi  fzár- tsontból tsinált sípot 
fújt, a’ job’ végén két trombitás 
állott. Nekünk elöfzör égő gyer tya  
nyujtatott, melly illatozó fzerekek- 
ből kéfzíttetett ; ’s élőnkbe hózatott 
egy Rizszsel teli tál,  mellybeii  
egy égő gyer tya  állott egyenesen ; 
meg-iliettük ujjainkkal a’ R iz sé t , a’ 
Socbahnak példája fzerént, ’s a* 
tál egyvégbe az oltárra tétetett. A* 
Soobah az oltár bal oldala-mellett 
ál lot t ,  mi eilenben-által egy ma­
gas helyen, A’ tzeremónia kezdete 
abban állott, hogy a’ Papok éne- 
ke ltek- is  musikáltak- is egyetem­
b e n ,  dobbal,  trombitával,  tzim- 
baliommal.  Ez tiz óra pertzenésig 
tartott :  következtek némelly imád­
ságok méllyen zúgó hangal* Azok­
nak  vége lévén, tsendefség lett. 
Azután a’ Soobah fehér kendövei 
be-födözte fzáját ,  orrát ,  egéfz áb- 
r áza t tyá t ,  ’s az elejbe hozott me* 
dentzében meg - mosta a‘ kézéi t :  
nekünk egy fehér kendő nyujtatott, 
’s azzal az oltárhoz közelí ttenünk 
ke lle tt ,  egyik végét mi ta rto ttuk,  
a ’ másikát a’ P ap ;  ’s a’-hogy azt 
mi el-erefztettük, a’ Paptól az égő 
gyér tyák  fölött vonogattatott. Is­
mét im á tk o z tak , ’s egynéhány
Rizs-
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Rizs-fzemet a’ Papok körül-fzór- 
tak  , a’ kendő pedig páltzára  köt­
tetett. A’ Soobah hozzánk iépett a ’ 
záfzlók ie l-emeltettek, ’s a ’ Cov- 
v ry  nevű tséízékben lévő Rizs a’ 
gyümúlisökkel - együtt ki-fzóratott. 
A z  a ’ jelen lévő fzegéuy éktől gyor- 
fan fel kaparíttatott.  Adott a ’ mi 
kezünkbe a ’ Soobah  mint Covvry- 
k á t ,  mind rizst bőven, ’s az ő pél- 
dája-fzerént azt mind ki-fzórtuk; 
mig az-alatt  a ’ Papok az ő musika 
fzerfzámjaikat hangoztatták.  ( A’ 
Jelelő a’ C ow rit tengeri tsiga-tek- 
nyőnek  mondja lenni,  mellyel Z//z- 
néus Porcellána névvel tifztelt-meg: 
a z  másutt Cauxis nevű, ’s váitó 
pénz  gyanánt  forog Hindofiánban, 
Bengalában,  Afrika némelly he­
ly e in )  A’ Rizsnek ki ofztása-után. 
meg-fzüpt a’ musika,  a ’ Papok 
Théé t  ittak a’ Soobah pedig Kút túl 
névü gyiimöltsöt kóstolgatott egy 
tséfzéből, mi-is azt tselekedtük : 
a ’ többi a’ Papok ’s azok fegíttöji- 
között  ofztatott-ki. (A z  Indiai ne­
vű Kuttult igy nevezi Linnéus:  
A rto Carpus integrifolia • a * Német  
Jaka gyümöltsnek mondja Jark- 
früchten von Jakkabrodbaum..  
JLinneus görög Pzavait igy magya- 
rázba t tyuk ;  kenyér - gyümölts — )  





tántzolva a’ L e á n y o k ,  ’s öröm- 
kiáltáífal vége lett a ’ tzeremoniá- 
nak. Az Indulóknak pogány-bál-  
ványozásai  le-iratnak INNOCENT. 
Püspök életében Mkház 9-dik fza- 
kafz pag. 9 ü. A z Indulókhoz,  és 
azok vallásával egyéb tzimborás- 
kodó Birmániakhoz, Thibet iekhez 
küldött  Apofioli embereket emleget­
te az slfz . Egyház 'Történetének 26- 
könyve  Sz. Xavériusról tudósítván , 
a ’ Mkház  5-dik réfze pedig pag. 
224 - 228* óz. Tamás sípostolnak 
fe l ta lá l t  ereklyéjire mutatván. 
Ugyan azon fzakafz p. 39. a’ Ti- 
bethieknél Fáradozott  Szerzetese­
ket emlí t t i , a ’ 10-dik fzakafz a ’ 
Laífai Kerefzténységet pag. 79. go- 
89. A’ Birmánufoknál San Germa­
no Misfionáriust dítseri SYMES M- 
kház  17-dik Szak. titulo Ranguiak. 
Lásd azután ugyan ezen 17-dik Sza- 
kafzban Mungo Park oktató tanátsát- 
is az-eránt, mikéo’ lehetne az Afri­
kai  Arabs Mahometánufok meg-te'rí- 
ttésére könyvekkel hafználni ? ’s al­
kalmaztasd a’ pogány Gaudmisták, 
Budisták , Rizs-álaozatuak , Lámai­
sták , Brámínok, ’s egyebek meg-té- 
ríttésére Eolgáló igyekezethez.
— in — TÁV. tfjn =  HA- 
TA V ,  a ’ T á v ,  olvashatni T a u ,e z  
az a’ betű , melly a ’ Görögöknél
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tau  n e v ű , a’ D e á k o k n á l , ’s M a­
gyaroknál így ejtetik Te. A ’ F o r ­
mája  a’ Zsidóknál az-elött ollyan 
volt ,  mint a’ D eák  T. ’s annyit  té- 
fzen , mint Jel (  kerefzt-Jel ) EZE- 
CHIELIS. 9. 4. et signa thau super 
frontes virorum gementium.
ihiTinfn =  vehithvitha táv. 
IBID. v. 6. omnem autem , super 
quem videritis thau.
Hin =  HA T A V , ne occida­
tis. JV1ENOCH, in hunc Locum 
( Signa Thau)  Imprime frontibus 
eorum li teram thau , quae eo tem­
p o r e , ut docet S. H ie ronym us ,  
cruci similis e ra t ;  nam erat simi­
lis nostro T  latino,  et Graeco; si­
gnificabatur autem hoc symbolo , 
veram salutem dandam per  cru­
cem Christi. S. HIERON. in c. 9. 
EZECH . L. 3. pag.  354. Antiquis 
Hebraeorum literis,  quibus usque 
hodie utuntur Samaritani,  ext rema 
thau litera crucis habet  similitudi­
nem : quae in Christianorum fron­
tibus pingitur,  et frequenti manus 
inscriptione signatur. Ti nevű a’ 
Birmánok’ templomi* piásat tyain , 
vag}' tetején k i - á l l ó  záfzlós K$- 
rcfzt-forma n y e l ,  és á rnyék -ve tő .  
A ’ Tihet ha nem annyi e ,  mint Té 
H á z? ( Kereízt ) jelű ház?  Lásd M- 










m ájnak  Chinai prédikájlásárol.
ü íó  — LAT involvit,  obvol­
vit. üfr — Lut. obvolvere ,  abfcon- 
dere. haíonló lá d a , mind németül, 
mind magyarul,  a ’ hová holmi par- 
téka bé-záratik.
3H»’ =  AHAB. dilexit. fzeretett. 
i hafonló dyccTraco amo, diligo. P S ä L.  
14. H ebr. 16 . 1. Ahabett i ,  vagy 
ohavthi ,  ki ischmahh Jehova eth 
koli tachanunai.  D i le x i t  quoniam 
e x a u d iti  D o m in u s vocem  orationi^  
meae. 1. JOAN. 2 . 15. Mi} a ya rx re  
tov xoxjoy.'
nnnao. Specus  barlangok, olv. 
Minhaaroth ,  r. N A H a IL fluxit, 
luxit, hafonló iMINAREU T ö rö k  
vagy Arab-fzó,  melly a ’ Mofcheák 
meile építtetni fzokott karts.ú tor­
nyok  neve. Áléiról fölig, á’ hol 
gátőr - kör v a g y o n , a ’ tsiga - grá- 
dits kedvéért bofzfzasan ki vagyon 
vá jva ,  vagy úgy építve holzfzú- 
gömbölüen ,  hogy  az ürege tsak 
tsiga grádilst fóglallyon magában. 
D a lla v v a y s  Jelölője p. g. MÍNA- 
R E H S  d. i. hohle Saulén neben 
den Mofcheen, die oben eine Galerie 
haben, vo* welcher der Muezzin,  
oder Küiter die fünf Stunden zum 
Gebete ausruft. Fel-mentem egy 
illy vájt ofzlop gráditsain N a g /  
Szigetben.
—<|M a*esocr^"»
«i^nn == CHADSCHI. novus..- 
ú j ,  roeg-újjúlt. HADSCHi,  a ’ Gö­
rög hosi-os, Szentet  jelentő fzóból 
eredhetett ;  a’ hosi-os pedig a ’ Zsi­
dó Chosid-ból. t Dü =  CH OS1D 
=  Izent. PSAL. Hebr. gó. v. 2. Ki 
eh os id oni. quia f anctus fűm ego. 
F redhete t  azomban a* meg-újjuiást 
jelentő fzóból. Hadfchi a’ n e v e , úgy­
mond DALLAVVAYS, mind a ’ 
Mekkái Jzarándokságból meg­
fordult Törököknek, mind a ’ Jeru- 
sálemi ájtatoskodásból haza  tért 
Görögöknek. Am urat Török Sultan 
a ’ Jaritsárság fehállíttása- után né- 
nielly Hadschi-Bectáshoz küldött kö- 
ve teket,  hogy tőle a ’ Jantsárok 
fzámára áldást nyerjenek. Amurad 
példáját JVlulei Ismael Marokói Ki­
rá ly  , kegyetlen ,  hazug,  fösvény 
Fejedelem i672-diktől 1727-dikig 
ura lkodván, arra  nézve követé,  
hogy  minekutánna a ’ .Négerekből 
nagy  fzámú katonákat mintegy 
őröltre fel-áll ítván őket babonával 
-is magához tsatolni kívánta ;  azo- 
ká t  Sidi Bocharinak, a ’ Korán Fej- 
toje'nek könyvére esküttette ; ’s ez! 
a ’ könyvet véd-paizs gyanánt a’ tá­
borban elöltök hordoztatta. Lásd 
DÓMBA! Ferentz’ Ts. K. Udvari 
Titoknok’ és Udv. Tolmáts1 ezen 
könyvét Gefchichtc der Scherifen.
















pag. 64. Agram. t ^ o i .
=  SCHALAM, békefse'- 
g e t ,  jutalmat jelent. Ebből vette 
eredetét a ’ Chaldeai,  Arabia i ,  M a­
rokkói ejtésü Schelama, Schelema, 
melly  néha Hertzegi vezeték név. 
El lenző érte lemben, hafonló Selma.
ÍV)T =  ZARAH. ventilavit,  
sparsit ,  dispersit ,  hafonló Szórni. 
Ebből  eredhetett az az Afrikai 
nagy  pufzta «eve ,  mellyben a ’ 
fok mértfölcinyire terjedett homo­
kot sl fzél hol lapra ,  hol hegy 
módú tetőkre tekeri és fzórja, zára , 
vagy  SZÁRÁH. Néha napján Numi- 
diához tartozott ;  moft a’ Maro­
kói Sultánhoz. N agy  Tar to m án y á ­
nak neve Dera. DOMBAY p. 7.
=  DABAR , v a g y , DA- 
VAR. A’ mint a ’ pontok-által a ’ ki­
mondása  változtatik,  úgy mást 
mást  jelent. Davar =  fzó, befzécl, 
dolog. DEBIR. adytum. Rej tek­
hely. Deber. Pestis. D ver , caula, 
or i l e .  Ebből erdhetett az Udvar, és 
a* Mór faluk’ neve Duvar, betü- 
hányáfsal .  A’ Maurufok faluja bőr­
b ő l ,  teve- fzőrböl, ’s azokra tere­
getett vadpálma levelekből-tsinált 
f o k ,  hofzfzú,  bó fátorokból áll. 
Ezek  hol fél-holdú módra fekfze- 
nek ,  hol utza módra nyú lnak :  a* 
legelőről meg-jött marhák közép
I
* <x£ x3)Q C  ^ CXSk ^jo* 2 3 I
helyre  v e te tn ek : a’ kutyák az őr­
állók. Mindeniknek vagyon othon- 
való Tífztje. Ezek a1 töb’ falu he­
lyek  fob’ egy Tifztjétöi függenek. 
Minnyájok’ még batalmasb Tifzt- 
Feje az a’ Pafcha, ki néha ezer fa- 
luknak-is parantsol. DOMBAY. 
pag. 25.
=  MEGHALAH. excel­
l e n t i a , dignitas, gradus, felséges 
nagyság. Hafonió [Ltya.Xs7x. Magna. 
LÜCAE 1. 49. őri tKoiygépótpeyoiXsT«. 
0 w^oLToq. Quia fe c it mihi magna qui 
potens est. ALAZ =  == exal­
tavit , geitivit prae gaudio. Alafz 
fzint annyit  jelent per n. hafonió 
uXoc^ oveict. jactantia,  cstenjtatio, su­
perbia. kérkedés ,  kevélység, i .  
JOANN. 2. 16. Qd&iiiatn omne 
quod est in mundo, concupifcen- 
tia carnis est, et concupiscentia 
ocu lorum, et fuperbia vitae.
Tb |3ia.
Mega-
leia.
Ala-
zoneia.

